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I. PSIT TIXIS
codor.atcrt ür nà8lcrat n' 2o/62/cæ trt 1.1.L962., §t. 2, 3, 4, ,, 7 rt 8 (Jourarl offtot.l du 20.4.1g62. 5àr.
'tt!" ao 30) portrnt at.bll...ut iF.Âu.l d,rur ortrllutloD oomn d.cr lr.rohlr ô.!. l. !.ot.ur ô. r. ÿla!Â. ô.
t'otot 1' Coarolll .tftu.nt lur Dtotoaltlo! ôa la ColrLaaionl fl:o rlgnlllrorcut ô.. Drtr ilraoluaa ot tcr 9r{lùvo-D!t. Dour l. Poto rÈettul h Doro ÿlÿ.Dtr h yll!Àa ô. toro .t 1.. Droêultr I br.r ilc vluÀc d. Doo.
Pllt d.raolu.. r
1) ua pri: ôtaolu.a .E.r D§[ tlan urlforD por le coutt]rta aat ttra à lrsrno. DorE u.D ôu& dc trot! roia
2) ua prrr ilraoru.. htlrcoEarut.lt c.t agrl.rat flrl pour ulr rlurô d. trol. roi. Dour ohrau ac. Etrt.{.r5r..
Ptalàv.!.at. t
1) br nrSrùvcratr ourorr ourr trc. .ort fua. Dout uD. itula. ô. trol. .or.
2) L. rE!l!àÿ.D!t. lDt!.oom!.utriE..ort frr6r rr!u.l1.!.Et Dorr! oàrolE d... !trt...r.tr... Ll, b... ô. orrorl
dor l»lllroront. lat!.ooD.tt utrir. qul r ata pr1r. oa ooarlôlrrttoa lrulaut t. Darloô. lDiti|'I. (ftn Suturt
L962/L96!) c.t l. toJrcDlc ô.. oot.tlom tær 1. qudltl ôr rlllrcnoo .u 1.. rrroha. r.Dr...!trtit ilcr ltetr-
rabnt' t'adlt oorPt. ôu oyola Dorola, oraat-à-ôlt dartrola ela.or, prlolôr,at lrrntrâ a! ÿiau.ur ilu BèglereatÂ' ?o/62/Ç8 (pour ).tÂllorrgD. (r.r.), re Èeaoc ct l'rtrll. r aL J.!ÿl.r 1959 I rllo..trc li6lrtott 36 rolrlpour 1r B.l'giqu.r lc lrrorÙoulg ot lor Payr-Bæ:at Julu.ù 1919 I dao.rù!. lg6lrrott 30 rolr). D. ilrltlDl..
oorrcotloD' oat ltl rppoltÔr ürr grir ôc leroà6 oota. p[d.üt oatÈ. Darlod., r,fl! ô. taalr ooDpt. il.. .lturtlo!.partiorllàrcr qul l. .oÂt D!ar.Dta.. èl[. lc. ltrtr-Drlrer u oour- (t lr Darloil. ôr Èr.r.
II. P8II, SEB IA IITCEE If,lEIEI'B
rl oozvloat d'' Dot.! or prlrreÈlo quo ror Dttr at uroàl idlquér porr ohe4ur Drÿ. ô. 1r c.E.!. .a rfpD@t.trt.onr-ÿ.nt à d.. Pta..Dtttlolt ôo qurl1t& .t d.. oo!ÀltloD. iL llÿt.i.oa aittar.lt ..
Por obt.Àtr un Dlur gr8aôc ooqnrrDlllt. I
l) Dct Deroha! t Dra..Dta,tlft orrt ata oào1.1. Dour ohrquc Etrt-rc.ta.ror.rt-à{.ir. lc. rrrolar üc. ragloDr ô. oott-
'ourtlo! 1êt Dlua rüDort.ltaa ct ô aolt rcD!1..4 rlgultàrrrat aL. ootationa offloiallaa 9orr. lor Doloa ÿl-YlDtr ou eùattur I notaD.trt Dour r
le Sclelom t lâroàa Ar&À.rl.oht
l'Ârf itEe (R.!.) t 12 r.rcha. ôc 1r f,oril thlaeatc .t ô. l.l..tDLelie (Doobul, Dortlud., DrT.rcldorfl Dutrùurt,
EIcn, f,d141 ruplrrtrlp ocr..Dtlrohc!, lroh.E, B.otrrnghueeal, r6notrra-01eÀbroi, Ergla)lr henoc r l,or Eatlor Ccnt!.l.r êa p.rt.
lrItdl. r 6 rrlohlr (lihno, CEroarl llatæt, Iod.cnr, ?§rr, Ec6gËo Erillr)
l. Lurc!Èolrr8 r laroà6r ilc Lu.rDoEg.vill. ct E.oà-r-tlr.tt.
lcr Prsrr-lü r CotttloDa d,um ortrDi.rtloD d.raohrt drr poror 1 IIIO'
?) t" qglllt" ooaDaraÙlaa oat ltl Drl.aa.rr ooulôtlretloa. Pour obe{uc paÿt, la. olara.. oogroirL. ruiyaütcr
Dauv.nt 8trc oonriôJr.c. ooD laa plua npr6rcntatlvca pou.! r
Ir lâklqu. t Cl!r.. oomroi.l. ilcll_gpaq95 _ l0! kgrpolab vlf
I'À11.!!^s!. (8.F.) I Clrrrc oor roirl. C, IOO 
- 
ll9r, kg.Dolô. ÿ1,
la he,aoo r Qrrlfta ù.II.{GI|., 60 
- ?? lEgrlrolô3 rùsttu
I'It.lic t Poro. d.. l. o.taaorl. 146 
- 
180 kt, Doiat. yit
lc Luclbour t poro. ô. Ir ortlglrtc I, olt .. l', Juaqu. 1OO tg, poiat tDattu
ler Pesn-Du I iTlclre.r.rllkoni, 2èue quallté, ?O_95 kE, polde abattu
')D'nr 1' ou où lc: DlIr dcr Doro. tont oot6r pro Ie polals vif, lls.ont oomrtl. an DrlI lrou! Doiôr ehttuon ultlpllâ.at *r Loÿen du faotcu da ooûÿ.rrroa ôc rr3 ro prL rcptl. !ilr r. porda ÿlf.
+)Àu cotatlors ori6inalcs aolt eppprtées c! outre lès correctloaa euLvantea t
lrancet + 6140 ÿt/]^oo te 
- 
pro Ir oorperabll!.ta alu polès (tc prrr ile uasoh. ateüt oota tour
ôcrl+aroercc ra.. tttc). L po1d. ale 1r t3t. ert 6vr,1url à 614 *A. ælul dc la olrousc, tgte coDlrr1!., .t lc Drl: à l;0O E? pæ k6
o 6140 t! Dlr IOO kt al6 oêrou!..
- Troo l/1OO ts 
- 
pour le oorpErblllta d.r quallt6. (1e qus11t6 nb.ll. oeIE' otrtrt
.ttllao ruptrlouro à la qua11t6 noyere).
oorr.otlou à apportêr ü[ pr1r pou le qu1it6 iÈc1lc oolnr
err Eallor ocatrrlor ala prri..
I
!g!!lg ! + 1600 Llt/fOO kg - pgllt lr oorp.'rÈlllta ôu .trd,. aL ooucroleli.rtloB .t ô..
oorÀltloDr ô. llÿrr1.oa t (1a. Dltr oota. tt.atc!À.!t Aa!.
la pluput iL. oæ ô6Drrt Droôuotaut.t !a ooÉtl.Dn !t Dla
1.r frrl. aL tr!,asport rt rlo l.rohl .t 1. ..ri. alu ôoDtoa
ôc 6ror).
+ ?(x, Llt/fOO ka - lialr 1r oooDrrrtlllta iL. quêIlta. (1r qualttl 'rulal 146 à
160 Lsi atut crtlu.o ln artcu!. I 1r qurlltl royoaac).
ootr.otloE I epporta! ür Dllt royrn oôtl .ut 1.. 6 rtr-
oha. Dour la qurllt. rrulal 146 t 180 tgi.
paÿa-Ba6 3 .i SroO Ef/foo ks - Dolr! oÈt.Àir u.D roJr.D!. pod&{r û.. 4 o.ta€iorl.. t .
iVlllrrllcrvækcrrn rn Dr,rtÉt ilu ÿtlr Dour 1r Cet- 2.
+ 4rOO Il/lOO kf - polrr 1.. frrlr èo oouslolrlt.rtlo! .t ôrorF,llrrtioa r (hr
+316%
Dsfr oôta. .oEt ala. Drlt D!ÿa! Dar 1r oooDatttlvo'Ivo ar
9roôuoùcun).
- 
porr lc [!rSa ôu t!o..l.t..
- rr]-!2 }:t/lOO kg - Dorrr 1r ooûDrt D1l1ta ai.. qurttta. (1. qE.llt6 iÿlcclrærlvr,!-
k:nlr ilteat .athâ ruplrloun t 1. quallta lolrcnac).
dr DEtr oôtl 1rr,Itl0 pæ
nYlaaatr,la!ÿlrbari Crt. 2.
Por! h ElElgg, Ir^uc!r€!â (B.tr.) .t 1. trorrrËo8a' anouD ootr.otloa ntê 6tl rpporrÙle.
SCEUEITTEFI.EISCE
SrlEutsruttSaE zu detr nachstêhêEd aufgeführten Preiaer fllr SchreiaeflelEch
I. tr'ESTGE§ETZTE PREI§E
GcuEea Art. ?r7r4.5t? uûd 8 der Verorttaun6 tu. 20/6A/g,gO vo! 4.4.196a (Àntablatt dêr GoEein6chaften
voa 2o.4.62 
- 5. .Iahrga.ag Ir. ,o) über dla echrlttreiee Errlchtuag oller gerelnaaûea llarktorganim-
tLon ftr §chreinefleLsch setzt der Rat auf Vorachlag der t(omLaalon regelnâselg Elaacbleuauagspreiae
uail lbachdpfungea feot für lebeade Schtslrror Beacblachtete Scbreine. Schreirefleiach uad fü! aua Schrei-
Eoflelscà herg€Btellta Erzeugnloee.
El!ecbleuauDEaDrel.ae !
1.@'üdhvorauEf(lre1Deaze1trauvondre1}lomteIeineinhe1t11cherBLn-
schleusungeprelo für ilLe gaaze GeEeinachaft featgesetzt.
2. InuergeleiE6chaftllche EhEchleusungsprelee rerdEn iu yoraus für dl.e Dauer von drei Monatea für Je-
den l{l.t6liedstaat featge6etzt.
ÂbschüDfuræn !
1. .\b6chôpfung€a ftlr Elnfubrea rerden für die Dauer von drei Monaten fe6tge6etzt.
2. Ab6chüpfunt€n für Elnfuhren aua deu lândern der oeaeinschaft rerdea für Jeden Mltglieilstaat Jghrlich
feotgeeetzt.
FiIr dle Berechaun8 der innergeneJ.uachaftllche[ Àbsch6pfuugen für die Anfangsperlorle der geneinmea
llarktorgallaation filr schreineflelscb(&ds Ju1i 6/61) varae au68egan6e! von Durchscbnitt aler Notlerungen
auf den rePrËaentatlvea Mârktea der !,llt6liedstaatea uagerechnet auf die Referenzqualltât. Bei Cleaer Be-
rechnuag mrde - Dlt nück8icht auf den Schweirezyklue 
- 
ausgegengen yoD eineE Zeltrau ÿoa etra drei
Jahren vor IDkrafttreten der Verordnung 2o/62/Ewc. daa heleet für Deutschland (BR)r t}anlseich und Ita-
liea:Jæuar 1959 bl8 Dezenber 1961r al8o J6 Momterund für BeIgteE, Luenburg ulal dLe Niederlanale:rru1i
1959 bis Dezenber 1p61, also Jo Hoaate. DIe in cllesen ZeitrEuea notlerteu Uarktpreise rurden d.urch eI-
Èe gr6B6ere lnzahl von Berichtigungen ftlr dleeen Zweck ang€pas6t.
II. PREISE ÂI'T DEü INLIIDISCEEI{ üAMÎ
Ea nuBs vorau6geachlckt rerdenr das6 alieaen ln den MltgliedBtaateu der GeEeiDschaft te6tge8tellten Harkt-
prelsen uaterschledliche Qualitâten, unterEchledllche EedelEatufen uDd analere unterschledll.che preiabe-
elÀflussenale tr'aktorea zugrundellegen kônnen.
Ffr eine bessere Verglêlchbarkêit aler Pre16e rerden <laher
1. für Jeilea Mitglieiletaat reprâaentative !Ërkte aus6ef,ehlt. inabeeoadere dLe t{Urkte Ln alen Verbraucb6-
Eebiete! auf denen re8êlngaglg iltliche NotieruDgen fltr geechlachtete oder für 1ebends SchrelBe vor-
lLegen, und zrar für:
Belg:LeEr ldarkt von 
^ldertechtDeutschland (B&): 12 nordrhein-fleotfâlieche !ürkte (Bochun, DortEuEdr Düeoeldorf, Dulsburg,
Eseen, KôIn, Wuppertalr Gelsenkirchen, Âachen, Recklinghau6eDr Mônchen-Glad-
bach, Eagen)
PraEtrel.ch: 'Ea11es Centraleal pæ18
Ita11en8 secha üârkte (Ul1ano, CreEomr Hantova, l{odena, paraai ReggC.o Eailta)
Luxenburss Luxeaburg - Staalt ud Eacb€ur-Âlaetts
dle lIlederlaade! I{otierun8en der Einkaufsor8ani8atlon für Schreirtei IVO
2. @!!gg,;!Qgg!!!i§g aueger8hlt, und zvar für:
ëgÀÆtg,! Eadeleklasse halb-fett, ÿ!-1O! k6lobeldgrÿl.cht
Deutschlatd (Bn): Eadelaklaese C, IOO-1I9r5k8rLbo!.tg.ÿicht
.Eg!E!9E! euatltât rbel1e-coupe'rr 60-22 k8r Schlacbtgericht
I]!eI4: Schreiae iter Gerichtsktasse 1i6-180 k8rLcbeaat8erlcàt
.Eg4st Schrelne der trategorie Ir E.I'agse l.rblB IOO kgrschlachtgericht
rllc lll.êælaadcr tlleearareEvarkeDa, 2.QBatl.t[t, ?O-85 tg, Schlacht8eül,cbt
l0
J. dle NotLerua8ea rrlebeudgerlchtrr Ln rrschlacht8crlchtrr uogerecànet durch Multlpllkatlon Dlt lrr.
4. rerden ôle Orl6laataotierugea aua!.!C.E ;tc tolSt torrld'ert
trtankrslch ! + 61110 ff,âOO kg 
- 
für tlle Ver8leLchbarkeit des Gevlchte (da der Marktpreia
- 7rO0 Ff,/10O k8
I ta1lea: + 1600 Llr,/Ioo kB
+ 700 Litlloo kg
ûle ltlêd€rlapdc: + ,'oo f1rl10o kg
+ 4roo n,/roo k6
+116%
- 5,Lr2 r1,âOO k8
für §chreineh§lften ohne fopf gilt). Das Gewicht dea Eopfeg
rlrd nJ.t 614 I des Schlacàtk6rper6erlchtea (incI. Kopf) und
Eit 1r0O Ffllcg gletch 6,40 Ff^Oo kg berertet.
- für die Verglelchbarkelt der Qualitâten (dl.e Qua1ltât ttbelle-
couperr rird beaaer a16 die DurcbachnittaqualitËt elageechËtzt).
Dleee Berichtigunren 61nd auf de! Prel6, der für dle Qua-
1itât rtbelle-couperr iE den"Ealles centrales"voa Parle
notiert rirdr anzurenden.
- 
für die VertleichbarkeLt der HanclelaEtufe und der l.ieferbe-
dlagungeas (cll'e notierten Prei6e verBtehea 61ch in den Eê16teu
l'glIen ab Erzeuger untl schllesseE claber die Traa6port- uld
Marktkoatea und dle Gewianapanne dee Grosshandela nlcht eln).
- 
für ilie Vergleichbarkeit der QuaUtBten (dle qualitât trsuini
146 à 18O kgrr rird schlechter als dle Durchschnittoqualitât
eingeschâtzt).
Dieae Berichtlsungen Binal auf den Durchgchnittsprels, aler
auf den 6 Miirkten für dle Qualitàt 'rsulnL 146 à 18O kgtr
notiert wirdr aDzuwendeu.
- 
u einen gevo6ener Durchscbaitt iler 4 Kategorien der ttVlees-
warenvarkenstr zu erhalteÀ, auagehend vou Prele für clle I(at. 2.
- 
für Vernarktungskosten 3 (dle notlerten PreLse al[al Preise dJ.e
von der Genosaenschaft IÿO den Erzeuger! gezah]-t werdea).
- 
für dle Gewlnnepaue des Groaahandel,s
- 
für ilie Vergleichbarkelt der QualitâteB (clie QuaLltât rrVIeeE-
rarenvarkeEarr wtril besser alo dl.e Durch6chaitt6qualltât eln-
ge6châtzt).
Die BerlchtiAunaen sind auf den von Iÿ0 notlerten Preie
für rrllLeeswarenvarkensrr Kat. 2 anzuwenden.
Für @!4!.9, O"rt""i,f a9__@ und @9gg mrden kelne Korrekture! vorgeno@en.
ll
CÀRNE SI'INA
Sptegazloni relatlve aL prezzj- della carne aulaa cho flgurano nella Presente pubblicazione
1.3EEzzIFIsgêI.l
A norua del regol.eento t. èO/62/CEE det 4.4.1962, art. 2, ,t 4t rt 7 e 8 (Gazzeta lrfflclale del
2O.4.Lg62, anno !o !. ,O) chs tênale al}a atablllzzazLone Bradualê all ErorBelzzazl.one conune alei
Eercatl, naI sêttorc della cuno suina, 11 Consigllo. ilcllberanilo su propoata dêI1a Comisôioaer
fi6sa regolâruoate 1 prezzl 1rllte ed I prèlievl per L sulnl traoellatir i sulni vivlr Ia carne
aul.la ed 1 proilottl a ba6e dL carne aulna.
Prezzi llnltc
1) Irn ulfotre prezzo liEite vêrao I paeal terzi à flEeato la preceileuza per la CoEunLtà, per u
prrloilo ill , Eeal.
2)|lnptezzou'it.@èu5ualaente!1saatoPeruper1odod1,nôs1perc1aacuDo
aIeBIl Statt nenbrL.
PrelleYl
I) @ sono fleaati per un perloilo all , nesl.
z)@Eonofi6aat1enua1[entepero8[istatoneEbro.Labased1câ1co1o
per I prellevl iltracoûuültarl, che è stata preaa duetê 11 perlodo lnLzlate (fhe lug1lo
L962/6r) | à 1a nedia dol].a quotazlone per Ia qualltÀ dêternLnata aul EêrcatL raDpreaeatativi
ale8lt Statl Eeûbrlr tenrBdo conto deI cl.clo porcino, ÿa1e â dite dcl trc arnl che baEo Pre-
cealuto I'entrate in vlgore de1 Retolueato t. 2O/62/CEE (par la R.F. dl GêrEDLa' Ia fraDcia
e 1,Ita11a3 gennaio l9r9-ôlceEbrê 196l- = 15 treEii per 1I Bslglor i1 Lu8senburSo êal i Paeai
Baaal: Iugllo l959-iticeabre 1961 
' 
36 aoEl). I prezzl dl Eercato, quotatl drarte taLe perioilo'
soEo 6tati apêaêo correttl per tencr conùo alê1Ie perticolæl Bituazloll che ai aono prcacntatG
negli Statl neEbrl neI corao del pcrlodo ate8so.
II.@
Er bene anzLtutto lotæe che L gtazzL dl aercato pGr claacu Paeaê della CEE 81 rlferlacotro
apo66o a dlfferenti qualità â cotrdlzlonl ili coaae6na.
Per un Eigliore confronto :
I) Ciascuno Stato neEbro ha acelto alei. mrcatl repDrG6eEtâtlvi cloè 1 Eercati ile11ê Plù lûportanti
regioDi ill coaeuo dove vea6ono rllevate rêtol§nente alellê quotazioal uftlclall per i suial
vlvi o ûacellatl. ID pârticolare :
EIÉ, : 11 lercato all Anilerlécbt
R.Il. dl cerEeia I 12 Eercatl Sraanla ô.1 troral-IaBttalla (Bochür Dortaudr DEra.l'dorfr Dul!-
burgr Eêsenr Eôhr WuppertâIr OelaenkJ.rchent Aàchcn' loollll5àruot
Mônchen-Gladbach, Eagen)
@!g 3 rrEalles certraleBrr dl Pæit:L
I!g!!g 3 6 nercati (Mlleo, CreEona! U&tovar Modcna' Paræ' Re88l,o hl1la)
@@.3 11 nercato all LuaaeEburgo clttà e alL Each-Eu-Alzettr
E!-E!3 quotâzLonL dellrortaaizzazloEe per lracquisto dl suirt IY(,
2) Soao Etate prea._,fu conalderazLoEê ale11e oua1ltà coEparabill. I,e scguenti claali co@erciali
poaaoDo essere con8ldcrate coEâ 1e plù rappreseatetlve LE clrrcuÀ Pacao :
R.F. dl Germnia : c].aaac couerclala Ci 1OO-119., Kgr peao vlvo
Ilmcla : qualità rrbeLlc-couperrr 60-70 fg, peao Eorto
Ilg!§ 3 6uinl aleIla catcgoria 146-180 f,gr I)êBo ylvo
EESB,: auLlr. alel1a categorla I, claaaa Ar filo a loo Kg. peao norto
}g!.!gEg!t rrYleesrarenyarkenar'.' 2a iualltà, ?O-85 KB peeo Eorto
)) I prezzL dêr- auLnl che Bono quotatl a peso vlvo, aolo ooDveltltl ln pêso Eorto noltlplLcealo
per l,l LL prezzo alel peso vlvo.
t2
4) All,e quotazlonl ori8inâli vengeno inoltre apportate Ie seguentl coBezioni :
Francl.a 3 + 6140 Fflloo kg
@t
+ 'lOO lltlloo kg
Pae3i Ba6El : + ]rcO F1rz1O0 kg
+ 4,oo r1lroo kg
+Jr6%
- 5,t 2 ErlIOO ks
perü 99lgi9' @ 
"
- 
per la conpüabilità det peso (11 prezzo all tsercato è quotato
per nâzzena senza testa). I1 peso della te6ta rappresenta 11
614 ;6 aat peso della cæcassa! LncluEa Ia teatar ÿalutanalo iI
prezzo alella ste66a a lroo ff per Kg o 6,40 ff per 10o Kg dt
carcaaaa.
- 
per Ia coaparabilltà ilelle qualltà (la qualltà I'beIle couperl
è Btlnata superlorê aIla qualità nedia).
Correzioni ila apportare aL lEezzo per Ia qualità rrbelle
couperr aIle rrga1le6 centrale6rr tll Parl8l.
- 
per Ia conparabllità delIa fa6e dl comercializzazlota e
dêLle conilizloni ali coE6e8ra (l prezzi quotatl sL lntsnalono
nelIa nagglor parte ilel ca6l partenza produttore, êacluse Ie
apeae cli trasporto e dl Eercato ed iI Eârglne del co![erclo
alLrirgro8Bo).
- 
per Ia conparabilità tlellc qualità (Ia qualità rtsulnl
L45-18o k8rr à BtLrata inferiore allâ qualltà retlle).
Correzioni da apportüe aI prezzo Ee(lio quotêto sul Eel
Bercatl per Ia qualltà "suiÀl 146-180 kgrr.
- 
per ottenere ua EealLa ponalerata ilelle quattro categorie di
rrv].eestrarenvarkeaBrr pertenalo alal prezzo pe! Ia cate8oria 2.
- 
per 1€ apeae di comercializzazlone e dl orgeizzazlone (f
prezzl quotati sono prezzi pagati dal].tojtaalzzazloae IllO
ai proituttort).
- 
per 1I nægLÀe aleI gros6l6ta.
- 
per Ia conpæabilltà ilelle qualità (la 1a qualltà rrvleâauæen-
varkeaErt è rltenuta auDeriore aIla qualitÀ nedla).
Correzioai da apportare aI prezzo quotato dalla M t par
6vlaaararelvarkc[En CatcBorle 2.
i.I LuaaêEburgo !o! à atata apportata neaauEa corr€zione.
- 7'00 rf,/10o hs
+ 1.6O0 LitllOo kB
t3
vAnmlsvl;EEs
Toolichting op Ae in deze publicêtio voorkononale Drrjzsn voor varken6vloes
r..y@
Orereenkonstig art. 2, 3, 4t 51 7 en 8 van VerordeniîBrE. ?O/6?/EEGvan 4,4.1962 (futtitati.ettaa aa.
20.4.1962 
- !e jaargang, nr. 30) houilmdo ile 6eleideliJke totstandbreng'ing van een gemeenschappeliJke
ortlon1n6 d.er markten in ds soctor varkensvlees, Btelt do nêad, op voorstel van de Connlssierregglnêtig
sluisplljzen en heffingen va8t vooa geslaohto varkons, lêvêntle varkgns, vatkensvleeg e[ proaluktsn
o! basis van varkenEvleea.
SluisDri-Jzen:
t. Sggggg_gg:9" lgldff rorilt vooraf voor d€ aluur van dlrie maanrlen eên uifomo êlui8ptlJs voor ôe
guse Gemeenschap vaÂt6esteltl
2. lntlacomnmautaile Èglgprijgen rorden eveneons on de tlriê na8ndôn vlor lealere liil-Steat afzmderllJk
vast gs6telil.
Eefflnæn:
1. Derilêlanal8!êffing9n sord.il m als drio maililsn vE8tgestolal
2. Iltra^heflfgggn sord.en voor iedgre LirI-Stæt JaârljJks vastg€stelil
voor d.e bêrekenirg vêIr aI6 lntrahefflngpn gadurenalo de aanvangsperiode (einile XùL 1962/1963) veril uit-
gagaan van hÊt gemièdelale vaD de notêrlngBn rcor iI6 refôrmtiel§.a1lteit op êo reprEâêntatiew natkten van
itê Lid-Staten, waarbiJ rekening æhouô€n wsra het dê varkenscyclua, d.i. de dti6 Jasr roora.fgaânile êan alê
inwerkingtredj.ng vu Verorêeî:lg2o/62/gEA (voor Duitslanô (3R), tr}arücijk en Italiâ r Januari 1959 -
dooenber 1961 z 36 maandlen; voor 3e1gië, Iu:emburg en treilerlanit r Juli 1959 - ôeoember i951 r 30 nmiten).
0p ùe voor dlazè p€riodo gpnotserale uar&tpriJzên yerilon eobtsr talliJke oorrectisô a€rrgEbreoht tgn oirde
rekêning te houdBn oet ate blJz@dêre situêtigs sglke zloh tiJatons itezs Deriotle u ale rerschillmile hd-
Staten bebben ÿoorgsdean.
II.@
Vooraf dient opgemerH te yoralen, alat alo voor tle üdersohgialone lâDalBn van tle EEG varnelale narkùpriJzen
bstrokkjrg hêbben oD ilikTijls ulteenlopende preBentatiê, kyaliteitèn en Ievêrirgsvooisaatèm.
0E een bgtêre rergEliJkbearhsld ts bêkoBsn rsraleD :
1 . voor ietlere li.il-Staat repreBenta,tievs Earlitea gekozon, nenl61i jk ile nalkten in A6 voortrêests ErbnikE-
Bêbi6don, rasrop golegolil offioi6le noteringon, hêtziJ voor goeLachte, hetziJ voor 16ænile varkens tot
stanil koEen, net natrs !
3elsiâ r narkt YsD Arderlecht
DuitEland. (38) r 12 marl;ten ir lloordriJnland-Bestfa].ü (3oohm, Dortmit, Di6se1d.o!f, D:igburgt
Eseen, 6ln, Iluppsrtelr C'elsenkirchen, Âachæ, Bcolltnghau§elr r, Iri&rchen-Gladbach,
segen)
alg rrEalleg Centrales'r van Parijs
6 marlcten (Mitano, Crenmal l{antoval Modena, Patna, Reggio Erilia)
narlcta vaa lorenburg+tad en Esch-s-lLz6ttê
notoringeD van èe VarkensirkooporganisBtlê- fvo
2. voor ieilêrs liè-Staet rerFêlijkbarâ ltrajlitêiton in BanDerking gBnonen. Volgênite heilelEklaasan ysralsn
in de afzonalorlijke lanalgn a1e representatiof besohærd :
lelsië r henilelskLa,sae half-mtr 9ÿ105 k'e, lewnè ggricht
Drltglanal (fR) t hanalolskLease Cr 10O-ll9r5 kg, lerenè gerrobt
!banlc1.1k r kralitsit rbelle-ooupen, 6É77 k8r gBslacht Bêyioht
&e]!§. s varketrE ve ærichtsklasse 146-'180 kg, 16%nd g€uicht
.!499}353 r va.rkens van oêtogorlo Ir kla§Be A, tot 100 kB geslacht gsyicht
E!ÈLgÈ' vlsegverenyarkena, 2e kralltelt, ZO-85 kÂ. Be.lacht gewicht
.@lE'
Italiâ r
@gt
I!@'
ll
3. rorüen tlE vêrksnaprrjzen genotôoral voor Levenil æTicht, alan rorden deze ongerekenil in plijzen rroor
8eslacht gewicht dool de priJs voor lgEnal gericht ts vernoniEürld.igEn met (le faotor l13.
4. §erdon i! d. oorsproDkallJke noterLugen boye[allcD ds ÿolge[de corractiea aangebracht:
lbanlci.ik t + 6140 ff/loo kg 
- 
voor êe vorgêliJkbarrheltl van het gerioht (ctaar ile marktprijÊ
roralt ganotgerd. voor hêl.vê varkenE, zonilê! kop). Eet geticht
vu ile kop rord.t æraamd. o9 614 y'" v8)n Aat van het gBstscht
varken, mot kop, en ale priJs ervan op 1100 Ef per kg of 6140
lf per 100 kg geslecht tÊrioht
- ?rOO fT/lOO kg - voor ite vergelijkbaerholal vu d6 kyaliteitsn (daar tl6 kflaj1i-
teit rrballe coupetr word.t geacht een beters kralitEit to zijn
de ale æmidtlelde hralitelt)
Correcties aan tê brengen asn ate prijs vsn ile in Ae rEal-
Ies centralesrr van Parljs aângEvoorde kyaliteit "bel1E
couPerl
+ 1.600 fit/lOOkg- voor do vergeliJkba:rheiil uat betreft hât aomErcialisêtiE-
stailium sn ile 1€Erlngsvoorrêaralên : (cle genoteerile prj.Jzen
hebbon meestal bgtrekking op l€wringen ef proalucent ên slui-
tan noch de trêrslort- en marktkosten noch êe grootbandelsnar-
eB in).
+ ?OO LIt/lOO kg - voor ite rerge1lJkbærhêial van dè kralitêlton (èaar ôe h.elitgit
"suini i46-180 kgt' roritt gêecht benoden aI6 gBniôA61ilo kraLitêit
te liggBn).
CorrectieB aea te brenArn eæ de geuirldelde priJg, gsBoü.cêrd
op ile zee markten voor ile kwaliteit neuini 146-.180 kg'r
Neaerlanal : + JrOo n/lOO kg- on, uitgEande ÿan ate prijg voor ile zitê cetsgorie, eên gerogen
genialatelite te bokoEen van de 4 categorieôn nÿLeeswarenvârkenen
+ 4rOO El/læ kg- voor ile comnêrcialiaatle- en olganiaatiokostæ r (tte gaot6e!-
+316 I
ile prijzô:l ziJa dle èoor ilo coôperatre IYo e€n de proilucent€n
uj.tbetaaltto plijzæ).
- 
voor dâ grootb.ædol8margB
- ,1132 n/lOO kg- voor ile vêrg€lijkbearhelê van d.e lsraliteitm (aaar ae kralitoit
rrvl.eêErarsnvarkensrr roralt geacht 6an tetere kralltgit te ziJn
atan do gEmiatdeltte kraliteit).
oorrocties aâIr te blengên Ban ilê (lo@ M voor rillllecltarcEvar-
k6ns'r van cêtegprie 2 genotêerde priju€n.
voor S§!i, DuitElanè (m) en.@@is gsil enkgle cmootie aangBbrêcht
IteLre !
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PRII COISÎÂTES SUN LE H§CBE IiTEBIEUR
PNEISE FESTGESÎEIJÎ AI'F DE}I II{I,IIIDISCf,EN rINTX
PAEZZI CO!|SÎ^ÎÀTI SlrL XEiCÀm [ÂZIOltrtE
PRIJZEil TAARGENCXEN OP DE BIN}IEIILITINE xlNXÎ
llârcàéa
illrtt!
lt.rcrt r,
lluktâD
DeccriptloD - Boæhr.lbu8
DclcrizloD. - Ollchrijrlla
L966 L96?
.,UL AIIO SEP ocr NOV DEC .rÀt{ rEB Hrx APR I.iAI
DEIôIQI'E - BEIIII
TTDENLECEI
Porc! axtra dr ÿitDdG-
Ertre ÿle.sreFk.iâ
PVt
Fb 19 19 ,9,9 ,9,'
Porcc dc vlaBdr-
VlaaavarkcDB Eb ,r.9 ,6,L ,6,o
ilï;"ïï;ffi:;. sr-,oj tB Pb tt, 11rB 31tL
Porca Bra!-
Vettê ÿarkeBs rb 1lt2 ,L,7 ,o,9
ZrugrD Fb 28,7 nt5 nt9
I'EI'TSCELATD (BA)
1Z
§cbraiao f,laeee À
lro trB uld achr
PÿI
DH 2.89 ,.o4
SchroLDa K1a66. B 1
1r5-1f9.5 Ir »l 1.@ ,,L6
Schrcllc X1a6ae B 2
't20-'t 14.5 Kr D,I ,,06 ,,ZL
InlEIE Schrobc l(lÀssê Clm-r10 6 r, Dlr ,rI1 ,)25
Schrolnr NlaBaG D Dll ,r1l ,,24
SaucB lo.alaq C I Dl{ 2t6L 2 r78
trBtrcE
Eü.ES CA-
InlIES DE
Prtui
Porcs coDpl.t
Pr3
PrI
rt 5.ro ,rt$ l'fr
Porca ballÈcouDâ
&-?'1 Re trf 4.66 4t69 4,6,
Cocb.a F'
ITAI,IÀ
6
UEACÂII
Sulll da 12ÿ14, lq
P9t
Llt 420 4*
§ulal da 1q6-18O kB Lit 42I 4r,
Suhi oltrc 18o Ig Ltt 422 45'
Scrofc Llt
LIXEUBOÛNO
2
}lr8cEE8
Porcê cat.I (clâ66e Aa
Ju6qua lOO kg)
PAI
rlu 49,7 5oro 50,o
Porcê oat.I (c1as6c Â
Jueque lOO kg) FIU 41,' 44i1 L*,1
Porc6 cat.I (cleaee B
iuÂôr!.1ôô ka'l 11u ,?,, 18 14 lE$
Trule6 flu 11 
'8 ,2r8 ,rt,
ITEDERI.ÂM'
ryo
not.rh8u
BlconYarkêna
à lrâl.l'tcü6r-69 kE
PAD
EI 2,65 2,8O 2,82
lllecsrarê!Ya!kaEa
. frr]Jltcit ?O-85 hE F1 2t67 2 r81 2t8'
5IâgcraYækena
c Er.]'l.tclt 86-100 kF r1 2r48 2t6' 2,66
! EEErcqEX- ZaugÇa PVI F1 L.7, 1'9,
t6
PRII COilCIAIES SUR LE T^NCNE IilTEnlETN
PREISE FESÎGESTELLî AI'F DE}I IIILTI{DISCIIEI{ HÂN!T
PnEZZT COilSl^TAlI SUL rEACrlo I{AZION^LE
PRIJZEX U^^RCEilCITEN CP DE EIrI|ENLIIDSE I.iÂTI(T
!l[ché!
!flrkt!
Harcatl
Narkt.!
L966
Dclcrlptlor - Blcchrêlbut SEP ocr
22-28 29-4 5-11 r2-1t L9-2' 26-2 ,-9 ro-15 L7-2. 24-» tr-6
BEIÆIQUE - BEITIE
TXDENI.DCET
Porc! Gxtra da viânda-
Ertta vl.ceYatkcB6
PVI
Fb ,9,5 4o 
's
19.5 ,9,5 ,9,' ,9.t
Vler6varkcEs Fb 55 to ,7,o 3o ,o 36 
'o
16 ro 16 rA
ilï;"i::';$;:;8 e5-10, k8 rb 12,5 t4t, ,r., ,1,, 12,, 1r,c
Porc6 Brâ!-Vette ÿarkeBs Pb fr,5 ,2,O ,lt5 ,1,, Jo '8 )O r(
Irul.ca-
Zcugen Fb JO'o 3Li5 1L tO J1 'o ,1.0 10 tl
DEUTSCEL/IITD (BR)
12
SchrclBc l(ra66e
15O f,B urd !Çhr
PÿI
Dlt t,o9 ,,L' ,,L' ,tL, ,pt
Schrciaa f,146sê B I
't15-1Lo^q r' DH 1,18 ),2' ,,29 ,,29 ,,o9
SchrelD. KlaeEr B 2
120-194.' NÊ DÙ{ )r24 ,,28 ,,r4 ,,r4 3rL4
llITrtE Schrellc Klaeec C Dl,l 1,28 ,,rr t,r8 ,,r? t,\9
SchrllDÊ f,1asgc D Dlil 1.27 ,.to ,,r7 t,r7 I 
'18
SaurD tr1a66c O 1 Dü 2t?9 2,81 2,9t 2rÿ 2,79
rMXCE
ErrLlS cEt-
1trl.88 DE
PÆI8
Porc! coDpllt
Pra
Prt
rt ,.45 ,,r5 ,,40 5'h ,,\o 5,r,
Porca bsll+coupc
6ô-,2,, re F' 4r69 4,68 4,6, 4 r61 4,62 tr,68
Cochra tr't
ITrI,IA
6
}{ETCIII
8uI!1 d. 12r-145 EB
PÿI
Ltt 457 455 44, 429 448
sulli da 146-180 kB Llr 457 412 *1) 4?5 44,
Sutlt oltla 18o kg Llt 459 452 442 42' 41t
Scrofc Llt
LI'XETiIBOIIRI
2
ltÀrcEEs
I clasae AÀt
Pra
Elu 50,o ,o,o æ,o ,o,o 50,1 ,o,o
Porc€ cat. Ir c1a66e Àl
lrrarr lffi kc Flu
44,1 44t2 44 12 44,1 44,4 hht 5
Porcs cat. I' cla§se Er
Ju6qua IOO kg rIu ,8,5 ,8,7 ,8,, ,8,, ,8,1 ,8,8
lrulaa PIU 11tO 1218 ,2,' ,,,L ,r,1 54,\
NEDERI,AND
rvo
not.rûstB
BlconvarkcDê
2- r-.ri +-+ 6!-6q kc
Prl
EI 2,8' 2,9t 2t86 2,80 2,75 zt82 482
ÿ1!asrare!ÿarkaBrL ftd!'talt ?O-85 kr F1 2 '8ll 2r9l+ 2r88 2r81 2r?6 2t8' 2,8'
§lagaraYârk![s!. trrrut.tt E6-1OO kB F1 2,66 2r?6 2r7o 2,61 2,>8 ?,68 2,68
a EEf,iOOEÈ Z.u6rD PÿI F1 r,95 I,99 2,O8 2,L1 2tL1
17
qutLIlE DE RETEnEXCE mII DE rAnClE pnlx DE RETEnEI{CE
nElEnEXZqU^rIlIr I^R|(TPRETSE REPmEIiZPREISE
qulLITl DI RIFInIIEXIO pREzzr DI IEnc^m PREZZT DI RIFEnIüEITO
REFERETITIETTALIîEIÎ }TAR(IPRIJZET REFEREIIIIEPRIJZEI
virror mrrg
§CETEITETLEISCf,
CARIIE SI'IIlr
VANKEISVLEES
13
l{.!chaE
lrôrkt.
llrrcrtl
ll.rht.D
Do6critrtlo!
lc6chr.Ibo!t
Da66l.sloD.
Oûochrl,Jÿ1!a
rç
L966 L967
JUL AUG SEP ocT NO, DEC JAN FEB MAR APR MAI
BEIÆIqUE 
- 
BEIOIE
ATDDRLECf,T
Porca daûi-
tfârf,â11ÿ.tt.
talkana(9r-1o5 kC)
PYI
Prlr d. rrclé
HarktDrlj..! PVI Pb 2lrir ,rt ,r,8 ,r,r
hir ô. ralarlca rt ,2t4 4r,( \1,9 4),r
!tr,.p!1Jr.!
PAE
,c 
-na ,,64?' o'821 o,828 ),86rq
DEI'TSCELAXD (BB)
12
rorutnlEllr 
-
IESTPILISCEE
xlnrlE
8càraIDe
trI..rê C
tOO-t1!,ft9
Prl
llarktpr.iæ PrI Da{ 2,6? ,,11 ,,29
nêfê!crp!alra
Pl8
DX ,,44 4,09 4 r21
RE l.,ot1: 1r056:
PRAIICE
EAI,LEIT
CITINAI.ES
DE PÂNIA
Porcr
Èlt â. Drcta Pll tt ,,69 ,66 4,69 4,6,
baLIa-coupe(60-7? t,E)
PAE
Prlr d. rér6rarc.
PAE
rt ,,50 ,16 4'18 4,r5
tc ,,?ogt ,882i o,888 )-AÂo
ITrI.IA
6
xEncA1I
SELd,
d.
ll.6-lEo ks
P'I
h.!!1 dI ærc.to
Pÿr Lit ,28 42r 4r,
Pr.!s1 dl
riLrl'aaato
Lit 472 577 618
PIE tc o,?5rl o,98ÿ
LI'IEIBOI'NG
2
xraCEES
P6ca
C.t. fr
ct. Â
Ju.qu. 10oks)
Prl
H.r d. rrché PI EIur Ir5,o 4>.> 44,r 44,,
Pllr è. lataBDc.
PIE
Ilu {r,o 4r,5 44,r 44,,
tc c,9oo( ,8698 o,88,
TEDTLTTD
rvo -
llOTEBIXOEX
ÿlaa![ran-
rttLaEr
X.rLtprtJr.! PÂ8 rl 2,1' 2.6? 2,81 2,8'
2. kr.llte:(7o-8, L8) R.t.r.!tr..prr.Jrê!
PIB
FI 2 r21 2,?8 2,9' 2,96
RE or 61o ,?68 or81o ! ÂiÂl
Périod. d. rétér.ûc. (vql! acLbcl,æ.Dat! P. 8 )
RarêFup.rlodc (â1.ào Èlâut.na8.E S. 10 )
P.rlodo dl rlf.!i..[to (Ed.r. !Pl.t tr'od pag. 12 )
R.tcrcEtl.Dlrlodê (sI! t@Ilcbtt!8 blz. I4 )
l8
QUALIîE DE RE'EREIICE PRIX DE }IARCIIE PRIX DE REFENETCE
nEFEnEilZqUÀLrÎIl I{^RTTPRETSE RETEREI{ZPREISE
QU^Lrlr DI nTFERTXENIO PREZZT Dr xEnC^îO PnEZZT Dr Rrl.EnrilErm
REPERENTIEI(I^LIÎEIÎ lllRKTPnIJZEll nEFEREIfIEPnLTZEI
YIÂI{DE FOCITI
SC[fBITETLEI§CE
CARIIE SITItr^
VARKE}ISVIEE§
rt
lr.rché6
Iirktê
H.rcrtl
lhrkt.D
DcscriptLon
Bcechrclbu!g
Dascrl!lona
OEôchliJÿla3
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SEP ocl
22-2e 29-\ ,-11 12-18 L9-2'. 26-2 ,-9 10-1é L?-2' 24-]o ,t-6
BELGIqÛE - EELOIE
ATDENLECAl
Porca d.ûi-
trarE.Ilt.tteÿalkan!(9r-ro, k8)
PVI
Pllx d. !Àrché
HarktpliJz.À Plrl Fb 2l+,1 )2,5 ,4,5 tr,5 ,r,5 12,5 ,3,o
ÈIr dc rétér.Dc. Fb ,2,4 42,, 44 ,9 4),6 4t,6 42,, 42,9
R.fêr.!tl.prllzc!
PÆ
.RE ),845( o'897 0 ,87n ,87x o 
'85Et
DEI'TSCELAXD (BN)
12
TORDREEIII .
IESîPILISCIIE
HINI(1E
làrktpr.lr. PtrI tlt{ 2,6? ,,28
',,L
3,18 t,t? ,,r9
trla!.. C
10o-1r9rrù<g
PYI
Reforaû!praL6a Dl{ ,'l l 4,27 4,ro 4,r9 4 '18 4, 15
PA.E
RE p6?, 1,oZ5l L,o9?t ,0960 I,016
FRAXCE
EALLEA
CE}ITRILE§
DE PARIS
Porca
b.Ila-coupê(60-?? ks)
PAB
Prtr da ulcbé PÂ: rt ,,69 4,69 4t68 4,6, 4i61. 4,62 4,68
Prir d. rétérclc.
Pl!
Ff ,,ro 4,r8 4,rz 4,1> 4 
'rt 4,rz 4,rz
tc o,?o9l ,888( ),8860 c,88o l8?28 ) r8860
ITALIA
6
xmclÎI
8ulti
d.
r+6-1Eo kB
PVI
Pr.ztl dl i.rc.to
PVl Llr ,28 4r7 452 44, 425 44,
Pr.rrl dl, Ltt 472 624 6r8 606 58, 60,6
PÂB UC 0,7551 ,998? o,988 0,9598 o,9r2 , tg69l
Lt xElrDoûnc
2
u ncEEg
PorcaCat.l'
ct. 
^(Ju.qu. 100
kt)
PTE
Plir d. Blcha PÂ nlux l+5, o 4.1 4l+,2 44.2 44,1 lll+, 4 44'5
PrIr dr réla!.Àcê
Pll
ELur 45,o +4,1 44ê 44r2 44,1 44,4 44,5
gc ),9O0( ),882, 0,88c ) r88], o,8&{ ,888t ,8896
IIEDERLÀI{D
ilo-
TOTERIÙGEX
Ylaatrarcn-
ralka!Ê
2. Lt lltêtt(7o-85 ks)
XerktprtJ!.D P B EI 2,11 2,84 2,94 2,88 2,8r 2,?6 2,8' 2,8'
Ref.r.ttlêPrl Jzc!
PI.E
FI z,21 2,96 l ro? ,'oo 2,9' 2,88 2,95 2,95
BE o,61ol o,847 ),8æ! o,8o9 o,79, ),815i o,81
:È Pértode d. !éférêrcê (ÿoir acllrcLsrêtc^tc p' .8 )-. i"i'.iiior"troa. (.r"1" Erlâut.run8'À s' Io )
Pcliodo dI rlf.rr'tênto (vtd.r. splatrtlod' Pat' L2 
'Râf.rcBtr'.P.rlod. (2i" tællchtlÀ8 bl'z' 14 )
l9
schraLDC
PORCS ABATTUS
Prix de rôfôrence et
prix d'écluse
OESCHTACHTETE SCHTVET{E
Referenzpreise und
Ei nschleusungspreise
SUllll l,lACEttATl
Prezzi di riferimento e
prozzi timili
GESTACHIE VARKEilS
Relerenlieprilzen en
s Iuisprrizon
Prix heMomodoires
Wochenpreise
- 
1,00
-0.90
-0,80
050
-0,40
Prezzi setlimonoli
\i,b€lÇriizen
-0
-1.10
-0,60
-o,ro
-0,40
vtYIYItXXXtXil
1965
[]tYvYtwYttx
1966
,:iiffi#ïffi,'i#r#,:#i#?Eîj#ffii&iËTsifi#lïiï,i#:"i:"ffi;î poesi,szils,ubpriis,essover derde,oîden
vllvrlvl'lrxlrlrlr
1966
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!ltYvytY[[trr
i;CLAIRCISSE|ETTTS CoTCERIIÀItT LE GRTPBIQI E
trEvolutlon des prlx dca porc8 ôaBr lcr patr da L cEEn
(aoyemc lobllc dc 12 ûo1. - Dtl par IOO k6 pold. abattu)
Lca prlx, qul oEt rcrvl d. bâ!ê pou l'établr.saü.nt du Braphlque rc rlpportoEt eur qual:tté! dc rrilércloc
aur les Derchéa repréaentatlfa dâ! Etata !â!bre!. I lÂ rLgucur cca prlr otrt été corr1!éa drapràa Ia létho-
dâr leatLontré. aur lre8ra E ot 9 aoua Ia rubrLquc rPr'r.t ôur Ic urcbé lntérlelrn.
Pour 1o aalcul d. 1à [oÿ.ll. aobllc lca prl,r orr,6Laaur oEt ét6 cotrvGrtl. ,a lll à lialalc d.r taur d. coE .r-
llon ên ÿi8ucur.
Pour 1Â Fruc. .t lrltallâ les Drix pour Ia quallté dê r6férclcrr r.sp.ctlvcreat pour le! alrécr 19æ-1957
ct 1950-1956, nrét.fuEt par dlaponlbtca. Lca calcula oDt do[c été feits lur ba8. dre[tr.a d,onarÉcs.
Pour Ia Fr:eacc t ont été prlr cn conaldératio! lc! prlx dc6 porca ÿlÿe!t! cat. I sur Io aarché da tra Vlllctt.r
Leaqucla olt été convcrtla â! prtr pold! abattu (r lrf). ÿu la ôLffércao. t. quallté (1.. cotatlotrs dc
Ia ÿlllctte éteEtr pcndrat la pérlodo ô.1958-f96+ 1aférlcurcc ùc 2,)* à cclba dc Ia qull,té tr8.11. coupên
enr 8e11ê! ccrtral.! do Parla), 11 y cot llclr d'aJust.r c.r Dr1r (r1rO2)5).
Pour lrltallc : ont été r.prLrâ! lcr cotatLoa! cur lc auché d. l{r.laro pour 1.r porc. d. 15O Lt pold! ÿlfr
qul ont été coavertlca enaultc ca prlx p6lda abattu (r 1rJ)
ERI.IOEERUIGEÙ ZI'II SCEAUEI LD
rrEntrlckluBt dcr SchtalaaPrclr. in dcn lÂadcra der EIOi
(Glcltcadcr tz-llorat.durcblchdtt - Dü J. l0o kg scblacÈÈ6rrlcht)
Dla dl.s.! §chaubild zugruaôc llcgcndcl Prclsc rr,ad Prclra aul dca Rcfcrcnzllrltca flr Schrol!. dcr Br-
!âr.nzquelltEt. dlc zu t.t1 b.rlcbtl,Et rordGn llnd (Elnzclbêltâa slcht S.r.t. 10 und 11 - nPralac euf dcr
Lnltartl.rchcu lf arktrr ) .
Yor ErrcchDuEt d.. B1.r.t.!d.D DurcbechEltts !1ad dLê Prcfue für dl'c Rcf.r.nzqu.lltlt dt dcn J.t.113 trl-
tondrn fcchacllurBc! 1[ Dl{ u]tarcch!.t rord.!.
f[r PraDkr.lcb ulal ltell.! rlad dl.. Prclgr f[r all'. A.l.r.!rquâ11t!t f[r ôle arahro L9ÿ-195? boztchua6arci-
ar t95O-1956 alcht vorheEdâ!. AuG dl.c!.! Orudc alad lcr dloac Za1trtllc Prclæ ru! vo!hud.!.! Aagabcn tr-
raohaat rordca.
F[r tt.aDlr.lch rLrd debcl rulgctân6.! ÿo[ Prallct ftr I.b.!d. Schr.la.t trrt. I. auf dcn ]larlt ÿo! nL. Vl,ll.tta'r.
trch lrrrêchtruag dl.acr Prclac auf Baala Scblachttcrlcit (x lr)) rurdca dl'. Er6rbn1... utlr.chæt (r 1.O2rr)r
ur d.! QlrElltltoBt.rschlcal rnszutlclch.li dr L DlrrchschEltt dcr Jabrr 1958-1964 dl'cco k.læ vol ÙL Vr.lL.tt.'r
tt 21fr afudrlgcr g.r.ac! .l!al al! dLlJ.dg.D fcr dl'. 8ef.r.D!qua11ttt (nb.11. coup.rr) la dcn rEall.c cca-
trrla! d. Parlarr.
.!!r Itall'oa rufd.n lür d.! ob.n tatrlltc! Z.ltrau! dlc Xotlaru!8.! rul d.! ll.rkt toD llllaao lûr Scht.lD. rl't
15O tg Lrbondgprlclt rorr.!d.t. dl'. dt![ rul 8a.1. Schlecbtt rl.cht (r 1.1) E 8lr.chDst tordcn alad.
2t
IIPIEGAZIOIII REI.ATIVE AL ORAFICO
rrEvoluzlonc dai prezzl dcl eulal !êI Pa€al dclla C.E.E.rt
(acdla uobllc rt1 12 ncal-Df( pcr lOO kg peao norto)
I1 prczzl Prc3l cor. baas pct la rêallrzezlolt. deL trafico rl rlferilcolo alla qualltà dl rlferlaento
aul !ârcatl rrPptclcDtât1,"l dc611 statl re[brl. sG d.I caaor dcttl prazzl rono 6tat1 corrêtt1 aêcondo ll
Dêtodo cul alla pe6i!. 12 c IJ d.IIa rubrlca lrPrezz,. auI asrcato luternoro
Pêr ,.1 calcolo d.lLa Dcdh [ob1lè 1 Pr.zzl orltinall aoBo atati coBvcrtLtl la [H accoDdo 11 trlso d11 cublo
In vltore.
I Prazzl per ta qualltà dI rl!ârLûGrtor pcr lâ Frarcla ê lrltalle rlspcttlÿucrt. per tI1 annl I95O-195? c
1950-1956r EoE craDo dlsPoDl.bllt. I calcoli aono atati dunque csêguitl aulla baac di altrl datl.
Per Ia Francla t aono atatl Prê41 1! coastderazloue ! pt.zzl dcl sur.nl. vlyi Cat. I aul r.rcato tla rf,a Villattcr.
I' quâIl aoao statl coavortltl.1a prezzt p.so [orto (r IrJ). Er lteto leceslarlo rdettarâ qucatl prazzl
(*1ro235 ) - vleta la dlffcrenza dl qualltà (eeaeaalo Ie quotazl.onl de rla VlllctteÙ, durante il periotto
1958-1964t lnferiorl dL 2J* a quêI1e dêIla quaUtà rrBc).lc coupctr alle rrEalleg contralcr de parlar)"
Pcr lrftall'a r soDo atatê preae ln conalal.razlonc le quotazloli sul [ercato di }{lleno per I aulnl' dâ ljo kt
peao rivor chêr ,.n scgulto. aoEo atate convàrtitâ ln prezzl pcao norto (x 1r3).
ÎOELICETIIIG.OP DE GNATIEf,
rroltrlkkolilt ÿaa dc varksDaprlJz.a ta dc laaitea van de EEGrr(l2-aaaadcllJk3 voortachrlJdclal grrldd.ld.-Dtf pcr IOO kt tealacht gcrlcht)
Ds voor dê aaDalBtelllBt van d. grafick grbaatê.rde prlJzaD babbcn betrcklclEg op dê op dc r.fer.Dt1êearkt.D
vêrhendcldê râf.rcdirktaltt"lt.!i ieerop oventuocl noorlzaJ(cllJkccorrectlca rerdca aaagebracht (zlc toellcb-
tLa8 bladz.14 ca 15 
- 
I'PrlJzen op ate bimcllandae aarktrr).
Alvorene het ÿoortscbrudcndo 8eûlddcldc tc bêrêkencn rerden dc orLt{nêIr trlJzc! tcgen dc geldcadc rleacl-
koeraen ongerckcnd ln Dll.
voor FrankrlJk Ên ltalll rarcn de PrlJze! voor de r.têr.ntlckrellt.1t leE!ôotisvauJk voor de juæ t95e-f95?
êa 1950-1916 !1.t beBchlkbaar. Daaron rerdca z1J ÿaat6êatcld aâ! dc hand vu arderc ro1 b€scblkbar€ gegevêna.
voor FrarkriJk rêrd ult8cgaaa van rlc prlJzcn voor lovende rerkera cat. I op tle uarkt vu Ia VLllcttoo I{a o!-
r.kcllnt van dcze prl.Jzen op basLg tlalacht tcrlcàt (r lrJ) voad .c! aaDpaa.lag voor yerschll 1a kralltelt
plaata (x Lroztl). oadat 83t1dde1d ovor de Jar€! 1958-1964 ilc prtJzcn va! L vlIlett.2Jÿ later 1atGn daD
ilic vaa rtEâl1a coupcrr la dc ttEausa cantralcc dê parlgn.
Yoor ltall§ rcrden dc noterlnS.n oP dâ ûarkt ÿan l,l1lano yoor ÿtrkeD! yan llo kg levcntl gcrLcht teDore4r en
oE8er€kand op baai6 g€.Iacht târlcht (x lrr).
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Evolulion des pix des porcs t)
dons les pop de lo CEE
i4oysn€s moblas da 12 moso
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schrveinepeise o
in den Lôndrn der EWG
Glortsnds 12- tlonotsôJrchsdrnitlea
DM ie 100k9 Sd{ochtgewicüt
Evo&zione dd prezzi dei suini r)
nei poe6i dello CEE
Modie mobt dr 12 mesr 2,
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling wn de vorkensprijzeno
in de londen von de EEG
12Æondotlksê torlschriithnè gemrddeldr 2
DM per 100k9 geslocht gewrctt
DM/100k9 DM00kg
380 380
360 360
340 340
320 320
300 300
2æ 2æ
260 2æ
240 240
220 220
^ 
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PNIX CON§ÎAÎES SUN LE TTANCBE IIIIENIEUN
PNEISE FEST(}ESÎEI.Lî AUF DEI IIIIf,DI§CIIEX }l.ÀN]tr!
PEESZI Colr§tAl^lt SUL HEnCAIO iÂzlof,ÂI.E
PRIJZEN UÂA.NGEIIOIIEII OP DE EIIII|ETIJTDSE IIATII
I.
Prr.
II8d.r
Pra!1
laldrB
ll[ché.
lll!Lt!
H.rcatr,
l{artt.n
Qurl,lté!
QualltetcD
Quel1tà
f,ral1tê1tGn
196' 1965
0c1 Itov DEE ,r,1}{ rEB xân ÀPR t{Àt ,ruil i,UL AUG SEP ocr
BEIÆIqUÿ
BEUTIE
lla.tlæht
,ruboE - Eu rb ,7 19 6.,9 'rr 15 64,1 5b,9 ,?,8 59,8 6r,9 65'4 67., 6?,2 6?,6
Iongê! 
- f,ùbo-
EâalcatrorgeÀ Fb 70r0 69,' ?1,6 7r,c 65,o 35,2 64.4 6E,r 71,8 ?8,? 75t2 69,1
EDaulcs 
-
Schoudêr! rb {5'E 48 
'5 49,' 48.i
lr9,8
,r,o 4?,8 4rt, 48 15 9o 12 49,8 49t9
Iüd de poltrinc
&r1k6pok rb )'1,6 ,5,5 1211 ,2,\ 29,9 2r,o 24,9 21,2 zr,4 28,' ,r., )2§
Lrdr fral.s 
-
Spek, vcre rb 15,o 15,8 15 ro 1r,1 12,9 12ro 1I r1 Lo rt rorS u'7 14r lt t6'9
ùrE4g su l-r.
âDal6gcolddê1dr Saiadour -Rcuzcl tb 1r,o L"i L9,5 16rO '15,5 L',' 16rO 16rO 16.o 16,O 16ro 16rO
DEl'15C[LIIID(Bn) 6 ilrrktc
8chl!Ir.[ Dll 5,10 5,1c 4,79 4'85 4,96
,9) 4t92 \,95 ,.O, 5.û4 5,r7 )tr5
f,ot!lattstrlEgr Dlt 6'5t 6,41 5,0t 6,27 6.28 ) tz) 6,!1 6t77 ?,L4 7,2t 7,2\ 7,06
Scbultcm DH 4,4 4 t24 Ir, ol 4,26 4r29 +r25 4r2I 4,Ill 4,06 4ê4 {'I \r)2
Btuchc ud
Bauchspêct DM t,5j ,,72 ,,, ,,16 ,r45 ,,41 l, rB 2,81 2r79 ,,L? ,.ÿ 1t70
Spcck, lrlacb Dt{ 1 ,92 2 t1\ 2.Oi 1,85 1,66 r,52 lr22 ot9lr o 19? L,2' L,6i 1'91
Irnderduoh-
!chDltt Schoalz Dlr I r6r Lt6i r,6? t ,6é L,6' L,'? I'50 LÔ7 t'fl
rnlxcr gallcs cetr-
irsboa Ff ,,4i ,,8i 6,21 5,60 6,?< 6,?o 5167 6,14 6,r9 6,28 6.21 6126
Loû8.ê Ff 6,61 6.8: 6,f8 ?,68 7,o4 6,92 ?,,, ?,59 ? r21 7,ÿ ?,7 6,za
EpaulG6 Ff ,,r1 ,,5" ,,88 ,,84 ,,92 ,,2? ),52 ,,24 ,,o4 7 r?t ,,r', ,.69
tralqa de
Pùla
PoLtr1!qB
( catrclardéca ) rt ,,51 ,,41 4 ro4 4,o, 4t42 4,4r ,,59 I 
'01 2,90 )ro( )05 ]'&
Lardr frais rt I,l+( 1 ,4i t,54 1,r, 1r16 t.or o,84 or81 or87 o'9i o'9' 1r2l
SqlDdoux ru 2,fr 2,rc 2,n 2,10 2,ÿ 2tr'l 2r1E 2,o1 2,O' 2rol 2ro'. 2.lo
I1ÂI,IÂ lll.Iuo
Prosclutto Llt 90, 928 960 98' 978 912 95() 9@ t.oro 1.Or{ r.08/
LoEbata Llt 86, 968 994 't15' 9L' LO22 to5, ÿ, 9t2 970 1.o7
Spe lI e Llt 64, 618 ?t8 ?48 8o, 770 750 67' 698 ?,, ?60
Panccttr
( vcntrceca ) Llt ,6, ,?, ,06 428 44, 416 47' 44, ,86 ,20 ,44
IÂrdo, frêsco Llt 212 220 228 211 215 2r, 2r, 2r5 2rt 22' 2ÿ
Stntto Llr 208 1E' 180 18' 200 210 210 205 190 r7o 190
LUIEHEOI'NG
irübo! trIu 60tc 60,( 60,o ?8,1 ?5,4 70,2 65,? 66,o 56.1 67,9 67t 69rO
LoBBrs nlu '50,c 60r( 60,o ?4,6 7r,9 7r,o 7èr8 ?r,6 76,6 7?,8 77 rl Ttl
Epaulca EIU 50r( 50,( 50to 47,' 46,6 4r,9 4515 46,6 4?,0 47,8 4?, 47,3
P.ÿs Polts1!ê6( entrelardées ) Flu )5 tl )) t( ,r,o 2? 11 26 t8 26rl 251, 25§ 22,? a4,4 2)tl 26G
Lard , frais trLux 20r( 20.( 20rO 1r,5 14,' L',9 12rl 12rO 9,6 8,1 911 11t9
Satudou trlu 22t( 22, 22 tO 22,o 22,O 2?tc 22rO 22tO 22,O 22rO 22, 22.O
TEDERLAID
Eu EI 4,4i 4.rl 4,58 4,5s 4,58 4,4i 4.24 4,r9 ,50 4.6? 4,9r
l(arboDadc-
atreuBCB F1 f,6l 4t7l 4 t?1 h,66 4,5r 4,ra 4.r, 4.62 i,09 ,'.r4 5,92
6chou<lcrg r1 ,,2' ,,9 ,,r4 t,r2 ,,p ,,29 ,,).6 ,,18 , 
'4e ,,fr )t7)DullrcEr ook
Bui.kspêk EI 2.,8 2,6g 2 t?2 2t60 2,r2 2,4? 2,2) 2'19 2,20 2,)4 2t6?
spêki vGrs PI 1,8' 1'90 1,89 1 t66 r,64 Lt62 1'li, 1,19 ,20 1r19 1,14
BêuzêI PI o992 o r9t o t9t 0' 91 o,9r o,x o,90 o.8, o.85 o904 o'8]
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PnII OON§ÎAÎES SUN tT iTNCBE ITTERIEUN
PNE$E FEIiICESîEI.LI AIIF DEI ITITf,DI§CIIEÜ }tÂilI
PnE ZI gonslAl^ll sUL rEnCAlo irztilÂll
PnIJZEI UÂA&iEÜOIGf, OP DE BINIIEILIIIDSE HÂnlI
P.t!
tlad.r
Pra.r,
lüd.t
llGGha.
Hlrkt.
ll.rêatl
N§tt.n
qllllté.
Qurltt!t.D
QusIttàfraIlt.,'tâ!
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SEP ocr NOV
22-2 29-4 5-11 12-1, .9-2' 26-2 ,-9 10-r6 r7-2' 24-]D ,1-6 7-L' 14-æ
BETÂtEUÿ
Bl[All &Lrl-Lt
,rubo! - Ea fb 6?,o 6?,, i7 15 ;8,, ,?,, 6?,o
EE8CI - rlr
udaltrca6rn It 72t5 ?215 72r5 ;9 r' ;?,, 6?,5
Epaulr, - Eb 16.9 48'9 19,' n., t9,9 )o ro
üd ai. Dor,tRr.e
BUiIEIEL rb f4 '0 )5tO )5 tO 16,1 ,4,, ,4,1
IÂrd, lralr Fb 14' ] L7 t5 r? t, L?,5 L6 15 16rC
loyaaDr du P{a
andrEenldd.ldr Sslldou-Bcuzr: lb 16rO 16r0 16,o 16rO 15,0 16rC
DEUÎSCBLTTD(BR) 6 ttrktc
SchllIla Dü )r)6 5rN ,,46 ,,45 5,2\ 5,2\
trotelatt!trl!gr Dlt 7 t29 7 t29 7 r33 7 t22 6,E6 6,8r
S c hult rrE DM 4116 4 r55 4,59 4,59 4,45 4,4,
Beuchs ud
Bauch!p.cL Dt{ ,,(* ,,76 , r75 1 
'64 1 r6L
§p.ckr frl8ch DI' L.7i rr69 r r8? Lr91 Lr95 1,8t
Lude§dur
BchDit t Schûalz Dlt
tnNtcE EaU.
Jebo! F' 6rx 6r29 6,ro 6,lo 6,2' 6r4
LoDBos ?1 ?,L9 ?,oe 6,8, 6,7o 6,6, 6,?:
Epaulco l't ,,?c lrSc ]'80 t 16, ,,60 ,,6t
trel.a d!
Pul€ ( cltrelardése) tt 1r?Q 1rÿ ,,80 ,,80 ,,80 ,,8(
Iêrdi frâ1! FI 1 rOC 1,O( lrOO r,19 1 
'ro
1,5(
Salndoux rt 2roj 2.o'. 2,10 2,ro 2rro 2 r1(
IÎALIA !l11uo
Prosclutto Llr 108c 1IO( 1120 1120 1140
Lo[batr L1t u5c 107 1000 æo 900
SpaU. Llt 76( ?t4 720 680 680
Pa!cr t tr
( vcltrcaca ) Ll,t 5t$ ,« )60 160 ,8o
Lrdor fteeco Llt 25t 2r1 2æ 268 268
Stntto Llt 19( 19( 190 1æ 190
LUIEI.IBOUNG
Jilbo! f1u 68,o 69,o 69,0 69rO 69,o t9,o
Lortca Elu 7? to 7? ro 78,o ?7,o ?7,o t6t5
Epaulêa F1u 48to 48ro 48 ,o 46,o 48,o 18 ro
paÿc Poitrhe6( catrelardéeg ) Xlu 2r,o 2615 26 r5 26 tO 2r,o 2? tO
Lùd ! fral! FIU 10,0 11 rO L2,5 lL ro 1.2,o 1',O
Salndoux f1u 22.O 22rO 22'p 22tO 22, 22 tO
llEDENLilD , Errktra
Be rt 4,96 4,98 4 r9z 4,?9 4,79 4,?8
xatÈ0!ad
!trrDBu F1 ,,9L 5 t91 5,r, 9,29 5,r5 5t4,
Schoudêr! PI 1 r?8 ,,81 5,82 1t5? ,,6? ,,57
BulkeÂ, ook
Butkap.k rt 2.?E 2r81 zr89 2179 2,82 2,7?
Spakr ÿêro f1 Irb L,4' L,65 1 
'45
L,45 r,6l
Ecuzcl l1 or8, o 
'8J
or90 o'81 o,8, O 
'90
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PNII D'ECDUSE
TIISCEIEUSUIIOSPBEIS8
IAEZZI LIHIÎE
SLTISPNI.'ZEI
PBEItVDtEillS IXInr@nlUt^otÀIXES
IMITGEilEITSCE§TLICBI II§CIOPTUITGEX
PBELIEVI ININ&O}IUIIIIIBI
IlrtÎlcoüruilÂuTArnE EEttrroEll
1OO Ir
Prls lr{PoRlllE0l
EITTUInI.r!|D
PrlSE IilPONSrlOBI
ITVOBLTTD
PBII DIICIJSI . EITSCEIJI'SI'TOSPNEISE
PRWI,ZI 
'JÜIîB . SLUISPRIJZEX
PBILEVITIEITTS - §§CEOPPUTIGEf,
PRELIEVI DE . BDITITGET À
l!l' r.z.ee ffs: ro.6.6z
VAN lOT
r.1.65
,L.r.5l
1.4.66
,o.6.6(
r.?.66
,o.9,6É
1.10.66
,r.r2,6(
PAIS IIPORÎAIEUN - TUSN'f,BLIXD
PÂA§E ESPORÎATORE . UIIYOEBLIIID
BELOII DErrlSCE.LAIID(EN: Frl}lcE I1ÂLlr Lt xDt-DOUNO TEDIA.L/IXD
a) Porcs abrttu6 - Geschlachtete schweine - Sulnl, oacsllatl - 8e51achtê varken6
BEU}IQUE-BEIÂII
It ,2ÿ,9 ,ro4,7 t +2t8 ,r\2,8 o o 249 t8 o o
ûc-nt 65,8]86 66,o941 65 |8160 66,8r@ o o 4,9965 o o
DÉUîSCELATD (EB) tl )L2,9? ,r4,o7 n8,4t ,08,4) ,8,oo
29,6t n,56 5,40 4l too
ND ?8,24L, 78,5168 ?7,].:06, 77,Lo6' 9,4995 ?,4072 7, 6400 1,]5OO to,?5o,
FRATCE
ÿ1 ,52 ê4 trt,60 ,5t,29 t5L,29 t,,2? o 6,?8 o 2t t22
tc ?rtrhrr ?Lt62O6 ?L tlr44 ?t,Lr44 2,688? o L )r?27 o 4,2984
IlI,LIA
Llr 46.170 46.542 45.815 45.855 ,. oo1 o L.L?' o 4.o70
tc ?4 jLglt 74 r4668 ?r,r68L ?r,r58r 4,8020 o r,88oo o 6§tzr
LUIEIBOIIRO
flur ,9r2,8 ,946,6 1842,L ,842tL 568,1 8r 
'7 26L,O ,69,7
499,'
uc ?8,656? 78,9t22 ?5,84t2 ?6,8412 11 
',616 t,6r» 5,22OL 7,r9rt 9,9812
TEDERLIXD
11 2r8i6 219,26 24z,oz 242.p2 o o o ,,2' o
BE 65,8186 66,o941 55 18560 66,8560 o o o t,4454 o
b) Porca viÿet6 - Lebende schweino suiÀi vivi - Levende varkenE
BET,(IIQUE-BELCIE
tb 25ro,? 2r4tt, 2570,6 25W,6 o o 192,1 o
UC-BI ÿ,6L4' ÿ18264 ,r t4r25 5J.t4].2, o o ,,842' o 0
D8I'ISCIILAITD (BR)
Du 24o,6? 24rs2 2t?,L8 2r?,t8 29,22 22 t?8 2rtÿ 4,1' ,! ,r,
BI @,L6?6 60,r?9, ,9,2948 59,2948 7,to,L 5,696a ,,8?52 r,or8a 7,8825
TBAXCE
,1 2?O t8? 2?L,91 27O,L5 2?O |L' lOi 2r o 5,21 o L6,rz
uc t4 r6644 ,o to?6, 54,?L78 ,4,?a?8 2§676 o 10,Or>6 o ,,to55
I1r,LIA
Llr
,5.618 ,r.?9L ,r.26) ,5.26' 2.108 o æ4 o t.rto
lrc 5? torrl ,7,2650 55 142OL 56t42ot t$927 o 1,445 o 5 too78
Lt xEtBotrnc
trlur
,o2\,4 ,ot4,9 2914,5 2914 t' 4)6,9 62,8 2OO t? 284,' tgr t9
uc 60,4870 60,6989 8,o9o9 ,9 toÿ9 8,?r?L t 
'2160 4,ot4 5,685' 7 ,6?8
f,EDERL./TXD
It L8,,zz Lgr,99 186,11 186,1r o o 4,02 o
nt 50,6L45 ,o,8264 5L,4L2' 5L,4L2 o o r,1115 o
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PNII DIECDOSE
8IlTScELEUSU]TOSPRET 88
FNEZZI LIllIÎE
SLI'I§PRI.'ZDI
PNEI.EYDEIî8 INTNIOOIOIUIIAUÎÂIRE8
IIilETOE{EIrcCITFTLICEE TISCIOPFUIIOEII
PBELISE IXINrcOXI'IIIIÀNI
INÎNrcOOfl'IIAUlAINI EETFITOEI
100
PAIS IXPORIÆIEN
EIXTUSU,A}ID
PAESE IIIPON'AIOBI
ITVOIRLrllD
PSII DIICLUSE . EITSCETJI'SUITC8PBEISI
PBEZZI LIüIîE - SLUISPRI.'ZEf,
tnû.ErEüDllÎS - IBSCEOPPUXOET
PBELIEVI DE - EIIIITCIII A
[!l' r.z.so fls; ro.e.ez
r.1.65
,r.r.66
L.4.66
ÿ.6.66
t,7.66
,o.9.66
1.10.66
,t.L?,6ê
PAIS EIDOÈIÂÎEUN - AUSTUERLA}TD
PÂESE ESPG'IIIOBE . I'IIVOTRLI'ID
EELGIA DEUÎSCB-LIXD(E) rBl}rcE ITI,LIA Lt xtil-BOUBO trEDIA-LIf,D
c) îruies vlvantes - Lebende Sâuen - Scrofe vive - Ievende zeu8eD
BEIEIQIIE.BEI4II
tt 215r r1 2160, r 2185,0 218' iO o 0 L6t,, o o
UC.NT 4r,0224 4r,202\ 41,?ooi 41,?oo, o o ti66o o o
DWTSCHLIIID (BN) DI 2o4,57 2Or 129
201,60 201 | 60 24,84 L9,)? 19,98 ,,5' 26,80
RD 5L,L42t ,rt122t æ,4o0( ,o,4005 6,2094 4,8417 o,8825 6, TOOI
FBâ,lICE
t, 2ro,2\ 21L,t' 229,62 229 $2 8, 68 o 4,4, o r, )8?
uc 46,614t 46 | 814t 46 t5\o2 46 t5to2 | 
'?r7, o o,89?t o 2,8097
IlI'LIA
Lir ,o.ro9 )o.422 29.9?' 29,97' t.962 o ?68 o 2.660
uc 48,495 48,6?51 4?,9r?1 4?,9rzt 1,Lr88 o 1,2288 0 4t2r66
LtlLEilBOURg
Ilur 2>?o,? 2r?9 t? 29LLt4 zrLL,4 ,?t t, 51,4 L?Ot5 24r,6 ,26 tt
lrc 51,4r4( 5r,5941 5a,22? fu t22?' 2,4265 r,0676 ,,4L22 6,1268
TEDENLfiD
II L5r,74 L56,r9 1t8,20 1r8,20 o o o o
NE 4r,o22L 4, t2021 4,,?oo: 4r,?oo, o o o o,9448 o
d) Places dê Ia découpe - Ieif6tücke - Pezzi Etaccâtl - Deelstukken
1. JeboÀ - Schlnken - Prosciutto - HM
Bt[.oIQUE-BEGOII
rb 4924,9 494?,o 5OO5,O 5Oo5,o o o ,5?,2 o o
UC.BI 98,a97 98 t94o' 1OO,tOOi lOO,1002 o ?,1449 o o
DSUTSCELAITD (EE)
Dt 446,81 449,t4 44r,4, 44r14, 4?,88 ,?,,, ,8,5L 6,80 5L,66
DI rrr 701, t2,r>49 11o,857 11O , I 579 r1,9694 9,rrtl 9 16264 1,7010 L2t9rr4
IBÂITCE
t, 54r,r2 ,44 t6z ,r9,7' 519 t?9 22,L6 o 11,rr. o 4?,o9
UC ro,oroo rorllr9 to9,1262 Lo9 tr262 4,4888 o 2,29L7 0 9,5r8L
IIr.LIA
Llt ?r.L9? 7r.295 ?L.gr]. ?L.85r ,.rr? o L.997 o 7.265
tc
.L? tLL55 .L7 i726 14,9609 rll+ r9609 I 
'5?t6 o ,,t952 0 rr,624r
LÛIEIIBOURG
flur 5912,8 ,952t' 5?92,L ,?92,1 864,9 l2t+ r, ,9? t4 ,62,8 ?60 tL
UC u8,655 ,19,oro8 15,8421 115,8421 1?,2980 z,486? ?,94?6 LLê560 L5,5025
TEDEL./ÜD
t1 ,6L,44 ,62165 ,66,66 ,66,56 o o o 8,ro o
RI 99,8440 roo,1822 rol i 2870 .01r2870 o o 212917 o
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tltr D.Ecl,ll§E
lttlscELS0SuxoslnEl8l
PNlzZI LIllIÎE
sLutSrnlJzEl
MEX.EÜD@IÎS I iîNTCOloTilil,tÂIN88
tûEoEilErrscE§ll.rcEt lt8cf oPrurctr
TNEIJEÿI IiIBT@XUiIITTI
tlttTlcootolrlEltrnE ttÿlrtcr
1OO IA
Plls llooarlllut
EIIIFUEÛTTD
PIESE rxPomriott
IiYOELlllD
IStt D'tct 8E - lrrscElJûgurogPnllst
m8zzr Lrxllt - 8lûlsDDl,r:Elr
m$.Eÿad!s - §scIOP!ÛrOlr
rnEtEvl DE - Blf'tltollÂ
III' ''t'" ffs: ;o'6'62
1.r.6(
tL.r.r:
1. 4.6{
n.6.61
L.7.66
,o.9.61
1.10.66
,r.12.61
PlrS trlomltEuB - ruSmEBLüD
Plast EsP8t^1!mt - urlvolnl.llD
EEIÆIt rmScl-LrrD(E) FnltcE ETLIA LUIDI.BOT'EO llDt8-LTTD
d) Plèces dq la découpe - Teilatücke - Pezzr. staccati - Deel6tukkêB
2. Epaulea - Schuttern - Slrallê - Schoudere
EEtÂIQrr8-EE3Il
tf ,855,6 ,8?r,, ,9r8,9 ,918r9 o o 285,9 o o
UC-Bl ?7,LLt> 77,a6* ?8.5?82 ?8,1?82 o o 5,?t8, o o
DEUIsCEL§D (TN) DI ,58i\ ,59,92 ,ÿ,40 ,r4,t o 4o 'zo ,Lt7, ,2t7' ,,?8
4r,9L
rl 89,1590 89,9?98 88,6011 88,6011 LO,L?'9 7,9rrr 8,1824 I,4459 r0,978r
rBrllcE
,, troZ,lS 4o9,46 407,47 h?,47 14t 50 o 7,40 o 2r,t7
UC 82,5r4L 82,9t 9 82,rr2? 82,5127 2,9r6L o 1'49æ o \ t69t9
I1r,LIT
IIt ,8.2r9 58.296 5?.0,60 57.060 5-r42 o 1.645 o ,.98'
ûc 9r,2L4> 9' 1272' 9Lt29r' 91.,295' 8,8672 o 2$tzo o 9,5?28
LUIDTIBOUNO
trllr 4744,6 4?15 t6 4618,o 4618io 72r,? 10r,8 ,,L,6 469,6 614,,
uc 94,8912 9',L'LO 9?.rrgl 92,rrgL 14,4r4g z.o75L 6t5tzr 9t1929 L2t6862
it»al.rxD
,l 282$9 28r,69 286$' 286,89 o o o 6,41 o
BI ?8§90? ?8,1686 ?9.24L' 79.24L' o o o Lt?7r? o
)' Loagea- Koteletts - Lo[bata - Karboaad€n
BEXÆrQlrE-BEOrl
tb ,2OO tO ,2L?,L 52?\ )4 ,2?4,4 o o fr4,, o o
UC.TI LO' t999 o4,rlzE 1O5,4880 ro,,488c o o 3ê892 o o
DEUISCELâTD (N) 4l 497 t42 498,84
489 ilr 489,11 62t64 48,81+ 90rr9 8'æ 62,>g
tt 124,»51 r.24 rzo88 r22,2?77 L22.27?i 1r,6600 12,2108 L2.r94, 2,2255 16t897?
m§cE
tt ,48§2 iro,29 ,46,94 ,46,94 20,r5 o Lor)9 o ,2,r,
UO .11 rOO22 tllr4602 r1:ot?82? rlo,7821 4,1218 o 2,LO4' o 6,>894
llrl,ll
Llr ?4.o7, 74,272 7r.ov ?r.oD 4.676 o L.6r, o 6.88o
UC .18,1206 18,8156 116,82O' 116,82oj 7,48L6 o 2.6L28 o 11,oo8?
Lt EttBoûno
flur 'ro r97 r? i12r.1 5964,40 ,.954,4t 864,9 L24,' ,9?,4 ,52,8 760,t
ûc tzl,9517 t22i4211 rtg.28?9 Ltg,2871, L?.29æ 2,t+867 7,9476 L]-,2rb L5,æ25
iIDBLrlD
TI t?r,59 ,?6,90 ,81,09 ,8r,o9 o o o g,r? o
nt ,ort7544 ro4r11æ Lor,2?22 Lor,2?2i o o o 2tt675 o
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PAII DIECÈI'SE
EITSCEI.gUSUIIOSPREI 8I
PNEZZI LI}IIIE
SLUI§PNI!'ZTTI
PNELEYEIIEXIÎS IilTNICO}I}IUIIAUIAIRE§
IIIIIEXCEIIEIIISCSAMLICEE §SCBOPIUÙOEX
PEELIEVI IilINTCOHUN IÎMI
rrrnrcooflmÂuIaInE EEFTIIICEX|
rOO If
PAIS nrPomrrlun
EIIIFUSNLATD
PTESE II{PORIMONE
IiVOENLIID
lell D.lcIJsa - EIXSCE!.EUSITilOSPnEISE
PPIZZI LI}IITE - SLI'ISPAIJZETI
rnll8rtlrBls 
- §scEoPFl,üoEü
PRDLTEVI DE - ElttttGEr ,r
fflj, r.z.ee lls, æ.,..02
L r.66
tr.t66
r.4.66
to.6.66
L.?.66
,0.9.66
1. r0.6(
,1.12.5(
PITS EIPORTTIEUN 
- AI'SPOBRI,IIID
PÂISE E8PORÎÆORE . UITVODNLATD
BELOII DEI'I§CE.LüD(EN: f'nÀrcE ItrI.tl LUIEI-EOUnO iEDtn-LIXD
d) P1èce6 de Ia découpe - Teilstücke - Pezzl ataccati - Deeletukken
4. Poitrltre - Ilduche - Paûcetta vetrtre6ca - Bulken
EfllllQUt-8fIAIt
tt 27\O t4 2?54,5 2?8?,9 2?8? t9 o o 196,7 0 o
UG-Dl 54,8082 55 tO9OL 5r.?582 ,r,?r82 o o ,,9r4? o o
DHrlgCELrrD (&) DI 2?4 tr1 275,O7 269 ,11 269 t:.t t6,rL 28,rr 29,2O 5,L6 ,9,L8
nl 68,6169 68,?554 6?,2?8' 6? 12?85 9,0?68 7,o??5 ? trooo 1,2899 9,?941
TEATCE
,, 299 tzt not22 298,04 298,04 LL,57 o 5t9L o Ll,17
uc @1619 60 r8097 60 tr6?4 60.16?4 2tr4r2 o ttt96, 0 2')oÿ
Ilrl,Ir Llr ,6.oro ,6.29' t6.o7r t6.o7L L.?96 o 467 o 2.4r5
tc ,?,6t55 58,0690 ,?,ztr? 5?,?Lr? 2t8?4o o o 17472 o ,,89?'
LUIEIEOI'NG
llur ,r?4,5 ,rB),9 ,28?,4 ,28?,4 ,o?,o 72,9 2r2 t9 129,9 44516
!c 67,490' 67,677L 65,?488 65J488 IO , Il+02 r r45?? 4,6589 5,5984 I r9118
TEDERLTf,D
n 2rr,o, 212i91 2L\ t?' 214,?, o o o 5,9' o
NE 58,848' 58,8158 59,tL84 ,9,rL84 o o o t,6r9L o
,. Lard - Speck - Lædo - Spek
BEI6IQt E-DEL,Otl
lb 1119,8 Lr26,? Lr42t8 rr42r8 o o 94,4 o o
UC.BI 26,r9r9 26,5trL 26)8558 26,8551 o 0 1,8887 0 o
DDIIISCHLAIID (DN)
DI L55,?2 r55,O9 L49 t6' r4g )65 26 t7' 20,84 zL,ÿ 1'& 28,84
rD t8,9ro5 t8,??24 ,?,4tL4 ,? |4LLI 6 t6829 ,,2110 9,1747 o§49? ? IzLTL
nrxcE
It t29!p5 Lro,r4 Lnt79 Lro,79 t,2t o r,64 o o
UC 26tt 89 26,4ool 25,4914 26t49Ll ot649, o o,r)L5 o o
I1r.LIA
Llr L?.99 18.o59 r?.88, L?.88' r.oo8 o r.047 o L.168
UC 28Jr94 28,894? ?8$Lzt+ 28r'Lz) r,6Lr5 o r)6?12 o 2,188r
LUItttEOUnC
,1[r 1?16,8 L7L7 t9 L659 tt L659,a 286,' 41r 2 LtLtS 186, 
'
25tt6
uc 34,rt 4 ,4,r58, ,1,L829 ,trL82 517262 o t82t2 2,6109 ,,?262 5,or25
IIDELrlD
tl 95,r' 96,o5 97,22 97,22 o o 0 1 
'98
o
nt 26,1959 26t>rrl 26,8rr8 26,85> o o o o,5464 o
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PRIX DIECLUSE
EtIscHIrtlsuNGsPRElsE
PREZZI LIUITE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVE}IENIS ENVERS PÂTS ÎIENS
ABSCHOPFUNGEN GEGENI'BEA DRITÎLTTDENX
PNELIEVI VEXSO FÀESI ÎERZI
TIEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
PAIS IHPORÎAIEI'R
EINFUIIRLAND
PAESE IHPORÎAÎORE
INVOERLÀTD
ERIX DIECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIHIÎE - SLUISPRIJZEil
PRELEVET{EIÿTS - ÀISCBOPTOICEII
PRELIEVI EEFFIf,GEÎI
L.?,66 - ÿ.9.66 r. r0.66 -Jr.12. 6 L.?.66-10.9.56 1. ro.66-]r.12.66
Htl UC.RE IN uc-nE ltx I'C - RI Iiû{ I'C . RE xll uc-nE üx rrc - Et
a) Porcs abattus - SeschIachtete Scl:reltre - sulni mcel1at1 - 8eÉlachte varkens
BELOIQUP'BELOID 2.829,1
i6, r8rr
2.829,1
,6 r 5811
65r,5 Lt,2699 66,,5 1,2699
DEUISCEL TD (BA) 226 tr2 226,32 94 r08 2r,5&2 94 io8 2' t52O2
rRA}rcE 2?9 tt[ 279,>4 86,?4 L?,568' 86 r?4 L? 1558'
ITAI.IÂ ,5.r5, 35.16' L2.364 19,?820 L2.164 19J82o
LI'XEXiIBOIIRG 2.829,L 2.829,L 1.162 2',zrrL 1.162r8 ,,2r5L
TEDENLA}ID 204,82 2O4 | 82 48,04 Lri699 48,04 Lr,2699
b) Porcs vivantE - lebende SchteLDê - sulDl vivL - feve[de varken6
BELOIQUE-BELGIE 2.L75,5
ar,rrrrl
2,r?, t5
4r,5Lo9
5LO t2 10,2046 ,LO t2 ro ,2046
DEUTSCIILAND (BN) 1f4,04 174,04 ?2,15 18,0871 ?2t15 18,08?1
FRAIICE 214 r 82 214.82 66,2o 1' r 5rO1 66,rc I' I 
'IOI
ITA,.IA 2?.L94 27.L94 9,106 L5,2124 9.508 L'.2L24
LUXET{BOlrRO ;aÀ 2,r75t' 894,2 L?,8852 894,2 L? t88)2
IIEDERLÀTD t5?,5L L57,'L ,6,94 ro,2045 ,6,94 10,2O46
c) Truies vivante6 - Iebeûde Schiein€ - scrofs vlÿe - levende zeu8eE
BELGIQI'E-BELCIE 1.849,2
,6§84
1.849,2
,6,984'
4rr,7 8,6719 \t,,7 8 t6?r9
DEUISCELIXD (M) t4? t94 147,94 6r'æ J.5,1740 61,50 L5 1r?40
TRANCE t82,59 182t59 56,?o 11,4816 56,70 11 | 4816
I1â,LIA 2r,rL, 2r.rL5 8.o 82 L2,9ÿ5 8.o82 L2,9rO'
LTXET{BOURG 1.849, 1.849 r 2 ?60 to L5,2oO7 760ro LrtzOO?
I{EDERLAIID t r,88 1rr,88 ,1,40 8,6719 ,1,t40 I,6?19
a) plÙces de la découpe - Teil§tücke - pêzzl Etaccatl - deelstukke!
1. Jmbon - schlnken - IEoaclutto - hu
BE[,GIQUE-BELGII 4.249 te
8lr,gg6r
4.a49r8
84,9961
992t6 L9t8527 992,6 19,8127
DBUTSCELTXD (EA) ,r9,e8 ,r9,98 r22,44 p,6Lo, L22t44 >o,6Lo,
!RAISCE 4L9t61 4r9 t6, L\' tr6 29,O?8? L4r,55 29p?8?
IITIIA 5r,t2, 5r.L2' 2L.696 ,4,7Lr4 2L.696 t4,?Lr4
LUXE}IBOI,RO 4.249 tt 4.249 | 8 L7?9 t? ,r,19\6 L.7?9,7 ,5,1946
I{EDERLÂTID ,o?,69 ,o? t69 76,t6 2L tor95 76.L6 2ttor9,
30
PRIX DIECLUSE
EIr{SCsLEUSUilGSPREI SE
PREZZI LIHITE
SLII ISPRIJZEN
PNELEVE}IENTS EilVERS PAIS ÎIERS
AESCIIOPFUNOE}I OEOENUBER DNITTLTI{DEAil
PRELIEVI VEPSO PÀESI ÎERZI
HEFT'INOEN TEGENOVER DERDE LÂITDEN
'too
PAIS ITPOEIATEUN
EII{TUESLATID
PIDSE IIIPORÎAÎORE
IilVOEALr}'D
ERIX DIELUSE . EI}ISCEI.ETSI'IIGSPREISE
PREZZI LI}IIIE 
- SLUISPRIJZEII
PSELEVE'{EIIIS . T$iCEOPTUilCEX
TNELIEVI EEFFITOEII
r.?.66-ro.9.66 1. ro. 66-1r.12.66 r.?.66-p.9.66 1. t o. 65-)r.12.66
xx UC.RE t{N uc-nE ltt I'C . RE Hll UC-RE Hr uc-nE litN ûc-al
d) Plèces de
2. Epaules
la découpe - Tell§tücke - pezzl 6taccatl - deelEtukken
- 
Schultern 
' 
spalle - Echouder§
BELOIQUE-BELGIE ,.rro 19 he! ??2,o t5,4190 ?72tO 15,4r9Q
DEUTSCELÂXD (BR) 266147 b1! roa,65 zr,66t9 roz,6, 2,,66L9
fnÂllcE ,28 
'90
66,6r86 E', 66,6186 96,?' L9,5915 95,?' L9,r91'
ITl'I.IA 4t.5r? t.6r? L?,?2' 28,116, L?.?21 2E,tr6'
LIIXIIiIBOÜRG ,.rn,9 t.rw,9 1.471 i0 29,4t99 r.471 ,O 29,4L99
IIEDERLrTD 241 , 16 i 241, 16 59,OL ]-6,>o2r 59,Or L6,ro2L
,. Longes- Kotelett6 - Ioûbata - karbonaden
BEIÆIQUE-BELGIE 4.4221
88,4+19
4.422|L
88,4419
r.o9?,6 2t,95L9 L-o9z g 2Lt95r9
DEUTSCELIIID (BR) ,5' t?? ,51,7? r54 t9? ,8,?416 L54,97 ,8 174t6
FTAIICE 416,64 416,64 tt4,rz z?,2466 Lr[,5z z? .2466
ITÂTIA 55.2?6 55.276 20.80, ,r,2842 20.8o, ,rG842
LI'XIHBOI'RO 4.422, I 4.422,L t.?8?,6 ,5,?5r8 L.?8?,6 55,?5r8
IIEDERLÂTD ,2O tL6 12O |L6 78,68 2r,7161 78,68 2L,716r
4. Poltrines - Bâuche - Pancetta veDtresca - bulken
BELOIQI'E-BELCII 2.r8,, z.t81,t 574,4 1I,48?8 5?\,4 I1,48?8
I'EUISCEL§D (IB) rÿ,62 L9O,67 92,O' 2l,oo8r 92,O' 2,, oo8r,
rRÂTCE 2r5,r, 4? 966? 2rrt» 4?,6667 ?9,4? 16,09æ n,\? 16,O970
I1ÙIA 29.?92 29.?92 8.402 r,,44r, 8.402 Lr,44r,
LUIEI{8OUBG 2.387t 2.r8r,, L,O?) t9 2Lt4?84 !.o7t t9 1,4784
IIEDERL.II{D L?2,55 L72t15 54,4? 1' !O4EO 54,4? r5 r0480
5. Lard - Speck - Ierdo - spek
BEI,GIQIIE.BELGIE 1.. r48 ,6 r. r48,6 zæ,8 5,0160 25o,8 5 r0160
DEI'ISCELAIID (BN) 91,89 91,89 62t29 t5,5?L6 62129 ]-5,57L6
mÂxcE 11',41 22,9?L9 11',4r 22,9?L9 22,97 4,6rL6 22,9? 4,6516
I1ÛIA 14.r57 L4.rr? 4.2r, 6,??26 4.2)t 6 t??26
LUXD,IBOURS 1. r.48,6 1. r48,6 ,6? i ].Ltr4tL ,6?,z 1r r,4r1
IIEDERLIIID 8,,16 8r,L6 18,16 5,O160 r8,16 5r0160
3r
I
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GIII!' III VOLÂIIJTTI
!olrlrol...!.nt. ootro.rD..nt 1.. Drlr ô.a o.uf. .t ô.. ÿo1.11I.. tr.Dtl. ô.,!. otta tnrtlto.tioa
r..g--EE.
B! y.rtu è. lr§t. 6 itor rl3lr.!t. A,162/CB tl 221621@.t ooDtonar.lt ür ôt.Do.ltiot!. ô.. r8t. 2, 3.t
rt (Jorrnal Off1ot.l ôu 20.4.f962., 5b raalo n. JO) »ortut atrtll.r.rlt €irrÀu.l ôrur o!4t81.!t1otr oilD
at . tÉoha. dr[. 1. ..ot.gr ü.. o.nt .t ta. ?olalllarr Ia eorûlrrlo! tlr., rprlr oonnrltrtlol tu CorltJ tr
O..tlo!r 1.. Dllt trloluro at 1.r Daal)ÿ.r!ta.
@tr.fIlEtu- t fl. .oBt ftta. udforraxBt Dolrr 1. Comr!ûrta .tr.r. I.. D{r. tLt
Irr prlllvDatr r Ilr .o!t fEar, D.d.üt 1r paaloô. ê. t8.!.1tlo!r tous 1.. Btrtr lrÈtor .t atv.r 1..
D.ÿ. tl.!r. D.. oo.Îflol.Dt. ô. oo!ÿ.r.loD.or!t at)puquô Ilonr o.lorl.t 1.r prllàvilnta ô.r Drodult ilro.ut
cn ro berlrt ru! lc. pelllv[atr ô.. ooutr.! ooqulll. (rst. t ôu rà8l.Iat nt rl/6ÿ@)
II.@
a.@
pour 1.. ootttior., Ic. IE,h (!,rr ooufr û. la oll... , (rr40 g ) oat ata Dal. .! ooElôa8.tlolr ..1ü L.
po..lÈlllta.. Tot fol. 11 ..t I !.r.rqu.r qu. o.. Dflt t!. .oBt Dr. tout I talÈ o*Inrrtbr I oanro ilrr
ôlftar.!t.. oo!ôltlolr iL 11ÿ!.i.o!, ô. .t.Â. ô. ooDlolall..tio! .t û. qu.llta.
E91Â!9C!. r Irrohl ô. fnr1.hollt..,'
Prlt û. tro. I lr.obtt, fr.,Èoo r.roha
Âllcmrac (1.!.) r Sra.rollr:
Eôll r Pru aL gto. I lr.6bltr lrenoo rr5Ù14 èo làlae,llo - t..ttLll'
Iüaobra r Prh ür tror à lrroh.tr ôaD.8t oratlr ôo 8rrr..{t
lte,alfirrt r Prtr ilc gror È 1r v.at., trtroo taÙrlUr8t
llruoo t Erll.r o.ntt.l.. ô. P.rl.!
Prtt al. 8ro. I Ir ÿ.!t.
It.U. r 2 urchlr r Illelo ct Bou:
Prlr d. 8to. I lrrohtt; fleloo rerohl
Lu.ûoura r Prh <lr yettû. IiWOLII (Cooplmttvo ib proituotoun)!
hlt tf. Sror I lr v.Bt r flr^aoo ôat.lUrDt
EI!4, I Prlr ûu ItI Dous 1.r o.ut tort.. o1..... (prtr u 1roôuotourl r1tÿa DÉ lo Mr rlrd.borr-
roolorlroh f!.tltwti, üttr.Àta A. I., r§lt rlo oorrolrll.rtlo! - 1r5O n/lOO pl)crr æ
o'a6 n prr kt)
Irsoh6 ôr lerarvolô: Prg d. gros à lrachag. traaco aarcbé
I. I9!AIEE1
Lr Dru d. r.roha rltloDtla. arotf!.lt 3uàro itr oolDrsrDtlltarl ou.. ô.. oo!ÀltloD. ooDrcl.L. t).rtloE-
11àr.. ô.ür o.!ùrlD. Etrtr-ÙDrrr, h ôlÎtar.Âo. ô. qudlta, êa Dolû.r ùa FaD.r.tloÉ .t ôra.aortlrlt.
E lalqu. r Prtr rlo cto. ê. ÿ.!t.r ôaDtrt .bêttolrr Dolô. rÈrtùr (cl olroÿ.a)
ll1.!r8!. (4.!.) I Prtr ôc Aror I h rnt., AaDlrt fbfttolrr Dotô. 8Dtttur oot.tloE Da, .oÂôttr
-Egg r Prtr it'.. Sllor à hnDta, Efl1.. o.Etrfla. ôa E.Ilar tolôr fÈrttu
-IEI]!!, r Prlr dr .5ror I 1r ÿ.!t.r ..toha û. lilrso, Dolù. .È.ttu
Lr.!ùoura r Prlr èr 5ror l Irÿ.!t , fr..!oo rlatau t!'.. Catrll, toliL rÙrttu
Prvr-lu I Prtr ôo gror à 1r yoatrl orloull D.r l. 'Ptoôultroàrp roor Plnltÿa. ol ll.rolrl DolaL .lrttu(ra or?crro)
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ETEE IilD SCELÀCMGELÛ@
Ell|utsrulgç3 su al€a nachstehoDê aufgoftlhttan PlolEon für Elc:r ulil Soh18oàtgsftüg6l
r. E!,9ESESZEE_EEI§E
OdEB6 A!t. 6 der Verordnungæ 2:-/62/E3t üd,22/62/EIA unô ltr Zu8aûD€nheDg D1t èen ÂrtlkelD 21 J uil 4 illesor
Terorihu8en (lutsttett ale! cæoinsoheften væ ?0.4.6? !. JahrgBng nr. 30) übar êle Eobrlttwelse Èllohtl[r8
elner gmei.naaueû t[arktorganisetion für Eler rud Sohlachtg€(lüæ]- legt at1ê Komlsslon aach Anhôruag des zu-
Bt6nallge3 VerraltulgaauBschuêrêa diê EiDachlsuêu6aprelae aotlo illo 
^bôchôpfulgabêtrâte 
fêêt.
Eluachleulmaprclae 8€1t€n für tlle gerute Omelnsobaft
lbsohôofua=u roailê! r,âbrenat ôer llbcrgengep.rloèê fiir Etnfu.hren êu-ê aloa lltgi.leôBtââten do! OeDêlnaobêft
'oorlê ftir Einfuhrcn auE ilrittü Lltndetî feEtg€Betzt. AlÈ Sasis fiir ilie Festsstsu.D8 ôer Àbsohôpfugen filr El-
proiluk'te 6atüeu ôle Âbsohôpfurgrrn für ller In als! Schê16 (Àrt. 1 dor Verorilnung 57/63/8id}).
II. I,ATrIPNEf,SS AUI DE IILITDISCEET IAXIÎ
A. EIEB
- §oyelt n6g!.toh Elnô atl€ troti€rug€n für Eler êer Klasse f (55 bf6 6O g) eufgenmEon roldar. Trotztla muss
ôèrauf hlngenlcson y€rêon, tlasa êEoh llnterscbieêe In prelsbee!,nfluagenôcn laktorenr rle Vor?sokuDSt
EanôelEatufo unat (UalltÉt dleEe trotlsrogpn nioht ohno reltsros ver6le1oübar einô.
Dlc trotlerurqo starDeu Yon folgenôon llEirkten für:
!glE!!g: Ian'lct YoD fnrlâhouta!
oroE8hènilolEoiDkêuf Êprois flol Ualkt
DEutaoblenè (BB): itrei lâr'kte!
fôIn : orosghanôelselnkêufBpr€lBl frcl rhclllLêch-reatfellachê Stetloa
Iibohên ; Oro gsbanilel eelnkauf sprel e' eb f, arrrêlcb[rln gaatc].lc
FrèDkfirrt,,CrosBbs!êêI sabg.bêprolsr frel Elnzelbanrlel
@$§!r rEalleô Centraloal Par1a3
oroaEbênêol Esb gab.prol E
Italian; 2 UËrkte r Xllatto rA 8mê !
0rogshanôelselnst8DÀaprelB, frol [artt
t:g!91§: Ab8Êb€prelsv-onOVOLIII (&zeu6ergenoasouscbêft);
Oroeehenèel aabgBb€pro1 s, frel Bltt 61harilel
ûl.iler1aüèot LEI-PrslÊe fü! allo KlaaÊotr. (lE - f,auatorFoootrdlaoh Ittrtlùurt)
Bctêchrctc Erzêu6êr€tBsl.Pæ14
tlklElvc OsosBhênêelmatfa Ton Ir50 fl Jo 1oO gtüots bzr. 0126 11 5e kS
Islkt von Bernevelôl §rottbandclacLsatüôBpr.iae, frcl l{arkt
B.@
Idolge gro3Eæ lht€rsoblsû€ rler prelabeeinfluBEmilen Fêlctolen tn AeD llt8lleôEllaèem dsr oaelEchaft
s1aô illasa Prelso doht uterolIanôor vetgLêiohbêr.
!9}IÊ!gr ologshanilelsabgabeprela, eb Sohlêohteralr Soblæhtgrutohtr(lncrÿovÀo ,
Dcut8chla^nat (84): CrooaheDitolaabgÊbsprels, ab Sohlsoht€rclr Sohlêohtg€rlobt (trotlenra8en aStlotÊaem)
E419!: OrosEharitolâabgÊb.ptolBrEe1leoContr8l.s, Pêriar Sohleoht8Bÿloht
Itatlea; f,arktXllaaororosshanôelÊab8Êb€prelsrSohlêobtærloht
Lgp3ggr OrcasbêadolsèbgBbùprelE, frel Elncelhenôcl, Sohlaohtgsrioht
f,leüorlênd€: OrosshÀnèolssbgt}.prcla (bcreohn€t iluroh tlicrProôriltscbaD yoor Pluinÿoe en Bleren),
Sohl èohtg!ÿlohtf t a OrTorec )
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UOVA E POLI"A}IE
Splegazioni relative ai prezzi alelle uova e
del polle[e che figurano nella preaente pub-
blicazLone
I. PREZZI TISSATI
À norna dellrart. 5 clel Regoluentl 2't/62/CÊE e 22/62/CEE e conforoeEeate alle aliapo6izioni degll artl-
coli 2' 1 e 4 (Gazzer-ta Ufficiale rtel 2O.4.1Ç62, anno 50, n. ,o) ah€ igtituiscono gradualnente unrorga-
nizzazione conune deL nercatl nel settore delle uova e del po1Iue,Ia ConnLssione fiE6ar prevlo parere
de1 Comitato cli Gestioue, ! prezzi tiElte eal i prelievl.
I prezzi llnlte: sono fiasati ulfor[i per Ia CoEunità verEo i pa3al. terzl.
I-Eg.f.ig,i,: 6ono fi66atir durate il periorlo tranaitorio, per glL Stat1 Eenbri e ver8o i Pae6i terzi.
Per calcolæs 1 prelieÿl alei prodotti druovo, si applicano coeffloiênti di conversione (art. 1 de1 re-
golmento \. ,?/6r/CEÊ) sulLa ba6e del prelievi deIIê uova In guacio.
II. PNEZZI SI]L MMCATO INTENNO
A. 
-ryA
Relativuentê a1I6 quotazio[l, eono statl presl, in conaiilerazioner pêr quanto ê atato poesiblla, I ptez-
zi dôIlê uova aleIla claaae B (>>-6O g, ). Tuttavia bi6ogaa notæs cher a cauaa deIle atiffereÀti coEd.izio-
ni ili coaaegaar faal dl coEEercializzazione e quaJ-ità, dettl prezzi aoE aono del tutto paragonabiti.
E:}g&3 nercato dl Kruiahout6Ei
Prezzo tlracqul8to del coEnercLo alf ingroaao, fræco nercato
R.F. ali- GerEania: I nercatlî
colonia: Prezzo dracqulEto del comercio allring?osao, fræco mgazzlno tlL Renanla-l'ÿe8tfalia
Molaco3 Prezzo dracquleto del co@erclo alJ.'lngroaeo, pæteaza centro ali raccolta
Francoforte3 Prezzo tli vendLta alel comercio allrLngro66or fralco d€ttagliuto
trYancia: rrEalles ceutralesrr all Pæigl:
Prezzo ali verilita del couercio allringroaao
Italia: 2 uercati: Milao e Rona:
Prezzo dracquiBto deI comercio allrlng?o6so, frarco nercato
f,usaeEburgo: Prezzodi veDdlta di trOVOLUX" (Cooperativa ill produttori):
Prezzo di vendita deI coroercio allrlngroeeo, f!æao dettagllete
@,9i3 Prezzo "LEIrr per Ie uova claaae ulca (prezzo pagato al. .produttori,. rilevato da]- "LEI'| ,il,udbour-econoEiach In6tituutrr, aunentato deldrtrglna aU ailarotalirla,zLoc' aU \tO Ef/iOO
uova, oppue 0126 fL/Rg.
Mercato ali Bæneveld! Prezzo dracquisto deI connarcio all'ùgros8or franco nercato.
B. È@
I plezzL ali ûercato non poBaono esÊere utilizzatL coEe pæa8oae a cauaa delle condiziouS- comerciali spe-
ciali costatate iE deterEi!âtl Stati Eenbri, qua].l:Ia ilifferenza dl, qualitàr dl peao, ali preparazione e
di aesortinento.
Elg+l: Prezzo d! vendlta alel connercio allringrosêor pæteaza luogo di Eacellazione, pêao Eorto (la Cryovac)B'F' dt Gernaale t Ptczzo dl verdlta del co@erclo a1ltingroa6o, partenza ruogo d1 Bacolrazlone, peao norto 
-
@: prezzo .ri i:i:iit"'â:1'::,i3lliE"àii,t,sroaôo, ,,8a11e6 ce,trale.,, di parisr, r,e.o norto
I : Plezzo dl vencllta d€I conEerclo all r ingroaao, Eercato ali Mitüo, peao Eorto.
1t Ptezzo d.L vendita del connerclo all'J.ngroeso, calcolato da1 trProaluktachap voor PlulEvee
en Eierenrrr pe6o norto (in cryovac)
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DIMAN AI §LAC}IIPIUIIIVEE
loclrchtrng op ale in ilczc publicotie voorl:onenile prijzon voor eierên en slachtpluinver
I. VÀSîONSIEIDE PRIJZS{
Ovoreenko;strg art. 6 van d.6 Verordeninæa 21/62/f;îc enZZ/62/xec en in ganrenhangmet èa artikelen 2, J
cn 4 van deze Verordenrngen (Publrkatieblad, d.d. 20.4.1962,5e Jaargangnr. J0) houttend.s ile g€leldeliike
totstardbref,grng ÿar êon 6a,rconschappelijke orttoning dêr narkten in de sectoron ê1ersn en El'achtpluimvêê,
stelt de Commrss-.o na ingEwonnen aalv:os va]l het Comité van BeheEr iIE EluispriJzen en iIE heffing€n v8§t.
Slursprr.izen rorêên uiform voor tle Gemeensohap va§tgest61il.
EeffinÉEn wortlen geilrgnae ôe overgangsporioalê voor de ond.erschoiilene Llê-Staten en tggenoær tlerile lmden
vastæste1d. Voor eiproilucton worisn orarekeningscoëfficiênten toêg€past, waarbii rorilt u1tæ8aan van ile
heffingpn rcor êieren in d.e sahaal (art. I van vErorilening 5'l/63/EEa)'
rr.@
A. EIERB{
Voor ale notêringgn van de ei.erea werdeurwaar drt mogelijk bleelc, ilo priizên Senomsn van ile ,riersn IQ.æse
n (55 tot 60 g ). Nochtans tlidrt opgemorkt te rrordon, dat door verschillon in lereringEvoorwaardmr he-
celsstadiun en kwaliteit, dêze priizen niet zondo! meer rer8êliikbaar ziin'
3elgrë : llaxkt van Krujshouten:
Crooihandef saankoopprii§, fr anco markt
)uitslanè (BR) :3 markten:
I61n : Groothandelsaankooplrijs, ftarco u8azlJn looral-B1.inla.D.d-rcrtfalên
llüachen : GroothandelsaankboppriJs, af ærzanelcentrum
!!ækfurt : hoothanilelsverkooppriis, franco klejnhdldel
fbmlci.ik : "traLlos centra.lesrr ve Pariis:
Groothartde I sverkooPtrEi is
.Egf!ê t 2 markten : ililano en Romat
OroothanûeleaüI:ooppriis, lYenco narkt
Lurembug : VerkooppriJzen ve OVOIUX (CoôPêrêtie vil prod'ucenten)i
Groothed.êlsrerkooppriis, f!ancô kleinhantlol
liêaterlanè r Li01 
- 
priizen voor eieren a1le klæsen
?roducentenverkoopprijs (berekend d.oor bet LEI, 'rlanilbounecononisch In6tituutr) verû^eer-
êerd. met een groothildelamar&€ van 1150 11 per 100 etuks of 0126 flI per L6;
i.a:l'-t vm Bameæld 3GroothaEilelÊaankoopprijsr franco Earkt
n. :iÂcrrplrIl-v:Ll
De vermolde marktprljzen zijn trsa gevolge van de epeclale hedelavooilaaralen Ln ale onderacbeidene ltd-
Staten, het verschil ix tf,raliteit, Bevichtsklassoring, bereialingstiize on §ortering, niet zonèer rrecr
vergelrjkbaar.
.loE!. , GrootbanêeLswrkooppriis, af slachter'rj, geslacht grrwlcht (in c>yovac)
Dril,slard(BR) ! Groothüalelsvêrkooppriis, af stachterjir 8eslacht ærÿicht
NoteringÊn volgÊns steekproef
Ibanlcilk r Groothædolsrerkoopprijs I'Itallss cf,tralesrr væ Pariis, 6eÊ1acht gevicht
f!$i , hoothandel.svêrkooptrriJs, markt il.iIano, geslacht Sewicht
lu:enburg 3 ftoothmtlolsvêrkoopIriJs, fræ.co }:leinhande1, geslacht gewicbt
Ifederlanà : fuoothandelsverkoopprrjs (berekond d.oor Let rrProduktgchap voor ?lurnveo en Eieren")
gesiacht govicbt (ia CrYovao)
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ôrlrorIhr.nt.
tatr c(tsrllta 3ut Lt f,lrcll lllBtEr
Errsr ttliloBltr,tr rlr El trtillDllcllr rrIE
ttEst oürtl!§t EUL lElE{' irzlilrl.l
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P.ætr.
lûo 8EP ocl N0v
Ef,tl 1lz[ ,z.zpl 5-11 ,rz-rttt-z> 26-2 ,-9 io-16 1?-2: '.4-fr ,'t-6
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mrBt!
&6t DI o r'l?. o,17' o t17 ) r1?5 t,175 ,175 r 166 ),17o
,r-60 DI 0.16, ) 1165 ,,16, ) )165 )J65 ),16, 158 '1tu
tt,o-t, lll
,08, )ro8o ) roSo ) roSo ,oEo o to?' 0,680
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l-illl.rrll
Èhô.tro.Iht!t.
OEUFS de POULE
cl. B (55-609)
Prix sur les morchôs de gros
et prix d'ôcluse
HÜHNEREIER
Kl. B (55-60 e)
Preise ouf Gro0hondelsmôrklen
und Einschleusungspreis
UOVA di GALTINA
cl B (55-60s)
Prezzi sui mercoti oll'ingrosso
e Prezzo lirnle
KIPPEEIEREN
h B(55-609)
Prr jzen op groothondelsmorkten
en slursprijs
0,21
0.20
0,16
0.12
0,08
0.04
0
Prrx hebdomqdoires
Wochenpreise
[ [ rv v vt vilvilttx x
1964
rvvvt svtlxx
1965
Prezzr settrmonoli
Weekprilzen
il ilr tv v vt vlvilt ix x xt x[
1966
UC/prâce. unrtà
RE/Slùck. stuk
0,05
I ooo
- 0.03
-o,
0,06
- 0,02
0,28 -
o,21-
0,01
[ilr
BELGIoUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR) : Koln FRANCE: Holles centrotes de Foris
LUXEMBOURG:OVoLUX tTALtA:Mitono NEDERLAND: LEt_pfl,zen
PRlx D'ÉCLUSE / EtNScHLEUSUNGSpRETs t pRËzzo LlMtrE / sLUtspRtJS
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DM/pièe.unito
DM/Slück.stuk
MII COTSTAIE§ sUN IE BAB'E IiIEBIEUT
PREISE FISîGESÎELLI AUF DEII IIILIIIDISCEEf, Xl T
PnEZiZr COrSlArAtr SUL lGnc^lo lllzrorllE
INI.'ZEI |AIIGEXCIDf OP DE Eü{TEILrIIDSE H§IE
Poul!! rt poul.t. - E!ÀD.! uBd Ju!![àr.r - oelllDr . Eolll - llDIf,À .r LultcBa IS - Pll
Do!cr1ptlo!
B..càrclbuDt
DoacrlzloB.
0o!cbrr,Jÿ1rt
Qur1lté.
QualttttaE
QuaIl,tàf,r.I 1tG1t.D
1966 196?
AUG ocr LOV DEC JJ,I EdB !üR rqI JUN
EAl.rqpE-mraIl
hh ô. 8ro! à hÿalta, dépst
rbrttol,r -O!oothuôalrY.r-
Poulrt. E, *KulLL.
Poulat!
Kulù.n. 70 *
rb )1 ,5
kooEDlU! rl
!hcht.rlJ lb 19,6
DEI'TSCSLÂXD (BE)
0roa.àud.1!ÿ.rkrufs- i::ii::t,. ?o *ËiTî::' 6, t
SuDlrnàUhr.r ?O f
DI i t?) 1,68
(llotloruBtu u
Stlcht16.B)
DI 4'05 ,,9'
Da{ ),5> ,,ro
rrilCD
hlla! caBtraf!! dr
Pul! - Prlr d!
rro. À h ÿr[t!
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1c quel
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qual
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,.Bdl,tr rllr l[8tooo Eolll rl1.ÿr-
sLto Eÿ
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Orllla. 7fÉ
nazlonali
lr qu.l
2. qurl
1r qud
1r qurl
Llr 4r5
Llt >58
Ltt 64,
Ll.r
LU)GMSOUNC
Prlr da tro! À h
,GBtt - lrüco
ra8ula d. d6ta1l
Pout'rt! E, *
Pouhtr 70 I
Poulo! 8, *
Poul!! ?O ÿ
llur 48,o 4?,6
llur 5',o ,r,o
Flur 4o to 40 to
llux 46,o 46,o
TEDENLÂlID
lroothud!l!ÿGr-
roopprlJ!
Kulka!! 70 f
Kipp.! 7O *
EI 2,?1
rI 2,?9
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PRELEI'EXENTS
ÂBSCIOI'FUNGEII
PNELIEVI
BEFIIIIOET
IltlRtcoHMmÀlrÀrnEs
INNERO 5llEINSCCÀFTLICB
SCAI'EI INIRÂCO}N'ilIITTI
tNînAcor{}(l,l{ÂuTÂIn
Paÿ! ùportatcurs
E1!lubrllld.r
PÀa!t hirortatorl
Iavoarlandoa
Pay6 
"xportrtcurE :,/tuafuhrllDdêr: PBGsr, Gaportatori: Irl,tvoêrLaldGD!
BEL.
ctQtB/
8EIÆIE
LÂIID(Bn) FRAICI ITÀLIA
LUXEU-
BOURG
rEEEN-
L/t!ID
BEL-
TIQUE,/
BEISIE
DEX'ISCE
IJTD(Bx) rRÂ!ICE ITAr'I'
LITXEil-
BOUNG
NEDEA-
LJIND
UC.NE HT
YêlablÊ du
i:iilî ;:i ' 1.?.660!1di8 ÿù
I
:it ' ,0.6.6?tot
BEIÂIQOEÆET4I! oto1z7 oto12? o,or95 otolz? o.o1z7 rb o,64 or64 1r98 o'& o'&
DEUÎSCBUIND (BN) )tor42 o,ür5 o,o85, otor15 o,0528 I'M o.21? o,254 orJ4l o j26 ot2't1
FnÆrcE 1) 0to)55 o,orr5 oroSrz o,orr5 O,Or9, rf o,1?, o1175 o,n, o,1?5 orl?,
ITAIIA oro12? oto12? o.0127 o.0127 oto1z7 Lit ?,9 ?,9 ?,9 ?t9 ?,9
LIIIEMBOI'RG o.o127 oro12? otol2? o,orr7 oto1z7 F1u o 
'61+
O.6It or& 2169 0,64
NEDERI.ÀND oro'tz7 otoln oto127 oroæ4 o)o127 r1 O,0l)6 o,ob6 O,O,+5 or110 0,0116
Valable du
Gültlg YoE
Vaudt alal
OeIdiE ÿaÂ
BEIITIQI'EÆEI6IE Fb
DEUTSCELÀND (BR) DH
rnÀlrcE 1 ) Ff
ITAI,IA Ll.t
LIIDTBOUAO EIU
NEDENLAIID tr1
(1) La France oat âutorlsée à percevoir à Ia placG dee prélèvgm€nte iûdlquéar 1e6 préIèÿeûGnta Êuivalt6 :
FraDkreich tird eroàchtl6t, an Stellq alsr fe6t8e6etzte AbBch6pfungênr fol8ende Bctrugc zu Grhêbea :
La Frância è autorizzata a ri6cuoteler lD aoEtituzLole {ei prelievl ladlcati, 1 prclfuvl sêgueûtl :
frankrlJk kâni lD p1aat6 ÿa de aau8.8cÿên heffingeDr do yolg!!d. badrag€a t{Dsalr s
'1.?.66 
- 10.9.66 oto515 oto51, otü712 oto515 oto51, If o,lrb o,2r4 o,rr2 o,254 o,2r4
1.10.66- 11.1.6? o,0619 oto6rg oto8r5 oto6r9 o,0619 rf Ot115 o,t1, or41, or715 o,r't,
1.2.6? - 
''.t.r.67
o10266 o10.266 O,0l.6, o,0266 o)0,266 Ff or'lr1 ot111 ot229 ot1r1 O.'l1l
1.6.6? 
- >0.6.6? o 0It72 oclt?z o,0669 o,c*?2 oro4?2 Ff otzr, o,z, ot))o o,zy oo21)
rf
1l
PNIX D'ËC:,USE
EINSCIILEUgI'NGS FREISE
PREZZI LIIIIIE
SLUISIIIIJâEN
INELEVETI|E:TTS ENVERS PÂIS ÎIENS
.iBSCHCFFUNGtr{ GEGENÜBER DRITÎUINDEET
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI
HEFFI}IOE{ ÎEGEIIOVER DERDE LANDET
KB
Pay! l,lportatcura
EltrluhrlÉnder
Pacai lnportatori
invocrlandcn
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSI'NGSFREISE
PREZZI LIHTÎE - SLUISPRIJZEN
PNEI,EUEMENTS . ÂISCHOPPI'NGEN
PNELIEVI - EEFFINGEN
1.?.55 
- 10.9.66 .1O.66-11.12.56 1.?.65-10.9.66 1 .1O.65-11 .12.6(
Htt UC-NE IN I'C-NE rd I'C.RE l0t I'C-RE !0r ûc-m m ûc-nE
a) OeufE €û coquille dê vo1a1llor fral§' consenéE, desti!ée à la consonlatlon
Schalsacter von Eausgeflllsol' fDl6chr haltbat 8eÊachtr zuE lrerbrâuch bestlmt
Uoÿa lD 8u6c1o dl volatilL' fresche o coE6enater destinate aI couôuno
ElcreD itr do achaal vaa gevogelte, ver6 of verduurzaaEdr be6teud voor EeDselLijke coDauDPtie
BEIGIQUE - BEIÆIE 2',99
o, r198
2rt99
o,5198
,,11 o r 1021 ,,11 o,1021
DEUTSCHLÀND (BR) 21O?9 2 tO?9 0,681 o t1?ot o,681 o,1?o,
FRÂNCE 2,566 2tr66 o,"6* 0r1126 o,rt6* 0r1126
ITAI,IA )24,9 ,24,9 6't tt o,0980 61 t, o ro98o
LID(EI'iBOURG 25,99 2' t99 ,,25 o t 1o5o 5,25 o I loro
NEDERLÀ].ID 1 ,882 1 ,882 o 1422 o 11167 o 1422 o,'116?
b) Oeufs à couver de Yolaill.
Bluteier von Eau6Beflllge1
Irova da coYa di ÿolati11
Bloedeieren vaD gevogelte
BEIjIIQUE 
- 
BELCIE 25,99
0,51 98
25,99
o 
'r't98
5,11 oi1o21 5,11 o i 1021
DEUTSCELÂND (BR) 2,o?9 2,O79 0,681 o t17O' 0,681 o,1?o,
E&iNCE 2',166 2,'66 o,a56 o,1125 o,556 o i 1t26
IT,I.I'IA ,24,9 ,24,9 6t,, o I o98o 61,, o,o98o
LI'XE}IBOI'RG 25 t99 ,,25 0, 1o5o 5,25 o, 1o5o
NEDERLÂI{D 1 .882 1 ,862 o,422 o t116? o 1422 oJ16?
x) §i la Fruce falt usage de 6ai6onnali6ation de préIèvements envers pay6 tiersi ce6 ooEtanta devieuelt reapectivensDt :
XclD Fralkreich die Ab6chôpfungen 6alsontrall,siert ûerden die6e BetrEge bzs. :
Sa Ia F!@cia applica coefflcLenùi EtagionalL ai prelievi verso I Dae6i terzit tali iEporti dlvontano ri6pettivaneate i
IDdleE FrdDk!iik gebruik naakt van de seizoen6chorreliEgen van de heffl!gen tegenove! alerde landenr worileu deze bedraBeD
rospectieveliJk !
') t.?.66 - ,0.9.66: 0,615 Ff = 0t1286 uc - RE
*) r.ro.66- ,1.12.66.01696 rf = oi141o uc - Br
12
l;* -lI"r* I
E_l
PRELEV§}'EiITS
ABSCIIOPFUNOEN
PRELIEVI
EEFFINGEN
INTRAgOI}II'NAUTAIRES
INNENGE}IEINSCSAFTLICE
INlRACO}1)-NITARI
INîRACO!}IÜ-I{AUTAIR
Pérlod. de yalldtté 
- 
Oültlsk.lt6zeitrâuE 
- 
PGrlodo dl vâIl-dlta - Ooldishor,drduur s 1.7.66 - 10.6.67
Poules et pàu1et8 - Hllhner und Jun8hühnêr - Gall.i[c e po1ll - NiPpcn en kul]ra8 f,g
PayB lûportatêu.6
Eln fuhrlEndcr
Paeal lEportatori
Invoerlandetr
Pey6 exportateurs - Au6fuhrlânde! Pas61 e6portatori - Uitvogrlande!
BEL-
GIQT3/
BEIÆIE
DEI'ÎSCE.
LÀND
( BR)
FR.ÀNCE IIÂLI LIIXEII.BOI'RO NEDER-LAND
BEL.
GIQI'E/
BEI3IE
DEI'TSCE
LÂI{D(Bn) FRANCE IlÂI IA
ilrxllr-
BOUNG
IEDER-
LâI{D
IIC.RE !0r
1. VIVANTS (d'u po1d6 aupéricur à 185 gr) 
- 
IIBENDE (aLt eiaeo Gewicht Ubcr 185 G)
VM (dl peso suporlorê a t8! graaol) - LETENDE (oct een gericht van neer daD 185 8r)
Loa prélèyenesta aoua 2b Dultiptier par Ot?O - AblchüpfuDg6bctrtsge uDtèr 2b lultlptlzlereB E1t OrTO
I pràllcvt sotto 2b roltlpllcaic per orTO - BerflBgsbcdra8en ondcr 2b ÿaratÀl8vuldlgen oCt 0.7O
2. AIÀîTUS 
- 
GESCHL..CHIEEE - MÀCELLÀTI . OESLACBTE
a) Pluoée, aara boyaur avcc Ia tÊtc ct lcg pattea (8J %)
cerupft, ohle DarE uBd nLt Kopf uud Stladcrn (8J 96)§pennati, Bo[za lntestllli coD la trata r 1G zanpe (81 9o)
Geplulrt, oatdaraô net kop ca potcu (€) #)
BEIÆIQUE - BEI,GIE ),0241 oto24, o, o4r8 I'b 1 t22 1 t22 2 r19
DEUTSCHLÂXD (BR) c,0665 o,068o 0,0888 o,066, )r 060, DM oi66 otz?2 o1155 ot266 0r241
TNANCE o, o4o5 ), o4o, or0602 o,o4o5 )§t+17 Ff or2oc oi2oo o 1297 oi2oo 0,206
ITA],IA o tal?4 ),0174 0,0174 o§1?4 t01?4 Llr 1o'9 10'9 10,9 10,9 1o'9
LIIXEMBOI'RG ) to24, o ro24t or04r8 llu 1 122 1 r?2 2,19
NEDERLlND )to24, o§24, o torg? F1 oi o88 oro88 (),144
b) PIunéEr vidésr 6an6 1a tÊte, Di leB pattesr avcc 1ê coeurr Ie folc et 1.8ésier (70 #)
Gsrupftr auEgeno@etrr ohne Kopf uad ohlo StEBalcr, ab$ Eit Eerz, LGbrr uail }luekcluagea (70 *)
Spennatli Evuotatlr alnzs 1a testa q Ie zupêr Ea co! i]. cuoror 11 lc8ato e 1l ventriglio (7O #)
Geplult, EchooD8engaktr zonder kop eD potcnr doch Det hart,leÿer eu ep!.emaa6 (/O É)
BEIEIQUE 
- 
BEI.GIE o,0288 0,0288 o,o52o rb 1 ,44 1 .f4 2160
DEUTSCHLÀT.ID (BR) o, 0789 o,o8o7 o, 1oj* 0,0789 o 10?16 Dl't o,,16 o,r2, o 1422 o tr16 o,286
FRÀNCE 1 o t o481 o,0481 oto?14 0,0481 o, 0495 Ff o 
'21?
o,2r? o 
'r5, o,2t7 o,241
ITÀIIA o,0206 or 0206 or0206 o,0206 ot 0206 L1t 12 tg 12,9 12,9 12,9 1219
LIIXEI,tsOI'RG 0,0288 0,0288 o,0524 iILu 1 r44 1r4l+ 2,60
NEDERIIIITD 0,o288 o,0288 o roe71 P1 orlo4 0,1 04 O ''t7't
c) P1ué6r yldé6, êan6 la têter nl IeÊ pattqê et EaD6 Ie coeur lq fol
Gerupft, ausgeloDûear ob!ê Kopf uDd Sttnalôrr soxie obra Earzi Laber
Speffiti, avuotatlr 6erza la te6ta o 1ê za[pe r êetrza il cuore, 11 fGeplukt, achooÀBeEaalt, zoEder kop eÂ potc!i al§uGds zonder harti I
e ct le géaler (55 %)
Bd [uske].Dag€n (65 *)
egato e 11 ventrigllo (55 *)
eYêr eù aplema9 (6, *)
BELGIQUE - BELGIE oiorl I o,or'11 otor61 trb 1,56 1,56 2,81
DEUISCET,AND (BR) orc851 o,0870 ot1'1r? o,0851 o io?72 Dt{ 0, r40 o,t48 o,455 o,rlo o,ro9
rR,{NCE 0,05t8 0,0518 o ts77o 0,0518 o,or» FI o t2r6 o t256 o' r8o o,216 o,26,
I1ÂIIA o to222 oto222 o to222 o to222 o 10222 LTt 't,,9 1r,9 1r,9 1r,9 '1r,9
LIXE}tsOI'RG o, or1 1 o torl'l 0,0561 llu 1,16 1'56 1 156
NEDERLTND oro,1 I or or1 1 o,0ro9 r1 ot11' o t1'1, o,184
(1) Ea rertu du règLeoeut t" 9O/65/CÉE Ia Fruce eat autorlsée à applLquer lo6 DoDtantB eulvaatE :Auf grund tler verordÀung nr.9o/.lJ/Ëla riril fraÀkrelch crutchtili die folgenden BotrEBe zu erhebe!IE virtù del re8olanênto \: 9o/65/cER Ia fræcLa è autorizzato ad appllcire gI,lûporai ssgueÀtL :
volgeng artlhel ff. 9o/6rlEæ eordt FrarlriJk g€nachti8d de votgendà-bedragci toe'te pas;;; ;'
8r% o,062( 0,0405 or0602 oro620 o, 0160 rt o1106 o,2oo o 1297 orto6 o,2?6
?o 't o ta?7', 0, o48 1 o to?14 o,0?15 o,0664 rf o,16, o,2rz ottSt o 
'16, o,t28
65 9L o,o?9, o,0518 o,o??o o to?92 o,0714 Ff o,)91 o,256 0,r80 o,,91 o,r5,
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PRII DIECLüSE
EITSCHLEI'SUIIGSPNEI SE
PNEZZI LI}IIIE
sLut§PRIJZEll
PRELEVETIEI{TS E{VERS PAIS ÎIENS
ABSCIIOPFUTGETI GEGENI'BEi DRITÎLINDEil
PRELIEVI VERSO PAESI TENZI
HETFIIOEII TEGEI{OVEN DEnDE LJI'{DEII
Poul.! !t poullt! - EUhDcr und.ru!3ù[h!.r - O.lllnc ! PoIII - Klpprtr Gn kulkr!3 rt
P.ÿa lûportrtrür!
Elntuhrlfud.t!
Pr.!1 llportrtoal
InvorrludaB
PNII DIæI.USE - EIIISCEI.EUSI'XOSPREISE
rn8zzr LrllrlE - surrsFlr.rz8l
PREI.SI'EüErÎS . rISCEOPTUTCI'
PNELIEVI - BEITITCS
1 .? ,66- 5o .).56 1 .jo .66-11 .12.6É 1.?.66-ÿ.9.66 1 .1O .66-11 .12.66
xr !C-Il xf, uc-n8 xr uc-f,t xr UC.NE t0[ ûc-nl xt ûc-nt
. vtvÂllIs (diun poidr luDérlauE f f85 CE.)
'' vrvt (ar pcro rupcriorc r 185 !rul) IEBEilDA 
(rlt 
.la.! Grricht Ubcr 185 O.)
t.EÿEf,DE (rct rla Srttcht ÿrn 1..! du 18, 8r.)
BELGIQIIE.BELOÎE 2t,16
o,4712
2r,16
o,4?12
héIàn.altr rouc 2b, rùltl,t 1l'.r E.r orTO
lDrchlplu8t! uBt.r 2b rultlDlltl.t.û dt OrTO
È.licÿl lotto 2b rcItlDtlca. p.r o.7o
E.llintrD oldor 2b v.n.Dl,3tld1!ar rot OiTO
DE0tscEL/üD (m) 1rcè5 1 ,885
FNrllCE 2 t'26 2,126
Ill.Lll 294,' 294,5
LI'XEIBOI'RG 2r,r5 2, 
'16
ilEDEALIID 't t7o6 1,706
2. rlMUS - OESCET,TCEIEIE - }ITCELL II - GESLICBTE
PluDésr .ur botrurr .".c Ia t8t! .t lcl prttca (E5il)
-\ o.ruptt, ohne DeI. rlt f,oDl uart Stiador (81É)t' spcn-aati, scnze lniortlal. con h t!!tr ! l. uupc (ElÉ)
caplukt, ontd§!ôr Ert kop .a potcn (8fÉ)
BEIÆIQI'E.BELCIE ,0,80
0,6119
lo,80
o,6159
,,44 o, 1088 5,44 o,1088
DEUIECBLAI{D (BE) 2,454 2,4æ o,576 o,1689 o t676 o,1689
INrIEI ,,of1 ,,041 o '7't9 o J4r6 o,719 o r 1456
IÎr,LIA ,84,9 584,9 62 t2 o,o99, 6212 o,0995
ttrExDolrBc ,o,60 fo,8o 5,44 o, 1088 ,l o I loEE
TEDEBLl,trD 2,2rO 2,2rO 0,44, o 1122' o,44, o,122'
Pluéli ÿldélr raDs la tlta Bl lq! tLttra. .v.c lc co.uar lr !el. .t Ic aéatf (?6)
-, 
ocrupti. lul8uou.B, ohla f,ot l ud Stlld.rr .b.r tl,t E!tZ' Lbqr uDd llu!k.hr8!a (?of)
"'spcaaatt, .wotrtl, rcna L t.!tr a l. utf,r I coa 11 cuorrr 11 lagrto r tI vcltrlg!,lo (701)
Gàptult, .chooDgr..ùtr æDd.r Lop.n tpt.ar doch !.t hut' 1.ÿ.r ru aptoru8 (70É)
BEU}IQI'T.EEINIE t6,'2
o,?>o,
,6,52
o,7'o'
6,45 o t1291 6,46 o;1291
DEUÎSCELAXD (BR) 2t921 2,92'l o,8o2 o,2oo4 0,602 o,2ooir
tttlrcE ,,606 >,606 o,8r, o t1?2? o,8r, o,'172?
rtltlt 456,4 416|\ ?>,8 o,1 180 ?r,8 o, 1180
Lt xEilBOt RO ,6,r2 ,6,52 6,46 o,1291 6,46 o r1291
TEDBLII{D 2,644 2,644 o,526 o t14r, o,126 o:t4r,
EIuéc. r1ôéc, !u! la t8t. El l.! prtt..i .t lrnr Ia coaurr l. lo1. .t l. Éafcr (55É)
-r Ocrupltr rultrDoua!, ohD. Kopl und StlEdarr lorl,a ohnr E.r3r L.b!r uud lluaLclugca (6JÉ)
-'SIrEtl. 
.wotatir tclar h tartr r ta 3ulf,r r.azr 11 cûor.r 11 LSrto q 11 vcatrlglto (6rÉ)
Oaptu.ktr lchooaStuùtr sordlr kop.! tDtat' rln.d. zo[d.! hatr 1.ÿ.r on cplcrrug (6rÉ)
DEÂIQUE.BEI'IE t9,r,
o,786,
,9,r,
o,7865
6,gz t't19, 6,97 o,1)9)
DEUI§CEL'IID (8n) ,,146 >J46 0,864 2161 0 ,864 0,2 161
lBlxct ,,88, ,,88, 0,919 ,1862 o,919 o, 1862
ITrlIA 491 ,6 491,6 ?9,' t1272 ?9,'
Lurlt{Eoûno ,9,5' >9,r, 6,gz 119' 6,9? o,1r9,
TEDEBIIXD 2 t84? 2t84? o,567 ,156? o 
'56? o 1't557
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or1ëlz
r.riÀ!tDx xoiTrtD
Eclarrcissenonts concemst 1ê§ prrr ùe 1a vrurde bovrne, contenus alên6 cette publication
I. PNIX EI,GS
Confom6ænt à Irartlclc 2 du Règlemenr no 14f6,4/Ç]F;S ilu 5.2.1964 ( Journal offictet tu 27.2.1964, lèns
année, no34) porimt établissenent graduê1 al'ue organrsation commug dea ma,rchés d&s Ie aectôur ae laÿisîde bov:no, ilês prix d.torientation pour boÿins st reâur soht firéB chaque mnée par les Etats-tentres
Pou lê canpagnâ ile corrrrsrcralisation d.ébutant 1ê 1er anrl. Ces lrir ilrorlêntetio se lepportênt pour cha-
que Etat-f,enbrê ilx prix réalisés clane le mêne starle du coFnerce ile gros.
Les prir d I pou bovirs Bmt fonction ales prir d.torientation, parce que lrEtat-ilembrê IEut fir6r
ce prix drintelventron è un nrreu conpris entre 93.i'et 96 f du prix altorientation (art.,lo du îèglement
14/64/æE).
II. IBII §UN LE IAACEE IITERIEUR
En vsrtu d.e lrartlclè ! itu Règlenrent 14/64/CN et ate l,artiole I par. 3 clu Règlement no 63/64/æE du 4.4.64(l.O.au 10.C.64, ?àlc ana6e r nt 92) ]a Commission fiïe bebdonacairenènt pour chaclue Etat-i.enbre, leE prir
le rarché pour bovin3 et vêaux à partir des plix constat6a sur l.es narchés représents.tifB. (.ânnexe III itu
Rè5lament 14/64/cqs). Pour obtenlr la moyenne d€ cer prix ale rnarché dr ôffectue la ponilération ile cheque claê-
se conmercralis6e à lrai.ilo d.ss cogfficionts <Ie ponàlration nrôntiolnés d.srs l.renerê p!écitéê.
Le8 prix cor"tatés ilans los Etatg-i';erbr€s Ee rEoportent aux ,arcb6g suivMt, ,
B61glouê : l.larch6 s Ânêorlecht 
- 
Poids ÿIf
Jour cle natché : bovinB t mercreali
veau : jeud.
AllenaÉmE (R.F.):Marchés r 1? narchés (Rhénilie ilu [ord 
- 
Hestphalie)
Âachen, Drlsburg, Itiiseelilorf, Easên, 6ln, iliinchen-Gladtbach, liulpet.tel, Dort,rn:nilr
Golsenklrcbon, Eagen, Rocklinghausen et Boohum 
- 
poiits rif.
- Joü! al. n roh6 r lu.Ddl
llance r reE!É ' ""Jillillî;ffi#6t*l#*E du lunili ae 1ê semaine oourante et nu Jêuêl .re la
seDairo précéilente.
La conrersion ites cotatims poiôs net sur piedl en poids ÿif âEt êffectuée à lraiêe
èes coefficient§ ale rgnalenent suivants :
Sesilg ,
Bæufs: ortra t58 / !gg19gg3: oxtra z 60 fi &glgg: extra z Jÿ f
1e qual:55 ÿ 1a qua]- z 56 y'. 1e qualr 54 I
2e qual:J2 fr Ze quatt 51 /.
3e qua1r49 /" le quart 4l f
Ig*I ! 
"=t=" t 6\ 1!,le qual r 60 f
2e quar t 55 y'"
3e qual r !1 I
Igg= a" ryqg_bÉ s Iud.-i. et Jaudi
-@.' _{gs!g::
ê) 
-æ=e@!IeiE
Firênuer !{aceratay Padova, RegglæEni1la, Chivrrsao, liodena, Èenma 
- 
PoiôB ÿIf.
lioyemo arithm6tique doE cotatlotrE sllant itrr neroredi tle 18 Benaine pr6o6ilente au nardl do la
aomelno oouranto.
b) zone ô6floitaire
Bona _ 
-&ig9..@È
Avùt la conrersic6 ê64 ootatimsr polês sbettu €m Dolatê vif, il y a lleu tlrepporter les correo-
tima Euivantoa r
Vitellonl I 1ère et 2àme qual r 
- 
6.930 Lit Dar 10O kg
Soeufg et vaohesrlàre et 2èue quêl t 
- 5.0OO llt Dar tOO t'g
Veau: r làre et Zème qual r + 2.500 lit Dâr 'l0O kB
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Après correction pour 1a convorstm en pords vrf, on applique les coefficients d.e relrdenent
suivüts:
TgyiEE ,
Vrte]loni:lèraqual: !8/ E*f" t 1èrequal:55l Eglgg'1èrequal I !!f
Zène qua1 z 54 i 2ème qual : !0 f Zème qual : 49 /
I:ggt t 'lère qual r 61 y'
Zène qua]- r 59 /.
Le prrx moyen pondéré êst obtenu par lrapplication des pourcentages de pontléraiion suiÿârta t
a) 67 'i. pour la zme êrcéalentaire
b) 33 I pour Ia zone aléficitarre
luxembourg t llar-qbé6 : Luxenbourg st Esch-8ur-Alzette
Porcls abattu - i/.oyenne âri.thnétlque êos cotations dês 
'Ieu 
narch6e 
-
!a oonversrm ilês cotationa poids abattu en poiala vif ôst effectu6e à lreitle dês coefficiente ile
renilement sulvants:
Igylgg t Boeufg' eÉ!issggr-!-8glsaux,-:g!9§ !
qualA.Àr55i
qualÂ :5ll
quatB 252fr
IggÈ-, ' 60 y''
g9g_99_!e"l!É 
' 
]*ai
lays-Bas , Ig13b§g : Rotterden et rs Eertogenbosch
Ponns : Poiils abattu
@, 3 Doicls vif
!.ioÿenne arithiiétique tleg cotations des ilBur marchés
!a cmwrsrm alês cotBtiona poiès abattu en poiils vif est effectuée à liaicle tles coeffrcients tle
renclement suivants I
IgItE"= t extra t 62 /- füreù. | 51 y'' Vaches deetinéEs à-
1èrE qual r 58 I f=æ=::l=r-faa*r"* t 47 f,
Zène qwat z 56 /'
3ème qual r !2 /
{o:Es_ atg_m_a1g-h§- : Rotterilam : Bovins - }wili rs Eertogênboscb r Boÿins = mercreili
Veaur = matili Voaux = mercrecli
rrr. E4 I|Il,ll?GîAlIoi
Dr Êo basant aur los marchée les plug rsprésentatifs aleê pays tlors, 1a ComEiaEion firê hobilonadêirenent Iss prir
è lrimportêtlon pour boÿina et reaur (Bèglenent no 14/64/CTif, Règl. no 63/64/@E et Bèg1. no 14o/64/çtr).
Ces prir aont meJor6s aI6B n@tentg foafsltêires repr6EsntaDt le6 fr&iE dê tretrBport Jusqureut f!6tiàrêE tle 1a Con-
nunêut6. CeE uontuts sont têa méràes pou.t tous 1es pays ùe Ia C.9.8. (Xxceptron ! des mon-teuL: plus élevée à I'rn-
portetion Ae ÿeau æ ltalie).
Les muchés repréBentatafa des pays tiers sont 1oa auimtB I
1. Duemark t Eoÿme tles ootatims ile s
a. OEIPOBT - leilbmg€ts Kvaeg og Kôaeelg
b. I f - Smvirkende Danske ânde1s-Ereaturêk6portfor€ningEr
c. DL( - Dueke L&dbrugeres (ree't'uoalgsforüingor
2. ftedE-Bretagne r moyenne ates 64 ualchés
3. Irlanilà t much6 it€ Drblin
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NI!DftrEISCE
Er1âuterun$en zu Ccn nachctehend aufgeführten preisen
I. Firi.t'l_r,s irlTE P1EI3E
Geullss Art. 2 der ÿ:,ordnrrng L4/64/E:IC vou 5.2.1964 (nntsUlatt Cer Europâischen ceneinschaften
von 21,2.1)64 
- 7. Jahrgang, Nr. ft+) (iber die schrittweise Errichtung einer genernsanen Marktorga-
nlEation f{lr Rindfleisch werden jâhrlich vor den ae 1. April beginnenden wlrtschaftsjahr ilurch Jedenültgliedstaat Orientlerungspreise für Rinder und Kâ1ber featgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren für jeden Mitgriedstaat auf preise der gleichen Grosshandersstufe.
Der Interventionspreis für Rinder hângt vom orientierungEpreis lnsofer! ab, a1§ jeder Mltgliealstaat
elnen Interventionspreis feotsetzen kann, der zwischen g, Ptozent, und 96 prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der veroralnwr f4/6\/Ëtt1).
II. MA,RKTPRTISEAIIF DEI INLIIIDISCEEr T.ATTT
Genâ6s Art. J der Verordnune,L4/64/EVG und Art. f, Abs. ] der Verordnury 6r/64/Eytc vom 4.6.1ÿ64(AntsbLatt der Europâi6chen Genein6chaften vo[ 10.5.1951, Z. Jahrgang, Nr.9A) ste]-lt die KoEnls6ion
wôchertlich für Rinder und Kâlber Preiee auf den in Anhang fII zur Verordnung f4/64/Eylc genannten
Mârkten fest. Dlese Marktpreise ergeben einen gewogenen DurchBchnitt, aler nach den ebenfalls in die-
§en ALhang aufgeführteu llarktanteilen der Qualitâtestufen berechnet wird. In einzelnen bandelt ea slch
uE folgende Prei.se:
Belgien : Markt 3 And.erlecht 
- lebendAewicht
MarkttaÂe: RinderrUiütrocb
Kâlber 3 Domerstag
Deutschlaud (88) : ltârkte ! 12 IErkt. (f,ordrhcin-togtfalea)
^achen, 
Duiaburgr Dtlaselalorf, Essenr KôIa, Mtiachen-Gladbach, Wuppertalr
Dortoundr Bochuai Gelsenkrrchen, Eagen und Reckringbausen 
- 
LebendRewicht 
-
XerktteÂ t X(Güeg
frapkreich : Uarkt : La Vlllette 
- 
SchlachtFewicht (poids net aur pied)
tle Preise vots MontaE der laufenden woche uud von Donnerstag der vergangenen
lloche werden arithEeti6cb genittelt.
Die llnrechnuug von §chlacht- auf lebendgewicht erfolgt nit fol8enalen Koeffizienten:
RlDder !
Ochoen extra | 58 "À Elfg cxtra | 60 % @ extra | 59 %
I. Çpat,: JJ /o 1.Qua1 : !6 % 1.Qual I j4 %
2. euat.z J2 oS 2.Qua1 z 51 %
,. q\al.z 49 % f.Qual , 4? %
Eë]!g : *-tra t 63 i
l.quaL r 6O ro
z.Qual z 55 n
,.Qual z 51 I
LarkttaEà ! HoDtag ud Doueratag
Italien i gglElg
a) lrber6chuB6trebiet
}lodelarcrenona, tr'irenze, Macerata, Padova, Reggio E4illa, chlvasso 
--têbægggrlgè!Àrithneti§ches Mttte1 der Notierungen von l{lttwoch der vergangenen Wocbe bls zu }ien6tag der
laufenden lloche.
b) ZuschussAebiet
RoEa 
- 
Schlacbtqewicht
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Dte Unl.echnuag ÿo! Scblacht- euf Lebenal8srlcht erfolgt gE Bericàtlgung u!
folSeDale Betrâ8e 3
vltellonl 1. unil 2. Qual. : ' 6.9n !d't Per 1oo kg
OchBên und f,ühe 1. und 2. ÇùaI. : - 5.0OO Lit Per lOO kB
Vtteul I. und 2. qual. ! + 2.ÿo lü.t Per 10O ka
aaechll,eaeend terdeD folSeDde Koeffizienten beDutzt3
Ëtdêr ::
Vltelloat : I. Qual.! 2? ?6 E@ : 1. quaI.: 55 X
- 2. Qual.: 54 96 2. Quat.t ,O %
Eübe : 1. Qua1.3 ?596.2. Qual.! 49 ÿ
trÉIber :
Vitelll ! l. Qua1.: 6L ÿ2. quaL.: 59 *
Das geto8eÀe üitte1 ÿ,.rd .lrccbrct durch l{ultlp1lùatlon dcr urtâr
a) geaanntea Prelae !l.t 6? % uîd der unter
b) genannten Preise Eit ]J ff.
luxeabur8 : l€rkte 3 LuxeEburg und Each'6ur'A1zette
DLe.Prei6ebe1deruErkte'erdenâritbnetiacb8enitteIt.@-
Die Unrecbnung voB Schlacht- auf Lebendgerlcht erfolgt Elt Ei1fe folgencler
Eoefflzienten !
Rlnder :
Qcjggnr-{âgge-n, 
-Bg1-19ar-K$[e- ; Qu1. i: ZZi
B : ÿ16
trElber t 60 %
-
ëgItsI!3E: llontag
ElglgllElgt EEEIg ! Rotterds uad ia Eertogenboech
ElSgÈ t schlachtEerlcht
E&l.: !@e@h.!
It,.e PrelBe belaler llârktè reralsa arithEeti8ch gedttolt.
Dle lruechDug der Prelse von §chlacht8ericht auf lebead8erlcbt für RLnder er-
folgt ul.t 811!e folgeailer Koeffizientea:
EgèIeg!!Ëlggs : Ertra !62 É lijgg}lgg3 57 îé E!EE: 47 *1. Qual:5ô i2. q\aLr56 %). QwLzJz jÉ
llarkttaEe 3 RotteralM-RLniler s llontâ8
Eâ1ber : Dlenstag
ra Eertosen5oe"o r Ëîi::, r{ttrrochUI. E@I§E,
DLô &oEnl8alon aetzt r6cheDtlich Elnfuhrprel6e für ;liEaler unal trlilber auf BaBla der PreLae auf
den reprtssDtative! târkte! lD DrlttlgBdern feet(Ycrorrtrut6t4/64/tltc, 6r/64/Ewc und 14o,/64,/Evro).
Dlese !{arktprei6e rerden u feBte Betrâge fllr dte Iralaportko6tea biE e ille Greuze der Genein-
Echaft erh8ht. Dlese Betrlige Bind für B]'1s U1tg11eèalfuater gleioù (trga.r'.e r hdhere EêtrEgÊ bol
tinfirhæn von f,albem neoà ltdtü).
Dlo loprâailtstlven üârlcùe glnil :
l. Dânemark r DrrobBobritt ôe! trotl.tugÊtt ÿtü
a) oIEXPoES. !ânatbngrt! E6eg og *ârsalg
b) f f - Sanvt k Dito Dangke lnèe1a EreaàEetagoltfordrhgBr
o) 0f f .Danske Lâlatbr.trgpreg trr€sturBalgEforæjngDr
2. Groasbrltanniil s DrrchBoltt von 64 Hêrktm
3. Irlaatl r üarkt vm Dublin
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CAXNI BOVINE
Splo8azlonl relatj.ve al prezzL dsllo carni bovlae che
figurano nella preôentê pubblicazione
r.@I8U
rl appllorzloao ôcll'ertloolo 2 der Regolmento t. 14/64/cEE del 5'2'1964 (Gazzetl'a ufficlale deI
2?.2,1964 
- 
70 auno n. J4) relativo alla graduale attuazione dL un'organlzzazione coEue del Eercati
nel aettoro dellg carnl bovine, ciaBcuno Stato nenbro f16§a, per Iâ cmpagna dl co@erciallzzazLoîe
che lnizLa rl Io aprlIe, @ per 1 bovill ed i t1t.111.
TaIl prezzi di orlentanento ai riferiscono ai prezzl forEti6t ln claBcuo Stato EeEbro in uaa EedeBi-
na faae del co@€rclo allrin8ros6o.
I Dtezzj- clrlnterveato del bovini è calcolato in funzione de1 prezzo drorieutuento In quantolo Sùato
neobro puof fia6æe tale prezzo alrintervento ad un Iivello conpr€ao entro il 9116 ed LL 96i del prezzo
d I orientaEeÂto
rr. Prrg,zt EI,L MEBcATo rmEPf,o
In applicazionê dellrart. 5 del Re8olanenfo n, '14/64/CEE e tlellrart. 't pæ. 7 de1 RegolaEento n. 6)/64/
/cEË del 4.4.64 (Gazzctta Ufficiate del IO.6.64 n. 92) Ia Coulseione fissa o8ri 6ettinæa, per cla6cuno
Stato Eenbro, t prezzl di nercato per i bovinl ed 1 vltelll aulla ba6e alei Prezzi coBtatati aui 4ercati
rappresentatlyl (AUegato III del Re6olanento a.14/64/CEE).
Per ottsnerê Ia [€dia (ll tali prezzi ili nercato 6i effettua Ia ponalerazione dl ogai claa6e comercialLz-
zata Eedlartê i coeffioienti lndlcatlvl nel suddetto allegato.
I rrezzL coatatatL aeali stati neEbrl 6i riferiacoEo ai aeguenti nercati:
Belgio! @!9! Anilerlecht - IèillE
C@!lI!Æ!g3 bovlnl: nercoledll
vltelI!.: giovedi'
R.F. dl Gêrneia: MercatL: 12 nercati (Renanla d€I Nord - weetfalia)
Aachenr DuiBbur8r Dioeeldorf, EE6enr trôInr MôncheD-Gladbachr'{uppertâIi
Dortnuldr GelsenklrcbanrHagea, Reclllnghaueen, Bochua. Peeo vlvo.
Glorîo ill parcato r lu.ôli
Eg!g: llercato: La vlllette - Peoo rorto (po!.de net sur ptcd)
lletlla aritmetica delle quotazionl del luaealir della settinæa i! corao e del g'iovedil
dêIIa 6ettinaÀa precealente. La converelone ilêI1e quotazioni " polda aet our piedrr in
pèao vivo ë effettuata oeallete i aegueatl coeffLclenti ill. rcsa:
BovLnl:
Buol extra: 5A Torl:ertra: 60É Vaccbe : extre | 59 %
1a q\al.t ,r* 1a qual.: 56S 1a qual, : 54 %
2a qual..z J2* 2a quaL. z J1 S
1a quaL.z 49ol ,a qual. . 4? %
Vitelli: exl"rar 6)1t
1a qu{r 60{
2a quaL 55i
1a quztt 51*
Olornl dl lercato t luacdlr . Biovedlt
E!!g3 8943
a)@
Cr.Eona, Illrenzs, Macerata, Padova, Regglo Enilia, Chlva6sor Mod€na- Paao vlYo
Media aritEetlca deI1e quotazioal che v&Do ila]. nercoledlt d6114 aettimaa precedente aI
nùteall de].la Eettl@na iu corao.
t)@
Roua - Peao norto
Priua rleIIa owra-zrlpE tbar-Ir a{untEËl-oEûj peso norto ir peao vivot 8i rendono neceaærie Ie
6sBuentl correzioni:
Vttellonl, 1a ê 2a qual.: - 6,910 LLf. per 1OO KB
19
Buol e vecches 1a ê 2a qual.: - 5.OOO Llt. per 100 KA
Vlteui 1a â 2a qual.:+ 2.5OO Lit. per 1OO I(B
Dopo 1a correzione, per Ia conversj.one La peao vivo, ai appllcano i aeguenti coefficien-
tl dl. reaa!
BoylEl :
vllg.Egli: 1a quaI.: 58* BÆL: 1a qtat.z j5jl
2a qual.: 541 2a qual.: !O%
Yacch!: 1a qual.: 55 É
2â qua1.: lo9'l
II!g!!L3 1a qual.: 61$
2a qtal.t 99%
11 prezzo neillo ponderato El otttene neiliæte Irappllcazione dqI].e segueuti percentuall,:
a) 6fl pet la zoEâ ècceilentæla
b) 3191 p* Ia zona deficitæia
4g!gle,t @E!! Luaeenbugo città e E6ch-6u-Alzette
Media æitnetica de1le quotazlonl del due ærcatL 
- 
peao norto
La converaloae delle quotazioai peao norto ia peso vivo è êffêttuata nedlete I aegueD-
tl coeflicienti dL resa:
Bovlnl .'
Erlql-r_EÈ_oJ9trc]:eL tor_it _vagclgi qual. Mz j5%
^ 
'- 53%
B i54é
VltellL: 60*
Giouo dl rercato: lunedll
Paesi Baaai: @EL: Rotterdaa e ra Hêrüogenboach
BoYLais De6o ûorto
ViteUi: Deao vivo
MedLa aritEetlca delle quotazloDl dêi ilue nercatl..
La converêlone alelle quotâzioai pe6o aorto i! peao yLvo è effettuata nealiante i seguenti
coeffioiêrtl tli resa:
§!g!:extra:62l
1a qual.: 58#
2a quaL.z J6/o
,a qta!.3 ,2?t
IotLz 5,296
4d
Giorni alL Eercato: Rotterdms Bovlli: Iuoalir
ViteUir Eætealil
rB Eertogenboacb3 Boylnl : nercoledll
llltelli: nercoledll
III. PREZZO AI,LIü.{PORTAZIONE
La Conul6alone fiBaa ogni aettlnæa i prazzL el].rirportazione per i bovi[I ed j- vitelli baaanalo6i
sulle quotazioai reglêtrate aul nercati piur rappreaertatiyi dei'{aeaL tatzL (Regoteento t.,t4/64/
/CEE e t. 14O-64/CEE). Tali prezzi sono auaentati ill. trporti forfettul ohe rappresentano Le apeae
d.i traBporto fLlo aIle froutiere deJ.J.a CoounltÀ.
Dettl lnPortl 8üo gli stea8l pe! tuttl t pæsi dcllè C.D.!. (looezl@o r iDDoû,tl Dlùe1êvBti allrlupor
tu1æ3 dl vlteui iE ]tetle. I ncroatl r8pDroaêDtêtlÿi ôel. Pacr1 terl1 !o[ro I rcguGti r
1) Duilarca 3 Esdiâ dalle quotaaloal dl a) OXEIPORI 
= Ludbrût t! tÿr.6 og Kld!êlt
b) A E = se!ÿirk.nd. Da!.t. ÂtrdGl. E!.atur.ksportforcnlugcr
c) Dtx = Dauckc Ludbrug.r.a Ercrturlrf.taforcDbt.r
2) Graa Br.tataa : ncdla dei 64 nercatL
J) Irlaada 3 Eercato dl Dubllao
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8IIIDVLEES
Toellohting op dle ln rleze publlkatle voot*omentle pllJzsn
I. VASIOESIEI'E PBIJZN
overeenkonstl6 art. 2 van verolalening t4/64/W venr.2.1964(Pubtlketlebtaù ùa. ?7.2.L96{ 
- le Jærgang,
nr. 34)r houdenite atê gelalaêIlf,(€ totstsnèbronging van sên g€Doen8chappeliJke orttonlng dler nad<ten ln Ae
aeotor roèvlees, rcrrlen Jaarli&s voor het vêrkoopsgizogn, dBt op 1êpril begint, per lrlê-stæt
oll'éntattspri jzon voor runtlêrgn en kèlveren Gstgestelal.
Dsso oriëntatleprlJzon hebbsn voor iâi..r3 Llat-stæt bstlelddng op prlJzen, ili€ ln oonz€lfêe Btaaliü ve d.a
Broothanilel tot stanil koDen.
DêE!ryEsgjjg voo! roil€ren hengt Em€n nôt ilo orl'ôntatiepriJs, dloordat 6m Llil-stæt dêze intgr-
vêntiêprijE kan vaotstellen op eÊn nlÿeaur aiat llg't tussèn 93 fi $ 96 fitaa ile orlêntatteprijg (art. 10
van Y.roralsnh s 1 4/ 64/ trE;o).
u.@
Ovgrgenkomstlg êrt. 5 ven Verorêenlng l4/64/W en art. 1, l1tl J mn vèrorêonlng 63/64/WG wn 4.6.1964
(Publikêtigblêô atd. f0.6.1964 
- ?e JaêlgEn$ rtr, 92) stglt ale Comlsele e1k€ r6ek per Lid-§taat voor
roaleron en kalveren, narktprijzen vast op êo 
"epr6sentatlæ6 narkten, g€noend in bljlege III wn Ver-
orrlening t4/64/EE;o.
Dêzê marktprlJuen vomen hêt gerogm gaiilalelilo En dlê krê1ltsitsn, borokenil een d.e hand van ds in voor-
noêmals blJleg6 bepeelile narktaenôe1en, per kmlitelt.
t
3e1g1ê t EIELtAnê6rleobt - IsvmalÊerioht
Mêrktde8sn I nrnalerenr woenadeg
kelverênt d.onaleralag
Dattsland. (3n)! &xE]!g ! 12 rarktü (loorlrttral§d-I.rtfalon)
Âeohgl, DulsbEg, Diisselilorf, Essen, EôIn, l[ônohen-014èbaoh, IfupDsrtêI, Dortuunil, Socb@,
Os1B6nkl'lohen, Eagan en RsckllnghêuBen. Lêvsûal Asrÿloht
Irrktô.l r uaenCrg
Frsnkrijk t 49IEL s La Vi11êtt6 - Ocslaoht cowioht Clolda nct er ricÔ
Dê prijzen op naandag van èe lopende wsd( en op donilerdag van (le voorafgaando yeelc rorden
rêksnkuèi I 8enitlilelil.
De onrekenlng ven ge8laoht op lwendl geyicht heeft plaete aan ôe hend van alê volgenilo
coéffi ciênt en.
Rutleren :
Osgen iî'Iî",. i ?ifr Stigren ïx'IL,. i izfr @ i:'il,.: ;? r
26 kraI. | 52 y'. 2a kalr 57 file kwal. t 49 fi 3e kml.r 4? É
Kalv€ren tutra t $*
Ie kial: 50 7,
2o kwstJ 5, fi
3o kEL 5t fi
l{uktiiBs€n t naBndag en dord.eralêg
Itallë :49IE!g 3
") gsle!treEl
Modcnat Crsuoaâr FlreEzer Macerata, Padova, Regglo hllia, ChivaaBo- Eg4-acr1c!û,
RekénkuEallg genidalelalê vaa alê noteringea van woenddag vaa de voorafgaand€ week tot
din8dag ve ale lopende week.
b) Ie@.Eg
Bona + (Eeli§.ÈtllllchL
5l
Dc oErkcBiat Yea Scalacht op lêyead Bêrlcht h"eft plaats ne toepassilg ye de yol8enale
corrêctlê8
VlùelloÀI le en 2e kral. : - 6.9N Ltt per 10O hg
osgca en koelo! Ic Ga 2e kral. : - 5.0OO l,lt per IOO kg
sn Viteui Ic en 2e kral. : + 2.)OO Lit per 1@ kg
Vervolgena roritea ilc rolgcûôâ oGekcningafaktor.! 8ebruikt :
Bu[doraD r:
Vitelloal t I. kral. ! 58 f @,g : le kral. : 55 /2e kral. : 54 I 2e kral. : 5O Ë
Koelen : lc kral. ! 55 tr
2ê krel. ! 49 *
Kalveren::
'lIlte1ll : Ia kral. : 61 *
2e kaàI. z ,9 *
EeB gerogen ted.ddelde priJs rordt yerkre8on aloor de ondor
a) verkregea prlJzer te regsn ae|- 6? g6 eu de oniler
b) verbe6en prlJrsa îet ,, %.
LuxepburE : Uarktep 3 Lureabourt ea Eôch-aur-Alzette
Ds PrlJsea ÿar dê ttee mr}ûen rordeE rekèakundig genldaleld - OâBlacht Bewicht
Dâ oEakenl'ag voor dc prlJzen vau geelacht op leyead gewlcht heêft pIæts aaa de haEal
væ de volgenèe colfficl§nten.
Sunilcren :
gs_sant JSqIESL_B-:IiJI9L 
_kge_lSn : kral. AA : ,, fÀ : ,r*B : 
'2 
I
Ealver.D t 60 *
Harktder ! leealar
Neilerland 3 EElg 3 Aottcralu en rs Eertotelbo6ch
lgggg3 gealecht gef,icht
tralverea3 leyend gericht
De prlJzeû voor de tree [arkteD rordeu rekeakudlg Ae[ialdelal.
Dê oærkenltr8 Yan (le priizen yaû Bêalacht op levead gerlcht heefü voor runalerên plaats
aan ale haaal vaa do vol8ende coEffl.cl.Enten :
Slachtruatêrea! &tra . 6?ÿ EqlgElES, 5? * E9@: 42 fle tral. : 58 *2ektal.z*9É
tè lce]-. z ,2 16
ilarlçtdager : âottcralar 
- 
Runderan 3 Daâlda8 ra Hcrtogênbosch _ RuDdcrea
'tralverc! : dilBdag tra1vêron 3 troenêdag
III. PRIJZEN BIJ INVOER
Elke week toraleD aloor de CouELaalo dc PrlJsc! blJ lDyocr yoor rlBdcrer .r kâIv.ro! yaltg.stcld,
Ol.o. L4/64/Ëæ, v.o. 63/64/EEo ea v.o. L4o/64/æG) aaÀ ds hand ve de prlJzea op als Eee6t re-
Preaertatieve nerkte! Ya! derde rudea. Daze priizen ÿordEn ÿêrboogrl nêt forfaitelrB bedragen voor alê
voFærkoBtên tot æ de glenzen vu ile oeneeneohep. Dêzo beitmgen zlJn ÿoor alle EE(Lleden ilezelfde(Uitzoadering r hogE!ê beareg€n biJ irvoêr vu kalvarsn in ltali§).
Âla rrprcaantaflcvc nuktcn rord.E bâlchourd :
1) Dcuenarkca : BrEiildcldê vù dc Dotcrl!6.! va! t
B) oxEtponÎ = Latdbntct! Eye.t ot trôdralg
b) A f = Suyl'rtènd! DE!6L. A!d.l! Krcatu!.klportforlaing.r
c) D L f = Dæskc Laaôbngar.a Freaturleltrfora[1.[tor
2) Oroot-Brittaulë : g!!ldd.Id. vu 64 narktca
J) Icrlua : !ækt Yrû Dubl.tu
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ævllis vlvAliTs
LEBSTIDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVE}IDE RUNDEREN
PRIX FIXES
FESTGESEÎZTE PREISE
PRE:ZI FISSÀÎI
YASÎCESTELDE PRIJZEN
/roo rs-nvt
BELGIqI
BELOIE
)EUTSCE,
LAND
( BR)
TNANCE ITALIA LIIXEU-BOORG
NEDER-
I,AI{D BELGIE
IEUTSCH-
LAI{D
( BR)
FRANCE IlALIE BOUiG
NEDER-
LAND
rb DM Ff L1t Flux FI UC-RE
1.4.1964 
- 
'1.r.1965
Liûltes supérreures
Obere Orenze
LiEitL !uperiorl
l,laxinutrgrenzen
2.9r7 t5 2r5 tOO 290 tO' ,6.?19 .9r?,5 212 $8 58,?5o
Llnite6 rnféEeure6
Untere orenze
Llnltl lnfelrorL
:,iir,louDgrenzen
2.562 t5 205iOO 2r, to, ,2.O11 .162,5 185,5' 51 ,250
PrLx d'oalentatlon nationaùx
Natlonale Orientierun8Êpreise
Prezzl dl orientanonto ne-
zLotralL
NatLonale or1èûteraûEspri Jzen
I
2.8oo,o 224 rOO 27r.OO ,5.OOO 2.88? 
",
199r 00 56 iOO0 i6rooo )51296 56rOoo ,?,7ro ,4,972
1.4.1g5' - 
'.4,1966 
2)
Liûi.teo 6upérieure6
Obere GreEze
L1dlt1 auperiori
Maxiruag.eazeB -
,.062 t5 245r0O ,o2 r40 ,8.28'.1 ,.062 t5 221 t?' 61 ,25O
Lioites ufériêures
Ultere Grenze
Lioitl iEferiorL
.:{iEiouûg!eEze B
.8?5,0 2r0i 00 28',88 ,r.9r8 .875,o 2O8r 1 5 ,7 tSoO
Prir d'oriertatloa mtionaux
Natlolale OrientleruagBprolsê
Prezz! d! orLeateento Ba-
zioaall
Netlonale oriênteringspriJze!
.0o0,o 240,0O 287r 0o 57.500 .oo0,o 212 t5O 60,ooo io, ooo i8 t1r2 60,ooo 60,0oo )8,?o?-
4.4.i966q) 
- ,1.r.196?
LlnlteB supérleure§
obere Grenze
Llqltl superiorl
;tlaxi.nuogrenzen
.212,5 25? tùo ,1? t21 +O.156 212 t5 2t2 ,rg 64,25o
LLrltes iDfélieures
UnÈ6re Grenze
L1û1ti tnferiorl
MltriDua!ri j zeE
.o25 tO 2/+2tOO 298169 ,7.81' .02r!0 219rOl 60,5oo
Prix drorieotatloa DatLooâux
Natlonale 0rietrtierun86prelao
Prezzi di orlentdento nâ-
zioEâ1L
NatioBale oriëEteringsprlJzeE
,21O tO 25' po ,02 r0o +0.1æ 't50 r 0 222,OO 64.2o0 6,,250 1 t1?O 64i24O 6r.ooo 6t,rzo
1) Du 1.4.64 àu 11.5.64 et du 1.2.65 a! 11.r.65: à1999!. - Du 1.8.64 au Jo.11.64 : @&2) B.B. Deutscblaud ; 10.4.1966
,\ Dù'1.4.65 a\ ,1.5.65 et du 1.2.66 au )1.1.66 | 2:9.13)æ. - Du 1.8.65 au ,0.11.65 t 2.94?.5 îb4) B.R. Deutschlatrd I 11.lt.'t966
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l;;;;;l
I 
"r,,0"""r"., II .^^,* ,orrro I
| .r',rr,rr. I
VEÀUX VIVÀNÎS
LEBENDE KALBER
VITELLI VIVI
LEVT]NDE KALVEREN
PRIX FIXES
PESTCESETZTE P§EISE
FIIE:';I FISSÀ1I
VASTGESTELDE :'IIIJ::EN
/roo ts-nvr
BELGIE
DEUîSCH
LAI{D
( BR)
FRÂI'ICE ITALIÂ LUXEII-
BOURG
NEDER-
LAND
]ELGIqJI
BELGIE
DEUlSCfl
I.ÂND
(BR)
FRANCE IlALIA LUXE.I-
BOUFC
NEDER-
LAND
Fb Dit Ff Ltt Flux FI IIC 
- 
RE
r.4.1964 - 11.r.1965
LlDites oupérieures
Obere Grenze
LlEitl superiorL
MaxLouogreûzen
,12 5 ,\5ioo \25t82 5r.906 ,112,5 ,12 t2' 86,z5o
Ll.ûites Lrfélleures
Untcre Glenze
LiEltl inferiorl
Èliniauo6renzen
.812,, ,05,00 1?6,\5 \7.616 ,.812,5 ?76,O' 76,2ÿ
Prix drorientâtion nationâuÎ
Natronale Orlehtiêrung6p!e1se
Prezzl di orlentaûento na-
zionali
Nationale oriënt,ering6.pril zen
.9OO 
, 
O ,16.co 4oo roo 51.600 .25O rO 285roo 78,ooo 84,ooo i1 r020 )2,560 85,coo ?8,?29
1.\.1965 
- r.tr.'tg66 1)
Lrûite6 6upérieure
0bere Grenze
Llaitl 6uperaori
Maxlûungrenzên
.250 rO ,4oroo 419,6' 5r,125 .250,O ,o?,?o 85rooo
L141te6 lnférieure6
tntêle Grenze
Llaltl lnferlori
Ml,nltutgrenzen
.9OO tO ,12 rOO ,85,o9 \8.750 9O0 t0 282,16 ?8,ooo
Prlx droraentatLon natioaaux
Natlonale Orlentlerun86p!elEe
Prazzl dl ori,entdeEto na-
zloBeli
l{âtioEâ1e or1ënterin66prl JzeD
.9OO,O ,16too 4o2,oo 1.56' .zÿro ?85,00 78,ooo 84, ooo )1,425 ,2, ro1 8r,ooo 78 J29
4.4.'1966 2) 
- ,t.r,t96?
Llttte§ 6upérieure6
Obere Grenze
Lloitl,Buperiorl.
MaxlEud8reEzen
t\? too 428i29 >4.219 .,,?,, ,14,04 86,?5o
Ll.oite6 inférreure
lrttêre Grenze
L161ti inferiorl
MlalûuEgreazêE
.000,o ,20roO ,94,96 50.OOO .0o0 ro 289,60 80,ooo
Prix dr orlentatioD natiotraux
NatioEêle Orientlêrungsprel,se
Prezzi di orLenteento na-
21otra11
Nâtlotrale orlgnterln6sprj-JzeE
l.0oo,0 tr6,oo 412,oo 51.600 .a5oro 29O,OO 8o, ooo 84rooo 8r,451 8z,s6o 85,ooo 80, 1 io
1) B.R. Deutschlând : 10.4.1966
2) B.R. Dêut6ch1ând : 11.\.1966
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ffitL,r""""r"., I| .^.* ,orr*^ I
I rrrrurr* |
BOYIIIS VIVAIIÎS
LEBEI{DE RITDEN
DOYIf,I YIVI
I.EVDIIIE BÜTDEREXI
PRII DE ilTNCEI
I,IIRIOPBEISE
PREZZI DI üENCÂ10
llrnrtPntJztN
P.IIS DE LA CJ.E.
ETC.LITDEN
PIESE DItr,LÀ CEE
E.8.O..LIT»tr
lOO f,6.PUI
ll8ché!
lllrlt.
llr!c.t1}lukt.D
Cl. co@.rc1À11!éa!
t.Àd.lskIa!!rn
ct isl *
1966 196?
B.Àdc1lklÀ.r.! MAI .IUN JUL AUG SEP ocI NOV DEC JAN rEB
BELCIqUE/BE,OIE
Llllta. hf6rL.ur. .t lupérlaura CEEl{Iar,!rt-.tr lrriûunæ.trr.n Em rb ,.o25to - ,.212 5
Prla drorl.atÀtlon !rtloDal
l{etlgarl. orlcDtÀt1.Drl,.l! tb ,.z',to to
r,[DIBLICEÎ Doouls 
- Occca 6û
Géalccra-Vrerzcl 6oÉ
))18
)
rb 4roor 0 l+2æ.0 4211 t' 4aoo,0 156,7
Fb 4608r I ,t+25,o ,r1? t? ,229.O 5i11 t7
Bo.ulr - o!..! 5rf
Oéalcccr-Yurzra 55É
))a1
)
rb 5rç6,1 4626 J 4r9r,2 446? 11 42?5,o
rà
,900,0 fioe ,7 ,r2\t2 ,2?2t6 ,06r,,
Irur..ur-Stl.en 60É
,%
Lou!da
Zræc
9
1'
I
rb hotz,t 4006 t? ,956)5 ,900ro 597t,'
rb ,2r2,' ,121 )? 5o?? t4 ,1O0rO 514è, t
tb ÿ24'e ,o95 to ,o6't,t ,o?1.o )116,?
V.ch.. - Ko.i.r 55É
,$
10
21
rb ,516i1 ,\9rto ,456,5 ,2?216 ,111 t?
lb 28?4,? 28io,o 275r,2 2129tO 250O,O
EêtrU d. tabrlcatlo!
P.br1c.t1.r.. ? Fù 2rro,o zro5to 2124t2 22OO r O 2200,0
lloJtaDÀG poldéraa toùtaa clessa!
G.totrE BlEidd.Id. r11. kla6..!
100
Pb ,520 t? ,45416 tr84,, ,261 t6 ,19r,8
t c-R) ?or414 69,o9a 6?,685 65,2r1 6r,87?
DEI'TSCELIXD (8R)
lrÀt.!- uld Ob.!tr.Dz. EIO DH 2r+erOO 
- 257rOo
Xrtlorrl.! OrIr!ttêru!66prclq Dü 25r,oo
I lrn ra nmmr(Io!d!b.r,À-
l.!ttah!)
Ochac! trI. A
11.B
,,o
o,7
ni 295t8' 29612, 289,?4 zEO,46 272t44
st 2?2j41 264,56 268.59 26rt61 2r7 ,65
trârÊ.E E. A
f,I. B
to.. c
17 t?
5,0
1ro
»t z?9115 a8i,01 27 r,22 265 t14 25?,76
I}I 261 194 261!81 25rt24 248 t25
nl 221 t?O 225j70 22r,?O 215tO9 212t7O
BulI.D Kl. I
11.B
11.c
21 i6
11 ,0
1.4
Dt 297,ro 29rt01 292,)? 289r ItO 27ô,10
tf,t 2n t\E 2?2.è4 27212? 26? rn 254,65
»t 2ro t1 1 249,22 245t2\ 2rr)?9 2r1,46
E0àr E. A
trl. B
n.c
KI. D
11 ,0
16.1
9,5
2'o
DÈI 248r 88 249r28 24rr87 2lro,?8 2r4,8,
Dt 226 J' 22?,99 22rr1O 2?1 r?5 21616?
DI 20? t45 2O9,?5 2O2 r 18 2O2t5? 197,O9
I»I 170)9? 1? rt11 I 68,96 166.95 1 64, Q4
G.totr[Gr DufchlcàElt,t rl]r f,la66.a 100 Dü 26or 80 260tO? 255,?o 251185 24',95
RD 6r,199 55,018 6rt924 @,9æ. 60,98?
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DOYII8 TIYüI8
IJBEDE TIIE
DYIiI YtÿI
I,ETUE IUTMB
IDII DI X§CEE
XrIIIPIEI§D
PBtZSr Dr rærro
TINETDIJZB
Plts tt Ll cJ.r.
EfG-L TEB
PrSSt DEILI CtG
EJ.O.-LIXM
IOO I6:P,I
llscà..
ll&Lt.
lLrsrtl
llslte !
cI . coE.sclrll,.a..
Eud.ltlG..D /
1966
SEP 0c1 rov
B.[ô.L!trll[a! 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-6 ?-1 14-20 21-27 28-' 4-10
BE6IQI'ÿTB'I!
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VEAUX VIVANTS
Prix fixés
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PRODI'ITS IAITIERS
EclalrclsaèrcDtr co[ccruaDt Ic! pr§ dca proôu1tr laltlêra coûteÀua alu! ccttc publlcatloB
I. qlrxEs
CoafornéEcBt aur dtlporltlona du Rètlcocrl 
^o 
Lr/64/CEE atu 5.2.1964r art. 41 17t 18 ct 21 (Journal 0ff1-
clol du 2?.2.1964 - /èoc aaléc, ao J4)r portant éteb1lr!.DâBt graduol druso ortullatlon corrule dês [|ar-
ch6r 6aaa Ia s.ctcur du lalt ct daa produlta Ialtlârlr dc! prlx hallcetLfar dc! Prrr drtntervcntloD ct
d.r prlr alc Bclrll roDù f1r6! chaquc afiéc.
L.! Dr1r hatlcatlt! aolt llré!, départ cxplottatlon a8rlcolcr pour 1. Ial't dtu. ùelrur êD ratlèrea gral-
e.a d,c ,J É. Pclalant J,a pérlodc dc t,ransltlotri chaqua Etat ncobrc flxc u! Prix Lûdlcatlf nationalt vala-
blc au cours d. Ia cmpagBâ laltlàrc aulvante (avrll-mrs). Pour Ia oaûpa8nc laltlère L964/65 cea Prlt la-
dlcatlls aetlouur dolylat !c trouyê, cntrc 1ê6 llnLtes aupérlcurca ct laférlcuroa flxéca pæ le Coaeell.
tn. ltElt. aupêrtcurc ct üfârleuc a 6tê égalcaeat ftxéc pour 1a caEpe8ac laltlèrc L965/66 at pour Ia
cupagBe laitlàre L966/6?,ca alérogatlon au Ràglenent lr/64/cBE.
Lês prlr drilrteryêntloa GoûElrra oat été flxéa, Jusqutà préaent, pour Ic bcurrc frals lldtgèBc de prenlàre
qualité.
Lea pri: dc aeuLl sont firée pour. chaque prodult pllotê do chacun alcs troupes de proalulüsr einsi que pour
te fronagc Cbeitrtar ct 1e fromBs TlIBlt (RèBtêneat LLI/64/CEE). Pour Ie cilpagac laltlàrc L964/6rt cca prl*
dascul'toatétéca1culégaurIabaEe.l"'!@.Ccapr1rdcréfêrenccôont1aEo]reueu1thn6.
tlqua des prt: dépæt, Etlcr col8tatêa au coura do lrunêc 196, ilaB chaquG Etet ûa[brcr autûanté! dru ûon-
tant forfaltalre rcprésentant lea frata dc træEport Juequtau comêrcc alc groai ct corrlgÉo dtue part, del
DontaÀta at6cou].eù als6 üoalLflcaùloD's ila! prix hdlcatlfs natloDeu du lâlt ct d'eutrc peft ale! Eontut! dé-
coulant dc Ia réaluctioB do! aldêa (nèBleneat lr/64/Cfrr art. 5).
II.@
Coaforuéneat au dlapoaitlor! du Règ1.ûcBr L5?/64/CEE atu 28.10.1964 (.lounal Olflolcl du ,O.10.64 - 7èD.
aaaéc, no I?Z)t relatlf aur âJuate[cEtr at corrôotr,oar À affcctuer lorl dc Ie atôtêmLaattotr d.a Prlr frân-
co froltlàrct oocltflé par lca Ràg1rûent! nc L98/64/CEE cl 9/65/CEÉ, cbaqu. Et.t lcnbrc colrtat. 1ê! Prlr
alépart uslac ôor produltr ptlotc! du frooa6c Chcilalar ct alu froûa8. Tllrlt qul P.utcBt ltrc coasldâré! coEmc
1êr plu! rcpréaaatatlfa.
Daûs lê caa où ua Etat Ecrbrc ac pcut paa colatatêr Ic prlx drun proaluLt d6terllnÔ ru rtada rrilépart ualncrr,
ou quc le proalult, aloat Ic prlxr coBstaté au !tad. rrd6pæt uÈlncrr, ntêlt Pat coBforDa au produtt Pl1otc. 1â
prlx conmu.al,qu6 cat rancaâ au aÈedc trilôpart uglnert ilu proilult pl1otêt per lrePplloatloa dcs aJuotcüêDta st
correctloaar matlonnéa à lrunc:c II tlu Ràglenenf 48/65/cEE"
Sl u proilult lreat par fabrlquô o[ eat fabriqué an quaatlté nôglLgcablc ôa.tr! un Etat DêDbrêt Ic prl'Î rralé-
part ualaan de cc produr,t eat caIcu].é Bur baac du prir( dc eaul1 du Dro(lult alag cct Etet mGEbrcr conforné-
ûeEt à Itart. , Au Rà81êortt t" 156/64/CEE.
ITI. PRIX TRANCO TRONÎIXNE
coDforréDett aur dlapoaltloaa 
'lea 
art' 2 ot 5 
'tu 
nè8]'süe!t t'6/64/cEE ôu 28'to'1964 (Jourul offtcicr itu
,0.10.1964 - 7èoe eméc t" t?2) relatlf aux crltèree ct nodalltêa drappllcatloa pour Ia flratloa ilce prlr
frarco fro[tlèrc, lec prix fruco frontlèrc pour lea produltr on proÿêamcc alc! Etat6 EêEbre! sont déter-
nlréa sur Ia baaâ ilea prlr auquelB lca productcurs alans ].rEtet nâEbra ctportatcur Ycldcat loua produita
départ ualac. tc[üt coEDte des fral6 de trâlsport Juaqurà la froat!.èrc.t d.B lrah dc pæaa8. cn froatièrc
alael quc du loltart corralpoEdaûù à lrllcldâncc ilc! lnpoB1tlola l[târleurea rartltuéa! À lrarPortaÈlo!.
!a6 prù fruoo frontlèra pour 1.. produl,ta cu DrovrmBoc ds! paÿ! tler! aoat ilâtarlb6a su Ia balc alcr
poaaibilltéa dracbaù lea plut faÿorablêa d.Br 1â conncrc. lltcrnatloEâIr qu!' r6aulteat d.! ooûstatatlon!
dor prir droffrc fraEco fro[tlèr. dru! Etat ûrtrbrc rt dâ! prl* drorfrc aur lcs oaroh6a de! Paÿa tlerc. aia-
.L qu. alca prlr colstaté! aur lcg ouchôa rcpréBrntatlfa ale! DeJra t!.cra. Er pluar L1 olt taEu coEPtêr dc
laçon forfal.talrcr dê Ia dlffércacc alca trela ile transport coaatat6âr dtunr Pârt vers lrltalle ('E'daaa
1r teblaru rrprL fraoo trontLàrc prya tteratr) ct, dtautrc Dætr ÿers Ic! autrêB Eget! EcEbrês (uAu daac
Ic ltlc tâbIcru).
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MIICHERZEI'GN ISSE
ErlluterulgcE zu dên nachatêheBd aul8aführtèn Preiaên fttr M1lchsrzcuBÀlssc
r.ry@BgËE
O"nBso Ârtlk.I 4r17r18 ud 21 der Vêrordnun8 tt/54/EVA ÿo! 5.2.1964 (nntsblatt dcr EuroputachâB
ccrclrschaftàD voÛ. Z?.2.L964, Z. Jahrgut Nr. ]b) [ber dlc acbrlttrala. Errlchtu.ûB rlncr geEelB_
sâ!âa Uarktortaalsâtlon fur ltl1ch ud Hilcherzeu$rl.aac r.rdÊn Jlhlllch Rlcbt-r Iltorventlola- ud
SchrêllcBpralac f oatgêaetzt.
Rlchtprol'ac târda! fs!t8.êstzt f[r Ullch ab Erzeuger rlt cllaD f.tttchÂIt toa 1t? prozcnt. wâhrend
dar Uberta!8sperlod. astzt J.dcr Htt8Uedataat olnêa EatLoBal.n Rlchtpr.t. f[r ilaa folgrnde Milch-
rlrtachaftaJe.ht (April-M8rz) feBt. für das Milchrlrtschaft.Jahr Lg64/65 !!laên alleao aatioaalen
RlchtPrels6 luerhalb ÿoD lrEtor- uûd obertr.nzcn liêBo!! d1e ÿo! nat fêatgcBêtzt rorden Êhd. Daa
8i1t - ebtclohcBd ÿoû dcr VGrordBul8 Lr/64/EvO - êbenfalls f[r ala. Hl1chrr.r.tôchaftalabr Lg6r/65 unal fürdas üllchrirtechaftsJahf 1966/6?.
GêtreLnachaftllchc Iatôrvsntloûaprelse rerdea bisher lodlgltch fUr ù lElald .rzGugte friache Butter
1. Qualittt feBtBesetzt.
SchtelleBpreiBe ;cralen fest8esetzt für dLè Lciterzeugals8e alIar Produktgnppen aorle fur Cheddar-
ud Tilslùêrl€ac (Verordau8 LfL/64/Ewa). Fltr ita! tlllchtirtschafralebr t964/65 rrrdea die6s schuel-
lenprela. ab8sleltet Yon dsn &q9fcnzprg!*.gr dte alaa artthnetlschc lllttel aler Ab-lycrk-prelee in den
ôiBzelEea xlt8liealataata! fu Jahre 196J darstellên. Dloas Ab-trerk-Prelac aiDil erhüht rordln u elneE
fè§tsn Betra8 f0r dLc Tr@portkostcn bia zutr GroaôhaDala1 ad berlchtlgt rorde!' u B.trpéri--t+ sich
aua latleruageu der natlonalca Blchtpreias ual aua der Abachâffutt voE St[tzutrglDeasarbûcB crgeltn(vcrortlaug Lr/64/ÊuG, Art. 5).
II. PREISE AIIF DE,I INLTNDISCEEN UARKT
cGltls aon BeatlnnungâE aler verordnuût l5?/64/Dwa vor 28.10.1964 (Artlblatt dcr EuropElachen Gcncia-
schâtt.r voo ,0.10.64 - 7. Jahrgaag, Nr. 172) Ubcr dlc ADrctduDg von Bêrlcbtiguag.n b.i aler Fêataât-
zung ôer fr.1-OrêBzc-Prelac (rb6ctsnilert durch dle Verordaunget Lg8/65/El[{i rltd 5/65/Evq) erûittêlt Jê-
alêr Hltglledateat Ab-Ucrk-Prclcc für dla LcltârzeutBisac der Produktgruppc[ dl,c aI! reprEsontattv aB-
8âachcE rcrdcn kÜuàEr rotlc l[r Choddar- u.!d lll8lterktso. Falla cln rrAb-tterk-prclsrr lD slaem MLt-
tllealBtaat nlcbt faat8catrllt tsrdan kaan, oder feII! dra Erzcugala fttr rclchca als! rrAb-trêrk-preiatl
aufgegcbea toralêE lBtr Bl,cht Elt dcD LeltêrzeugEls ld€[tlach ist, rlril der nr,tgetcilt. prel.a auf dlê
EalalêIsatuf. rAb-f,crktr fur daa êBtaprechendc Lel,terzeugalc b€rlcbttBt EIt ElIfê dêr fu AlhaDg fI de!
Verordnu.at 48/65/ÊUC suf8efuàrte! Bârlchti8uDgsfaktor.E.
tiral cir Erzou8rla la .lneE üitglled8taat nLcht odcr in u!erheb1l,ch.! ll.agra helgestclltr eo rlrdi
ScDeaa Art. , der Vcrorallung b. L56/64/EWG fUr alieaGa ErzeuglLE etu rtAb-ycrk-prc16n ar EaEd des
Scbrellenpreisea dea Erzeugaisaea ln dlêsêm ttlttliedstaat berechlet.
III. I'R]II-{}RENZE.PREISE
GeuEea Arù. 2 ual 5 dsr veroralnulg lj6/64/Êwc ÿoû a8.1O.1964 (ADtÊblatt der Euol8iachea cônêinach.af_
teD ÿoû ,0.10.64 - 7. JaàftùBr Nr. 1?2) Ubêr atle l(rltêr1en zur FestEetzug der l::ei-Or.nze-prêiae
rerdea ills Frel-Gr.rê-Prelso fest8eaetzt fur Efufuhrcn aua Hlt8].r.edataatent auf BaBIB der Ab-yerk-
Preiae dee Aæfuhrludea rter Bertrckalchtlguag ôer Trusportko6teB & dle creDzê dea einfllbrendeB
Hittlied§taatesr der Koatetl der Grenzuberachreiturg uat urter BeruckElchtigung etre beL der Au6fuhr
cratattctcr Abtabea. B€i Eirfuhrs! eua Drltten lÂBd.rat auf Ball,s der gül8tlgêtcB lnterDatioÀa1eB
Einkauflultllchk€It. Elerbcl tird auBgegangêE yon dc! Algebotsprolaca frei Greua, yoa dsn Aagebotr-
PrelacÀ aut dc! Uelktc! aler DrlttlEndêr, rorlc voa dca Pr.l,aâtr euf reprBleBtêtr.yc! I.ltrktêD dâr Drltt-
ltldcr. E! tr.rd bcrtckelchtlgt dar Trallportkoâtêtrutcrschbrl flr Eiafulren Dach Itellen (8. la der
lebcIlr rrltcl-Grcue-Prelac DrlttllBdêrrr) ual Daoh don ûbrltc! Hlt8llcdatætc! (A. tD alrr TabêIlc
trFrcl-Orlnza-Prcla. Drittl!!dcrtt).
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PRODOTTI IATTIERO.CASEARI
Splêgazionl rclativc a1 prêzzl alcl prodottl
Iâttlsro-caaâarl che figurano nella preasûte pub-
bllcazLonc
]. PREZZI TISSATI
Ia confornltà allc dlspoliztoEl alel Regolancnto î. lr/6\/cgq dgl 5.2.1964 art. 4-1?-18 c AI (câzzêtta
Ufflclelc dcl 27.2.1964 
- 7o eanot n. ]4) relattÿo aIIa grailualc atttrazlolc all urrorgaalzzazloac conu-
Bc dâl' norcâtl neI srttorc dêl lettc â algl proatottl lattlcro-cercarl, aoBo flasetl ogal anno del prez-
zl indlcatlvlr d.cL ptczzt drlntcrvsnto c dol prczzL dlcBtrata.
I Drczzr' lDdlcatlvt .oro tlasati p€r LI Iâttê contencrtc ,fi gé àt aatcrlâ glaêaar part.nze ezl.Dda agrl-
cola. Dureato 1l perlodo trüsitorio o8nl Stato Eenbro flrae un prâzzo ü,atlcatiÿo ûazloBaler valldo per
la canpagm Iattlêra aêguêntê (apr11e-narzo). per 1a catrpat,ta lattlcra Lg64/65 que6t1 prezzl ltratlcatr.-
"l nazloBalr. doYêyuo altuarai eBtro I 11û1t1r auperlore ed laferlora, fLsaatl atel Corat6l1o. contrarla-
nentc eI RsSolaDGEto î. lr/64/CDÊ, E Ilntte superlorc âd LrferLore è ôtato ftlsato uche pér Ia caupagna
lattlera tg65/66 rf per la canpa8aa latriera L966/6?.
I Drezzl drhtèrv"rto coüuBL aoûo Ètatl fiaaatlr fl-uo atl ora, per 11 bEro freaco nazionalê dl prlna qua-
11rà.
I prezzl. dl entrata 60!o fiaBatl per ognl, proalotto pilota dl tuttl 1 truppl A1 prodottl nonchè per i
ProdottL fornaggLo Cheddar G forne88lo Tl1alt (Regolanento n. lLV64/cEE . Per Ia carpagna lattlèrâ
L964/65 queatl prezzl dl Gatrata aoûo atatl calcolatt aulLa baee del llqzzl dl rlfêrloentor queatl prez-
zl dL riferl[ènto lono Ia nêalla arltEetlca ilel prszzi parteaza fabbrlca, costetatl duante 11 196, tn
otEl Stato nenbro Da8gloratl dl un anmontarcr calcolato forfêttarl.atrentor che rappreaenta 1ê s!.ôe dl tra-
aporto ttro aI coanercLo alliIngrosao. corrctti ileBll loportl aterlvalti dellc noallflcazionl dol prczzl
iudlcatlyl del lattc c ilalIâ rl.duzLonê d6B11 alutt (R68olaueEto Lr/64/CEEr art. 5).
II. PREZZI SUL IIERCAIO I}ITERNO
Ir coEforrlüà aIlc alllposlzloEl del Regolansnto n. L5?/6\/CEE atal 28.10.64 (oazzotta llfficlalc del ,O.lO.5h
7o annoi t. L72) rolatlyo aglL adattaDêntL e corrazlonl da offctùuarâ alI.etto Ao11a deternilazloDc del
prczzl fraEoo frontr.rrar Eodiflcato dal Rctolaûonto u f98/64/CÊE . 5/65/cEEr o8nl Stato neEbro costata
1l prczzo Partêaza fabbrica del prodottl pllote chs posaoEo âBB€rè conaLd.raùl oo[c 1 p1ù rapprescntati-
vl, nor.chà per il Cheddar c îl1Bit.
Qtalora uo Stato nênbro ron poasa acceltare lI prezzo ill u! dotarninaùo prodotto ln falc rtpartenza
fàbbrlcarrr o 3c 11 Prodottor i1 aul prezzo aoccrtato la fese rrpartrnza fabblIoail, aoa è conforne al pro-
dotto Pllotar nrdlut. applicazlone degli aaldattameDti e correzionl. cut alltallêgato II del Rêtolameato
48/65/cEE.
Sê u proalotto non è fabbrlcato o è fabbrlcato la quantltà traaculabiIe fur Eo stato DeEbro 11 prezzo
rrpartênza fabbrlcatr di questo proalotto è calcolato culle baBe clel prezzo clrentraùa ale]. prodotto i! quêato
Stato Eeobro h confornità alliêrt. J dâI Rêgo1anenro î. L56/64/CEE.
III. @Ië99ISIB4
In confornltà aIle alLapoaizioûI alegll erticoli 2 
€ 5 alê1 Regolmento n. L56/64/CEE atcl 28.10.64 (Gazzet-
ta llffLctale alel ,0.10.64 - 7o eno a. L?2) relatlvo al crlterl ed alle noilalLtà dl applicazl.onc per Ia
flaaazLone del prezzl fraEco troltiera, i prezzl franco frontlera per 1 prodottl ltr provonlenza tlaglr.
Statl ûenbrl aono dèterEl[ati ia baac aL grezzL al qua1l i produttorl, !o11o Steto neûbro eaportatorei
vêBdoBo I Loro proilottl partenza tâbbrlcar tânuto conto dellc apcec ill tralporto a dl traBalto alla fron-
tlera aoncbè Ael1rl-oporto corrlspontlentc allrtlcltlcnza do1I. lûtro8lzloll lEte!'!o reatltulte allrcaporla-
ztone. I prczzl fraaco froBtlêra 1B provcnienza dai paêll terzi BoDo deterDlratl ,! ba8e aIIê po8rlbllttà
dl acqul,Eto plù favorevoll ncl conmsrcio lBtârnazionalc chê rL3ulteo dallc coatatazloll alel prezzl alroffâr-
te fraBco froltlcra all ulo stato DcEbro a alcl prezzl droffsrta su1 [ercatl. dol. pa.sl târzi noDcbà del prez-
zt co8tetatl aul ocrcatl r&pproseEtativi ilel paeel torzl. 51 tloD. conto aachc, la [odo forfêttarlor dclla
dlffercaza deLlo speac ali tra6porto costatatc ala una parte yerao 1rlta1la (t'E'aelIa tabellertPrezzl frarco
ftoEtLâra pe€ri terzilr) o daLlraltra verso g11 altri Statl ncnbrl (rrAn nclla stosaa tabella).
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ZI'IVELPRODUClE,I
TocUcht1!8 op A. ln al.z. publlcatlc yoorkoDende prlJzGD ÿoor zulyolproducùc!
I. VASTGESTEIDE PBIJZEI{
ov.rccnkoEatlg art. 4r 1/, 18 ca 21 ya! Vcrordcllnt nr. Lr/64/EEA yâ! 5.2.1964 (Publlcatleb1âat dal. 27.2.1964 -
7. Jaar8an6 E. ,h) houaicnalc dc g.Icldc1lJk. totltaBalbrêB8lng van c.! gr!..alchappcltJk. ordralng dcr rarkt.n
la ile zulvsleector tordea JealllJk! rlcht-ilDtcrvêntlc- c! drc[prlpruzâa yartg68tcld.
Rlchtpruzcn rordeB vætgeateldt at bocrdcr!,J, ÿoor !.1& Ect ..D ÿ.tgabÂIt. tu 1t? É. Oadurcnda do oycrgaaga-
perlodê stelt loderc Lld-staat c.n EatloEale rtchtprlJr ÿa6t! tGlal.Dal voor h.t ÿolt.lalc rclkpru.Jaar (aprll-
oaart). Voor h.t DalkprlJ8Jaer L964/65 ro.teD d.ac Batlonab rLchtprUzcn llgtc! bûÀ.! dc door de Raed bcpaal-
ilc ulnlom- cn rarlruBrenzen. I! afrukllg rü Vcrordênlng lr/64/EN ,.rd voor het rcl§rlJaJtrt L965/66 ca
ÿoor het nclkpriJaJaar 1966/6? eveneena cen Àlnilu- en Eaxinrrgrsra vasttesteld.
GaûaeE8chappa1ula lltêrveatlgprljzen rordaa tot !u toG slechts ÿaatgeBtclô ÿoor vâr6e blEal1atdle boter van
1ê kralitelt.
Drenpelprljzâa rordeE yastte6tê1d voor leder hoofdproduct ÿer lcdcrc groep zulÿelproducte!. alanedê voor
de proalucte! Chcaldar 
- 
.E TllaLtkaaa (Verordenlag lLV64/EEe). Voor hêt rclkDruôJêer 1964/65 rGraleE alêzr
drêEpllprljzâa afgcleLil vu dc E!gg!19,EÉlggg. Dczg refcreatlepruzc! b.trcffêÂ hct r.kclkuallB Beolalalêlde
ÿe.! dâ prlJza! af fabrlêkr reargeno[eB la lodarc Ll.l-ataat Bcdurelalo het, Jear 196rr Têrhoogd Eet eeE forfeLtalr
bsdrag voor dc vêryoerkoBtê! tot ean dê 8roothaadcl cn taoorrl8rard. .!crz1Jd6r Ect bcdrageDr ille voortkoEen
ve! ala tlJzltingca au d. Eat1oBa1. rlohtpruzc! cBr aûilcrlljd!, trct da bcdragca yoortkoûenil vaE d. êfbraak
vu il. Bteu.aoaatregclca (Vcroral. Lr/64/EIEO. arü. 5).
II. PRIJZE{ OP DE BINNEI{LANDSE I{ATXT
oÿêroênkolatl8 al. bcpalh8cn ve verorilânb9 Lr?/64/EEc vaa 28 oktober 1964 (PubukÀtlcbled dal. ,o.10.1964 -
fc Jaargaug at. L?2)r betreffeBdâ de aeD.palabgca ca corrcctl,cs blJ ôâ yaatrtclltot 
"u 
dc pruzcB franco-grcDsi
8.ruz16d blJ V.rordenl!æn \9E/64/EEO ca 5/65/EEGt coûltetccrt ,,.aterc Llô-ltârt d. prlJz.E af fabrlck vu rlc
hoofdproductoa ya alla groapcnr dlc al6 Docat rêpreseatatl.f kurDca rordcD, aaEgczlcÀr al,arêdc vu Chêôdar êa
T118tt. Ku h .cE Lld-staat ÿoot ccD bapaalal product dâ pru! rraf fabrLckr D1.t raartrÀoDcE rorilGnr of 18 het
productr taarÿoor dc prlj! [e! tabrl.krr râral opga8.vctr ttlct oÿcr.ânkolst16 hcù hoofdproductr da! rordt ilc nee-
tctlc.lale prlJs herlold tot h.t Btadlu rref tabrlckrr 
"u 
hot betraffoldc hoofdproduct, oadcr to.pesalng van dc
,'l biJlate II vu Vcrorileartg 48/65/EEO vcrueltle aupasaLa8ên eB oorrôctlea.
Ittallcu cca product h ccB Llô-ataat nLât of la oabeduldsnale hosÿcêIhcalen rordt gâfabrtcaerdr dan rordtr over-
eeBkoE6tlg art. , vu vcroralenùE ar. L56/64/EEG, ale priJB rraf fabrLckrr yastgestelô op basla yan dc drcEpêI-
prlJs.
III. PRIJZEN TRANCO:OREN8
over.enkoE6tlt ut. 2 .D 5 ya! vêrorderLÛe Lr6/64/EEc 
"e 
28 oktober 1964 (putftt.tfublad ital. ]o.1o.1954 - 7c
JaarBaDB ù. L72t bctrâffeldc ite crtteria en da f,iJze va! toêpasaln8 daaryu bU ile vaBtstelllEg yan de prlJzcn
frùco-8rêaai ÿindt ale vastatellllg van de priJzen franco-grene plaats Egl_g1!!1!ggggg : op baela van de
prlJzeEr xaarte8sn dc producenton Ln de ultvoerenda llal-ataât hE producten af fabrlek yerkopen, en rekening
bouilenale Eet de vGrvoerko8tsE tot au alê g?ona van do invoereBdc Ll,al-atâat 6Ê ds koate[ van grênsoverschrLJ-
tlhg alauede net de lnvloed yu de b1J ile ultvocr BêreBtitueerale belastlngGni yoor dc alordc læde! 3 op baaia
vu ale SustlBstc aalkoop[ogcllJkbeileu 1! dc iaterratloaalc bâÀdel. Elerbu roralt ul,t8e8aea van de auboala-
pruz.n franco-grena l,ld-8taat r alc aùbodsprlJzoD op alâ mrkt va! dêrilo Iüdea, alaEeale ÿü de DrlJzsn op do
rsDroBeûtatlcvs ûùkteB vu derde 1üalê8. Bov.Edlla roralt, rc8en! het verachll Ln transDortkoatôE blJ ltrvocr
la alc Ltd-atataD ult alcrdê landen .e! oÂderachcld gcDaakt tulaân dc LnvoercB l! Ita1l! (rrBrr 1r tabel rrprlJzan
franco-gre[ê derde Iæilcnir) €a dc ovêrl8c Lld-6tatên (trA, tB de voornocnde tabel).
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IÀI'T DU VACf,E (',7 » DE i|ATIENE OITASSE) PRII FIXES
KUII:.ILCH (),7 'p FATTGAHÂJ.T) FEsTGÉsErzTE PREISE
LÀ118 DI VÂCCHE (r,7 ,ü I.I^îERIA On^S§Â) PREZTI FISSATI
Ko9IELK (1,? È VETCEHÀLTE) V/L5IùESTELDE PRIJZEN
PRODUIÎS IrAIIIERS
}IILCITERZEUONIS§E
PROD. 1,J\11.-CAS.
ZUIY/ILPRODUCfBN
/Ks
BELOI-
qtÊ /
BEIÆIE
DEI'TSCU
LAND
(Bn)
rRAICE ITAIIA
LUXTM-
BOORO
NEDER.
LAND
BELOI-
qug /
BEIGIE
DEUlSCI
LAND
(BR)
FR.ANCE ITÀ!IA LUXÊr-BOIIRO NEDEA-LAI{D
Fb DM rf Idr Flux FI tc/RE
1.'.]1.'1964 
- 
\.4.1965 r)
Llnitc6 EupérLêurês
Obêle Grenz.
f,i01tl superlorl
Ma:dnuaSrenzea
5,250 or42oo 0,5184 6r,6, 5,2ro o,r8o1 o,1o5oo
Linite6 rnférieures
Irntêre Olenze
Liûitl inferiorl
MiEiDun8tenzeD
,,9?'
'r180 o,r925 49,69 ,,9?5 o,28?8 o,0?950
Prix indLcati.fs natloneux
Einzelaèaatliche l?1chtp!eise
Prezzi indicativi nazionall
Nationale richtpri jzea
4 
'?219 ,1770 0,1915 6,,oa 4,'t5o o,rloo o,0944 o,q42, o,o?9?o o, 1 o4oo ,099OO 0,08564
5.\.'tg65 ') - t.+-',g55 l)
L!.aitê6 6upérieurc6
obere Grenze
LiElti 6uperiori
Ilaxioungreazen
5,150 l,4r 20 o,5o85 64 J8 5,150 c 
'i?29 o! 1 0roo
Lialtee Laférierrres
Untere Grenze
Llûl.te lnferi.ori
!lin1ûuDgrenzen
4,125 o,rroo o,4o7t ,1,56 4,125 a t298? o,0625o
Prlx itrdicatifs n. tionaux
Einzol6taâtliche nlchtprerse
Prezzl. itrdicâtivi naziotrali
I{ationale rLchtpri jzen
4,92? 0, 1800 0,4200 64,1> 4,950 a,tzao o 
' 
o98, o,o95oc o,o8ro7 o t10296 ,099OO o,o884(
4.1.1966 4) 
- Z..r.rgeZ
LiDi.te6 6upérieurc6
Obere Grênze
LiDi.ti superlori
MardûùaETenzer
5,150 1,41 20 0,5085 64,r8 5,150 o,r? 29 0,1 0r0o
LiEite6 lEférieure6
IrEterê GreBze
LiEitl iEferiori
ÈllniauDB!êazetr
4,r1, ,r450 o,4258 ,r,91 4 ,1' o t1122 o,08625
Prix indlcatifs nationaux
Elnz616toâtLlche nichtpreise
Prezzi lDdicstavi nazionali
Natioûale rlchtpll Jzea
4,922 ,r8oo o,4\?5 64,15 4 ,9r0 a trrSo o,a98ÿ o,0950c o,c9o64 o,1 o296 )r 0990o o,o92ÿ
1) B.R.Dcutechldaù . 11.4.1965
2) B.H.Dcut8chland | 12.4.196,
l) B.R.Dlutech]and : 10.f.1956
4) B.R.D.ut6ch1and .'11.4.1966
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PRIX DE EEUIL
SCEÙELLEIPNEISE
PNEZZI DIE{TNATA
DREI'PELPRIJZEN
PRODUIT LÂIÎIERS
}IILCBERZEUOilISSE
PnoD..LlÎT.-CAS.
ZI'IVELPRODI'CTEN
/1OO k8
PRODUIT
PRODI'KT
PRODOTÎO
PRODUCl
BELGIQUÿIEôIE B. N. DEI'TSCBI.ÀM FRANCI IIA].IA LI'IEI{BOIINO NEDENLÀXD
Fb vclRE Dlr RE rt tc I.1r UC FLux UC ET RE
5.4.1961 1) - 3.+.1966 2)
PG O'I
PG 02
PG O'
PO 04
PC 05
Po 06
PO 07
PC OE
PO 09
PG 10
PO 11
Pg 12
PG 1,
PG 14
CEE
lIL
84), 16,8?o 71 rOO 17 t?5O 106,?O 21.612 16.569 26,51o 84r,5 .r 6,8?o 58.72 16,221
,581,O ?1,620 ,'t1 it+, 7?,86' 45't.60 91,472 62.ooo 99,2o0 ,581,o 71,620 *r,24 5?,?46
1821.' 36 - 4!O 127.80 ,'t,9ÿ 211 t',l? 42.772 ,r.5@ 5r.60,0 1821 it ,6.lrto 12215' ,r.848
2149.o 46,98o 1 60r OO 40. ooo 26r.41 5r.rrt+ tlr.ooo 68.8oo 2a6t+ to h1 .280 165.2'l 45,618
1950.0 79. OOO ,14.19 ?8.548 ,4r.8? 69,5r1 55.OOO 88.ooo ,950.o 79.OO0 197.5' 54,566
*25.8 108.51 5 4r4. 06 108.515 185,r4 ,t18.?6, ?5.446 120.?'14 ÿ25.8 108.51 6 #r8, 120t6?1
?t?r.o 14?. 1160 589,84 1l+?,460 ?28.o9 1\?.4?5 92.'t6' 14?,461 ?>7t.o 14?,460 ,rr,62 14? 1409
ssoo- 04 ) 1 I O. OOO4 rr4o, ooh I 1o. oool+ 545.0811 1 io.oooir 68.?504 t to,oo"h 55OC,O4 1 Io-ooolt q8 uo4) 't, o - o*4
l+816,0 9?.'t20 ,27.51 81.878 5ro,t+ ,to?,420 7Z.roo 1 16.ooo 4ô56.o 9?.120 28?,66 ?9,464
5161.o 101.260 ,6?.gë 91.97' ,r5,r4 I 08 .4rt 71 .000 11r.600 516r.o 1Lr,260 ,42,?2 94,674
5?15,4 I 1b.rO8 45?.21 '! 14. ro8 ,64,r4 114 t)A? ?1.442 't1,, .ro? 5?'t5.4 1 14,r08 t1r,79 114.to?
71 08. O 142,'.|60 68c,oo lTOrOOO 719.14 145.?oz 95.26' '152.+21 ?1o8,o 't42,160 i'lr.o5 141.?26
171? , 14,rro 146.OO ,6.500 22',t.17 44,?98 1.r81 50 tz',to 1?'t? . t4.)50 121.5' .572
1Ar6 2a?.260 ?2t.oo 180.?to col - oo 82.4s8 101 .225 161.960 89?6.o ?9.520 ;15 -a9 142-a?a
rStl.ol) ?6. z6o4 4 cA >Ao4 rzÂ so4 >6c4 4?.66tq ?6.2604 ali 4 z6-26o4 c6 o«4 ?6.2604
4856 
- 
o 9? 
-120 ,t7.51 84. r78 5io Etr rü? -42o ?2.500 116-OOO 4856. o 9?.12O 290.24 8o -127
1821.5 t6.qto 't2?.80 1-C50 2',11 - 1? 42-??2 1 8.4586 29.501 i821 t6.41o 14 -66 -6?4
4-4.1966 1) 
- ,'r.r.'tgez
PG 01
PG 02
PO O'
PG 04
PG 05
PG 06
PO 07
PO 08
PG 09
PO 10
PO 1'l
PO 12
PO 1,
PG 14
CEE
TIL
PBE
1075,O 21,5OO 86,00 21,5OO 106 j5 21 t'A',l 15.625 25rOOO 10?,,o 2',1 tSOO 6,,16 18,OOO
t9ro,o 78,600 ,26 t76 81 ,690 4?4,?2 96,1r, 62. ooo 99,2oo 59ro,o 78 ,600 28o J5 ??,roo
18)o,5 ,6 t61o 't[r,60 15,900 2r9,',t',i 48 t4r2 >r.500 5t,600 18ro,, ,6,610 lrrt?, ,?,roo
2149,o 46,980 ,t72,47 4,,118 26r,41 ,r,rr4 ,9.06, 62,5O1 2131 )6 42 tSrz 159,1o 46,71'
,8oo,o ?6,ooo ],olr, oo 26, ooo ,41,1' 69,>a1 5t.4r8 85,5o'l ,8oo,o ?6 tooÔ 221 t7' 61 ,2r'l
,r8?,1 1't1 ,742 4rr,?8 1'.tr,*5 611,69 12' t898 ??.416 12)$98 5587,'.| ,t11 ,742 148,51 12' 1898
7r7',o 14?,460 589,84 147,460 ?28,oo 147 t4r6 92.161 147 i\5.1 75?',o 147,460 ,r,,81 14?,461
5500, Oq 1'loiooo 4+o,oor '11o, ooa ,4>,o8" 1 I O, COO* 68.?>oi 11OrOO0 5roo,o 1 10, OOO ,g8,2o+ ) t to,ooo*
,115,O 102 trOO ,61,>o 90,>2' ,58,25 11>,O?4 72.roo 1 16,OOO 511',o 102,rOO ,19,O1 88, 1 24
,r12,5 'to6ê5o 4'ro,60 'toz$5o 560,16 11',ra1 ?o.9>8 11r,ro1 5r12,' 10]6.2ro ,64,?2 1OO t?11
,948,{ 1i8,968 4?5,8? 1 18,968 >8?,r5 1 18,968 74.rr5 1 18,968 5948,4 I 18,968 4ro,66 11e,967
7108 rO 142;t60 680,oo 1 70, OOO ?19,r4 14rt?02 9r.26' 152,42'l 71 0E, O 142,160 ,1r,o, 141,?26
2o12,5 40 12ro 161,o0 40 12ro 221 t'.t? /+4,798 29.688 47,5o1 2012 t5 40 tzro 1\5,71 40,251
lor6rp 2O7,260 7r,,49 1Er,r7, 910,r5 184,r91 t 05,0oo 1 68, OOO 9176,o ,r8?,52o ,6r,5, 116,2r1
,8'rr,o*) ?6,26oq ,o5,o\ ?6,z6oq ,?6,ro4 ?5,260+ 4?.56rq ?6,260+ ,8'rr,oa ?6,26ot+ z?6,06+) ?6,2604
5'115,o l02rrOO ,61,ro 90,r25 5r8,2' 't1r,u74 ?2.5@ 1'r6rooo ,11rto 102,>OO ,19,O1 88, izb
18ro t, ,6,610 14r,60 ,5,æo 2r9,11 48,4r2 20.r'1, t2,ro'l 't5ro § ,6 t51o 122. OO ,r,?o2
I) B.n.Deutschland | 12.4.1965
2) B.R.Deut€ch.].aûd : 10.4.1966]) B.R.Deuèschland ! 11.4.19664) Prix consolidéa - KoEgolldiorte Prelse - PtezzL consolLdati - GecoD6olideerde priJzs!
5) A partir de . / Ab | / A psrtlra dal : / vauaf | 24-5.196, = 187,99 Dli - 961975 RE6) | 1.11.1965 = 19.O6rlit- rO,5Ol UC
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PRIX CO}ISTÀTES SUN LE HT.RCIIE IIIÎERIEÜN
PNEISE PESÎGESîELLÎ AUF DEII INLITIDI§CHEN }IAXtrT
PREZI CO!'SIATAII SUL }IERCMO NAZIONAI,E
PNIJZEN TÂTNGENOUEN OP DE BINilEILrIIDSE UTfl(Î
PBODI'IIS LTr TES
XII4EEEEÛOII88I
PnoD. Lll.l.-cÀg.
ZI'IVELPIIODUCTET
PATS
I^ÂIID
PAESE
D.lcrlptloE - B.6chr.1ùuû8 1966 t96?
MAI J!ï .nL AIIG SEP 0cr NOV DEC .rAx I'EB
pO Ot : Poudrc dc aéruu Hol,kcapulÿer Sioro dl. Irtt. Icipo.d.r
I'EBI.,/BIAU DépÀrÈ usinG - Af fabrl.k
tb/ 888,9 8?1,2 87r,o l?8,4 9AO t?
IC-ff 1?.??8 ,t?,4* 17 tSOO 1? 1568 1 8, o14
DEI'TSCCIATD
(8R)
x) Dlt ?5,æ 75,97 ?6,94 ?9 t1, 8't,r1
r)B. Àb §.rk
II 18.?ro 18,99, 19,2ri 19 t?8' 20,r8,
Dlt 70r00 7o,9? ?1 ,94 ?4,1' r)2
RE '17 t500 1? t74' 1? ,98i 18,5r1 19,1t,
TETTCE Départ uah. Ff 'tol roo 1O1,5' 10' rOO 10rr0o 10> t1'
lrc 20 r45i{ 2o,56i 20,86' 20 186' 20,889
lTALIA
Ltt 14.165 1r.88) 'tr.500 1r.500 13.5o4
uc 2',rot+ 22t21' 21 ,600 21 ,600 21 t6OO
IIEDERLAND At fabriek
ET ,o,r2 45,6? 49,oo 49,68 ,5,5'
RE 1rt901 121615 1',516 11 1? 24 15,r\O
Ialt et, crèlc d. la1t qn poudrê (24 À 2? .l)Pg 02 | IÂttê e cram dl tatt. ln'potvcre <zt+ ài'zi llrrffi*) x.Lk .a roo! ù pocdcr <za ui n ii itT
t,EBLÆLEI'
lb/
F1u t?19,\ ,?25tO ,?25,o ,?2r,o t?25,o
UC-H 74r,88 ?4,rao ?4,5co 74,500 74 tSOo
DEI'TSCELTTD
(Bn)
x) Dll ,o1 t6' ,o2,5' ,ot+ 
'r9 ,o8,69 ,'tr,9t
r)
B. Ab Ucrk
NE ?r,41, ?r,6r, ?6,o98 ??,1?1 ?8,49'
DH ,'t1,65 ,12,r' ,14,r9 ,18,69 ,2r,98
RE 77 tg't' 78,1r' ?8,598 ?9167' 80,995
trRIIICE Dépèrt ushc
rt 4roroo \rr,4? 416roo 416too 4i6 too
ûc 87,o9? E?,?99 88,r12 88t512 88 tr12
IIAIIA
x) Ltt 58,5OO 58,5oo 58,5oo 58,5Oo 58.500
x)
tc 9, tSoo 9r,6æ 9' 1600 9r1600 91,60,0
Llt 60,80o 60r8oo 50,8oo 60,8oo 60.8oo
lrc 9? 
'23o 9? .280 9? t28o 9?,280 9?,2b
rEDEBLiND
r)
^. 
Af tabll.L
r)
B. Â, tabri.I
r1 z6t+ r?1 26rroo 262,@ 265,t9 a?4,??
8E 7r,124 72,612 ?2,)?6 ?r,112 ?5,90'
r1 251 )47 249 t8' 248,90 252112 261p'
NE 69,46? 69, 019 68,zrz 69,646 ?2Jo$
-
.' 
1' ;:iî,::iy*tl::riï.::';:t;ï:::î:.( Pre16e olt8ctcllt durch dea lrlrsu.doteàt, / pt..z! co'ulicatl d,rro sreto ncrbro./B. Prlx aJuatüe,/ Berichttgt. ptclsc / pr€zzi adâttetl / AuEêpastê prlJzeE
Expllcrtloa! D. 7, / Erlâutcruagca s. ?4 / sptc8szroBt p. ?5 / ræuchttl8 brz. ?6
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PRIX COIISTÂÎES SIIR LE ITNCIE ITTERIEI'N
PNTI§E fESIGESÎEI.IT AI'T Dil INLITTDISCIIEN MT^NM
PREZZI COT§TAÎrÎI SUL I'IERCAIO NIZION^I,E
PNIJZEI |AÆGENOilEN OP DE BIN}IETILII{DSE UARICT
PEODI'IîS LTIIDA8
ilII'EEAZEI'CTla8!
ProD. LArr.-cls.
ZI'IVELPAODUCIEI
-!99-IÂ
PÀT8
LTXD
PTESE
D.rctl,PtioE - E.æà&lbug
19 6 6
SEP ocr
N0v
Dcscrl,tlo!. - OrlchrijYllg
1-? 8-14 1r-21 22-28 29-5 6-'t2
.tr-19 20-26 27-2 ,-9
P(i 01 : Pouôr. dr !é!u Lol.Lart[lv.r glrro d.l lrtt! Lr,poad!t
I'EBI,,/EI.EI' Départ u6lnr - Af,rbrl.L
ft/ 89O,0 æo,o 9OO,0 910,0 9'lo ro
17,8OO 1 8, ooo 1 I iOOO 18,2O0 18r2OO
DEOÎSCELâTD
(Bn)
r) Dlt 81,oo 8i,oo 82,o0 82,oo 82roo
A. Fr.i G!'
t)B. lb I.rk
E 20,2rO 20t2ÿ 20ræO 20,rOO 20ræO
DH ?6,æ 76,00 ?? too ??,oo 7? too
TE 19rOOO 19 rOOo 1,9,2ÿ 19,2ro L9t2n
TEflICE DéDart ustu.
rf 10,,OO 10r,o0 1Or,oo 10,,oo l05rOO
ûc 20,86) 20 186' 20,86, 20,86' 4,26e
IlAI,IA
Llt 1r.5æ '1r.500 1r.500 ,tr.roo 1),50a
tc 21 | 600 21 r600 21 r600 21 t 600 21 t 6OC
NEDERLÂND Af fâbriek
ET 54,0o 56roo 56tou ,6,oo 56,o0
IE 't4 1917 1',4?O 15 t4?o 1r,4m 1rt470
PO02 | Ialt cÈ crèta d! 1.1t .! pouarc 
(a4 à z7 '/)IâttG . cr.ü dl l.ttr ln polt.!" Q4 al 2? %, llllcb ud BrÈr t! 
hlr.rlon (et ùt e7 I)
tlqll .! roor 1! IEd.r 421 fof Z? t
UEBI,ÆLEI' Dépârt usLEc-lt lrbrlcl
?b/
EIE
uc-u
,.?25 to .7?5to ,7251 ,a72rtc t.?25,<
?4,t>o 74,ÿo 7\tÿo ?4,ÿo ?4,ÿo
DIOTSCELIf,D
(BE)
x) Dü ,12ioo ,14, OO '14 
'50 t't5,oo ,1r,50
r)
B. Àb ialk
RE ?8,ooo 7h tSoo t8 $2, ?8,?ro ?8 t8?>
DN{ ,22 tOO i24,oo t24 t'O ,25 roo ,2r,50
n8 8o,5oo 81,ooo ]i | 12, 81,2ro 8o,87,
rBlllcE DéDrrt usb.
r, 416,oo 416 too +16 | oo l+16 roo 4]6 roo
tc E8tr12 8E,r12 38rr12 88,r12 8bJ1z
r1^rll
x) Lit ,8.5o0 ,8.5æ 58.æo 58.5oo 58.5oo
r)
tc 9rt600 9',6ci0 9r,6æ 9r,60,0 9rt600
Llt 60.800 50.8oo 60.800 60.600 60.800
tc 9? .28o 9?,2æ 9?,280 9?,2Eo 97,2b
iEDEBL/ÜD
r)
A. At tebrlat
r)
B. At tabrl.k
rt 27ll,0O 2?510o z7r,oo 27r,oa 2?rtoo
IE ?5t691 ?5,96? ?5,96? ?r,96? ?5,96?
F1 2@,1o 26'.t 125 261 t25 261.2' 261 t25
RE ?1,906 7alt68 22J68 721168 ?2J68
r) A. Prlr cornliquéô pü I.Etat-!.rbtc / ptcl,oe ûitB.t.ilt durch dca llttgll,ad6t.ât / ptezzL cquÀlcatr. d.llo St.to rcrbro /PrlJ?.! !êêBsdêcld door dc Lld-steât
B. Prlr aJuatüa / Bcrlchtlgtc Prclec ,/ Prêuzl adltt.tl / Àægcpaatc prLJzca
ErpllcaH.otrB p. ?, / Erlâurrruagc! S. ?4 / splcgazlod 9. ?5 / Tocllcàtlng blz. 26
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PùtêÀza tabbrlcr
pRtr co[slmEli sun LE lllnclE llltlnrlun
mErsB tEsto!8lrur lur DEl l[llxDrsclll iltrlil
PnlZZr COilStAlAlr sUL l{ERCÀrO IIAZrON^IA
PNIJZE TIINGEXOUEII OP DE BIXilEILIIID§E T^ T!
rnoDurr§ LrlllllS
rtt ErzEorl8sl
laoD. Lrlr.-Cr8.
zulrrLProDucllf,
!99-Et
Pllg
LIID
PllSE
D..crlptlot - B.!cà!.1ùutt 1966 199?
OlachrlJrlnt ;;-f; I;l ^,u | ,", | *" | ,o, I ,". ,rln ttD
mort L.lt aD IEud!. (< 1,7N)Ltt. ln polvcrc (€ 1,5É) llllch ,'! hlÿ.rloil (< l,rltll.ll 1û tocâ.! (< t.:f)
TEIVBLEÛ Dapst u!ll. 
- ll fêbrl.I
1?9Ot5 1?94,7 1790tO 1?91 t1 t?98,8
,5t81o ,r,894 ,5,800 ,r,822 ,>,976
DEI'ISCELTTD
(m)
r) BI 'r18r@ 1r8,oo 1r8,26 140r90 t42, 18
r)
E. lb Lll
RI ,4.r@ ,t+,roo 14,165 ,51225 ,,,r45
ü 1rr,oo 1rr,ao 1rr,25 1r5r9A ,tr?,18
nt ,r,2ro ,r,250 ,r,r1, ,r,e?5 ,4,295
mrlict DaDut [.l!. 11 2',t7 t77 219,7? 221 t77 222.æ 122,OO
EC 44Jo9 bt,114 44ig2o 44t966 ilr,966
I1r,LI^ Llt ,r.000 ,r.ooo ,r.æo t5,oo. ,4.2r,
uc 56rOOO t6,ooo 56 | O0o 56rOO( >4,77'
NEDERL.âIID ll tÀbrlaL t1 155$' 1rr,o, 1r5,oo 116él 119,00
II 17.4\, ,?,ro'l ,?,29' ,? ,72t ,8,r98
POO{t Lrlt coDd.sté ([s! rddltlo! dc sucrc)L.tt. coBd.lBto (r.D4 rta,llatrtr â1 rucchtrl) foldtlltllcb (nloàt 3rzuctrrt)O,acoÊdt!!..rt. DII (!oad.! toaFrcaaü. .ult r)
DILCIQTT! 
./
IDT,OIt
tù 2760to 1160ro 1160ro 2160to 2160,o
4?,2oo \7 .2oo '?,2æ 4? 12æ 4712æ
Dt[tscELttD
(m)
) DI 1r9$2 161 19' r62, oo 152tæ 16aroo
t)
l. lD fcl
NE ,9,95, tlorl+8, 4o,r0o l+O r rOO 4o'ro
DI 112.82 1rt+,9, '15,,oo 1)itû 15rrOO
nt
,8,20, ,8 i7r, ,8,?ro ,8.?ro ,8,?ro
,nücl
r) t, 269ê' 2?OtOO 2?Otæ 2?Or@ ?7O tOO
t)
tc *rrD ,4,589 54,689 ,4 1689 54$89
lt 2r? tz, 2*.@ 258 po 2r8,oo 258,oo
tc 52t102 ,2,2rE ,2,258 ,2,2* 92,258
Ilrl.ll Llt 44.ooo 4+.000 44. ooo
44.000 44.ooo
UC 70r40O To,lloo ?orlloo 70,4OO 70r4OO
II'IBIBOIIIG DétEt u!h.
flur 19?2t4 19?2,4 19?2,4 197214 1972t4
W ,0 1448 ,9,448 19,448 ,9,448 19,448
IIMLüD
r)
l. l, trbrlù
x)
l. ll lràrhl
rt llrl roO 1l+1 ioo 141,OO 141,OO i4i ioo
NE 1819ÿ ,8t9ro ,8,9ro ,8 t95O ,8,9n
r1 '161$o 161$O 161,50 161 t5O 16',r,æ
NE 44 161' 44j61' 44 161' lr4,61, 44,61'
t) 
^'ItlT co@utr1qué6-I'ar ltEtBt-lGDbrs/Prê1ê. dt8êteilt durch deû ttitgllGdstaatÆrczzl cooulcâtL dâllo gt.to Eclbro/Prijz.n æetêdeeld door de Lld-Staat
g. Prix âju6tés / Bcrlchtl8te pteLBe / prezzl adâttatt / AaûBepâat. p.tjzen
Expllcêt1otrs p.77 /Etleutctuagea S. ?b /SpLè8.zlon! p. ?5 /To.Lichttn8 blz. ?6
8l
Püt.D3r f.bbrlcr
rNtI COI{SÎAÎES SUR LE ilÂNCBE IIIIERIEI'tr
PEEI§E TESÎGEIIÎEI.LÎ AUT DEl IXLIf,DIsCEDf, X§II
PNEZZI CONSlAlAlI SUL I'iERCATO NAZIONIIJ
PRIJZEII YAÂNGENOMEN OP DE BINNEIILANDSE HÂNTT
PNODUIÎS LAIIIENS
IIIITEERZEI'GIIISIIT
t80D. L^rl.-cÂs.
ZI'IVELPRODUCTET
lOO f,.
PÂIS
LAIID
PÂESE
1966
D.lcrlptlo! 
- 
B.lchrllbur8 sr]P 0cT N0v
1-7 6-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-19 20-è6 2?-2 ,-9
POOrr LrLt rn poudr. 
(< 1,rÿ,
L.tt. la polvcrc (4 1,1É) }ltlch ,'! Pulÿ.rtola (< 1,rrtll.lk ,.D po.d.r (? l,>*)
UEBVELEI'
Jb/
Flù, 1 ,79r,0 1 .8ool .8oo,o 1.8oo,o i .8oo, o
0c-nt ,5t9oo ,6,ooo ,6,ooo ,6, oo0 ,6rooo
DEI'î§CEL§I)
(EB)
x)
DN' 142,0O 142,0O 42,o0 142,5o 14, r0o
x)
B. Ab f.rI
RE ,5,roo ,,,500 i5,5OO ,r,625 ,r,7ro
Dlt 1r7 tOO ,t5?,oo ,7,5o 1r7 ,50 118,oo
RE ,\350 14,25o i4,z5o ,4,175 14,500
rBrncE Dépat uab. F' 222,OO 22ZtOO
122,o0 222 tO() 222 tOO
UC 44§66 44 §66 4,966 44,966 44,966
I1r,.IA Puta!sa Lbbrlcr Llt ,5,ooo ,4,ooo ,4.oo0 ,4.ooo ,4.oco
lrc 56,ooo 54, ti(ro ,4,4oo 5Àr4O0 54,400
NEDERLAND ll lebrlak ll
1r9 tOO 1r9 tOO 1)9,OO 1rg,oa 1r9 | o0
EA ,8,198 ,8,198 ,8 Jeg t8,r98 ,8,r98
POOIt Lrlt coad.a.é (!u! rddttlon ds cucrc)L.tta coldallrto (ccnzr rggulnta dl zucch.rl) troDd.Drûllch (trlcht grzuch.rt)O.co!alaÀr..!da lalk (zoÀdar !o.trÿo.6da rulkar)
TE.CIQI'E 
./
BIX,OIB
rb 2160 to 2160,o 2t6o to 2]60,0 2550 tO
4? tzoo 47,2oo 47,zoc 4? ,zott 47,zoo
DElrISCEuXD
(m)
r)
»l 162 rOO I 62 ro0 162 tOO 162 rO0 16a,oo
*)
B. lD frrt
RE 40,5oo 4o,5oo 40,5oo 40,5o0 40 i5oo
Df,l 1r5,oo 't5,,oo 'r55,oo 155,oO 1r,,00
NE ,b,750 ,8,7>o t8,?5o t8,?50 ,L,?50
tnlncE
r) FI 270,OO 27O rO0 2?O too ??o,oo 2?opo
*)
B. Dépùt usi!.
lrc 54 1689 54 $89 ,4,569 54 ,6é9 2+,6h9
F' 258 rOO 258,oo 25b,OO 258,oc 25b,ou
tc ,z r 4>o ,2,258 52,258 52,258 5è 358
I1/lLIT Ptrt.aza tabbrici
Llr 44.000 44.ooo 44.ooo 44.ooo 44.o00
tc 7o,4oo 70r 4Oo Zo | 4oo 70,4oo Zo,4oo
LI'IE{BO['EG Dépùt u6!8. Flur
't9?2t4 19?2,4 't9?2,4 1972 t4 19?zt4
uc
,9,448 19,448 ,9,448 ,9,448 ,9,4+8
iEDEBLTTD
x)
^. 
Àl ,rb!fuk
x)
B. At trbllct
FI 141 roo 141,0o 141,o0 141,oo 14',t ,OO
NE ,8,950 ,8,9r0 ,e,950 ,8,9ro ,6.950
FI 161 t5O 161 ,5O 161 t,O 161 i,o 161,50
RE 44,16' 44 J61 44 J65 4\J6, 44,161
" 
o' I:lî,::-JÏ:"'::riï.:;"::t;i:13i:(1""t"" ôitseteirt .rurch den hirrrled.râat/prezzr. co'urcarl dÀu.o srato De.bro,/
B. Prl.x aJu6té6 / Berichtatte preise ,/ prezzi adattati ,/ Aangepâate prlJzeD
ExplicêtioÀs p. 7) ,/Erlàuterun8en s. ?4 /spj^egazLonL p. ?5 /ToeLlchttng bI2. ?6
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I
PNIX CONSÎIÎES SI'R LE IIA.RCSE IIITERIEUN
PNEISE TESÎOISTEI.LÎ AI'T DEII ITLITDISCES }UIT!
PNEZZI CONSTAÎATI SIIL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEI TAANGEIIOI{E}I OP DE BIXXENL/IXDSE HTRXT
PBODI'IÎS LTIIIEEi
HIIÆf,ERZEI'GNISSE
PNOD. LÂTT..CIS.
ZITIYXL.RODITCTEtrI
.!993
PAtS
LTND
PÂESE
Dcacriptlon - Be6chreibun8
Deôcrlzlone - Oû6chrijvllg
'1 966 196?
MAI JUII JUL AUG SEP NOV DEC JAN rEB
P005; Ialt coEdên6é (avec adddtloD de sucre)Lattc cotrden6ato (con agglunta dL zuccherL) KoÀdeÀsEilch 
(gczuckcrt)
Gêcoldenseerdê aelk (uet tocgcvocgdc eullcr)
I'EBL/BLEI' DéparÈ uahe - Àf fabrlek
lb/
,r50,o ,r50,o tJ5c,a ,t50,o ).150 tc
62, ooo 6?,ooo 52, ooo 6?,ooo 67,ooo
I}EI'ISCEL.AND
(Bn)
) DM 285,O0 285 i OO 2E,, o0 285 , CO 285,00
x)B. Àb fcrk
RE ?1,2rO ?1 tzro ?'t t250 ?1,2ro 71 ,25O
Dt{ 278 | oo 278, OO 2?8 ,oc zae,oa 2?6roo
NE 69,5oo 59,5oo 69,5oa 69,5oo 69,5oo
TRANCE
x.) tr'f ,46,r5 ,4? po )4? ,oo )4?,oo ,4?,oo
x)
B. Dépalt u6h.
tc ?0,15t ?oG85 ?o,285 ?o,285 7o,285
rf ,r,,r5 ,16too ,16,oo ,16,oo tr6,oo
uc 67,925 68§5? 68,o5? 66 to5? 68,o5?
ITALIÀ Lit 5?.OOo 5?.ooo 5?,aoo 57.OOO 57,ooo
ûc 91 ,20O 91,2OO 91 .200 91 t?-OO 91 tzOO
TIEDERLÂND
x)
A. Af fabrlek
x)
B. Af fabri€k
F1 214 r 00 21 4, OO 214,OO 214, O0 214 i OO
RE ,9 J16 59,',r16 59,116 59 J16 ,9 1116
EI 20r,ro 20' tro 20),ro 20, tro 20r,ro
RE 56,160 56,160 56 J6o 56,160 56,160
PG06: GorgonzoLa et fronâge6 ilu aêoe groupeGorgoEzola e foraag8i deIIo êtoêao grüppo
GorgoazolÀ und Kt6G dor6eLbeE GroDDa
Oor8oEzola ên keaa6oortGE ÿaa dcralfûa troaD
UEBL,/BLEU
F1 ,t+r? ,1 54r?,1 54r?, 5417,1 ,\1?,r
IC-RI 108 r 74 108 J42 108,742 1o8,?42 108,74
DEINSCELIITD
(BR)
Ab Uerk
DM 45r,oo 4r5too 455,oo 461 t?? 4?,,50
RE 111,?5C ,t,1, i75c 11',?5( 1151441 18,r?
TRANCE Départ u61aê
615,sz 6trJo 6r't,rz 618,?'l 544,8,
uc 128 J2t 128 ir\ 12? ,911 129 tr?1 1r0,6 1o
ITAI,IA
x) Lit ?4.66'l ?t.ooo ?1.?42 75.29O 30.650
r)
uc 119,45t 116r80( 4,28', 120,46\ 129,040
Llr 8i.66i 80.000 ?8.?42 82.29o g?.650
uc 1to,65t 128tOO( 125,98'., 1r1 ,66\ 140,240
!IEDBRLAID Al tabrlak
F1 4r7,65 4r?,65 \i7,65 4r7,65 \r? ,6,
IE 120,891 r20i89t 1 20,891 120,89t 120 r 898
x) A. PrIx coEnuniqué6 Par lrEtât-ûenbre / Preise nitgeteilt durch dên llitglled€taat / Prezzl coDunicati daLlo Stato 6e6bro /PrrJzen neegedeeld door de Lid-Staat
B. Prlx aJuetée / Berichtrgte Preise ./ Pr.zzl adattati / Aen8eps6te priJzen
Explication€ p. 7, / E.1âuterungeE S. ?4 / SptegàzLonl p. ?5 / loellchtlng blz. f6
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Départ u6ipê 
- Af fabrtek 
I
DDrr coü§l^lEt 8m Ia llrncEE rit8nrlun
DEtSl ttllEtltrra rut Er rrlrrDlacE t§a!
PEZZT Corstllrll SrrL XEfCrtO rrzrorrla
Dnrrrza fllElEoE op DE ttrrgLrtBs xrlrt
PNODI'IT8 LTIIIES
}III'BEEEI'Gf,ISSE
PnoD. ,111.-ClS.
zulvrt, ioDlrclr
'loo &
Ptrs
IJIID
PÂESE
,t 96 6
lpt1on t'Dut
Dc6crlzr,oD. - OGcàr1Jÿl!6 SEP ocl ilov
1-7 8-it '15-21 22-28 29-' 6-12 1r-19 2c-25 2?-2 ,-9
F005t Llt c@ôcuÉ (.ÿ!c rddl,tloD dc aucrc)Irttê cond.Eto (cor aggluta dl. zucch.rl) troad.ûilllch 
( gczuclcrt)
OGcoDdaD€?.rdê ocll (act toêBcvoêgdc lEller)
I'EI./BI.EI'
.rn/
,.rro,< ,.r50,c ,.>>o,o ,.rro,o ,.rto,o
Dépert DsllG 
- 
al labllcl
,c-nI 6?,ooo 67,ooo 67,ooo 6?,ooo i7,ooo
DEOÎSCELTTD
(Br)
r) Dt{ 285roo 285 ioo 2ô>,00 28' too r85,OO
r)l. lÈ t.rl
NG ?1 t25O ?1 tzro ?1 tzro 71,27 71 ,2rO
Dll 278,oo 278,Oo 2?8,oo 2?8,Oo 27ôiOo
16 69iroo 69,50o 69,70 69,>oo 59,ræ
FNrlCE
r.) rf ,\7,oo ÿ?,oo ,\?,oo ÿ?,oo ,\7,oo
x)
ûc ?o.285 70i8, ?o,28, n,28, ?o,28,
rf ,>5too ,16,@ ,16roo ,16,@ t 6,00
UC 68,o57 68,o5? 68,or? 68,or? 68,o57
IlAIIA
Llt 57.æO ,?.æo ,7.@o ,7.o@ ,7,ooo
UC 91 r 2OO 91 r20O 91,2OO 91,2OO 91,2OO
TEDENL.AIID
x)Â. At tabrlêI
x)
B. Âf l.b!l.t
rt 214 rOO 214 rOO 21f,OO 214,00 2 1 4,OO
NE >9 .1.16 ,9J16 ,9,116 ,9,116 59,116
EI ær,ro 20r,ÿ zo,,)o 2o1,p 20',!rO
NE 56J6{) ,6j60 ,6 j@ ,6,160 ,6 J60
PO06: GoFBoEzoIa et fromtes dü ûâEa troupaGor8o[zola ê folBgEl' dêllo 6t.6so gruppo Oor8olao1a ud Xl6a dêr8clbe! Cnpp.Gor8oazola c! L.a!6oortc! ÿaE d.galrôa ttoaD
UEBLÆLEI' Dépârt u6in. 
- 
Ât fabrr,êt v ,.4r?,1 i.4r7 ,1 ,at+r? t1 ,'.4r? | ,.41?
1O8,?42 1o8 1742 to8r ?42 1oB,7+. 108,7)2
DEI'TSCELÂIID
(Bn) Ab lêrk
Dlt 470.oo ræ,00 r8r,oo \?o,oo 470,00
BE 11? trOO 117 t>OO 121 tar(J 1?,roo 11? t5cr/.
TRANCE Dépert uêL!ê
rr 619,oo 641 roo 6112,0o 'rr> too 5rr,oo
tc 129 t4Z9 129 i6r' 1æ,Or7 1r2,6?0 1)2 126
rtAt&r
x) Llt 8o.roo 60.æo 8o.5oo 't.coo E1.ooo
x)
ûc 128 r 8OC 126,8OO 12èrEOO 't29,6Oe 129,6A
Ltr E?.ÿo 8?.500 87.roo J8.OOO ô8.ooo
lrc 140,O0( 1 40, OOO 1 lro,OoO 140r8OO ti+o r600
'EDEILA'D
ll t.btlat Ir 4r?,65 +r?,65 4r?,65 ,7,6' ,? t6,
IE 120,89t 120,E9€ 120,89E 120r89E 20,69E
x) A. Prtr co@uDiqué. par lrEt6t-Ecnbra / pteLae Eltgeteilt dulch den ltit8lledstaet,/Prijze! !êêEôdeq1d door de Lid-§taat
B. Prlr aJustés ,/ B.richtl8te Ptqiae / Pllzzl âdâtteti ,/ AanSepa6te priJzeÀ
ExplicâtioEe p. 7, / Er1âuterunæn S. 7f / Spfcgaztoat p. 75 / TæIichtin6 bt2. 76
P!êzzl coEunicatl dallo gtato reEbro ,/
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PRIX COT{SIATES SUR LE I{ANCXE IIIENIEUR
PREISE FESÎGESTELLÎ 
^UF 
DEI4 ITLIIDISCEEf, TIEI
PRÊZZI COIISÎÂÎAÎI SUL I{ERCATO NAZIONÂLE
PRTJZEI{ TAATGEIOI{ET OP DE BIIIIIDILI.I{DSE HÂNTT
PNODUrIS LAIIIENS
XII'BENz,EI'CTISSE
PnoD. LAîî.-CIS.
ZI'IVELPRODT'CTEN
P^t8
LATID
PAESE
DêÊcrlption - Bêschr€Lbunt 1966 196?
lilÀl Jtr JI'L t-;I SEP osr NOV DEC JrJt rEB
PG 08
Eü.!tâl Gt frouges du DaEG groug!
EI.ltrl G forilBgl d.llo et.Bco grupEo
ElDaBtâl ud f,!æ dcrælb.! Gruppc
E@cDt.l GD LaæloortaB ra! dasclrdc SroaD
UEBL/BI,EU
,no,o ,rro,o 5150,o Srro,o 5rÿ,o
rc-E 107 rOOl 1û7,OO( 1 07 r0oo lo7 rooo 107 rOOC
DETÎSCHLÂtID
(BR)
T)
A. Ab rr.rk
r)
B. Ab ;8k
DH 4*,?1 462,9? 46',50 t6,,50 464,65
NE I rfr67l 1151?4 115 t8?' 115,8?5 116;t6)
Dü 466,?1 4?otÿ7 \?1,ro 4?1 t50 472t55
RD 116,6?1 11? t?t+ 11?,8?' ,t1?,8?5 118 r16t
rRÂl{CE
r)
A. Dépârt uaire
r)
B. Départ u6l,Dê
rf 60r,oo 606to, 602,r9 600,r9 597,o?
tc 122 r1 122.?' 122,01t+ 2'1,609 't20 tgri
FI 61,,oo 616,o, 612,19
''to,r9
60? 10?
tc 124,16 124,77', 124rOlo 'r 2t,674 122,962
IlALIA
r) Llr 86.11, 84. roo 8l+. roo 84.5oo 84.roo
r)
uc 1r? ,?8 1r,,24 't55 tzo< 1t5 t20( 'tr,,20c
Lit 8?.16, 8r.?ro 85.?50 8r.?50 8r.?ro
ûc '1r9,?8 1r7,2Ol 1r? 120t 1r? t20( ,?,20,0
NEDERLIXD Af febriek
rl ,8?,r4 ,E?,ÿ ,8?,r4 ,8?,r4 i8?,r4
RE toTrooo 'roTroo 'roTioo( 107,00( to?,oOO
PO09: Gouda Et froEage6 du 6êEe groupaGouda q for@gtl de}lo 5tê66o gruppo Ooud. uld f,:'sê darsalba! Crupp!Ooud. ra LæEaoortcE ÿaB drrÊlld. gr@p
UEBL/BLEII Dépùt u6LD.-lt laùrlck
rb/
FI, +85oro lr85o,o 4890,0 48rr'1. r84o,o
,7,OOO 97 i OOO 97 i 00o 96,662 )6,8oo
DEUTSCELAIID
(8R)
x)
A. Ab Uork
r)
B. Aù U.rL
Dll ,45roo ÿ5.oo t45,OO ,4r,90 ,51,*
BE 36 i25o 86,zro 86,25o 86,475 )? ,8?5
Dtt ,r9,oo ,r9,oo ,19,oo ,r9 tgo ,45,50
RE s4 t?>o 84,?ro E4,?50 84,9?5 t6,>75
FN§CE
r)
A. DéEalt uallc
r)
B. Départ ucine
rt 5601r1 5?r,2? 5?2,81 5?r,19 )7' )6'
ûc 11> ,51 ,116 trz,l 116 t02 116, 1Or 116 J69
rl ,ro$1 >6r,2? ,62,81 56r,19 )6>,6,
UC 111 1526 114.49' 115,99? 14 .o74 114 !
ITÂIIA
x) Ltt 94.194 89.)oo 8?468 86500 J6.500
r)
E. Prrt.aza
uc 1ÿ.714 142r88O 1r9,949 1 18 r4oo lrE,4oo
Lit 89.994 85. roo 8r268 8ztoo 32.roo
tc 14r.99a 116,160 'trr.?29 irl,680 1r1 i660
ITEDERLÀID Af faDrlek
EI ,o5too ,or,æ ,0rr oo ,08,84 )18,60
NE 84êr4 84,254 84,254 35,r1, 88, 01 I
) 
^. 
Prtt co@uDlqués ps lrEtat-!.lbrq / Prclac !itg!t.l t durch ô.n tlltellêdstaat / PrezzL c@unLcaùL dâlPrtJz.a a..8rdsêld door d. Ltd-§tast
B. Prlr rJuaté. ,/ Bqrlchtt8t. PrcLac / Pr.zzi edattatl / Alng.pastê prlJz.o
ExpllcrtloÀr 9. 71 / ErlËutcrungcn B. 74 / gpl.glzlod 9. ?1 / lotlchttug blz. 76
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PRIX CONST^ÎES SUR LE HARCHE INÎERIEUR
PREISE FESTGESTELLÎ AUF DEH INLINDISCHEI{ !{I.BICI
PFÈZZI COilSlÂT^TI SUL I{ERCAlO I{AZIONALE
PRIJZEII TIAARGEI{OI{EN OP DE BINI{E{I,AIIDSE I{ARKI
PRODUIÎS LAITIERS
MII'EENZEIIOIlISSE
PROD. LATT.-CIS.
ZUIVELFÂODI'ClEN
-L00 EÂ
PAYS
LAND
PAESE
Descriptron 
- 
Be6chreibunt
Descrizrone - 0û3chrijving
1966
SEP ocT N0v
E- 14 15-21 22-28 29-t 6-12 1r-19 20 -26 z7-2 ,-9
PGOS: EDilentâl ct fromages du nêae groupeÉIoeÀtal e fornl8gl de1lo stes6o gruppo EaDelte1 uûd Kg6e der6elbeD GluppeEMeutaI eD kaa66oortga vaE dezelfde SrooD
ÜEBL,/BLEU Départ u6ue 
-,tf fâbliêk
.550 
,O 5. t>o ,( > 'rro,o 5.1>o,O i,rro ,o
c-nE o7,ooo 1O7r oOC 107, «)O 1O? t O00 107,ooo
DEUTSCHLrl{D
( BR)
x)
A. Ab werk
r)
B. Ab ferk
Dt{ t6t,5o 465,0O 465 rOO 46' r o0 6, ro0
RE ,t5,E?5 116 .25( 116 ?rc 116 12rO 1',t5 tzr(
Dü .?1 t50 ,7',oo 4?r,oo 47',Oo 4?, too
RE
1? ,E?5 118,25O 118 ir( 118,25( 11b tzta
FRÂNCE
x)
A. Départ u6ine
x)
B. Départ u6ine
Ff ioo,oo ,92 tOO ,98,00 596,Oo 59E,00
uc 121 
,53O 119 t9',t9 121 t12i 121 t12i '121
Ff 61o,oo 5o2,oo 6!E, oo 606,oo 60ë,00
UC 12r,556 121,9)' 123,15( 121 ,15( 12',15c
ITALIA
x) Lit 64.500 .500 84.roo 84.500 64.)oo
x)
uc 115,2oo t> ,2OO 1it,Zdl 1 2J ,24( 1 t5,zaa
Lit 85.750 85.75o b5.?50 t'5.?5o h5.?50
ûc 1r? 12OO 1t? ,200 1r7 ,zot 1r? ,2a( 1r? ,20c
NEDERLA}'D Af febrlek
rI ,87,r4 ,8?,14 ,87,r4 ,87 ,r4 ,87,14
RE 107, OOO 1O7,OO0 107,O0( 107,00r 107 | 0o(
PG09! Oouda êt froEâ8es du Eêhe groupeGouda e forDaB8i deIlo ste6so gruppo
Gouda üd Kâ6e dor6elbeE Gruppe
Oouila ea Laaa6oortên ÿaA dezelfda grOêD
UEEL,/BLEI' DépÀlt u61Ee-Al râbriok Fl nr
4.825,o \.625 ,o .825,0 .8?5,o 4.6?, ,
IC-RT 96,500 )6,5oo 96,5oo i?,5oo 9?,500
DEUTSCTILAI{D
(BR)
x)
A. Ab Welk
x)
B. Ab Werk
DH ,4?,oo 15a ,OO t5,,oo 5',oo 3r5,oo
EE 86,75o 8?,5oo 88,2ro ,8,?50 88,?50
Dlr f41,co ,44,00 147,oo i49, oo ,49,oa
8E h5,2ro 56,ooo h6,75o )7 ,250 b?,i5o
FRÂIICE
x)
A. Départ u6ire
x)
B. Départ usine
Ff 5?4,oo 574 ,oa 5?4,oO )7,,oo 572 tOO
uc 116 1264 116,26\ 116 t264 1 1ô,061 115 ,65
Ff 554, oo 564,00 564, oo )6) ,oo 562,Oe
tc 114 tl)t 114,2)8 1l+ 258 114 tor6 111 18'
ITALIÂ
x) Lit 86.500 86.50o 86.500 l6.5oo 86.500
x)
B. Pârtenzs
uc 1r8,4oo 1r8,4oo 1)8,4o0 ,E,4oo 1]6,40r
Llr 8a.roo 82.roo 82. roo 82.too 82.1(o
UC 1J1r650 111 680 111,61,0 1)l,680 1i1,660
TEDERLND Af fabrlek
F1 ,14,CO i20,00 )2O tOO ,20,oo 52C,OO
RE 86,740 t8,)9L ,8,teb ,E,t98 tE,19b
) A. Prlr co@ualqué6 par IrEtat-oêEbre / preLoe û1t8etallt durch dea !{ittlied6taat ,/ pre DetbroPrtJzea ucegedeelà door dc Lltl-Staat
B. Prlx aJu6téê ,/ 86rlchtl8t. Ptctsc / Pr.zzl adettâtl / Aân8epa6te prlJzen
EnpllcettotrE p. 7t / Erlâut.ruBtôD g. ?+ / spllgâztoal p. ?j / To.tlchttnt b1z. 26
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I
PRIX CONSTÀTES SUR LE MARCIIE INTERIEUR
MEISE FESÎGESTEI.LÎ ÂUF DETI IiIL)II{DISCHEI{ MANKT
}REZZI CONSTAlAlI SUL }'ERCÂTO NAZIONALE
TRIJZEN WAAXGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MAXKÎ
PRODUITS LAIÎIERS
IIII,CEERZEUONIS§E
PROD. LAÎÎ.-CAS.
ZUIVELPRODUCîEN
PAYS
LÀND
PAESE
Dcscrrptron - Br6chrerbunt
DêEcrlzione - 0û6chrajvln8
1966 't96?
MAI JUÙ JUL ÀuG SEP ocl NCV DEC JAN FEB
PO10: SÀint-Peulin êt frotetca du dêtc SrouPêSeint-!âu1an c foroa861 delLo atê660 truPPo
saiDt-Paulrn und Kâse derE.lben Gruppc
salnt-Paull,tr êr kâa66oortan vÀn dezGlfda grocP
UEBL,/BLEU
5025,O ,o24,2 5000,o ,0oo,0 ,000,o
uc-R) 10o,roo 100,48, 0o! 0oo c0, c00 100,00c
îb/
F1u 5106r0 ,105,2 5061,o 5cE1 ,0 50E1,o
UC-RI 102t120 102,1 O 01 ,62ù 101,620
DEUlSCHLAN D
(BR)
A Ab lerk
Ab WerkB
Dl.l l+05,0O 4orr oo 4o4 ,r5 l(c,cc 402,6?
RE 'to1,2ro o''t tz>o 01 r c68 c,r00 lOO ,668
»t 4oo,oo 4oo,oo 1._ 5 ,AC ,9? ,6?
RE lOO,OOO 1OO, OOO 99,P18 9L ,?50 418
I'RANCE
F' 600,oo 5og,oo 600, rc 6cc,ca 601 ,4?
B. Départ usine
UC 121,5ro 121,5rO 21 ,5)c 121 121,t28
FI 560,0O 560to0 55c, co ,60, ( c 561 ,4?
üc 42811' 11r,\28 1t,424 11' tq2t 11r,?26
IlALI A
Llt 69.r55 58.98' 6e.o97 Lî.\52 69.?67
B. ParteDza fâbbri.câ
UC 1 10i968 11O tt?' ct ,955 ",cc, r5? 1 11,62i
Li.t ?6.85' ?6.48,
"5.59? 7i.c,r2 ?7 
,267
uc 122,968 122,)7 
'
2c ,e55 1 ,5e 12' t6?
NEDERLAND Af fabriek
F1 ,r,,oo ,55,oo ,rt,.. )56,58 165,60
RE 98ia66 98,a66 98 , c66 i'a ,5c1 oo,994
PG 'II Caûenbert et frooateE du ûêoe EroupeCaneobert e foraâ86r dello 6te660 Sruppo
CaEeûbert und Kâse der6clben Oruppc
Cdeûbert e! kaassoort6n vàn dczeLfda gfoap
UEBL,/BLEI'
Flu 5700, O ,?ooto i laL ta i70o to
UC-RI 1 14,000 1 14,000 1 14, C0( 1r+ ! C0( 14 iooo
DEUlSCHLAND
( BR)
Ab il/erk
DM 496,62 r99,95 52c 
'15 19 )2' t18
RE 124 t15' 124,988 1 r0,08€ 111,C4t t1 ,29'
FR ÀNC E
Ff 660, ooo 55o,9, 647 ,1O 650, co i6o,oo
B. Départ uslne
uc 1r,,68, 't11 ,8\6 1r't to?a 131,68 1t,,681
Ff 61 9, o0 5o9,9' 606, 1 c 619,c0 19r00
ûc 125,r?8 12',54',1 122,?66 125,57t 125 ,r?8
ITATIA
Ltr 6?.r55 56.98' 66.,ac 6? .4c, 1 .5O0
UC 10?,?68 ,to? t1?t 106,40( 107 r8r{ 14,400
Llr ?4.85' ?4.48, 74. Oo0 ?4.90, 79.000
UC 119;?68 119,17i 118,40( I 19r84 't26,4o1
NEDERLAND Af fabriek
F1 419 ,80 19,80 419,8c 41 9,80 419,80
RE 1',l5,96? 1'.tr§6? 115,96i 115,96't 115 t96
A. PrIx coDDuaiquéB par lrEtet Ecûbrc / Pt.Lsa Etteteift durch dêE Mittlledetâat / PtèzzL couuBicatl dallo Stâto acobrc ./
PrlJzêB Dêcg.deeId door de 11d6taat.
B. Prix aJu6té6 / Berachtagtc Preise /' Prezzl adaÈteti ,/ AaÀgepe6tê prLJzâ!
Explicatro!§ p. ?, / EtlâvterurteE s. ?4 / Spteg,aztorf p. ?, / loel1chtln8 bLz. 76
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PRII COXSTAîES SUR I.E ITNCIE ITîEBIEUI
lnlISE llstcEstElÀl lÛt El rlü.rllDrscEEt xlrxl
PREZZI COllSttîÀÎI §lJL XEnCÆO l{^ZlollALE
PBIJZET TAINGENOI{EX OP DE BINNE}TLATDSE X§TT
PnoD0tls llllrEBs
IIIIJEENZEÛOXISTiE
PnoD. LItt.-cr§.
ZUIVEIPNODUClEII
PAI§
LTND
PÆSE
1966
SEP ocT NOV
1-? 8-14 1r-21 22-28 è9-' 6-12 1r-19 z0-zo 2?-2 ,-9
PC 10 Selat-Peulir at IrouSrr du râro grouprS.ht-Prull,D . lor[36i dGllo !tc..o 8ruDpo Sâ1Dt-P.ulh und f,âac d.!!.1b.4 OnDtrSalEt-Prulh.À læBaoortaa vu dalaltdr lroap
lgwBLEtt
Flui 50oo tO 5000,o 50oo,o SOoOrO æoo,o
uc-n lOO,OO0 roqpoo loorooo 100 iOO( roo,ooc
?b/Éur æ81i0 io81,o æ81,0 5081 to 9081,o
uc-B: 10l,620 r01 | 620 101,62( 1O1 ,52( 1O1 ,6aC
DEUTSCELlTID
( Bt)
l. lb lêlk
B. lb IGrk
DI hoo, oo +oo 
, 
oo 4o5r0O tor,oo 4o5,oo
RE ,oo,0oo 1OO rOOO rol,25o 1Ol r25( 10'.ttax
DI ,95,oo ,9',oo roo,oo 4oo,oo 4oo,oo
EE 98,?ro )8,7ro Loo rooo .o0rooo lOO,OO(
rTTrcE
rt 600,oo 600,oo 5oo,oo 60o,oo 62e,oo
B. Déprlt usiar
lrc 121.rrC 121 tSrO 121,5ÿ 121 ,5rt 125,986
FI t6o,oo 560,OO i6o,oo 560,oO i82,oo
uc 11' r42C 11r 1428 .t1t,428 11t )42i I 17,88lr
IIILIA
Ltt 69.ooo 70.ooo 70.ooo ?o.ooo 70.O0O
UC 1 1O,4OC 112!000 r 12,OOO 12 !OOO 't2,ooo
Llt 76.roo 7?.roo ??.50a ?7.ÿo 7?.500
UC 122t4OC 124 iO00 124 r OOO l2l+, O0O 124 t OOO
ÜEDERLItrD Af fabrl.k
FI ,61 |oo >6?,oo ,67,oo ,6?,oo )6?,oo
RE 99,?24 1O1 tr81 1O1 trï 10',t , 18 ror,r81
P0lls Cu.ûb.rt êt froBgcs du oSoc groupcCUGlbêrt. rorugtl dello rt..!o gruppo Cueab.rt uBd trâse darælb.D GrùppaCd.!b.rt !! kælsoolta! ÿu daz.ltda lroaD
I'EBL/BLEI' Départ u6inc 
- tf frbri.k
7b/
Flur ,7OO,o ,?oo to 5?oo,o ,?oo,o i7oo,o
uc-nl 1 14, ooc 1 1l+ r ooo 11/{,0OO 14 rO0o 1 4,O0O
DEUTSCSLATD
( BR)
Ab Wêrk
Dil ,21.4O ,22 rOO 525,60 5r1,60 52r,60
RE lro,rro 1ro,500 1r1 t4OO 1t2,9o 1r't t4ol
t8^,rcE
rt 660,oo 660,oo 660,oo 660,oo 660,oo
B. Départ u6La.
UC 1rr,68, 1)r1683 1t ,68, 1rt,68 1r,,68
11 619,oo 619,0o 61 9, oo 6i9,oo 6r9,oo
tc 125,r78 125,r?E 125,1?8 '12r,)7 t25,r?8
I1rI,IA
Llt 71.5Oo ?1.roo 71 .5OO 7't.500 71.500
uc 114t4OO 1 14 
' 
l+OC I 14,lloo 14,4OO r 14,40o
Llt 79.000 ?9.OOC 79.0O0 79.000 79.000
tc 126,4O0 126 t 4OC 126 t 4OO 126,401 26,400
XEDEALIXD Af hbrl.I
PI 419,8o [19,8o Irr 9,8o 419, Eo 19,80
RE 115,95? 115,96? 11' t96? 115,96' 15,967
A. Prir conmutrlqués pâr lrEtat-Eetbr6/ Pr.lsê Eitgetetlt durch alen Mièglied6taat / Ptezzr coùunl,câtl dallo Stato !eûbre,/ PriJzen
oeeBed€old door de Lid-Staàt
B. Prix aJustés,/ Bêricàtigte PteLee / Pr6zzi adattati / Aangepaete priJzea
Erplicâtions 9. 71/ ErLàuterungen S, ?4/ SpLêgaLLon! p. ?5/ Toel.Lchtj-tt, bLz. ?6
88
A. Pat.ltr l.bb!lc.
B. Püt.Etr lÀbbrlcÀ
l. Prrtant. fabbrlca
B. Püt.ala fâbbrlca
ræ f,t
Pl'lS
LüD
DIE§E
D.êcllptloE - D.lchr.lbuBg 1966 196?
HÀI .rur JI'L Àlro SEP ocr [ol, DEg JI.!I PEB
POr): Lctoaa Lktole Ltto610 X.Ilqt&.r
UEBVBI.EU
ft/
Ilur 1816 rO r616,o 1816 | 0 1816rO 181 6,O
,6,r20 ,6,ræ ,6,r20 ,6,120 ,6,r20
DEÛIITCELTXD
(m) Âb Ucrk
Dt '14r,ÿ ,1.5ræ 145 iO0 145, OO 14',0o
NE ,r,98, t6,êo ,6)2ro ,6,250 N,2ÿ
rxÂilcE Départ url@ î, 18t,oo 18' iOO 165,00 185, OO 185,OO
ùc 17,4?2 )?,472
.r?,4?2 ,? ,4?2 ,?,4?2
ITII,IÀ
L1t ,o.ooo 29.Ort 29. O00 29. OOO 29.0C0
lrc 48,ooo t6,4r, 46 4oo 46,4oo 46,4oo
Llt 29.OOO 28.o» 26.000 28.000 28.000
tc l+6r4oo 14,8r, 44 rSoo 44 rSoo lrl+,8oo
TEDENLiÜD
A. Àl tabrtek
E. At f.brlêk
r1 1 1 5,O0 I lrrOO 115, OC 1 15!OO 1 15i0O
NE ,1 t?68 ,1,?68 ,1 ,76e ,1,?æ 51 t?68
r1 1qt25 109,2' 1o9 t25 1o9 t25 09,25
RA ,o,1Eo ,o I r8o ,0,180 )ot 1E0 ,0! 180
BUn r Bêu!ra httcr Burro Botas
BETaICUE/
BELOII
Fb 9?æ,o 9?û,o 9?24,O ?2o to 972A 10
IC-RE 194 1400 19t ,4oo r94,4o0 94,4OO 194,40
rÈ 964r ro ,Efl ro 9841,c 9841,o 9841 ,o
,C-BE 196tE20 196r82O 96,82c 96,8zo 196,82
DEUÎSCBLllID
(m)
I»{ 684roo 584,oo 684,0o 681.,oo 6L4,oo
B. Âb lv.!k
NE 1?1 tæ 17'r rOO 171,C0 1?1 tCO 171 tOO
DI 679,oo 5?9,oo 6?9,oo 6?9too 6?9,oo
n8 169t7ro 169t?ro 69,?5c 169,?r< 169t?5
,nrxcE Départ us!Àô
rl 861,?4 ,6r.2, 859,52 e4?,9? 852,17
uc 1?4§4' 174,84? ?4,c96 1?2J6 1?Zt6O
ITILIA
ITt 90. r94 ,o.zrt 89. ooo 94.r55 92.1',\?
tc 144rroo 144 tr?, 42,40o 144,56t 't4? tr8
Llt 92.694 )2.?r, 9r .5OO 92.855 9\.61?
UC .t48rr.to t48)r?t r46,4oo 148,r(,t 151 jrg
LUID,IBOI'IO
A. Dépârt u6iEe
EIur 9OOO,O ,0ooro 9OOO,O 9OOO,O æ00r0
tc lSoiooo Sorooo 180r OO( 1 Eo,oo
Flut ,921 rO 892r ,o 8921,o 8921,o 6921 r0
tc n8t42a 1?E,421 't?E,42( 178 t42( 1?8t42
ÙEDENLAllD Al lÀbrl.k
rI i1? too ,1?.oo 517 tcro 5',1? too ,1?,oo
NE llr2,EiE trizr6ll 142.8i t 142.81 t 42,81
PRII COTSTTIES SUN IA TflCIE IIIIERIEUX
PNEI§E TE§ICESIEI.LÎ AÛT IDI IXLiI{DISCEEX Iirf,Et
PnEZZI COiltîIIllI SüL }{ERCX[O XiZIOX;LE
TAIJZIf, TüAGENOIET OP DE BII{IIENL.JDSE XIIITI
^. 
prlr co@udqué. ps rrEtet tûbt. / pr.IÊ. Eittêt.ilt dürcb d.! Hltgrlcdêtaat / PtczzL coô$lceti daLlo Etato !c!br' /
PrlJ!.8 !..8.de.1d door da Lld.te.t.g. irii-iir.tll / B.rLcbttBt. Pt.I.. / Pr.tzl adatt'ti / 
^'!grp'rt' PrLlzc!
Erpllc.tlo!. p. ?7 / ËtLiiutetu!8êD s. ?4 / SPiegezioDl 9' ?, / fo'Tjchtlag blz' ?6'
Pnourll§ Lütllts
||IIÆEBZEUCIIISSE
PBOD. Lltt-Cüt.
zùlrELPnoNcrEr
89
Dépùt u!18! 
- 
Àl fabriêk
A. Part.aza fâbblicÀ
B. PÀrt.Dze fabbricê
PRII COIISTXIES SUR I.E }IâNCEE ITTERIEIIR
PREISE FESTGESTELI;T ÂUT DE{ II{L;XDISCHEÙ hIREI
PBEZZI CONSTI:IÂII SUL I{ERCÂÎO NiZIOt{.iLE
InIJZEII IAARGENoüEN OP DE AIùNEtlL..trD§E t{dilCl
PBODUIÎ§ LÂIIIEPIi
IIIIÆEEBZEUGIIISSE
PROD. LAÎT.-CÂS.
ZI'IVELPROUTCTEf
l(x) f,r
PAIS
L.âlrD
PÂESE
1966
SEP ocr N0v
't-7 8- i4 15-21 22-2b 29-5 6-12 1r-19 2?-2 t-9
PGT': LactoÊe Iatto6e Iâtto6io !lêIk6uiler
ÛE8I,/BI,EU
rb/
ELur 1 61 6,0 1 816, o 1416,o 'r 816, o 161 6,0
IO-BE t6,)20 ,6,r2o ,6,r20 ,6jr2o
DEIIISCELAND
(BR)
Àb Welk Dlt 145,oo 145,00 145,oo 14,,oo 145,00
NE t6,25o ,6,250 ,6,25a t6,25O ,6,25o
FEANCE Départ u6ine Ff
165 t oo 1 85,oo 1 85,0o 185,oo 1 85, oO
UC ,7,472 ,7,\72 ,7,472 t? ,4?2 ,?,\?2
I1â,LI A
Lit 29.O0O 29.0OO 29.OO0 29.O00 29.O00
UC 46. qoo 46,400 46,400 46,400 46,400
Lir 26.OOO 26.000 28.ooo 28.O00 28.000
uc 44r 800 44,80o 44,800 44,800 44 ! 8oo
IEDENLA,T{D
A. Af fâbllek
B. Af labrlek
L"tlnr
I
LLffi
1 15,OO
'tyt,768
fig.25
lrrl,oo Iffi
l,og,r: I
 ru,oo I
I vt,zoal
| ,0g,.: I
 1i5.oo I
L1.?681
I ror,e: I
nI æ,180 ,o, 18o ,o, 18c 1rc,,æi æ,180
BIIn t Beurre Butter Bufro Boter
BELGIQUE/
BELGID
I'b '9?2o tc 9?20 to 9?20 tO 9?20,o 9?20,O
C-RE 194,40( r 94,400 1 94 !400 1 91., l+0 194!4o0
Fb 981+1 ,0 9841 ,o 9841,o 9641,o )E41,o
C-RE 196,62c 96 t52o 96 t62o 196162 196,620
DEUTSCELAllD
(BR)
DM 684,00 684,oo 584,oc 684,00 684,oo
B. Ab lverk
m 1?1 too 1?'t too 171,O0 171,OO 1?r,oo
Dü 679,oo 6z9,oo 6z9,oo ,79 too 679,oo
EE 169 t75( 169 jTro 169,75o 169,750 1691?5
FAATCE Départ u6ine
Ff 851,OO 85a,oo E54roo )52,oo 85i,oo
tc 1??,r?c 172 157' 1?2,97 t?2,5?, 1?2tr7O
IÎALIÀ
Lit 9e.ooo 92.000 92.ÿO 92.000 92.OOO
B. ParteÀza fabblica
gc 14?,àoa 14? ,2oo 148rOOO tttT r20o 14? tzA
Ilt 94.5oo 94.ÿO 9r.0æ 94.50o 94.5oo
lrc 151 r2Oa 151 I 2OO 152 r0q t51,200 151 tZOO
I,IIIE{BOI'RG
Â. Départ u6ine
B. Dépalt usine
Flux 9OOO,0 9OOOi0 9ooo,o 9ooo,o 9000,o
tc 180,oool 180.ooo 80,oo0 iqcoo 18o,ooo
fl,u, 8921 , o 8921 , o 3921,o 8921,o 8921,0
uc 178,42c 178,420 1?8,420 1?8,\z 178,42
XEDEBLrlID Af fabrlok
FI 51? rOO 51? tOO i1? too 517 too 517 ioo
RE 142.81 
€ 142,818 142.818 t42.818 142.818
A. Prlx coaouDlquéE par IrEtat-aeobre/preroe nit8etei.tt durch den Uitglied6taât./Prozzl coEuDicâti dâ1lo Stato ûêEbre./Prrjzên
Dêegêdeeld doo! de lrd-Stâat
B. Prlx aJustéE/Berichtl8te Ptêj-ee/ÿrezzi sdattatl/Aan3epa6to prLJzen
ExpllcatloÀs p. 71./Er1âuterun6en S. 74,/Spre6aztoa! 9, ?5/ loe1lchtiôB bfz. ?6
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B. PârtêÀze fabbrica
PNIX CO}ISÎAÎE§ SUA LE MANCEE INTERIEUR
PREISE FESÎGESIELLÎ AUP DE}I INL;XDISCTEil XÂAXT
PNEZZI CONSTATAÎI SUL I,IERCAIO XTZIOIIII,E
PRIJZET{ UMRGEIIOI.IEN OP DE BINNIOILATDSE H.{NXT
PRODTIÎS LAITIERS
}II]Æf,ERZEUGNISSE
PROD. LÂTT.-CAS.
ZUIVELPRODUCTEN
1OO fr
PATS
LÂt{D
PIESE
Dr!crlptlotr - BrrchreibuBg 1966 196?
ijYt'ug
MÂI Jl'N ,nrl AUG SEP ocl l{ov DEC JÂX FEB
CgE ! hrddâr
UEBLIBIAU
Fb/
trIux \4?rlo t4?5tO \4?9,o t475,O \\75,o
UC-RE 39,500 ]9,5oo 89,5oo l9,5oo 99,5oo
DEUlSCELÀI{D
(En)
Ab Wcrk
Dlt ,'to,00 ,1Oi00 ,1OtOA ,1 0,00 ,1O,0O
RE ??,5@ ??,500 77 ,500 77 ,'aO 7? ,5oo
FBATgE Dépêrt u6iae
rr 489,52 50\,6, 51t,19 514,1' 516,1?
gc 99t152 l02 t21' ,1or,987 l}t+,1)7 1o4 t55a
ITAIIA
Llt 44.4r, 44.4rt 44 +>t 44,+rt 44.45'
lrc ?1 t125 ?1 1125 ?1,125 71 t125 71 t12'
IIEDERLAIID Af fabrtek
r1 ,r7,4 ,r8,2? ,19,oo 2,t1,48 tro ,60
RE 9r,17i,. 9',445 9 ) ,646 4 3r1 96,851
IIL T1Is1t Til6rter TiI si t T1 ]Blt
UEBL/BI.8I'
Pb/
FLux 4965,o \965,o 4965,o 4965tO 496',o
UC-RE 99,roo 99,roo 99 ,)o0 99,54O 99 JAa
DEUTSCtrLÀ}ID
(ER)
Ab fêlk
D}' ,42,50 ÿt,,?, ,45,o0 146J3 i5a .75
RE 85,625 85,9r8 86,a50 86,53, 87,688
I?.A,!EE Dépalt u6lac
Pî 540,9? 5\O,9? ,40,9? 54r,9? 24o,9?
uc 109,5? 109,5?' 109,5?1 'tc9,5?i 109,57'
ITÂLIA
Ltt 68.?t1 68.?t1 68.?11 63.5?1 68.7r1
lrc 109 t9'.l< 109,9?a 109 t9?. 109,97c 109,9?O 
I
NEDERLAI{D Al fâhllek
r1 togJ5 ,o8,1, ,o8,15 taï15 ,o8,15
RE 85,124 85,1a4 85,12\ 85,124 85, 12|}
9l
PBII COtlsTr3BE SUN LE TTNCf,E ITTINIEUI
PREISE FESTOESTELTT TüT EI IITL:II{DI§CEET }UBE
PnEZZI COfgIlIlIl 8UL I,ERCÂIO XÀZIOrÆA
IAII'ZET TIANOEXICI{I|II OP DE BIM{EILIITDgE I'UNICT
PBODI'IÎS LIIIIENS
XII,BENZEUOXI§SE
PEOD. LATT4 T§.
ZUIYELPAODUCÎEII
PAIS
LIIID
PTESE
1966
§EP oct ùov
D.rcr1slo!! - ùrchtlJÿllt
1-? 8-i4 1r-21 22-28 29-' 6-12 1r-19 20-?,6 2?-2 ,-9
Cf,E l Ch.ddâr
UEEL/BI.EI'
fb/
FIur 44?5,o 44?r,o 44?,,o r4?5tO \\75,o
UC-BE 89,500 ,9,500 89,5oo l9iroo E9.5oo
DEUT§CILAIID
(m)
Âb l.rk
til ,1O t0O ,1OiOO ,1OiOO lloi00 ,10rOO
at 7?,roo ?7,roo 7?,roo t?,ÿo 77tÿO
IBÂTEE DéDst urlæ
t, i1l. rOO 519,Oo 52O,O0 ,1O !OO ,22too
UC 1O4,1 11 10r.12 1O5tr26 10r,ro1 ,to5 t?,
IITLIA
Llr 4\.45' +4.45' \4.\5t .\.4r, 44.t+r,
UC ?1J25 71.125 ?1 r12' 71 t12' 71 t122
TEDTNLIXD
^l 
lebtl.k
l1 ,46r0o ,52100 ,r2100 ,r2,oo 5r2,oo
BI 95,5b loo,68lr lOOr 884 1OOi664 1oo,68rt
lIL ! ftI!tt llIsltcr ltlsit 111!tt
ÛEET./BII|U
rb/flur 4965,o 496r,o 4965.o \9651o \96r,o
I'C.NE 99,roo 99 rroo 99ttuo 99,ÿo 99rno
DEUT§CELÀIID
(EB)
Àb l.rl
tlt
,ro,oo t50,oo ,ro,oo 152,ÿ t52 t5O
RE 8? i'oo 8?,ioo E7,æo 88,12, !èr 125
llÂ!tE Dépst u.lD!
tt 5\ot97 54ot9? 54o,9? )\o,9? ,\o,97
lrc 1O9 t5?: 1O9 trTi 1o9,5?' 1Ot rr7' 10) t5?,
IIILIA
Llt 6E.751 6b.?21 6b.?t1 iè.711 56.?21
lrc 1c9,9?< 1O9 r97C 1o9 t9?<) 10' t97C) 1O9,9?O
TBENLTXD lt fubrlcl
xl to8 J5 506r1' jobJS ,oo t1> 1Ob 115
BI 65,12\ 85,12\ 8, J24 ,r.124 85,124
A. p!1, co@urlqué6 per IrEtat-ocEbr./Prel6ê nittêtcitt tlurch ilcn ÀEtt1iêdêtaat/PrêzzL coûutr1câtl dâIlo Stato ucobre/PriJzen seegedeeld
doo! d. Lld-Staat
B. PrI, âJuaté6 Æerlchtl6te Prelee / Prczzl âdattatl ./ aaa8ePa6tê PrlJzê!
Expllcatlo!. p. ?) / Êt:,làutctragca S. ?4/ gPle8âzLoal p. ?5 / locLlcbtLag bLz' ?6
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PRODUITS LAITIERS
Prix déport Usineo
MIICHERZEUE{ISSE
Prerse ob \lÿerk r,
PRODOTT LATTIEROCASEARI
Preza portenzo fobbrrcor)
ZIIYELPROOI,,KTEN
Prijzen ol fokieko
DM/100 kg 8m*s
P6 09
- 480
-tL0
-l,N
- 360
-320
-2fl)
-240
130
80
70
lrlrIwlrInll
1966 |
rlliltvÿYtwmuxEm
1966
0
320
2æ
240
200
160
120
80
0
640
600
s60
520
480
1.1.0
400
360
0
w ü tx r x ill r1965 | [ il tY Y Vr WUIX X n trt1966
r x r nl r1s66 I
ltilvvtnwuxllxl
1906
m w tx x tr nl rre6 I lr [rtvv uwnttx x In1S6
1/.0
160
150
140
130
1æ
110
oo
90
130-
1æ
110
100-
ilsrlvvYtvltv:txIxtx[
1966
_.-._.ELGIOUE/ELqË OEUTSCI{.AND(BR)
ITALIA LI.üEM8û.NG
I.EE-'BfU
FRANCE
]fDERTAND
üPnr oiu$ôs - Birclrtqù. Pn$ - Prozzi odoilqti - Aong.poge pfl,zo 
-ExPlrcotrc p. æ - Erlaiulæ.rgff S 74 
- 
Speg@r6r p. 75 
- 
Toelrchùog Uz m 
-
I n[ x x mlt n I u v vt vt v] x x n rt1966 I Oæ
0
93
f,fttoo tts
140
130
120
110
PG 10
0 0
ur ut tx x ro xr lr rr nr tv v s ur vï lx x xt x[
_ _ 
1965 I 1966 _
t'Prrx 
o;ustÉ» - Bgnchtqte Prers - Pr€zzr odonqtr 
- Aongopostg pnlzm
Explrcot@ns p 73 
- Erlouteruô96 S.74 
- 
Spsgoamr p. ?S- ToeÙchtrng Uz. ?6
FG 11
ut vrü rx x xt ill I tr [ lv v vt w un ü x tr x!
_ 
1s65 | 1966
PRODT'ITS LAITIERS
Pnx déport usrne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk !)
PRODOTT TATTIERO{ASEARI
Prezzi portenzo fobbncor)
DM/100 kg
560
5æ
180
ltû
/.00
360
320
0
-«x) 84{)
360
3æ
N
2tû
æ0
160
120
80
1.0
ZUIVELPRODI'KÏEN
Prijzen ol lobriek o
s0
80
60
50
40
n
10
1
110
100
90
80
70.
60
0
1n
- 110
100
s
80
70
-60
0
140
130
'120
110
100
90
80
xr xrl rxr
1965
UXw
760
DEUTSCHLANDGR) FRANCE
LUXEMBOURG NEDERTAND
UEBL/BIEU
91
480
4tû
100
360
3n
280
2lr0
0lr rv v vr wYu tx x xt xù
__ 
1966
TIL
TAIX DE SEUIL PRIX FNANCO I'ROI{TIERE PRELEVEUEIITS INTRACOIOII'IIÂI'TAIRES
SCIWELLEÎIPREISE FREI.CRENZE-PREISE INIIERGE}IEINSCEÂI.TLICBE ÂB§Cf,OPruTGEN
PREZZIDTENÎRÀÎA PREZZIMÀ}{CO-FRONIIERA PRELIEVIIMNTCOüUIIITÂNI
DREIiPELPRIJZE}I PRIJZEN FRANCO.GRENS INIRÀCOI,I}{I'NÂUTAIBE EEFTINGEN
Pour Liport.tlono yêro: Fü! ElDluhrên nach : Prr lqportÀzloni rrrlo s Voor l!ÿo.!.! Eau:
û.8.8.L. / 8.t.8.1.
INOil'IT8 LAIÎIERS
xtLcEtBzaûorlssE
PnoD. LAlt.-CrS.
ZUIYDLPAODUCÎEII
roo
PfoÿaDÂDcG
EGrkunft
Prorcnianza
IlcrkoD.t
Drscrlption - B!!chrê1bu!6 L966 L96?
MÀI JUN JUL AUG SEP ocî NOV DEC JAN FEB
PG 01 : Poudre de séruû MoIkenpuIve. Slero dl latte Weipoeder
)ri, dê aaull
hczzl, drêntr.t
' Schr.llêDprGlaq 
. 
t.E.B.L.
.a./Drqûpelprrlz.n' B.L.E.lr. FIur t.o7r,o
DEUlSCHLAND
( BR)
DH ?),ro ?,,88 74,49 ?8,?,
Àb6chôp fung.n
FIux 9L6,t 92r,5 9r1 ,1 949,9 984 t2
tb/
11ux t2L t2 t2Ir2 11' 7 9?,O 5',o
TTANCE
Ff 106 ,8? 106,8f 108,22 108,87 1o8 t 87
Pré1èv.E6trts
Fb/
Flur 1.082, l-.o82 r
,t096,o 1102$
'11o",6
rb/!lur
IlALIÀ
Llù 15.680 158 14.618 14.48' 14 .481
P!.11cvl
Fb/
Flux t2r4,4 t2r2t6 1',171,1 1158,6 1158,
Ft/
Flux
I{EDERLAJID
Prl F1 5it t52 4? ,?6 50,95 51,59 55,75
Ec ffingen
îb/
FIux 805,1 659,? 70, ,? ?1 2,6 7?o,o
îb/ t?? ,8 tt3,? 267 t5
POO2 ! Lait et crèoe de lait en poudLatte e creoa di latte j.a po1
e \24 à z? )o)
ere (24-a 2? %) Mefk en rooE in poeder (24 tot @f.--2? %)
Prix d. 6eu1l ,/ Schrellênprêis. t.E.B.L.Pr.azi drêntretÿDrêlpetpriJz.tr B.L.E.lr. îb/flux 1.gto,o
DEUTSCELAXD
(8R)
Frcl--6rcnz€-Prê1 DM ,06,6t ,08 i04 149,t5 t't 2,t9 t1? ,48
Âbschôplunt.!
Nb/
FLux 1832,9 tgro,5 1866,9 t9d+,9 ,968,5
PIux
rRÀICE
Plix frâDco frontrèrr
Pré1èv.!.at6
ff 415,8? 417,)4 44't,22 441,8? 441 t8?
Fv/
FIux 4414,, 4429,1 4468,5 4475,o 44?r,o
îb/
f'fux
IlALIÂ
Lir 60.r89 60.o8o 60. o8o 60. 08o 60.08c
Pr.l1.ÿi
Fb,/
Fl rv 4815, r 4806, i+ 4806,4 4806,4 4806,4
Fb/
tr1ux
IIEDERLAIID
Pr frsn
FI 254,ÿ 25t,OO 251,54 251 t2' 260,14
Bc fllnte!
îb/
FIux ,rt5,2 ,\94,5 t4?4,1 ,4?o,o 1591,1
îb/
FIux ,o7,6 tL2 t8 ,\6,9 ,46,9 215 t2
95
laIT DB SEUIL
SCEÜILtIilPNEtSE
PNEZZI DIEIûINAI 
BE{PELTAI.'ZEX
INII T.R^I.CO FROTÎITNE
FN8lIiNEIZE-PNEISE
PnEZZI mÀXC(LrnOrlIInr
mlt zEI{ rndlco-cnÛs
,nou,IÎ8 LlIlIrnS
XIt'fIEZEÛO]IASE
PloD. Llll.-cr§.
zürrDl.laoD0cltt
Pou! lrportrtlo!! ÿ.rt : l[r Ehfuhran û.cù !
mrxaYrxtls lrrP&ol$oxA!îllnls
tiiEncElDrrssErrrlrcBa rlscloPlÛxoE
PMI.IEYI ITTNTPOfl'IIITNI
rnTRÆolllflrnÀuÎ^IEl ll rlrctr
P.! ,.rt[rtûloûl ÿa!æ : Ioot i!ÿoaaaB !Ü !
u.E.B.L. ./ E.r..E.C.
Xolkenpulvrr Slero di latt.
F!.1-Gr.!t.-Pt!r,aa
Ab !chô p luaS! !
Pllr traDco lroltlàr.
Prélèrê.Gût.
Pr!srl lrraco-flontla!r
Pr.Ilrÿ1
P!1Jz.E l!ùco-Er.Dt
EctllD6t!
PG 02 : iil "1 :::1: 9: lii:-"i-o::l:l-\,l:.?1), Nllch ud Râh! 1! Puleertor! (24 bi§ 27 Ë)
Prtr d. æul1 / scht.ll.trpBtl.a . lr.l.B.L.Prrlrl d'.Ât!rtÿDr..E.1Di1J".!' B.L.I.U.
ÿr/
llux
Prir lrùcg lro[t1èt.
halàt[rÀt.
Plassl l!üco-ttoltlara
È.1l.vt
P!1Jr.a lrtÀco-ttrD!
E.ttlaar!
96
DNII Dt SEUTL PRII FXrxCO FROIIîIERE PRELEVEXEIIÎS ITINIcO}IIIUIIAII'AINIg
SCEITLI.EIPREISE 
'NEI.GRETZE.PREISE 
ITi'ROEIEIIISCB§ILICEI AISCIOPN'TOEI
PNEZZIDIETInÀÎA PREZZITRÀTCO.FROTIITT PNELIEUIIXIBTCOXU!|ITTNI
DnEIPELPBIJZEIIPnIJZENTRÂrlco-onErlsINrRrcoüxWÀurAIREESrrIIo,ll
Pour hport.tlotrs vcra : Fllr Elnfuhr.! nach ! P.r 
'rtDrtaaloll 
ÿtr'o t Yoo! lBÿort'D Âu i
PnourrlS LrillltnS
xllÆfltuBUorlssE
rnoD. L§lFcrl.
SUIIBJAODÛEIE
.E.B.L. / B.L.r.U. too
Prorarrrca
l.rkunlt Dc.crtptlon - Balchral'bua3 1966 1967
f,.rIô!at HÀI inn JI'L ÀDG SEP 0c1 ll0v DEC .r§ rEB
PG or : *l:""i",::ii:,!É='i *),%) Hllch la Pulvêrlorû ( 
- 
1., ÿ)
llelk ln poGder (* l.rÉ *)
lrir dG ..uil / Sclrclleaprolcc . lI.E'8.L.
h.uzl d'.Àtr.tÿD!.lp.lD!lJ2.!' B.L.E.lr.
rè/
trlux 1.81o,5
DEUTSCELÀXD
(88)
Dlr 1r4r16 1l4r4t ,4,\1 115,91 't18,o1
lb!ch6ptuqg.!
m/
Flux L6?? § 1680,1 680,1 1 698 r9 1?25t4
îb/
Flur 112,1 112,1 112 t1 ?4,6 6r,6
TRÀTCE
FI 22' t?7 224,6a >-2? ,22 22? t87 22? r87
Pralèr...nt.
rb/
Ilur 2266,' 22?4 t '-ro1 t2 zto?,8 2ÿ?.8
rb/
E1u
IlIII A
I.1t ,5.209 ,r.209 ,5.209 ,5.209 14.82,
P!.1 1.Yl
r\/
flLur 2.816,'t 28L6, >-816,? 2816,? 2?85,9
fr/
trlux
ÙEDEALâND
F1 Lr? t99 117r81 1r? 
'41 1r?,?, 140t99
Eêrfiatrn
Êb/
EIur L90' t9 1ær,l+ 1897 ,9 1902 t' 1947 t4
rb/
Lait cotrdetrsé (evec addltlon dc eucre) l(otrdetr6û11ctu u, : !a!Ee coBqetraato (con aaRiunta dl zuccherl) Gecondotgee
(gezuckert )
de E61k (!gt toe8evoc8d.6ulkG
Prlt d. !.ull ,/ schr.llenpr.llr . Il.E.B.L.Prozzi d'catrrtVDr.rp.lpilJs.q' B.L.l.U.
m/
FIux ,.8oo,o
DEUTSCELÂXD
(EB)
DM 269,46 269 )4( 269,46 269,46 269146
lb.cbEpluLt.!
r'\/
trlux ,168,, ,168 | ,168,t ,168,, ,1681'
Fb/
Flux NL,? ÿLr? ,o1,? 101,? ÿ1,?
'BüCD
Pri r lleco lrort!èra
Pralaÿa..Àt.
t1 tN,* ,r2,9 ,r2,92 ,r2,92 ,)2,92
ib/
flux ,t4?,L 31?r,6 t5?1 ,6 ,r?1,6 ,r?1,6
îb/
Flux 52219 298,4 298,4 298,4 298.4
ITILIA
Llr 5r.4r5 5r.455 5r.455 5r.45' ,r.455
Pr.ll.ri
îb,/
Elu 4416,4 4416,4 44t6t4
4416,4 \.4r5tL
Fa/
ELU
TDDEALTID
EI r95,08 r96 ro8 196,08 196,08 1 96, 08
fulfla6rr
th/
lllur 2?O8,' 2?O8 | 2?O8,' 2?o8,, 2?O8 t'
?\/
PIur 96t,? 96L,? 961 ,? 961 ,'.? 961 t?
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PRIX DE SEUIL PRIX FRANCO FRONTIERE PREI.EVEIEilîS IIÎNÀCOIiI}IUIIAI'IAIRES
SCIf,ELI,,EÎ' PREI SE PREI 
-GREN ZE- PREI SE I.BSCEOPN'NOEN
PREZZIDTENTRATÀ PREZZIFRÀNCO-FROIIIIERÂ PRELIEVIIMEÀCOüIruITARI
DREI{PELPRIJZE}I PRIJZEN FRÀNCO-GRENS IIIRACO,II,IUIIAI'TÂIRE EEI'TITGEN
Pour ltrportrtlona v.!a: Für Ellfùhrcn nach : PGr Jnportâzloll ÿcrlo 3 Voor lntoqrê! ûaar:
û.5.8.L. / B.L.E.I
PRODUIîS LAIÎIMS
}IIICBENZEUO;ISSE
PROD. LÂTI..CTS.
ZI'IVELPEODUCTEll
100
ProÿanâncG
E.rkunft
ProEnlênz
1966
0cr NOV
Hêrkoo6t 12-18 19-25 26-2 ,-9 10-16 17-21 24-1O 7-1t 14-20
PG O} Lalt en poudre (< 1r5r"t_!-" il _ppEel! ( 
- 
,t %)
Mi :h aÀ lulverforn (:
r an , oeder ( 
--1-5 
.l 5 t3)
,rl, dê 6.u1I / schrê11êlprei6o . t.E.B.L.àGzzl dr.utrrtvDrcopclpriJz.n' B.L.E.lr. ELux 1.\Ni
DEUTSCIILÂI{D
(BR)
I»{ 1)8,29 1)8 r29 1r8,29 1)8,?8 118J8
Ab6cbôD fung.tr
fb/
flux 172816 1?28,6 1? 28,6 .t?)4,8 1714t8
fb/
Flux o,)r o b)r b 6r,6 ,1,2 ,1,2
FRANCE
Pf 22? t8? 22?,87 22? t8? 22? t8? 22? t8?
Pré1èvêD.nts
t\/
Flux 2ro? t8 20r?,8 2ro?,8 2ro7,8 2to? t8
rb/!1u
ITALIÀ
Llt )r.209 ,4.245 11.245 14.24' ,4.245
Pr.Il.vI
îb/
flux 28161? 2?19,6 2719,6 27t9t6 2?r9,6
vb/
Flux
NEDERLAND
Prijzên franco-grêÀg F1 141 t19 141,19 141,t9 141,39 141 t19
Eê ffiagen
rb/
Flux 1952t9 1952,9 1952,9 1952,9 195219
tu/
Lait condensé (-..cc addition de oucre) Kondensllif ch ( gezuci<ert )
GecondenJêerde nelk (rrat
Prk d. 6euil / §chrellenpreL6ê . lr.E.B.L.Prcz.L èt onliàto|/Dreap.lprijzêa' B.L.E.U. rb/Flux ,8oo,o
DEUTSCELÀIID
(BR)
frê1-G!c!ze-PreisG DM 269,46 269 t46 269,46 269 tlh 269t46
AbschôpfuDt.À
ÿb/
Flur ,168t3 tr68,, 1168'1 )168,1 2)oot )
îh/
Flu' ,o1,? 141,? ,o1 ,? ,o1,? ,o1,?
FsT.TCE
Prlx fraaco froDtièrc
Prélàr!!.nt.
trr ,12,92 )t2t92 ,r2t92 ,r2,92 112,92
Fa/
Flux ,171,6
't? 
1 ,6 ,r?1,6 ,r71,6 ,r? 1,6
fi/
fLux 29814 298,4 298,4 298,\ 298,4
IlAJ.IA
Pr.r21 fraDco-tro!tiar.
Ltr ,> .+rt 55.455 ,5.4r5 55.455 55.45'
Pr.Lr.r1
Fb,/
4416,4 4416,4 4\16,\ 4416,4 4416,4
Fa/
FLux
IIEDERLAIID
PrlJz!D l!anco-tran! FI 196,08 1 96,08 1 96,08 I 96r 08
Eclfiûtcn
fb/
Plux 2?O8,' 2?O8 t1 2?o8,, 2708t' 2708t3
FO/
Flur 96't,7 961 t? 961 t? 96'r,7 96'r 
'7
98
Prir lrânco frontlèr.
P!.zzt frenco-fFonti.Fâ
I
I
Pour hpolt.tlons y.r! : Pllr Einfuhr.n nÀch :
PRELEVE}IE}ITS IT{TRACOIII,IUTIÂIIîÂIBEs
INNERGEilEITSCgATTLICBE IISCEOPTUNGEN
PRELIEVI IIITIACOMII}IITINI
ITTRACOHITUNÂUlAIRE f,EFFII{OEN
PGr ldportiziorl vcrlo ! Voor ltrtoêran {aal I
TNIX DE SEUIL
SC}IÿIELLEI{PREISE
PREZZI DIENTRÀÎA
DREI{PELPB IJZEN
PRIX FRAXCO IRONTIERE
FSEI 
-GNENZE-PREISE
PREZZI FRÀNCO-TROTÎIERA
PRIJZEN FRANCO-CRENS
PAODUIlS I,AITIENS
ltrt ElozEuoirssE
PROD. Llft.-cÀ§.
ZUIVELPRODOClET
u.E.B.L. / B.L.E.U.
D.acrlption - B..chrelbutrg
Dcscrlzionc - Ollchrijvla8
Da.^L . Lait condeneé (ses addrtion de sucre)
Latte condetr6eto (senza âg8Lunta di zuccheri)
f,.otrdensmLlch (richt gezuckert
Gecotrdenseerde Delk (zonder toeEevoegde 6uiker)
A. BELGIQUE / BELGIE
1r dc scull / schrellêaprri6c . B€lg1qr
.z.l àrcnlràta/Dretpelp!1Jzê! Bel8lë
Fral-Grêtrzc-Prei6c
AbschôpfuBteÀ
Prlx franco frontlèrc
Pré1àvedctts
Pragzi frânco-frontlêre
Pr.1 têÿ1
Prlx fratco froÀtièr.
Prélèeêr.rt 6
f:::,î".?:ttl"{,j;}H}:i3H:}:: iluxêrbours
Prll tr.nco lroBtlàr.-
PriJta! trEco-trca.
PraIàv.o.!tr-E.tl1Àga!
Fral-Oraaza-Prc1!r
lbrcb6ptutg.!
!91?,2
Prlr hâaco troEtl,llc
P!élàÿGr.Lt!
Prazzi lr.nco-frotrt1.r.
Pr.lI.vl
PrlJz.a lrsco-tr.Es
ErftlD6.D
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r,.E.B.L. / È.L.8.1.
D.rcrlptlol 
- 
lcrchralb[at
D.rcrlslo!. - ù.chrljÿl!3
Lalt cond.usi (-ans additlo! dc eucre)
Latte condens to (senza afgiurta di z;cc.:eri) Kon(:ercinil-ch 
(nrcht lezu: -- ")
Gec(n cteeerde ;eIr. (zo».'e" -.;
l. BErfrQtE / RËtGtE
tr!r1-Gr.rra-P!!1ra
lb.cbôplùût !
Prlr fralco l!ontlà!.
P!aIàv.r.nt.
Prazsl h.Dco-trontirr.
P!.11.ÿ1
Prir trrEco lrortlà!.
PréIàr.oa!t.
Hl:,i'.?::tl.($l::l:îl3i:l:; :ra*,!bour8
hü lrEco trortlar.-
hlJr.! hùoÈar.Dr
Pralav.r.Et.-f, .llilttû
It.1-Or.Àa-P!.1r
lb.cltDtutr!
hlt truco lMtLlro
halart..!tr
Pra331 tlaco-rrcatlarr
Pr.11.ÿ1
PrlJra! lsaco-!ta!a
l.ltlatta
lnIX Dt SEÜIL
SCTIELLE{PREISE
PBEZZI DrEmnÀÎr
DNEIPELPNIJZll|
Fou! latolt.tlotra ÿars r
PRIX FN^ICO FROIITIENE
PPDI-GREIIZE-PREISE
PREZZI mÀXCO-FROrlrEnl
PRIJZEI TNrI{CO-GRENS
PnDt.EYEtEIlîs rtlrtrcOlllluxÂlrlIBES
ÀBgCEOPMNGEI
PRODUITS LIIÎIEBS
mLcrlazElotlgsE
DBOD. LAll.-ClS.
ZOIYELPBODUCÎET
PNELIEÿI IilTBTCOXUrlT§I
IITRÀCStHUlrtul^rR8 lltrlrclll
Fltr Dl,nfùhr.n nacù t P.! ,.Dortrtloll tar.o : Yoor llYglraû qaÀl :
t(x,
MtI DE SEI'IL
SCTTELLEIPNEISE
PnEZZI DiElllRAlÂ
DRETPIX.PNIJZETI
Pour hpo!è.tlotr. tala 3 Fllr Elnluhratr n.ch 3
PREIIUEIIENTÎS ITTRtcOll}IU TolrINI8
ITITRGDTIEIII§CEÂTILICf,E ÆSCEOP}. TCEI
PRELTEyT lxtRrcofilitlrar
rmRrcoro{uxauItIBE EErrriollf
P.r ,rportrllotl ÿfao 3 Voor lavolFa! !.[ I
MII MTXCO FROIITIERE
TREI.CNErlZE-PREISE
PREZZI INÀl{CO.FROI'IIDNÂ
PRIJZEN FRÀTCO.GREIIS
rooDûrt8 Llllllns
Itt Ertlorl8{ll
moD. Lrll.-Cr§.
ZUIIIX,ENODTEIE
u.E.E.L. / A.L.E.g.
D.lcriptio! - Llcbr.lbuÀ!
DG!cr1tlon. - ù.chrlJYlÀ3
PG06 : :::9:1i:l::'"1::i'-q:',1T,:ê::^i:ïT Gorgonzola und Kâee der6clbcD Gruppê
t, da s.ull / SchrcllclPrll.c . U'E'E'L'
czzl droutrrtÿDrGrP.lPrlJz.B' B.L.E.Ir.
FrGl-or!az.-Pr.i6G
^b.chôptu!8ca
PrIr fr.oco froatlè!.
PréIèv...nt.
Pr.zzl frarco-frotrtlcrt
Pr.11Gv1
44o,29|440,29 |+4o,29PrlJza! fraaco-Er.!a
EG lfiatcû rb/rIux
PG 08 : P'""1i] "t.f::iiq:".1l.iui: q:'ï E@ental ud trâar d.rselbea Gruppr
Prl,, d. Erull ,/ scht.IlcnPr.lr. r 9..8.!.!.irozzl a'catrriÿDr.ip.lPilJzctr' B.L.E.lr.
Prix f!.rco frontlè!.
PralaY.rcnt.
Pr.trl l!.!co-lroEtlarr
Pr.ll.rl
Pri,Jzca lrraco-grcnr
Eolflagca
l0t
PRII D8'SEUTL
§CEÜELI.EIPNEI§E
PREZZI DiEIITRATA
DREilPELPNIJZEI
PRIX FRÀTCO FROI{IIENE
IîEI.GREXZE-PREISD
PNEZZI FRAilCO-FROTÎIDNÀ
ERIJZEI TRA}ICO.ORENS
PnoDorrs L^rîltrns
IürxEltzBuofISSl
PBOD. LXl!.-Cr§.
ZUIIEI.PBODI'CIE
Pour ùpoltrtloa! vcaa : FUr Ellfuhr.! û.ch t
TnEI.EYDIEmS ImBrCOXn rrmAInES
If,IIERODIEIIISCEIITLICIE T,BSCEOPN'IOH
PNELIEÿI ITTRTCOIIUIIIÎIBI
INTRICOIIIIUNAUT IBI EIIIIX(ilil
Par ,.rtDltrlloll ÿarlo I Yoo! lDvoala! Û.§ |
rr.E.B.L. / B.r.r.û.
D..crlptlo! - Balchrclbuoa
D..crr,sloa. - ô.chrljtllS
M 
^4 . 
Gor8oDzo1a et frooagG6 du tato groupe
Gorgouzofa o forûa88i dsllo stq66o gr zola en kaaesoortet ÿ8 dezclide
dG 6.u1I ,/ Schrcll.ap!.lr! . U.E.B.L.
rl dr.DtrrtÿDr.rDêlpriltG!' B.L.E.lr.
Prcl-GrcûzG-P!.1!.
Âb.chôpluÀgc! îb/Flux
Plir lrêDco frontlèr.
Prélèrêi.nt!
P!azrl frâ!co-frontla!r
Pr.11cv1
PriJz.À franco-gr.!a
Eeffingc!
EDlertal et :'ronâge6 du oêae 8roupePG oB : EEneEtal- e içrmaaÀi de11o eteÀeo Àru
E@eataL und Kiise der6elben Gru le
E@eata1 en kaa66oorten van deseLfde
Prlr d. s.uIl / schrell.nprqlsc Ir.-E.B.L.P!.Z!i dr.!tr.tÿDrê!p.IprlJa.tr B.L.E.II.
464121 | 464,21't 464,21
Ft/
Flux
Prir fraBco froatièrê
P!é1àv.i.tt.
Pratzi fr&ûco-trottlrn
Pr.I1aÿi
PrlJz.! l!6nco-trrn!
E.ltIûgaû
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rb/
Elur
TNIX DE SEUIL PRIX FR^llCO TROI{IIIEXE TAETTVENIETÎS ITIRACO]I}OIIÀUTÂIBf,g
SCBTELI.EIPREISE FIEI.GREIIZE-PREISE IXIIIRGEIIETTISCEI.FTLICEB §SCEOPFIIf,OEII
PSEZZID'ETÎRAÎAPREZZITRÀTICO.FROIITTDNAPRDLIEI'IIilîRACON'TI'ilIIllI
DREilPELPNIJZEN PRIJZEN FRÂNCO-GREIIS TMRTCOTM'ilAUÎüBE EEITINGEN
Poùr hpoltrtloo! ÿGr3 : E'llr Eltrfuhrcn nÀch t P.r ,.ltF!t.tl'oL1 ÿ'rro ! Yoo! lDtoalcD Dæl :
PRODIIITS LAIîIDNS
IIITEEZAlorIg8D
raoD. Llll.-cls.
zûIYIIPnOUTCIII
lr.E.B.L. 
./ 8.L.8.û. 100
ProraDÀtrca
B.rkunft
Proæn1.nur
Bcrl(o!.t
D.acrlDtior - B!!cb!.lbuB3 r966 L96?
lilAI JI'N JI'L Àuo SEP 0cr NOV DEC JAN FEB
PGoe! :::*:'":::::*'^:i,:u::-:::':: Gouda ud Kâee der6elben Grupl(lôudâ en kaa68oorteD vs deze peIfde groêp
lrlr dC gaUll / §CÀtCllêaPralta , o.b.D.b.
hcrzl dr.ltrata/Dr.ûp.lpr1lzaÂ' B.L.E.lI.
rol
flux 5.11',o
DEI'Î8CILATID
(BR)
Dli{ ,rr,92 14,2, ,r4,2, 13\,25 tr? to8
Ab6cbôpfungctr
Fb/
FIur 4174,o 4t??,9 41?? ,9 41?? ,9 421114
tb/
FIux 816,O 812,1 812, 1 812,'l ?8? t9
FRANCE
rt
,49,L9 ,6?,14 5?o,r2 568,64 27or6?
Pré1èYc!.nt6
n/
flux 556t,9 5?45,7 ,7?5,9 5?58,9 5??9r5
rb/!1u
ITIIIÀ
tir 8?.?60 84.8?2 81 .4r4 80. 02i ?9 .699
Pr.lI.vl
îb/
FIux ?.o20,l 6?89,? 6514,? 6401,? 6)?5,9
Ft/
FLur
IIEDERLAND
I'r ,o7,26 »?,?8 30? ,?8 ,o9,r9 ,17 t21
f,c lflDgên
FA/
Flux l+244,o \2'LIL 4251,1 42?r,, 4181 r?
Ft/ tr4,rL ,ÿ,r' ,14,, L ,ot t2 182 r 61
PGIO:
-saint-pauriret 
ruagee du nêne groupe
saint-Pau1iû e forBaggi dello:6tes6o 8luppo
saiat-Paulln uDd Kâ6e der§eIbeo GrupPe
SaLnt-Paulin on kaa66oorteÀ ve dezelfde BroeP
PrIx d! rGull / Schr.llenprqlsr . U.E.B.L.Pr.zzi dr.ltratÿDr.lp.IprlJzrn' B.L.D.ll.
vb/
FIux 5.rtz,5
DEI'TSCELâI{D
(BR)
DM ,?9,12 ,91,40 19r,40 189,65 ,88,t5
Ab.cbôDluÀtatr
tb/
FIur 474r \9L?,5
491? t5 48?o,6 4856,9
rnt
trrlux 446,o 27OtO 2?O,O 116,9 ,30,6
FnATCE
Prlx franco flontièlr
Prélàrc!aaù6
ft ,61 t48 ,61,6? ,6,,6? 56',67 56rt6?
rb/
FIux 5?06,6 ,708,6 5?o8,6 5?ot ,6 5708r6
îb/
flux
ITALIA
Llt 7ro66 ?4L?7 ?r.?47 71.225 ?4.4r1
Pr.Il.ri
tb,/
Flu 6005 r11 ,914,2 5899,8 5858,o 595\t5
rb/
EIU
}IEDERLÀTID
FI ,,?,LE ,5?,?t t5? ,?, ,58,r? ,64r18
Er tllDtcr
ft/
llux 49rr,\ 4941 io 4941 , o 4949,9 ,oro t1
Ilux -1 I r) 1)
l) Marchandi6e accodlagnée d,un ctocueat D.D.4 certifiant que 1e Dontant coûpen6atoôle 6st perçu (Rls]..9/'69/CÊE. et L2/65/CEÊ)
[,tareE begleltet vàn-einem ootor".i o.o.4, aus aleû êrch ergibt, dasa eine Àusgleichoabgabà erhoben wird (Verordn.g/65/Ewa \ndL2/65./ila1.
ilerce acioapagaata da1 certiflcato no<leli.o D.D.4, atte6tante che 1'lEporto ili coopensÀzrone à stato ri6co650 (Re8.9/65/cEE.e.f2/65/cEE)
Goecteren vergàzeta v& eeD clokuûent D.D,4 waaruii bl1jkt' dat het con-,eneerend 6eàaag Seheven trerd (verord' 9/65/EEA eî l2/6r/EEG)
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lnII DI SEUIL
§cEllLLlilrnErsE
PNEZZI DIETTTRÀTÀ
MEIPDLPNTJZEil
IaII MilCO FROIIIIE|RE
INEt.OREI{ZE-PNEISE
PREZZI t'BTICO-tROllllEO^
raIJzEl Fnlxco-cRllls
INODUIIS LAIÎIETS
TII'fAZEIOTISSE
PBOD. LÀî!.-ClS.
ZUITEI.PBODI'CTEI
PRELEyEI,ETIS rmnrcoxmx^utllBl8
rrrmctttDrrscElrlLtcEE §ScE0PrurGEt
INELIEVT IIIBTC4IUTITInI
II{TRACO{!,iIrI|ÂUTAIEE EEFlIllOEll
P.! ,..tp!trsloB1 nrto r ÿoor LnYocron aur :Pour ltpost.tlo!! ÿtla t FUr ElDtuhrc! trrch t
(t) Harohudlee accoopatnée drun docuoolt D.D.4 certifidt que Ie ooDtût coûpelEatoire est pêrçu (Rè$L.9/65/CËE et 12/65/Cî1
Ws.E b.glsitêt vàn eiacn DokuEent D.D.4, aue deE eich êr8lbtr da66 êIÀG Au68leichsabgeb! arhobeE wlrd (Verord!.9/6>/Ne
urè 't2/65/Êre)
Mercc accôopagaatÀ dal certlflcato ûod.11o D.D.4, attêetdtê che Irlaporto di çoûpêa6az1oÀq è staÈo rlecoeso (Ree.9/6)/Cffi,
e Rcs. '12/65/CËE)
Ooedàroa vêrgôzcld ve eeû dokuêut D.D.4 waduit blljktr dat h6t cotpcE6.reEd bcdra8 gehrv.! rerd (V€sord.9/65/æA et 12/65/8;æ).
Pro"aDuca
l.rl'ùBlt
1966
SEP ocl NOV
l.rlor.t 12-18 19-2' ?6-2 ,-9 10-1 6 1?-2' z+-ta 11-6 7 -'t1 14-20
PG oe 3 P:f :'.1ïiÏ:'.1i,:q:^1::':: Gouda uad Kâ66 dôr6e1ben CrGouda qtr kaaBaoorten w dc! iefde
,r1I 6a alull ./ ôcàlallalprtaaa . u.&.D.!.tratsi d'.!!!rtÿDr.rp.lptlJ!c!' B.L.E.t. fb/llqr 5 .'t't5 to
DEUISCELATD
(rr)
tx ,16tt? ,r9,o8 ,r9,o8 t4r,9, ÿt,9,
lb.cbüEtualrB
1\/
trIur 4202r 4218t, 42r8t5 4299t1 429911
?r/
?1ux 812, I ?51 t' ?51,5 690,9 690)9
TTATCE
1t
,72,6? ,?ot67 5?ot5? ,69,6? 569,67
P!éIèr.r.!t.
ft/
tlur 5799,? 5??9,' 5?79,' 5?69|' ,769,'
Fb/F1u
I1&IÀ
Llr ?9.699 79.699 ?9.699 ?9.699 ?9.699
Pr.11.ÿr,
rb/
tr1ur 617>19 6r?r'9 6r?r,9 6r?5,9 6r?r§
tu/
ELU
TEDEALA,[D
P! traco-r. rl ,1r,?? ,22r?6 ,22,76 ,22r76 ,22,?6
B.ltla3.À
ÿb/
Ilur 4rrr,8 4418,o 4458,0 4458,0 4458, o
rb/ 2r?,8'l 99,81 ) gg,8 1 99,81 99,8 1
Saiat-Paufin et froDages du nême Sroupe Saiat-Paulrc I u : §etat-P:.u1ib ê fornæEl d€llo 6te5so EruDDo Sarnt-Paul und Kâse der5c'ocE Grupleetr kaa66oortc.1 e dezêIfd. gloep
Prlr dr r.ull / schr.It.nprcic. , lr.I.8.L.Pr.tll dr.atrrtvDr.rD!1Dr1jra!' B.û.E.lr. ÿb/ELU 5.112,5
DEI'TSCELrlD
(m)
DM )88,55 ,88,r, ,88,5' ,9r,40 ,9>,40
lb!cbüptuDt!L
tu/
l:lur r856,9 4816,9 4856,9 49'.t?,' 4917,5
fDt
Flur 11ot5 tto,6 ,ro,6 2?O,o 2?O,O
lBrlrcr
Pllr lluco froltlarr
P"élavt.tat.
î1 56)t67 ,61,6? 56r,67 56rt6? 58',6?
t\/
IIur 5?oAi6 ,?o8t6 5?o8,6 ,?o8l >9r1,\
îb/[lux
llrl.l^
Llt ?4.1?? 75 .129 7r.129 ?, .129 ?5.129
Pr.Ii.vi
rb,,
Elu 5914,2 6010,, @101' 601or @1o,t
rb/
EIU
TEDEBLr!D
PI
,60.72 ,69,?1 ,69,?1 ,69 t?1 t69t?',l
Er lllagca
rol
flur 4982,' ,1O6t5 51O6,5 51o6) 51O6r5
rb/
ELux 1) 1) 1) 1) 1)
9/65/c1,8
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ù.r.B.L. / E.t.r.t.
û.a.B.r.. / D,L.E.Û.
Dr.crlptlo[ - B.lchrclbu!3
Da.crlzlola - ùrchr1lv1D3
CâEêabert et froÉgeE du Dêûe groupe Cuetbert ud Kâ6e ders€Ibeû Gruppê
Cuê[bert en kaaEEoortetr vatr dezelfde
ê!p!!l!G 
. 
U.E.B.L.
lprijz.D ' B.L.E.lr.
P!.1-Grê!zê-P!G1!.
Ab!chüplunB.D
Prlr frÀtrco lroDtlèlc
P!6Ièr..GDt.
Pr.rzl fraÀco-fronti.rr
PG 1, : Lacto6e
Prix d. r.uil / Scbr.ll.npr!1!. . t.E.B.L.Pr.ssl dr.Dt!rtÿDr.!p.1prilt.tr' B.L.E.O.
PrIr fr.Eco frotrtIèrr
Pralàr.r.Et.
Prasrl lrrqco-lroDtlail
Pr.l1.ÿ1
Prl,Jlra lreaco-grcra
E.tl1[gê!
Pour Lportrtloû. rlrt ! Fllr ElDiuhrcD nrch r
DREI.EYEüETIS ITTNACOXIITIIAI'ÎÀIEES
rlSCf,OPFt,ICEf,
PRELIEVI IXTRICOI.TOIII1TtrI
ITTRÆO}II{UIIAUÎAIEE EEFMTGDN
Plr ,lportrzlorl ÿ.ræ I Voor layocraB Eu t
MII DI SSUIL
§CTTEJ,IilPNEISE
PREZZI D'EI{TRÂTA
DREIPELPNIJZDTI
PRII FRAI{CO FROIIIIERE
rREI-GRENZD-PREISE
PREZZI milCO-rROllllERA
PRIJZEN FTÂ}ICO-CREIS
PBODÙIÎ§ LAIÎIENS
rlrcEEZAUOTISsE
I80D. Lll!.-Cls.
zutYrxJnoDuclt0
r05
fr.i-&.!tc-PrGi..
^b.chôDluÀg.n
r\/
Fl,ut
TNII DB SEUIL
SCf,TELI.EIPREISE
PREZZI DIETTNAÎA
DRE}TPELPAIJZEII
PRIX FRAIICO FRONÎIERE
FlEI.GRENZE.PREISE
PREZZI FNüICO.FROTIIERA
PNI JZEN FRAI{CO-GREI'S
DSODT'IÎs LAITIENS
lttrrEEBZBUOllggl
moD. Lrf,!.-crs.
ZUITELPBOI'UCTII
Pour llport.tlotr ÿ!16 ! FUr EiûfuhrGD nÀch t
PRELEVEI{ENIS IIITRÀCO}IXUf, AI'TAIREII
IITEAGE|EIN§CETFTLICEE I'ESCEOPTUf,GEII
PREX,IEYI ITTNTCOiÛTIÎInI
INTRACO}I}IUNAUlAIRE EBFIIXGEI
Pcr ,ntDrtrtloLl ÿatlo ! Yoor lrtolla! [r§ :
û..E.D.L. ./ E.r.E.û.
DG6crlptLo! - Blrcbr.lbu!8
DGrcrlrlon. - o.!§hrlJtlat
Pc1,r, 9T:i::I::t-l:"t:g:',lT,l'êi:-9::"ï, Ceeûbert urd Kâ6e derselbeû gruppêCueDbert en kaas6oor
r d. s.uil / §chrcllcaprclcc . U.E.B.L.
zsl dr.utrÀtÿDr.tp.IPrlJzan' B.L.E.lr.
Frcl-GraErG-Pr.isa
Âb.chôpluaBC!
PrIx franco froltlèr.
PréIèie!êDt.
Prazzl frâEco-frontiart
Pr.Ilavl
PriJzGÀ fraÀco-8rêaa
E.fl1n6cn
PG 1, : Lâctose
Prl, d. 6êuil / schrell.nprcl6G lr.E.B.L.Pr.ral d'lEtrrty'Ilre.p.lpilJzcn' B.L.E.Ir.
F!c1-6raDza-Pr!iaa
Abrchëpfuat.D
Prlr frsco floltlèrc
PréIèv.tr.nt!
Pralzl trrnco-troatlarl
Pr.li.tr,
PllJr.û lrâtrco-8rêD!
Eollltgcn
1516,' l1 »616
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nrr DE §EütL PRrr tnlllco rRorlrmE DnEx.SuDlltrlls ltltI^(;oilmxrmllBDg
SCEIILLEIIPBIISE INEI-OREI'ZE-Pf,EISE
mlZZIDtExrBrtl PBEzzIm/Ulco-FRotüIEnÀ PnELIEUIITIITCO'IUXIIrII
DNDIPELDNT.IZEI PRIJZEI TNÂIICO.GRETIS I!|ÎNTCOO{UXAUTrIBI EITTIIIGII
Pou! LDottr!1on. t.ra 3 fü! Ehfuhr.! ilch t Prr { ntDrtrsloLl ÿ.r!o ! Yoor l!rcala! +u :
moDulls L llrlnS
TII'EB2GUOrI88I
laOD. Lrll.-Crl.
ZUIYELPBODIICI!Ü
rr.E.B.L. / B.L.E.r'.
Ptoÿataca
l.lkunlt
ProsBlaaI
Da.crlptlo! - &rchrolbuaS L966 196?
E.rl.out l{I Jlnr JI'L ÀUG sp ocr t{ov DEC JA}I FEB
si 14 Bêu$e Butter Büro Boter
À. BEIÆIQI'E ,/ BELGIE
rlir da aaull / Scbrcllcaprtlac . DcISlqu.haulld,.etrrtÿDrIpêtprlJr.À B.l8tt Fb ro.r6tto
DETISCBLAlID
(r8)
D,I 664,o, 664,o, 664 tot 664,o, 664,o1
Ab6chôpluDg.D
rb Sroo r 4 Sroo,4 8roo,4 8roo,4 8,oor4
rb r8r2,6 1812 r6 181 216 1812,6 1812r6
ERAt{CE
rt 86r,06 865,r4 865,99 855J' 855t60
PréIàrr!aDt6
rb 8?2o,4 8?6r,? 8??o,, 9666,4 8665J
rb 1194,0 Lt45t9 'tr45,9 1424,' 1447 t2
ITÀl,IÀ
Lit 91. ro8 91. o89 89.986 e9.986 91.860
Pr.11êYi
Fb ?ro4,6 ?28?,1 ?198,9 ?r48.8
Fb 2808,4 282r.9 2914 J 2914,',| 2?64 t2
LUIXIIBOI'BO
fIu, 8918,9 8918,9 891 I,9 3918 § 891 8,9
PréIèÿêû.atr
Eb 8918,9 8918i9 8918,9 3918,9 8918§
Fb 1 1 I I) 1)
NEDERLTXD
f1 >L9t?2 5L9,?2 519,?2 519,?2 5',tg,72
BcllttrgG!
fb 7L?8.5 ?L?8,5 71?8,5 71?8,' ?1?8f
rb
I
2198!O
t
2198,o 2198,0 2198,0
7
2198tO
B. Lrrxrtsouac
H::"t'u?:iil.{;2;*:i:ïlH::ï lLura'bours llut 9.1?6,o
BElrrIQlrE /
EEI,OIE
hlr lluco froatlàro- tb 9.88r,t 9.E8r,t 9.88r,5 988r,5 998r,5
Pré1àr...Et!-E.lt1!Et!
Flur 9.88r,, 9.88r,5 988r,5 988r,5 988r,5
llut
DIUISCELITD
(88)
DN{ 664,o, 664,o, 664,o, 664,ot 664to,
lb.cbüpturEt!
Flur Sroo,4 Sroo,4 8æ0,4 8rco,4 Sroo!4
XLux
tn§cE
rf 86r,06 865,r4 865,99 55,?' 855,60
Èalaÿ...[È!
EIux 8?20,\ 8?6rt? 8?70., 8666,4 8665'1
rlur
IlILI 
Llt 91.æ8 9r.o89 89.985 69.986 91.860
Pr.1l.ÿ1
Flur ?ro4$ ?2?8,L ?198§ ?'198,9 ?r48,8
nur
f,EDINLTXD
rI 5t9 i?2 5l-9,72 519,?2 5',t9,?2 519172
EcrllDg.!
flut ?L?8,5 ?r?8t5 ?1?8,5 ?1?8,5 ?1?8,5
flut
I) lrarchardise scco6pe6néô alru ilocuelt D.D.4 certiflaEt qu. 1e aontùt cotpetsatoLre est p6!çu (RatL. 9/6r/CEE ef \2/-65/CEE)
lxarcn begleitêt vo! euen DokueÀt D.D.4, aus dcr slch ertLbtr das! êlne Au6tlêlchsab8ebe Grhoùetr tlrd (Vero!d!. 9/6r_/WO 8d'1,2/-69/EwG)
Merce acèonpa6lata ilal cêrtificato ûoilello D.D.4, atte6tete chê l'lEpo!to dl coEpensazLoEe à 6teùo rLscosso (RgE.9/69/CEE e_L2/65/CEÊ)
Ooêderêr vergàzcta vd een tlokEeÀt D.D.4, rêerult blijkt, det hct cotpenEe!.trd bêdra8 8ohêveE rerd (Verord. 9/65/ËEC en 12/65/ÆA)
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\
rr.E.B.L. / E.L.E.O.
PsIr lr.lco lrontlàra
Pratèÿ.raat.
Prr.x lr.lco tloÀtlèr.
P!a1àr..cat!
21 e8,3)
H::.t'.?::tl.{j;}::}:il3t:::: sr.r.Eb@!6
hk tleco frostlàr.-
htJu lrEcÈaFû.
Pralàr...!t.-E.rli!3.!
nlr B stulL
SCEIIT.IIIPTEI§E
PBDZZT Dr8rlRAl^
MD|PILPIIJZE
PoB! UDost.tlo!. ÿ.!a 3
mlr nrxco EormrEnE
tnSI-onII{zE-PREl83
PREZZI 
'NÀIICGINOTTIT PRrJZrt rlrxco-onDf,s
PnEt.EYEGilIS rilnl(,rlÛIr0tllll3
trrtacDcriscnrElrclt rl8cloPFtmlt
PAEIETI II|1 TCOOTIIrII
Imnrcootull^mllnr Elrrlroal
toNrt8 Lrllrlas
rtrrtttrauorl8sr
IAOD. L/rfl.-Crs.
SUIVIIJEONgtIT
F[r Elnluhr.n lacà ! P.! ,.tprtalloai rræ s foor lDÿoart! Ql§ I
(1) Uùchatdlss accoopagaée ilrua docueat D.D.4 cortifiüt quê 16 ooÀtdt corr€EBetoi.. .st pêrçu (Règl . 9/65/cEE et 12/65/cg,E)Bsen betl.itot voD .in@ Doku.at D.D.{' au6 deE 6Lch er8ibtr da66 clnê Au6tlêichsab8abe erbobôD ÿlrd (Vêrord. 9/6, Ëlg,G
utn 12/65/îwA)
X.!cê accoopa8neta dal certificÀto sod€I10 D.D.4' atto6tdte che 1'tuporto ali codleboêzione à 6tato ri6cor;60 (Reg. 9/65/CËE
. R6s. 12/65/cBD,)
Oo._d.reÀ y.rtê261d ÿa eeE doku.at D.D.4 rÀduit bltJktt dat h.t coûpe!r.!.Ed betbÀg toheven r.!d (Vêrord. 9/65/æA .n1z/65/æa).
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Ploÿ.rüca
i.rlù!lt
ProrDlanE
E.llo.rt
1966
SEP ocl NÔV
12-18 19-2' 26-2 ,-9 1O-1 6 1?-2, 24-ro ,1-5 I z-rt 14-20
PO14: Bâurrc But ter hrro Botcr
^. 
BEUIIQI'E / BilATE
ècErr^.rPrrr5s. E.Srqrt
r/h--n-t Ê.1 t'.n ' LtdI rb 10.16r.0
u 664,o, 664,o, 6641o, i6{.0, 664to,
( Bn)
^b!ch6Elu!!r!
,b
rb
8æ0,4 Sroo,4 Sroo,4 lroor 4 Sroo,4
1812.6 18'12,6 1812,6 812,6 1812t6
FÎlrcE
1t 8 6,67 855,6? )r5,6? t55t6? 855,6?
iI] 862r., t66r, I t66r,8 l66r,E 866r,8
lb 1447.2 14\? t2 144? ,z 44? t2 144?,2
IlALIA
Ltt 9160' 92.56? )2.567 t2.56? 92.567
Ps.lIaYL
rb ?r28.2 ?405,4 74o5t4 ,qo5,4 7405,4
,b 2?84.6 2?O?,6 2?O?,6 t?o? ,6 2?o? t6
LUXEHBOORO
F1u, 89i8,9 89i8,9 1918,9 1918,9 8918,9
rb 891 8,9 89i8,9 1918,9 19i8,9 8918,9
rb
_ 
1)
- 
i) 1)
_ 
r)
-1)
IEDERLAlID
r1 519.?2 ,19.?2 i19.?2 19t?2 5191?2
E.lllùg.t
rb 71?8,' ?1?8§ 717815 ','t?8i ?1?8i
rb 2196,O 2i98, ol t198, O1 219s, ô
B. LI"(EtsOIEIG
Ilur 9r?6.o
BEU}IQUE /
BEI6II
lt t88r., 988r,, 988r,, 988r,5 988r,,
llur t88r,5 988r,5 988r,5 9881,5 )881,5
llur
D!!!SclLrrD
(lr)
l!.1-Or.a3a-P!.1.4
E i64,o, 664,o, 664 to, 664to, 664,o,
lb.ch6prua!r
FIur Iæortr 8roo,4 Eroo,4 8æ0,4 8æo.4
XLur
EÿT;FN
Ff 156t6? 855.6? 855,6? 855,6? 8r5,6?
halaÿ.r.Lè.
EIur 162r., 866,,8 866ri E 866r,8 8565,8
EIur
I!ALIA
Pr.arr, lrùêo-lroltlala
Ltt n.@) 92.56? 92.56? 92.16? 92.567
h.Il.ÿ1
Ilu tr28t2 74or,4 7405r4 ?4o5,4 7tto5t4
rIur
rrTtr-ïtr.ril
rr t19,?2 519t72 519,72 519,?2 )19t?2
E.lrlBær
llur 117815 71?8,5 ?1?8,5 ?178,5 ?1?8$
,lur
I
INIX DE SEUIL PRIX FRAXCO FROIITIERE PREI,EVEIIENÎS IIIIRÀCOIII'UIIAI'IAIEES
SCBUELLEilPNEISE TNEI.GRENZE-PREISE I}II{DNOETEINSCBAf,IIICES TBECEOPN'f,ODII
PREZZIDIEXTNÀTA PREZZI'TÀICO-TROTIIENÀ PNELIAUIIITNACO}IUTIT§I
DRE.TPELPRIJZEil PRIJZEN FRÀTICO.GREI{S IIIIRICOTIXINTuÎAIRE EITTIIGEN
Pour liport.tlotr8 ycr. : Pür ElDluhran o.ch t Par lrtDrtEloÈl varao s Voor lltoGran tlu :
û.8.8.L. / E.t.r.t. loo
ProÿatraDc!
E.rkualt
ProEtriaara
Earko!!t
D.rcrlptiotr - Bcrchr.lbu!3 1966 L96?
MAI JI'N JIIL AI'G SEP ocT N0v DEC irAll FEiB
clE : ChGdder
lrir dq BGuil ,/ schrcllêÀprclac . ll.E.B;[hGrzl drêÀtrata./DrclDêlD!1-lzêB B.L.E.g. rb/FIux ,.81r,o
DEUÎSCEL4I'D
(ln)
»l ,06,ro ,06,10 ,06,10 to6 t1o ,o6,'to
lbschôDluÀgc!
ib/
FLux
,826 1' tozo I ,826,' ,826,' ,826t1
rb/
Flux
TîÂNCE
F' 497,o9 496,4i 51 8,44 521 41 52r,o?
Pré1èv.!.rtc
tlur ,ot4,, 5o28,0 5250,5 5280,6 529?.4
Fb/
Flu
ITAII À
Pr.zrI franco-frortl,. Llr 4r.668 4r.668, 4r.668 4t-658 4r.668
Pr.1lctl
îb/
Flur 149,,4 ,49r, ,\9r,4 ,49r,4 ,49t,tt
tu/FIur 194,6 r94,6 194,6 194,6 19\t6
IIEDERLÂT{D
f renco-geEa PI ,9,26 ,40,?4 ÿ1,42 ,42 J1 ,49,20
Ee lfiÀE.n
fr/
FIux 4685,9 t+7o6 t 4?'t5 t? 47r,,5 482112
Fb/
rIL : TiL6lt Tils it er 1r L61t TilEtt
P.lr d. sêull / Schrell.nDrcllr . lI.E.B.L.Pr.zsl dr.[trrta./Dr.llrGlprLlus!' B.I,.E.Ir. m/fl,ux 5.115,O
DETTSCEL§D
(Bn)
Pra!,-B!cDrê-Prafua DM ,,4 ILL 3t? t9: t4oto5 54O tO5 ,44125
lbrch6pfuDt.!
t\/
trlux \L?61, 4224, 4250,6 42ro,6 4Nr,2
rD/
Flux 81t,6 769,6 ?69,6 ?69,6 690,8
,ltxcE
Prir l!üco frotrtiàr.
Prélàÿarcata
F' 54?,64 54?,6) >iz,ç+ 54?,64 ,4?.64
îb/
FIux ,546.2 5546,l 5546,2 5546,2 5r\612
Fb/
Flur
IlI'LIA
Ltt 66.?8L 66.?8 66.?81 66.?81 66.?8'l
Pr.li!ÿ1
tb,/
Elu 5142,5 ,r42, 5142,5 5)\2,5 5142t5
rb/
ELU
trEDERLAT{D
P!l-lza! llr!co-r.tr!
EI tto,92 ,1O,9 110,92 t1a t92 ,1or92
E. lllagèn
?h/
flIux 4294,, 4294 r 4294,5 429/i.,5 4294t5
rb/
trlur 26r,,
I
26r,, 126t,, _1261,' 26r,1)
1) Herchândrse accoopagnée d'un docurent D.D.4 certifiant que 1ê DoÀtut coEpensatolre e6t perçu (Rè81,9/65/CEÊ ef L2/65/CEE)
',Iaren be8lertet voi elnen Dokuent D.D.4, aus deû aich ertlbti da6e elnê Au6gleicbsabgabe erhoben ÿiril (Irerordn. 9/69/WC 8àL2/61/WA)
!le!ce accoûpaSnata dal certificato Eodello D.D.4t âtteatste che IrL[porto dl coDpenGazione è 6tato rLsco6§0 (Rè8. 9/61/CEE e L2/65/CEE)
Goederen ver8ezefd van een dokMent D.D.4 saalult bllJktr dBt hct coûpênEerend bedrag Beheyen werd (Verord. 9/6z/EEG -en L2/6\/ÊEA)
PEOilIIIS LIIîIES
nurEEzt orlssE
DDOD. L^ll.-CrS.
znIlllJnourcll,
t09
PBII DE SEUIL PRIX FRANCO FRONTIERE PRELEVE}IEIIIS INIRACO}II{I'IIÀI'TÀIRES
SCHWELLEI{PREISE FREI-GRENZE-PREISE IIITIERGEüEII{SCBÂITLICEE ASSCEOPF1INGEN
PREzzID'ENIRATÀPREzzIFRàI.|co-FRot{lIERÂPRELIEVIItllRAco}tul{ITÂRI
DRET,IPELPRIJZENPRIJZEI{FRÀNCO-GRETSINTRÂCOMIUNÀUTÂIREEETFINGEN
Pour rEportatlons ver6 i Fllr Elûfuhran nâch: Pcr itPortâzioDi têrlo: voor inÿoê!'n traâr:
PRODI'ITS LAITIENS
lllLCEEnZEUOTISSE
PNOD. LAîT.-CAS.
ZI'IYELPBODI'ClEN
u.r;.8.L. / a.L.î,.1. too
Provênancê
H.rkunft
ProÈnrenza
H!rkoEat
1966
OCT N0v
Oû.chra J ÿut
12-18 19-25 ,-9 1AJ6 1?-2) 24-1O ?-1 ) 14-20
CHE : Cheddar
)rlr d. s.ull / Schrctleûprei6e . U.E.E.L.
+..21 àt.nltàta/DrêûDelprijzêE B.L.E.Ir.
,bl
FIux ji 1 r,0
DEUTSCIILAND
(BR)
DM i06,10 io6r 1o lo6, 1 o 306t1O 10
Ab.ch6pfu!6cI
rb/
FIux 1826t) )626,' 1826, t )826,' ,82611
rb/
FLux
FRÂNCE
rf ,2o t6? ,25,67 525,6? 516,6? 515, 37
Pré1èY.r.ntc
tn/
flur 52? 5|'l 5t2r,? 5r2r,? >è)z rb 52>2,
îb/
!1u
ITÂtrIÀ
Llr 4r.668 41.668 41.668 4r.668
Pr.liGvi
îb/
FIux t49r,1 t+9),+ ,+9r,4
rb/
FLur 194' 6 9c,6 194,6 194,6 19r+ r 6
NEDERLAI{D
FL
,45 t?4 )t+ 7' ,54,71 154,7' 151,7)
EefflÀgên
m/
Flux 47?5,+ 4899,6 4899,6 4899,6 4899 t6
Ft/
EIux
TIL T1I- rr .Jals1ter 1s 1t
Pllx d.6eull
Pr.zzi d'ctrtra
/schrellenprelsc lI.E.E.L.
:VDr€lpèIprijzcn' B.L.E.Ir. îb/Flux 511r,o
DEUTSCELÂ!ID
(BR)
DM t\4.90 ,44,90 )44,90 147 ,r, ,47,t1
^b!cbôpfun8ê!
Fb/
Flut 411't t3 4111,, 4r't1,, 4141 t6 4r4't,6
îb/
FlUI 6?8t? 6?8,? 6?8,? 6?8,? 6?8,?
FRAICE
Prix frsco frontièrê
Pré1àv.!.Etr
rf 54? t64 54? t64 547 t64 547 t64 54? )64
Ft/
Flux 5r46t2 ,r46,2 5546,2 5546,2 5146,2
Ft/
Flux
ITALIA
Llr 66.?81 66.?81 66.?81
Pr.Ii.ti,
Fh,/
Flux 5r\2,5 5142,5 5142,5 5142,5 ,142,)
Fa/
fl,ux
TEDERLAIID
rt 30,92 11Ot92 ,'tot92 110,92 t1or92
E.fl1n6êtr
fLux 4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 +294 t5
tu/
FLux 26t,11 26r,11 26r,11) 26r,31
('1) r,tarchandase accorpagnée irrn (-.ocurnent D.D.4 certifirt que l-e nontaEt conFen6atoire e6t !erçu (È.èg,t.9/65/c; et 12/6t/c)î)
,ilaretr begleitet von eanem Do::!ulent D.D.4, aus deo sach ergibti das6 eine Ausglelchsabgabe erhoben wrrd (Vcrordn. g/65/9.,G
rnd 12/6r/Et:t1)
I,lerce accoopagnata ila]- cer,i-:icato oodeLlo D.D.4, atte6tdte che lraaporto dl compensâzaone è stat,o riscosso (J1eg.9/65/c9E
e Res. 12/65/cÊE)
Goederetr ÿergezeld van een dol:Ment D.D.4 taarult blaJrtt dat het codpen6erend bedr3g geheven werd (Verord. 9/65/ËËG eî
12/65/EEc).
ll0
PRIX DE SEUIL
SCHgELLEI{8REI SE
PREZZI D'ENIRAlA
DRE}IPELPR IJZ§N
Pour lEportstlons vers :
PRIT FRANCO FRONTIERE
FREI-GRENZE-PRE1 SE
PREZZI FBANCO-fRONTIERA
PN I J ZEN FRAI.ICO-GRENS
PRELEVEI4ENTS INTR ACOHMUN AUTAIRES
II{NERGE}IEINSCHAFTLICIIE ABSCHOPFUNGEN
PRELIEYI INTRACOHUNITARI
INlRACOMMUN AUTAIRE HEFTINCEN
Für Einfuhra! nÂch : Par lEportazloni vêr6o : Voo! invoeien naa! :
DEUTSCEL.{T{D (Bn) 100 f,s
ProvanÀnca
E.rkualt
Proÿênianze
H.rkoo6t
Dô6craptron 
- Beschreibung
Dcecrrzrolc 
- osschrlJving
1966 1967
MÀI JUN JUL AUG sdP 0cT NOV DEC JAN I'EB
PG 01 : Poudre de 6éruE l'lolkenpulver Siero di. Iatte Werpoe de r
P..* d" 
""uly§"hiilt.ilifi.-c . D"rt""hl*Prczzl drGntratvDrêopêlpri,jzê!' (BR) Dl,l 86,00
u.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prrx franco floEliirc-
Prigzcn franco-grcna
PreIèYê!ên ts-Hef f inBen
îb/
I"1u x lg'*'*, + 942,5 942,5
DM W» ?5,4a 75,4a ?6,?5
DM
'84 ,8? ,,99
FRANCE
Prlr frânco frontièrc
rf 11,80 111 
, 80 11r,'15 1 1r,80 1r,,80
Pré1èvcncnt6
DM )0,58 )o J8 91 ,68 92,?a 92,2O
Dt{
ITÂLIÀ
Prazzi franco-frontiar
Lit r5.680 1r.158 14.618 14.48, 14.461
Prê I i evi
DM oo,15 )? ,o1 9',69 92,69 92,69
DM
NEDERLAND
Prrjzèo frilco-g?e!o
F1 50,r) 52,76 5',40 ,?,56
Bcffin6en
Dlt 36,66 ,l+,?8 ,8,ro 59,a1 61,60
DU 1t,9' :r,81 22,89 21 ,jB L6,99
Pc 02 : lalbt et crème dê lait en poudre 
(
e crema da latte in polvere
24àniT(24 a 27 î,) l"liI(MeIl( eû rooo in poeder (2\ hf ?? %)
Prix dê rôuil,/Schr.IleÀpre16! 
- 
Deut6chlâD(Pr.zzl drcatrata/hcopciprt5zon: (BF) DM ,19,46 ,26 tZ6
u.E,B.L. /
B. L. E. U.
Prix frùco frontièrê-
Prljzca fruco-grcne
îb/ 780,4 .?92,' ,.?92, ,,?921
Dll ,o2t4, iort4o ,o,,40 ,o>,40 ,o1,4o
Prélèvehents-Eêf f lngen DùI
,,6 6,12 6,12
FRA}ICE
PrIx freDco frontiè
Pf r4o,8o .42,2? 446,1' 4q6t 8o 446,80
PréLèv.DrDts
DM ,5?,14 i58,r2 ,61,47 ,62 lOO t62too
Dli{
ITAl,IA
PrazzI faanco-froEtrêrâ
Llt 50. 189 io.080 60.080 i0.o80 60.080
Pr.I iêYl,
DN{ ,85,21 r84r51 ,84,51 t84,51 ,8\ t5r
Dll
NEDERLÂIID
PriJzan franco-6ren6 F1 116,r1 r54,8.t 25r,t5 25r,04 26r19'
tl. ffingcr
DH a9r 121 :8r,56 279,94 2?9t@ 289,45
Dtl t8,64 19,06 21,?8 29,92 20 tO?
III
G--" -;;Jj 
"rr.rr"rrronrr* II PROD. LATT.-CÂS. I
| ,urr*rrorr.r* |
\
PRII, DE SEÜIL
SCHTELLEI{PREISE
PIE?,II t,Er{tRttl
DREI{PELPRIJZBI
Pour j,lportstlonr v.r! !
PNII fRIIICO SROI|ÎIEAE
PREI.GREIZE.PREISE
PREZZI TXATCO-FROI{IIERT
DnrJzEN tttrco-GRrts
PRELEVEIIEI{TS ITTN4COlOII'ilAUlAIRES
IilIEAOEMEII{SCTIIILICEE ÂBSCTOPPUIIGEÎI
PSELI EVI IilÎn iEOtlUl{IlrnI
Ilrltæ ototuilAulrIRE EBt?rxcEl
Ftlr ElDluhraD oacb I Prr lrlDrt.sloll varao t Voor ltryorr.D nr§ !
.9ry4!P_!E8) lOO [.
ProYrtr&ct
E.lku!lt
kota!ltDzl
Earkoa.t
L956
D..crlzio!. 
- 
O.rcbrilÿlEt SEP oqr trov
r2-18 L9-25 26-2 ,-9 ro-16 L7-2t 24-» ,t-6 ?-L' r4-20
Pc OI Poudre de séru llolkcBpuLver Sl,erro dl latte ÿJelpoedar
Prlr dc aoulÿ§cLr.Il.apr!1.. 
. 
D.uttchlü'
Pr.szl dr.DtratÿDrilpclprlJzra' (n) DI 86,oo
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr truco troltllla-
Prllt.a frsco-graDa
rh/
Elur 9r?,, 96?,5 96? $ 9??,' 9?7 t5
DI 76$o ??,\o ??,\o ?8Go ?8,?o
Prêlèv.!êDt.-Eatf 1!8!! til
,,99 tt99 ,t99 2,r9 2,r9
ttrxcE
It 11r,80 11r,80 1rlr80 ur,80 11ri8(
Prélèvca.!tr
DI )2,æ 92.2O 92,2O 92,æ 92,æ
Dt
IT&IÀ
Llr 4.48, II+.48, .4,48, L4.\8' 14.48'
P..11.ÿ1
DNI )2,69 92t59 92169 92t69 92,69
DI
TEDTLIXD
rl )5,12 60,r, @'rt 60,r, 60,r,
8ê flingaÀ
Dil 62,29 66,66 66,66 66,66 66,66
DX 18 
'ro
rr,9, Lt,9t rrt9, tr,9,
lalE eE crlEE de lelt en pOUOre \Z+
IÉtte ê creDâ dl latte i! polvere (24 2? %)
ullch und Hü ù ruYerror! ( Z+ b1a 27 Ë)
!1.1k eD rooû iD poedêr (2\ fot 2? %)
[rx qa laual/§clLllclPtctga 
. 
EUElcÀt
È.æt dr.!tr.tÿE.aIEIp!1Jz.D' ( m) DD{ 126,76
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prlr frùco lrotrtlè!a- rb/Flux ,?92 t5 5792 t5 ,?92,5 ,?92,5 ,?92,5
P!alàvêdê!t.-E.f ti!t.!
il n ,40 »r,b ÿr,40 ,or,40 ær,to
D{
,12 6,12 6,12 6,L2 6 rr2
FTA}TCE
rt 446 t8o 446,8o 446,8o 4f6,80 tr46,8o
Prôllvcrcate
DI
,52,@ ,62.oo ,62 jOO 562,@ ,52,oo
DI
I1^IIA
Pratzl lranco-lro!tl,a!r
Lrt 60.o8o 60,o80 60.080 60.o80 60.o80
P!.11.t1
I»I ,84,5t ,8\,5r ,84,51 ,84, rr ,84,51
n{
XEDRLrtiD
Prr,lzaû tranco-r.ar rl 261-,5? 265,16 26',16 265,16 265,16
EG lllatG!
DI' 289.o' 295,22 29',22 29),22 29r,22
Dü 20 t49 L6,>o a6,ro 16,>o L6,ro
l12
I 
-"r*rr *;lL,rro.r*orrr", I
I oor. ,^rr.-.^". I
| ,rror*orr.ro I
IDII DE SDUIL PRII PRAIICO TTOiIIENE PN8AVElEf,l§ ilIITTCOUXUiTPîAINES
sctE LIilmEtsE tn8t-cnarzE-pnElsE lrf,EnoDilElrscf,rftl.lcED tlscEoptuf,otr
ln&z8tD.E[ttrr^ pR',z|.tn§co-lnorllEnt DREIIEÿI IltRÆOrUf,ItrnI
nEotst lIJZEr PntJZD tlrtrCo-cttilS ilIn&omtuilrulrlaa Elttlxotr
Doqr lrportrtlonc rcr! : lEr llltuhra8 lrcl 3 Pa! Lrpoltall,oLl ÿ!!æ ! Voor layoarcD !r[ :
ptulsc8l/uD (E)
PNODÛIIS f,AIIIENS
llllrlEnzEucllrssE
PRoD. L^Ît.-ClS.
ZtrIVD.PRODIICIB
lOO Ir
DE auca
l.tltrrltÈoula!3a
Lrtrt
DrærlDtto! 
- 
B.lcàr.lbult 1966 196?
IIAI ,rutt .,UL AIIO §EP ocr IDV mc Jt"Ù rEB
PO O' Iait rr poudr. (4 1,r 16)Iâttr ln polverc (Ç1.5 l) [Llch lD Pulverrom (< 1r, tr)Mêl.k lE po.dÙ ( < 1,flÉ)
hk ù roulÿlchr.Illlpr.1.a 
. 
D.ut.chlu,Pr.Bld..!tr.tÿDr.rD.lprljr.!' (m) DI 1r8J> îfr,60
v.B.D.L. /
B.L.B.û.
Plk lruco lroBtlasa-
PrUta! trrnco-!ran!
Prôlar.D!t!-E!f tl!!r!
tbl
Ilur .867,' 't.862.2 1.8r7,i 1.857 ,5 186',8
Dil 49,r9 148t9? 148,60 148r60 149i11
DI
tlrrct
t, a28 )?o 229,5, 2t2 t1' zr2 tBo 212,8O
PréIàÿtt.at.
tx r8r,æ 185,97 1 88,09 186 | 6't r88,6r
Dt
rtltrJl
t.lt ,r.209 ,5.æ9 ,r.209 ,r.209 14.82,
h.11.ÿl
il t2,,t4 225,r4 22r,r4 225,r4 222,8?
tl.l
TEDELTTD
rl ,9,80 ,9,52 1r9 t22 1r9 t54 142,80
E.lflÀga!
DH tr4,47 t*t2? 1rr,8, 154 J9 L5?,79
D{
Ialt co[dengé (6aa! addltlon de eucre)PG Ob : Isttê coaalcngato (gcaza acrlunta dl. zu KoLdGtrBDl'Ich (d,cht g€zucksrt)G.êônàhââ.rd. n.lL (r^Ed.' t^,
Prtr d. Dùll./8eit ll.!Er.l!. 
. 
Dlut.chLu.È.3t1 ôr.ltnt /È.Ep.Ip!Ur.r' (m) DH 170,r, 172t47
DEÉIqUE ,/
BIIOIS
Pr1 lruco rroLtlèra- Fb t.bz?., .42?,5 2.42? 2.427 ti 242? t5
Pré1àt.!.!t.-E.tting.a
t»{ 94,20 9ll,20 1 94,20 194 tzo 194,20
DI
lal,cE
rf 15r,50 58,40 2r8t4o 2r8,t o 258,4o
hé14"...!t!
t»t ro7,oo 09,16 209.16 209,16 æ9,16
D,I
llrLIr
Ltt ,.88, ,.88, 4r.885 4r,885 41.885
Pr.l1.ÿl
DI 28o,86 a8o,86 280, 86 280,86 280,86
D{
IJIXITBOIIBG
Itlr rruco frortiè Flux 2.O,otO 2.oæio 2.0æ,C 2.Oæ,( 20lo,o
EréIèv6DêDts
Dx 162t40 t62t4o 't52,4o 162,\O 162t4O
DI
iEDESLAIID
EI 't6r,r8 165,58 165,r8 't65,58 L65 t58
E.lfir6ot
DI 1æ,96 t82,96 ,t82t96 182,96 182,96
DM
l't 3
PFt tr.n lmaêô-Ë.a.
F?âDco-den.
\
PRII DE SEUIL
SCBIELLEIIPNEISE
PREZZI D'EilTNT' 
DTETPELPRIJZEI
Pour i.Dort.tlona ÿala 3
TtrII 
'IIICO 
DNOIÎIEnE
fNEI-GNDf,28-P.REI§E
PaEZZ I INIXCO.fXOTT IER I
mlJzB rxlrco-c8E{s
InELEVEIIETIS illAlCOlOtUXlttlIIE§
ITTENGEIIEITSCElfILICf,E IB§CEOPPUTGEi
,NELIEYI IilITÆOIIUXII§I
rrtalcototuxlt lllna EBfFrxctf,
Yoor llroara! au sF[r BlDluhrae Drch ! P.r LtprÈtrloBl ÿa!æ s
IEIW) 100 f,,
PloYaûüca
E.rku!lt
hora!icDtr
E.Fkor!t
1966
Dê.crizlola 
- 
O.lcbllJvllt sâP ocT NOV
12-r8 19-2' 26-2 ,-9 10-r6 17-2t 2\-» ,r-6 7-t, r4-20
PG O' Lait en poudrê (--- t,5%)
Latte lntglverc (< f,5%) M11MeI ch in iulverfort 
( < ft5\6
k ln poeder ( € l,'b)
Prlr ôr arllÿ§chi.llcDplct.. 
. DcutrcàIuih!331 dr.ltr.tÿDr.rp.lprlj..!' (m) DI t\r,@
lr.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Prir frucg trontlar.-
PrlJzca frryco-grclr
rb/
ELur L862t' 186?,5 L86?,i t86?,, L867,5
DI 149,m 149 r 4O 149,4( 149,40 149r 4o
PrêlèÿcDrtô-f,.lllDæ! il
rErICE
Prlr lroco lroltlàla
lt
,2r80 2r2,80 2r2$o 2r2,8c 2r2,æ
ké1àÿ...!t!
DI 188,6r r88,6r r88,6r 183,61 188,61
IlI
IlTLIA
P!.zri, tluco-tloDtlG!.
Llr ,5.209 14.245 )\.24' i4.2\a t4.24i
Prali.rl
tx 225,r4 2L9 tt? 2L9 t? 2L9 iLi 2L9,L7
DI
iEDENL]lrD
PrlJz.D t!ùco-8r.!.
r, 14,,20 r4,,20 14l,20 r4t,a 14r,20
E.ffl,ÀArL
DI r5e,2' LrB,2' L58,2' 158,2 L58,2'
DI
PG o4r il;;"-;;;;;;.o (6enza aggiuûta di zuccheri) Gecondenseerde de1 (zonder toegevoegde suiker)
Ë1r da æul'y§€lr.l,]aDlEa1la 
. 
Daut.càIE.
hirzldr.Dtr.tr,/ÈorpclpriJzca' (m) Dil ].72t\?
EEIÆIqI,E /
XItsIEIE
Prh fruco lroDtlèra-È1Jza! lruco-tra!.
PréLàÿ.!.!t!-B.tliDtr!
Fb z\2?,, 2\27 t5 2427,5 2427 t5 2\2?,i
DI 194,20 194,20 r94 i2O 194,20 194,æ
DI
rxrncE
Prlr lruco troltlàra
tt 258.1+O 258,\o 2r8,\o 258,4o 218,40
ÈélàÿG.cDt!
DI &9,16 209 tt6 209,16 209,16 209,ré
ü
I'TLIA
Pt!r3l traEcÈlroDtiarr Llr 41.88, 4r.88, 4r.e8, cr.885 \r.88t
Pr.l 1.ÿ1
Dt 28o,86 280,86 280,86 280,86 280,8r
Ilt
LI'IEIIBOI'BG
Ibll flEco lroEtière EIur 2OrO rO 20æ,0 2OrO tO 2OrO r 0 20io,t
Prélàv.!.Ets
Dll 162,40 162,116 162,qO 162 r40 r62,4{
DI
IIEDERIÀD
PriJzon fruco-Ero!6
F1 L65§8 L6r,58 165,r8 1.65,58 L6r,rl
EeffiDB.E
Ilt r82,96 182,96 a82,96 L82,96 182, e6
»t
t14
PEODN'IÎS LAITIENS
IIII'IENZEOGrISSE
I'ROD. LATT..CAS.
ZUIVELPRODÜCÎEII
PRII DE SEUIL PRII FNÀTCO FROIÎIERE PRELEVüEIrTS IIITRTCOTilUIIAUÎÂIRES
SCHTELLEI{PREISE FNEI-GREIIZE.PNEISE ITTERGE}IEII{SC}IAITLICIIE ABSCHOPFUI{GEN
PREZZID'EI{ÎRÂÎÀ PREZZIFRAICO-FROI{IIENA TRELIEVIINTRACOüUNITANI
DREI{PELPRIJZET PRIJZEN fNII|CO.ORENS II{TRTCOIXUilAUIAINE f,EFEII{GETI
Pour ilport.tlons ÿ.16 : mr Elstuhrao nÂch I plr hport.zlo!1, ÿrlso ! voor layocrè! nau :
t EUISCILIXD (m)
PnODIIS Lrlttlnli
XIItrEDNZEOGTI§S8
IAOD. L§t.-Cls.
zulYEl.PnoDuctr
'lOO Ir
Prorcnuca
l.!kùnlt
ProrGrIaDrl
8.rko.st
Dr.crlptio! 
- 
B.lchrGibung
't965 1967
üÂr JUN JUL AUG SEP ocT trcv DEC tan rEB
PO05 r LaLt cotrdeaaé (avec idaltiàn dô-E[àre)-Iatte coEdensato (con a8Slunta dl, zucch.rl) to"d-;;ffiilg@-rc-ËilGecoadenseerdq ûel.k (ret tô6ævôeÉdê n{kâr)
Prlr ôc eculÿSchrcJ,lcaprcl- 
. 
Dlut.chhur
Pr.3zI di.ûtrâtÿIrrGlDGlprljt.a' (ER) DI ,o4,oo
u.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Plir lr.lco lro.tlala. rb/EIux ,.r9r,z ,.r9, ,.r9r,2 ,.r9r,2 ,r9r,2
tlt 271,45 2?1,46 2?'.t t\6 2?1,46 2?rt\5
Prê lèra!rD tr-EGlf latrtr DI r5,96 1r,96 1r,96 1r,96 L5,96
rBtlrc8
P!1 tnoco froatLè
11 ,r5,4, ,r7,8, ,r?,85 >r?.8, 3r?,85
Pré1èÿaraEts
DI ,?'t i?7 2?rt?, 27r,7' 27r,?' 27' t?'
il t5,65 1r,69 1r,69 1r,69 L)169
ITrI.IÀ
Prczzl lruco-lroat
L1t ,5.4r, ,5.4r, ,5.45' 55.45' ,5.4r,
Pr.llêÿ1
DI ,r4 t9'l ,>4,91 ,r4,91 ,54,91 ,54,9L
Dlt
IIEDERL.{XD
PllJrcû freco-Sr
rt t97,89 19?,89 197,89 197,89 L9?,89
B.ftl!gla
Dll r'rEr 65 218,66 218.66 218t66 2r8,\66,
nl i8J6 68,2a 68,?6 58,?5 68,?5
pG 06 : uorgoDzola et fro@gêa du EèEs groupcoor8oÀzola e for@t8i. dello Btesao gruppo Oorgonzola uld Kâaê deraêlbon GnppeOorgoazola ê! kaaa6oorteE ve algzelfdG ÉoêD
lrlr dê aau1l,/Scllal'lalpralaa 
. 
Dautacblü(
Pr.z&ldirEtsatr/fa4p.IpllJzaD' (m) DH 446,97 +r5,78
!.8.8.L. /
B.L. E.I'.
P!Ir frùco floÀtièr.- rn/ ;.5o4r6 5.504, 5.ro4,1 ,.ro4, 5ro4,6
Dl,I '4o rr7 440,r? \h,r7 bt+o,r? 44o rr?
Prélèr.!.at!-Bcf fiBtc! D{
FRTNCE
PrIt
P1 i79r* 641'2? 616,99 640,r4 648,8?
Prélàra!att.
DI 18i07 519,>5 516,o9 ,18.8o ,25,?t
»l
I1rI,IA
Prar!l lranco-troÀtlrrt LIt
,9.720 78.o80 ?7.o?9 76.4ÿ 8r.orr-
Pr.l1.Y1
DI 1O,21 499,?1 49r,r1 489, i8 ,rL,40
DI
trEDEALâXD
PrlJz.a trüco-tratr! PI
42,10 442r 10 l.fzi 1o 442t 10 442, ro
B.llr.tr3cn
Dlt r88,rr 488r 5r 46ür riü6 r51 488,5r
I»I
il5
PnII DE SEUIL
SCHUELLEI{PREI§E
PREZZI DIETîNAIA
DREIIPELPRIJZEXI
Pour ilportttron! ÿGr6 :
PRII FN^I{CO FROI{IIENE
FREI-GREIIZE-PREISE
PREZZI rn§CO-rîOl{lIEn^
PBIJZIÎI IÎrI{CO-GREIIS
PBELEVEüEITS IXTRTCOXITUIllrl^InES
IXf,ENGEHEIlISCf, IITLICEE ÂBSCHOPFUNOEN
MELIEUI INTR/ICO}IUIIITINI
IIITRÆOIIXI'IIÂUîTIN8 IEI?If, GEN
Fü! ElEluhr.B Dtch : Pcr llpoltazLo[l rræ t yoor lLvoarc! !âÙ t
pEUlsC[LrXD (m) lOO f.
Proranraca
E.rku!ft
hora!l,aaza
tarkoart
L966
Dê.criaroE. - Ollchll,jytng saP ocr NOV
r2-18 19-25 26-2 ,-9 IO-I6 L7-2' 24-ro ,r-6 ?-r, r4-20
PC 05 Lal
Lat
t condensé (avec additLoû dc sucre)
te cotrdensato (coa ag8ruta dl zuccberi) I(otrdGnü1lch (gezuckert )
Prlx rlc ccu11,/5chrall.rpr.l.a 
. 
DGutlchlE,
Plcrzl d'cntratvDrc.pclprlJs.!' (Bn) DI ,o4,oo
u.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prir trraco lroltiala-
Prllzcn frenco-grcnr
îb/
ELux ,r9r,2 ,t9r,2 ,r9, t2 ,t9r,2 ,r9r,2
t»{ 2?L,46 2?Lt46 2?L t46 271,46 2?t t46
P!êlèÿa!aI t.-E.llhB.! Dt L5,96 L>,96 L5,96 L5,96 rr,96
rn^lrcE
rt tt?,85 ,r?,85 ,r?,8, ,r?,85 t ?,8i
Prélàvclcatr
DI 27tt?' 27r,?' 2?),?) 2?r,7' 2?1,7
DI Lr,69 Lr,69 L' t69 Lr,69 7',69
ITII,IA
P..srl trüco-
Llr 55.455 55.\55 ,r.455 ,r.45, 55.45:
Pr.l 1.ÿ1
nl ,r4,9L ,r4,9L ,r4,9r ,ÿ,9r ,>4,9'.
DI
XEDENLATD
Prilz.! trüco-
I,1 L9? t89 L9?,89 L9?,89 19?,89 t9? tgt.
Ecftint.!
D{ 218,66 218,66 2r8,66 218,56 218,6(
DI 68'26 68,?6 68,?6 68 
'26 68,1e
pG 06 t Gordonzola et 
-frora6o6 du 6êd. 8roupcGorFonzola ê fimaÂ(i dellô stê6Bo cr GorBoazo: a und l(âae derêe ben Gru, pe
Prix d. ..u11/Scbr.ll,.!pr.1!r 
. 
D.ut.càl
Pr.azi dr.Àtratr,/f.EpclpllJrr!' (Bn) Dlt 45r,?8
u.E.B.L. /
B.L. E. rr.
Prir fruco froatlère- îb/ 5ro4,6 5',,4,6 ,ÿ4,6 5ro4,6 5504,6
IX 4'n,rl 440,r? 44o,lz \40 ir? \\o tr7
Prélèvê.a!t!-Eclf inB.n Dü
FRI}ICE
Prl,x
rt 6ÿ,60 646,60 646t6,o 660,@ 660,50
Prélèrê.ênt!
Dll 52? tLà ,2',88 52r,88 5r, t22 5)r,22
D,I
ITALIA
Ltr 8r.22t 84.649 84.649 85.La' 85.1.r5
Pr.ll.ÿ1
DI ,r2$7 >4L,?5 54L,?5 544,80 5à4,80
DI
I{EDTNLATD
FI 442 ilc q42,10 442r 10 442,ro 442 | ro
f,êtlh!.n
Dll 488,51 488,51 488,5r 468'51 488 ,5]
»t
lt6
P!.trl frrDco-ftontr..Fr
PrLlzan lrrtrco-ÈâÀa
PRIX DE SEUIL
SCHtrELLEIFREI SE
PREZZI D'EIIÎRAÎÂ
DRE'{PELPR IJZEI{
Pour iEportatrons YarB i
PRIX FRATCO FROMTERE
FSEI-CRENZE-PREISE
PREZZI FBTÀCO-FROT{IIENÂ
PRIJZET FNANCO-GREI{S
PNELEVEI{ENTS II{TNTCOXIIUI{AI'TAIRE§
ITINERGE}IEIIISCEAFTLICIIE ABSCBOPFUIIGEII
DRELIEVI INÎRÂCOMUNIlINI
IIITBTCO}I}IUTIAUÎAIRE EEFFIIIGEN
Voor lnÿocren !a§ :Für Elatuhr.B n.ch : Plr 1[port.zl,oal ÿ.r!o :
ryP-!8) too rr
ProtaIuca
E.rkuElt
ProvcnlanzÀ
Ecrkoa!t
D..criptaoa 
- B.6chraibuB!
Dalcrlzio!. - O[schrllvlna
1966 196?
!tÂr JUI{ JUL luo SEP ocT NOV DEC JAN FXB
PG 08 E@entâl et froûages du mêEe groupe
E@ental e fornaggi dello ste-6o gruppo
E@ental, uDd f,âse der6elbeE
EûhcEtaI eu kaa8aoolteD vd
Gruppe
dezelfde groep
Prt, ila Eculvschrrll,êaprl1la 
. 
D.ut.chlùr
Pr.zrl drêntlatÿDrcrpêIprIJzcr' (m) D{ 4qo,oo
!.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prrr fruco froltr.ar.- F,o/EIux 417 r' 41?,5 ,.\17 ,.\17,i 5.4L? )5
Pr.lèv.ù!D t6-E. tf ltrgGtr
Dlt ,r,40 tt ,40 4r,,40 4rr,\o 4rr1\o
ll|
rB/ülCE
It ,24 j2 ,2,OO 526,r'l 62',60 618,6i
Prélàr.r.!ts
»t art66 12tO5 5o7.44 ,o5,24 ,o1,24
il
IlTLIA
L1r 14.887 3r.?45 8?.98' 89.98' 82.98,
Pr.l 1.vl
»t i4rt28 ir5,9? ,3L tog ,r1,o9 ,rL,o9
tll
TADERLIIID
r1 i91 
'& r9'r ,84 ,91 t84 ,91,84 ,9ri8i+
Eallintca
Dl{ ',2,9? ,219? 4r2,9? 4r2,9? 4r2,9?
Dil
Gouda et fro@te6 ùr rgÉe Broup€
Couda e for@g8i dello 6tes6o EruDpo
Gouda und trÂcG dereelbeD Gruppe
o,ouda en kÀe!âôorte[ Yil alezelfde
Prir da æu1l,/Schrrllcrprclra 
. 
Dêutlcblaqr
P!.221 dr.Àtratr/DrlEpêIprlJz.n' (BR) Dlt ,r2,50 t6't tro
!.8.8.L. /
B.t.E.Ir.
Prh frùco froatlèrc-
PrU2ca truco-Err!!
Prélèv.!.!t.-Eêf f ingrn
îb/
FIux 91? t' .917 t5 4,91? | 4.909, 
I 4.892 |
Dlt t9r,40 i9,,40 ,9r,40 ,92 t?5 ,9r,40
DùI
rRA}ICE
rt ir4:t2 i72t2? ,?r,25 ,7',17 5?5,60
Prélàrr!.!tE
Dll r48,94 6r,6, 466,06 464,?o 466,r,
D.t
IlTLIÂ
Llr l?.?60 4.822 81.4* 8o.021 79.699
Pr!1lcÿ1
Dil i61 t67 ;4]i 18 521j8 ,12 r14 ,LO tO?
D{
I{EDERLA}ID
FI D9,o? 49,59 T9,59 ,11 izo ,r9,04
f,. lflntG!
Dl,l Itt,t 152 ,42,09 ,42tog ,4r,87 ,r2,r,
Dll
lr7
l;;"^,"*"1
L,rrrorrronrr", I
L*oo. ,o*.-a^"- I
| ,rro*.orr.ro I
,NII DE SEUIL
§CIIELLEXIPREISE
DNEZZI D'EI'IRITA
DNEiPELPRIJZEII
Pour hport.tloaa ÿcr! 3
Pnrr tn^Irco FxomtEnE
fNEI-GRE}IZE.PREISE
PREZZI rn^xCO-fROt{lIEnl
PBIJZEI FnAICO.GREIIS
PnELEyEttEItlS ImnrcoottnrûlrlnEs
IXIEnCE$EITSCITFILICEE ÂEsClOpFt Xom
MELIEYI ITInæOXUilITTNI
II{TRICOüXUIIIUîAITE EEFTItrGEI{
'Fû! Ellluhr.C ûrch I Par lrDort.rloDl raræ : ÿoor lavocrcu ulg :
DEUTSCELTTD (m) 1OO Ir
Ploÿa!uca
8.lkutlt
hoÿaD1!Àtr
f,!rko.!t
Da.crlDtlo! 
- 
Brlchralbunr L966
Dl3crlzlo!. 
- ouchllJÿlnt SEP ocr Iov
12-18 L9-25 26-Z ,-9 10-16 L7-2' 24-ro ,L-6 7-L' 14-20
Pc oB , EûdcntâI ct fr@rt.6 du !ô!c group.
tu.ntâI . fôrilÀrd dÊllô .tâÀÂô 
-!
EE!êltÀl ud trâs. dcrselbe! Gruppo
Enn.rtrl .n kÂÂ.r^^rtÂn ÿàÀ À.,-À11
Prlr dc aculVÉcht.llcDpr!1r. 
. 
butaclfrtPr.szl drêntratÿDr.rp.lpllJr.!' (m) DI 4l+Oroo
lr.E.B.L. /
B.L.E.U.
Plir flrtrco troDtlalt- Eb/Elur 54]-? t, ,4t7,, ,4t?,5 *r?,, ÿr7,,
Dil Lri t40 4tr,\o 4rr,40 4rr,40 4rr,40
Prc Ièvcroo la-f, c llhgra DI
rRrtlcD
Prl lrrDco froût1èra
jt 62r,60 6Ltt@ 61r,60 619,60 619,60
Prélèÿ.iaEt!
DI ,or,62 497,r4 \9?,r4 5O2,OO 5O2,OO
DI
I1/rLIl
Plazzl lruco-tloLtIcrt
t.lr 82.98' 82.98, 82.98, 82.98, 82.98,
P!r1 t.ÿ1
IX 5r7,o9 55t,o9 ,rt to9 1tr,o9 5tL,O9
DI
TEDEALATD
PrLJrca fruco-6rcua
FI
,91,84 ,9r r84 ,91,8r+ ,91,84 ,9t,84
E.llhg.a
Dil 4r2,9',1 4r2,9? 4r2,97 4r2,9? 4r2,9?
IX
PO 09 3 Gouda et froDagea du !êoq groupo
Goude ê fôrdÂEri dellô EtâÂsô aF Gouda uDd tràôe derselbe! GruppeGôùdÀ .h krrrrôôrtâE ÿâE dô,.1f,
Prlr da r.ulv§chrcllcaprclcc 
. 
D.ut.càIu.Plrrrl, dr.Àtratt,/Ih.Epê1pllJz.!' (ER) Dtt 16l.'1s
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
Pr1r lrùco lrontlèla-
PriJz.a lruco-6t.E!
rb/
F1 uv
4892,5 4892t, 4892,, 4942,' 4942,5
DI ,91,{O ,9r,40 ,91,40 ,95 !+o t9r,\o
Prélèr.!.!tr-BGf f i!gG! lt{
I'RAlrcE
PrLr lmrco lroatlàrc
1t ,??,60 ,?r,@ ,?r,60 574,60 5?4,50
Prélèrê!.!t!
DT 46?,9? 466,1 466,15 465,r\ 46r,54
tlt
IlTLIA
Plar!1 fr!Àco-troDtlara Ltr 79.699 n.699 ?9.699 ?9.699 ?9.699
Pr.1l.ÿi
IlI 5to,o? 5ro.o7 5to )o? 5Lo rO7
'LO 
tO?
IX
f,EDENLAIID
PrlJz.À trùco-gr.n! FI ,r5,58 ,24,r? )24,57 124,5? ,24,5?
g.llr,!t.!
Dx
,t+8,?l ,r8,64 158,64 ,r8,64 ,r8,64
DH
il8
Pf,II DE SEUIL
SCITELLEI{PREISE
PBEZZI DIEIIÎRÀÎA
DRElIPELPRIJZEX
Pou! iaportations vG!6 3
PRIX FRTI{CO FRONTIENE
FEEI.GREI{ZE-PREISE
PREZZI FRûICO-fROI{TIERI
PRIJZEil fÎ§CO-GREI{S
PRELEVEI{EI{ÎS II{TRTCONI}IUIIAÜ1ÂIRES
II{I{ERGEIIEIT{SCEAFTLICEE ABSCHOPFUXCEII
PRELIEVI IIIÎRICOUUilITANI
IrrnÆolo{ul{^ulAIRE IEFf It{cEr{
Fllr ElDfuhlao lach : Par hport.rloll ÿ.ræ : Voor itryoêren naa :
DEUISCEL/üD (tû)
SâiEt-PauIlû st fro@te6 du Eêûe B?oupe Sâ1nt-Paulin und KE6e derselbeB Gruppe
ve dezelfde
41O,60
1) Mùchatrdi6e accompagEée drun docuneEt D.D.4, certlfiut que lG EoataÀt coEpetrsatoLre eEt pe!çu (RèaI. 9/65/CF,l ef 12/65/cEE)
trâreD begleitet vàn eineu Dokuent D.D.4, aue dêr 6ich o!!i.bt, dâsg eiB. AugtlelchsbBab. êrhoben rlrd.(Vêrord!. 9/65/Ê119 lad 12/6>,/EwO)
!{crce acèoopaguata ôal certlËcato ûodollo D.D.l+r attastutc chc IrLEporto tll' c@pê!6azloDe è 6tato r1§coê6o |l.eS. 9/55/cfi c 12/65/Cæ)
GocalcrsD vcrg-zelfd yan eer tlokueEt D.D.4 raûuit bllJkti dât bqt coop.aalreûd bcdrag B€hêvê! rcrd (Verord. 9/65/frA et't2/65/üc)
D..crl,DÈioÀ 
- 
BêEchrêibutrB
D.!crizao!. 
- 
orschrtjvinS
Prlx dc cculÿ§chr.Il.lDrG1.r 
_ 
Dcutrchl
Prczzl a'cn*atÿDr;;p;ip;ij;."t -- im,
tt.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prir frrEco troatialr-
PrlJzco lruco-grcac
Prâlàr.!.!t!-EG lf laB!a
Prl,r lrrlco lrontièr.
P!é1èÿarcttr
P!êzz1 frùco-floatIaru
Pr.1 lcvr,
P!ijzê! frdco-trctr6
Eê fliÀgea
ptt 1,t CueEb6rt et fro@ge6 du EêDe gloupeCseEbort e forBa88,i dello oteseo grup1rc
Cuêobert Eal Nâ6e derselben Gruppe
caaeEbert eB kæ66oorteE vù dêzelfde
d'.LtratÿIrr.op.lp!iJzco'
Prlr lreco tloEtièrê-
PrlJz.! treco-gre!6
Pré1èÿ.!Gat!-Eêf f rtgen
v.E.B,L. /
B.L. E.U.
Prlr tr.Eco frotrtièrê
PrélàYGratrt!
PrijzêD Îr.trco-8r.nr
[ê lflntc!
't't9
PRII, DE SEUIL
SCIIIELLETPREISE
PREZZI D'EI{18A1Â
DRE}tPELPR lJZE}I
Pour i[portetlona vara 3
PRII FNA,.CO F.nOI{TIERE
FREI-GNEilZE-PNEISE
PREZZI TB§CO.FNOTTIERA
PNIJZE{ FXIICO.GREIIS
PRELEVE|I.IB{ÎS IIITRICO}IHUI{AUTAIRES
IIII{EROE}IEIIISCll.ITÎLICEE ATSCHOPFUNGEil
PRELIEVI INîRICOMUNIÎARI
INÎRTCO}IMUIIÀUlAIRE EEPFIXGEII
Für Elntùbrao lach 3 Par taportdloÀl raræ s Voo! iEÿoêren aæ :
DEUISCEL/IXD (M) lOO Xr
P!ovGaa!ca
E.rkuDft
ProÿaÀiê!za
tarkorst
D.lcrlptlon 
- 
Blrchraibung
D,!!cririo!. 
- O!.chrtJrlat
Le66
SEP ocT NOV
12-18 t9-25 26-2 ,-9 10-16 t?-2, 24-ro tr-6 ?-L' 1q-20
r{ 10 Sâ1nt-PauIrn et troniÉe6 du aêre gr,rupeSaint-PauLrn e formaB8a (lellg 6te6ao grul,po Saint-Pau].ln und Kaae der6elbên GruppeSaint-Paulin en L tfPrir dc acull/§chrcttcaprctæ 
- 
D.ut.chlu,Pr.rzl dr.ntratÿDr.lp.l,pllJ!.n' (fn) t»t 41O r 60
!.8.8.L. /
B. L. E. U.
Plix fluco lsoatlala.
PriJrCa lruco-tr.Dr
îb/
EIux 9r48,5 5148, 5148,i 5148,: 5148,
Dil 41I,88 411,8t 41rr88 411,8t 4r1,88
PrêlàYc!.n t!-[. lf lÀtGn ill
FRITCE
Prlx frraco flortlèra
1'
,68,60 ,68 $c 563,60 568,6c 590,60
Pré1èrêû.ûtê
DI 460,68 460,6€ 460,68 460,68 478,ÿ
tll
IllIIA
Pr.zri lruco-lrortlêra
Llt ?4.Lr? 75 'r2t 7t.L2t 75.t29 ?5.L29
Prê1LcÿI
Dl{ 4?4,?, 480,8j 480,8 48o,8, 480,8,
Dll
IIEDERLÀND
PriJz.[ frsco-trêDr rl t62§, t?r,52 ,7L,52 ,?t,52 ,?t,52
Aê ffintea
Dt{ 400r 19 4ro ,5, /{.LO,52 4LO tr2 4LO,52
Dlr
pG II Caoerbert et froEâÈê6 du osne 6roupe CueoberCarerber! e foraa88i dello stesso EluDDo cenêab.F ud Kâ6e der6êIbe! 
grupl
.n kÀaÂrÂ^rt-i uÀi io'â1
,q
P!Ix d. 6.ull/Schr.I1.!pr.L.. OcutccUteuP!.zzi dr.rtraC./Dr.EpêlpriJzêa' (ER) Dil 4?5,8?
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prir fruco laontlèr.-
PriJran franco-tr.Àr
îb/
,?6?,5 ,767,' 5?6?,5 5767,5 5?67,5
Dt{ 46riq 461,l+o 461 ,4o 461,40 461r40
PréLàv.Dantr-E.f f in6an I»I
I' TNCE
Prlx llraco lloûtl,è
rt 62t,4 62t,40 621,40 62r,4c 621,40
Pré1èr.D.!t!
Dll ÿr,4 ,ot,46 ÿ1,46 501,46 50r,46
DN.t
ITTtrIA
Prazrl lrarco-flortiart Ltr ?4.65. 76,557 ?6.5r? ?6.rr7 76.557
Pr.llcrl
»t 4?7,?t 489,ga 489,96 489,96 489,95
IX
TEDERIrt|D
PtijzaD franco-Br.na F1 424,z',
t+24 i? 424,27 424 i? 424 )27
HG fftnteu
Dll 458,8 468,81 468,81 468,81 468,81
DNI
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l;.r---"rr*..l
I 
"r*orr*orr""" I| *or. ,o-.-..". I
| ,rrr""r*..* |
TNII DT SEUIL
8CTIILLIIPNEISE
EIZAI D'EIITRI T
NEOELPNIJUSI
Eour Lportrtlotr! vGra 3
PnII tnüco tnoittEnE
FREI.OREIZA.PREISE
PREZZI m^llco-ttoilrlEnl
PRIJZ!! TXrICO.GNB§
PtIr.8ÿElErîS rmrÆootuülûÎrrDE8
rB§CEOPIUIIGEtr
PNODUIÎS LüIItNt
llurrEnzE00trssa
PnoD. Llll.-cl§.
ZUITILPRODDCTEX
mErEYt Imntrowtrlrnr
IXIDÆOOIUTAÛÎIINA f,ETTIXGIf,
lBr llntuhlac !rc! s pt! lrDoftrsloBr, rræ 3 voor lnÿo.rê! !u :
DEÜîSCft,r'D (E)
accorpa8Eéo dfua docureat D.D.4r certlflaDt quq lo ÀoEtant coEpên6atolre êst psrçu (RègI. g,/65,/CËE et 1Z/65/CEE).lÿarê! be8lel'tot ÿotr eilet Dotueat D.D.4, auo de! 6ich 
€rg{bt, daso elae Auegleichaabgabe-erhoboa ii"a-iv."o"a". 9/6i/&o;;; Ê/65,/Eva)Mcrce acconpagnBta dal' cêrtlficato tode]lo D.D.4' attestantê che LrlEpo!to di coapeneÀzioae è 6tato riscos6o ,Re8. 9765/cæ, . ne'*.12/ei/ca,OGoedcren vsrgêzêlfd vù .e! dokuûeEt D.D.4 rauult blijktr dat het coDpên6êrêtrd b;drag Behêven reld (Verord. 9/6Ë/Eiic Z" lUg>nîc> '-" ---
D..crlptloD 
- B!.càr.lbuai
Dt.crltloa. 
- 
ù.cbruylDt
Lqktooe Iatto8lo
Prlr lr.Dco lroatiarc.
h1J!.! t!Eco-!r!!a
Prâlôÿrrc!t!-f,.lf1BEu
hlr lluco lrostlas.
Pré1àYil.Bt!
Pr.lsl fruco-lloatl!al
Pr.1l.ÿ1
PrlJz.E freco-6raÀ!
EGfll,Àg.r
Butter Bulro
Pllr fruco l!o!tlè!.-
PriJsaÀ lruco-tra!a
Prélàÿ.!.atr-E.llhtG!
hlr lrrÀco froDtlàla
PrélàY...!t!
P!.!21 lrraco-troBtlarr
Prc1l.ÿ1
Prlt frùco tlottlèr.
Fré1èYeneBtB
PriJzcD Fraco-greDE
E.ffiÀgaE
I2l
DTII DE SEUIL
SCf,IIT,LDIPNEISE
PNBZEI D'EIITTEA
DND|PELPNII'ZIII
Pou! bpostrtlolr rcr! 3
INII }IIICO TTOTIIIIE
tEEI-OnBZE-tnEtSa
PAIZZT ttltrcGrnoiltBl
El.rzg trltco-olEs
PnllaYEütîS tEr&morr0tllrB8
rDscf,oPn,tl(ilf,
DNELIEYI If,TNÆOllUTIIlnI
ilrnlcotolutr[trrrl Etrrilott
r[r ltDluhla! lacL s P.r ltpolt.lloll tTæ s Voor lnÿo.rcn ru r
EE SClLrrD (n) IOO L
ProYauca
8.rl.ultÈorrDlaosa
E.rtout
L966
D..crlslo!. 
- orlchrll SEP
ogr NOV
.2-18 ].9-25 26-2 ,-9 ro-$ \?-2' 24-ro ,L-6 ?-r, t4-20
PG 1' Lacto6e Lak t oBo Latto6Lo Mrlksulk.r
Prlr do oulÿlcLrll,1.EEral,a. 
. 
Drut.càlul
Pr.ltld..ntrrtÿDrorpclprlJzoa' (m) DI 161,OO
1.8.8.L. /
B.L.B.rr.
Prlr lluco troltlara-
PrlJzoa lrraco-groar
Jb/
rlùr 188r,5 188r., r88r.5 t 88, r, 168r.5
Dft 1ær68 1ror68 r5()r 58 15o,68 r5o,68
Prâllr.r.!t!-f, rltt!t!D Dt
rnlIct
t1 196 r 20 196!20 196,2O 196,20 196 r 20
Èalar...!t.
DI r58,95 158,96 158,96 158,96 L58,96
tü
IITLIA
Pr.rzl truco-lrolt
Llt 28.L2' 28.L25 28.t25 28.r2' 28.L25
Pr.1i.r1
DI rSoroo 18O,OO r8o.oo 18OiOO 18O,«
llt
IEDlnLilrD
Prljzco froco-ccaa II 11rrO5 LL',O5 111O5 1r, ro, 11',Oj
E.ll1!g.À
DI L24 t92 L24§2 L24,92 L24 r9Z L24§1
DI 25tL' 25,t' 25,L' 2r,Lt 2r,L5
PG 14 Beurrê But t sr Buro Boter
Eu @ æuu//§ilituallEalta 
. 
EUEICAIIh.331d..rtr.tÿÈ.!tf,IDru3.r' (m) Dü ?rr,49
@CIQûE r/BEIE
Prh lraco trortlàr.- Fb 9908,t 9908.5 9908,5 9908,' 9908r
Dü ?92,68 ?92t68 ?92,68 792,68 ?92$l
Ptélat.t.!t!-E.f 11a6.! D{
t.f,/trcE
hlr trrÀco rr 86r,6c 860,60 860,60 8@.60 860,«
ha1a".r.st.
Dll 698,o7 697,26 6y? i6 69? t26 697,21
DI
I'&IT
Èaztl lrucclDoEtl,.rr Llr 9L.60 92.567 92.16? 92.16? 92.16
Pt.l1.ÿ1
il
,86,21 ,92,4' ,92,4' 592,4' ,92,4
DI 106 i 5l LOO,r7 roo tr? LAO,r? 1OO,'
LUIEITBOUNC
hlt frsco froatièrc Flur 894r, 894' 894r,9 894r,9 894r,
Frélàvê!eÀts
Dll ?L5,': ?L5,5r ?L'I5L 7L','L ?L5,5
DI
TEDENLâND
Prr.jzêB Freco-gTca6 EI 52L,5: 52L.5' ,21,5' ,2trr5 52L,,
BêffiBt.B
DH ,?5,21 ,?6,28 ,?6.28 ,?6.28 5?6,2t
Dü ,?,@L ,2,60L) ,?,(f.L, ,?,60L 5?,60L
l) Harchudtee accoupagnée drùn dôcueEt D.D.4 cartlfiut qu6 Ie rortet co[pêÀBto§e e6t perçu (RàBL. 9/65/cËÊ, ot L2/65/0EE,
fùc! be8leltet ÿor elnên Dokuoeat D.D.4 aus dar slch er8lbtr da6s oino lu68l.l,cbEabtabo elhoben rlrd (verordtr.9/65/Ë110 uad 12/6r/Ë!10,
tlêrcê âccoEpagEâta dal certlflcato uod€1Io D.D.4r Àttê6tet6 chê I'hporto ill coEIEa6azzloEc à stato rLscos6o (Reg.9/65/CgÊ e \2/65/CEEI
coealêroa yelB€zeld ven een ilokusBt D.D.4 raæult bltlktr dat het colpêadêreBd bedrag gehevêB r€rd (varord.9/65/EEa e^ L2/65/EL9)
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D..crlptlon 
- B!.càr.lbu!a
P!tr
I
IîII DE SEUIL
SCEIELL8llPNEISE
PNE?ZI D'EIiIRÆ^
MEHPELPRIJZTTI
Pou! r,rDortrtlon! ÿlra 3
PNII FRltlCO FROIûIENE
FREI-GRE}IZE.PREISE
PNEZIZI rIüCO-TNOXTIEBA
lnl.rztr tlrro-crDE
PîEtr.EVEIIEIIIS ITîNÆOXXUIIIUlAIRES
IIIIIBOEilEITSCITFILICEE ÂBSCBOPPUIIGEII
InELIEVI trtnÆoxûrr§I
IlllEffifnlm.tDr EÊrl^É
tlt atrtrl".a [cb 3 P.! lrtDrt rlÈ1 rræ t foot laÿoorca Dæ :
pEÛlscfl./llD (E) 1OO f,.
Prcraloca
E.rLuBlt
ProYatl,aDa
Earkout
D!.crlDtioa 
- B.lcàr.ltunt
D!.crr.tlola 
- 
OllchrllrlDi
1966 196?
}{AI JUN JIIL Nrc SEP ocT NOV DEC JAN FEB
CEE 3 Cbe èdar
Prlr dr ..ulvÉch!.I1.ût!.1.. 
. D.ut.chlùrPr.t!!. d..ntrrtÿDrcrpclprtJzu' (Bn) DI ,É5,o4
r.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prir lruco trottlala- Db/ELur l.*2.5 .*z,s 4.r42,, .542,5 ,42,5
Prêlàra!ast!-E.ttlD6Ga
Dil ,6r,b ,6rtrrc ,6r,40 ,6r,40 ,6r,40
il
tr'RIICE
tt -ro2to2 x)1r4o 52),r7 526,r4 i28,oo
Pré1àvcaclta
tt 'to6t74 to6,2, 424,olr 426,44 +2? t?9
DI
ITTLIA
Ltr rr.658 ,.668 4r.668 ,.668 1.568
Pr.l t.ÿ1
Dil 279,48 !?9,48 279,48 2?9.48 2?9,\8
DtI \,r5 ,,5 4,r, 4,r, t5'
XEDERLI}ID
F1 ,41 p7 ,4215' ,4r,2, ,44 152 ,51,Ol
EGflirg.!
DH ,?6,8? ,?8 §1 ,79,26 ,8o,68 ,8?,86
xü
lIL t 151ê1t 1116Ito! t1lelt T11B1t
Prl'r.ta lcull/ScLr.Ucaprclca 
. 
Ir,.utlchl,ur
P!.zrl di.Etr.tvDlspGlprijz.a' (BR) DH ,r2,50 ,61 tro
v.Ë.8.L. /
B.l'.E.II.
Prir fruco lroatlèr.-
PrU!a! l!aco-tr.!a
P!é1àraooEt!-Ec f t1!tGL
Eb/
Fl rtr ,.or2t, i.or?t, 5.or2,, ,.or2,, ,.otz ii
DI ho2,60 rO2,60 +o2 r 60 l€2 | 50 4o2r 50
DI
rRlllcE
PI ,>2,57 irz,r? 5r2,5? ,52 tr? 552,57
hé1àv.!.EÈa
Dil 447,69 +47,69 447,69 t47,59 44?,69
DI
Irl!IA
Ltr 66.?81 i6.78'l 66.?81 i6.?81 66.?8t
Prrll.vl
DI 427 t\o t2?.b 427 t4O ;27,4O 42?,40
il
f,EDERLTXD
P1 ,12t7' ,1217' ,1?,7' t12t7' ,L2,?'
E. tllDtra
I,l{ ,4r,56 )45,56 ,\r,56 ,4r,56 ÿr,56
DI -'t ) 1) 1) _ 1) 1)
1) MarchâûdlBc accoopagaée a.uD docuEc!È D.D.f, certiflat qu. le noatâlt coûpeBsatolro .Et pcrçu (nègt.9./55/CEE et 12/65/cfi',
IaleE bcgl.ltrt vôn-eincn DokuacEt D.D.4, aue dêû êlch qrglbt, da66 eiDê Au§Elelch6abgabo crhobe! rirtt(ÿcrortla.9./61/Erc ttd 12/65/Etr/,A)
Hcrcc acioapaguta dâl certlflceto oodelio D.D.lr, attoatuta châ 1'ùporto tll'.cotp.EBazloac è 6tato rr.BcosEo @Pa.9/65/qq-ê.12/6r/cEs,
Gocôcrcn vcrgizclrl ÿaa eGE dokuaEt D.D.l+ ruuit bllJktr dat bct coopenærcalb.drat g6h.ven rerd (Vcrortt.9,/65/ÉW aî 12/65/îfc,
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PRII DE SEUIL
SCIIfELLEI{PREISE
PnEZZI D.EI{ÎR^ÎA
DREIPELPRIJZEX
Pour uportatloDa vcr! 3
PRII FRT'{CO FROillIENE
FAEI-GRENZE.PNEISE
PNEZZI FRANCO-FRONTIERÂ
MIJZET FRANCO-GRE}IS
PNELEVEIIENÎS IIIÎRICOII}IIII{AUlAINES
ITIENGE}IEII{SCTIfILICBE ASSCTOPFUT{GET
PRELIEVI INTRiICO}IUT{ITINI
IITBTCOTilU}IÀUÎAIRE IEITIilGEII
m! EllluhraC û.cà : PGr lrportrzlgnl ra!æ s Voor inÿo.rên nâü !
pEUISCIL/llrD (m) 10O f.
Protaauca
E.rkuDlt
Proÿ! olaBaa
f,arkorrt
r966
ooachrl-lYinr SEP 0c1
NOV
12-r8 .9-2' 26-2 t-9 Io-16 L7-2' 24-ro 5L-6 7-r5 14-20
CHE chedd
Prlr dc gculV§càr.11ê!prGl,!. 
- 
Dlutlchlù(
Prctzl d.rtrtlatÿDrcopciprtJzoat (Bn) ill n5,o4
!.8.5.L. /
B.L. E.I'.
Prir lreaco hoatlasa-
PrlJzG! fralco-graD!
Prêlèv.!cD t.-Eaf f 1!8!û
Eb/
mux 4542.5 4542.5 4r42t5 4542,5 4542t'
DT
,5, tho )5)tb ,5r,40 ,5r,40 ,6r,t o
DI
ÊTÀCE
P'
,25,60 ,ro,@ ,ro,60 52L,@ ,2r)æ
Préllrc!.atr
DI 42rt84 429 i89 429,89 4zz,60 422t6O
DI
I1rIIA
t.lr 4r.668 4r.668 4r,568 \r.668 4r.668
Pr.I iGrl
Dlr 279 r48 2?9 t48 2?9,48 2?9 t\8 2?9,48
Dt{ 4'1, 4,)5 4,r, 4,r, 4,1>
I{EDERLÂIID
FI 14?,5' 1 6,54 ,56,54 ,56,ÿ )16,54
E.f tl!g.a
Dil ,84,p, ,9r,9? ,9' 97 ,9r,9? ,9r,9?
DI
lILt TiI61t T1161 ter 11161t ltIBit
Prlr d. !.ull,/Scit.llê!pr.1.. 
. 
Drutrchlu(È.!zl dr.Dtr.tÿIb.dpêlDriJr.À' (BR) Dil ,6]-,ro
v.E.s.L. /
B.L. E. U.
Prlr lfuco rroEtlèla-
PrlJrc! truco-grrnr
PrélèY.!catr-E!1f l!6.!
rb/ 5012,5 ÿr2,, ,o12,5 9r2,5 ,or2,,
Dlt 4o2t6o 4o2,60 l+o2,60 4o2,60 4o2 160
Da{
m^lrcE
rl 552t5? 5r2,r? 552,5? 552,57 552,5?
PrélàvcoêEt!
Dt'l 44?,69 44?,69 44? ,69 47,69 44?,69
D!,t
IIA,.IA
Ll.t 66.?8L 66.?8L 66.?8L 66.?8L 66.?EL
P!.l1arl
DI 42? t40 427,t1o 42?,40 \2?,40 42? i\o
IIt
f,EDBLrIID
FI
,L2,7' ,r2,?, ,L2 t7' ,12,?' ,L2t7,
E. lllnta!
Dil ,4r.56 ,45,16 t45,16 ,45,56 ,45,16
Dü l)
I) }{ârchudl6e accoûpagaéê dtua docEat D.D.4 certlllqt que Ie lootet coap.laeÈoLre o6t perçu (RaSI.9/69/CEE ef LZ/5J/CËE)
warsa b68leLtet vàn-elneo DokuâÀt D.D.l+ au6 d.E slch ciglbt, da66 elus Au6glêlchsabgabe erhobeû rlrd (Vorord!. 9/62/ilA u L2/69/EYA)
ücrce acàonpa6nata dal co!fi,fIcato lodêIlo D.D.4 attcste;te che 1'hporto dl, coûpea6azloÀe Ô atâto rl6cosao (RgE.9/65/CEÊ a-L2/6r/CEE)
OoldorêÂ vergàacld 
"aÀ ecD dokuoEt D.D.4 rauult bllJkt, dat het colponE€rêDd bedlag BeheÿeD rêrd (Volord. 9/65/W ca LZ/65/EEê)
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PrilzaD fraÀGo-EcÀâ
lrrDco-lF6ntt.F^
PNIT DE SEUIL
SCITELLEXPNEISE
PREZZI D'EÎ{ÎRÂTT
DNEUPELPRIJZET
PRIX FRAIICO FROIITIERE
FREI-GREIIZE.PREISE
PREZZI FRAilCO.FROTITIENÂ
PRIJZE}I FRAIICO-CREIIS
PRELEVE}IENÎS IIITRICONIIII'IIÂI'IIIRES
INI{EROE}IEIISCHTI"TLICIE TESCHOPTInOEII
PRELIEVI IIIÎRACOIIUIIIÎARI
ITTRICOIiIIIUN ÂUTAINE TSTFINGEI
pour hport.tlotrE r.r! 3 mr Elrluh!.n nrch r Pcr llportrtloEl tarlo : Voor hvoer.n naar !
FRATICE lOO K.
ProranlDct
E.rkuli
Prota!1an3r
H.rkorrt
Dalcrlpllo! - B..chr.lbu!8 r966 L96?
MÀI JI'N JUL AUO SEP 0cr NOV DEC JÂTI FEB
PG OI ! Poudre de 6éru Molkoapulvor Sl,ero dl latte llrelpoed6r
Prlt d! rcull
Pr.zrl d'qntrÀ
S-chrrlllnDrê1!.t Frùcc
../DrctPCIPrlJ z.û Ff 106,15
!.É.D.L. /
B.L. E.I'.
Prl,x flrBco troltlàrc-
PriJzê! f!dco-tr.Àr
Pré1èÿ.n.atr-Ea lrlBg!Â
rb/ 9l+l+,4 94?,8 942,5 959,5
rt 91,2' 9r,59 91,06 9r,06 94,?4
t1 8, 16 8, 19 9,5? 9,57 ?,44
DEUlSCBLIXD
(BR)
»t 7?,ro ??,88 ?8,49 79,99 82,?,
Ab6ch6pfuDt.t
FI 95,4r 96 tL' 96, 88 98,?, 1O2,11
rt 6,24 6,24 5,?o ,,85 o,5r
I1.üIÀ
Ltt 15.680 15.1r8 14.638 14.48, 14.48,
Pr.lr,aYl
rf L2' t86 tt9 t?t 115 o) r14,40 t l4,40
FI
TEDERLT.f,D
r1 @r11 49 r5? ,2,76 ,5,40 57,56
BcrfiDtra
rf 8ar28 6?,6L 71,96 ?2,81 ?8,ro
Pf t9)r7 ,4,o, 29 t69 28,62 2t,L'
Lalt et cràDo de ].alt 6a poudre (24 À 27 Ë)re ez ! Lâtte e creu dl. Iatte rr-po).vere (24 a 2? l) Mllch ud Rah! 1!llê1k eE rooD LD Er Pulvêrforo 
(24 bLa 27 %)
roedcr (24 tot 2? %)
Prl,r d. 6cull / Scàt.ll.DPr.r.a . Franc.PrGzzl d!.trtratÿItsqDP.lPrlJzcn r, 4?4.?2
!.8.8.L. /
B.L.E.u.
PrIr frâDco frontlàrc- rb/ ,78o)4 ,?921' t?t2,5 ,792r5 t792,5
Prélàÿ.n.!tE-Eêtf ltgcn
rt t?r,28 ,?4,48 1?4 tqç )?4,48 ,74,48
FI 89.?3 89 tr? s9,r7 89,r? 89,5?
DEÜTSCELAXD
(m)
D+{ ,1o,61 ,L2tO4 1tJ,t5 tt6,t9 ,21,48
tbach6trfuat!À
F' 58r,40 ,851).4 186,76 390,5r ,96J9
1t Ee, so 82,ro ?8 t45 ?5,r7 68,@
ITIIIA
Ltt 60. r89 60.o8o 60.080 60.080 60.o80
Prcll.rL
Ff 4?rt4, 4?4,5? 4?4,57 4?4,5? 4?4,57
rf
TEDERLTXD
fl 256,rt 2r4,81 255 tr5 25r,O4 26tt95
f,c ffltrt.t
Ff
,49,56 ,4?,92 345 ,45,r0 ,r7 t25
FI I1r,78 1r4 r ro tt? t65 tL7,65 106,62
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PTII DE SEUIL
SCBTELLEITNEISE
PREZZI D'EITRAIT
DNEIPELPNIJZEI
Pour l.po!t.!lon! t.r! :
PRII M^llCO FNOI|IIEND
FNEI.GREIIZE-PNEISE
PREZZI FRÂI'CO.TXOTTIERA
PNIJZEil FNrI.CO.GREIS
PnELEYtll!ills rllnrc(tolÛiÀÛElInEs
IXTEnOEHETISCIlfll.rcf E lElicf, oPrwoEx
PnELTEVt rllînacollrtll^nr
IIIIRACO}IWNAIITAINI BEFTIÙGEII
mr Elsluhran nrch s Pa! ltPortlzloÂl tarlo r Yoor LÛtoêrGD alu :
FRAIICE 'too f,r
Plorauûca
E.rkù!lt
P!orr!laDa
r966
gEP (rt NOV
EaaLo..t 12-18 L9-2' 26-2 >9 10-16 r?-2, 2\-n ,L-6 ?-L' llr-20
PO Ot Poudra da 6éru !lolkrrpulÿar S1.ro dL t tt. ErlPo6d.r
Prlt d. !êuil / schtrllcDpr.l!. . Frec.
Pr.u rl d I GtrtrrtVIlrêtP.IPrIJz.D tt 106r1,
u.E.B.L. /
B.L,E.U.
Prir ffrlco fro[tlèr.-
PrlJz.D tlanco-8raE!
P!é1èÿ.rcat.-E.tlirt!D
tbl 957., 96?,5 967,' 9?7 t' 9?? t'
tl 94,r4 9r,5' 9r,5' 96,r2 96,r2
t1 7,11 7.lt 7,LL 5)L, 5,L'
DEUTSCELrlD
(Dn)
DI 8r,L2 8r,12 8r,12 84,o9 84,o9
Àùacbôptùn!.û
F' LOat59 r.o2,59 1O2,59 LOr,79 ror,79
PI
IlIIII
Llt r4.48, 14.48, I4.48, 14.48' r4.48,
Pr!11.r1
rt r14,40 1r4r0o 1l4r40 114,qO u.l.rllo
P'
f,EDENL§D
rl ,6,r7 50,r, 60,t 60,r, 6o,ll
E.tthttn
rl ?6,88 82,28 82r28 82,28 82,28
PI 24,77 L9,'? t9,r? 19tr? L9,'?
PO02 r Iêtt êt crllc d. Iait êB poudre (24 t 27 f)IAttc e cFûa dl' lattr l! po1vêrs (24 a 2fr, }lllch ud nrh! 1! Pultarror! 
(
llalt .Â 106 1! po.dcr (24 tot
24 bL. 2?f,
zil)
Prir d. r.ull / Schrall.oPr.lr! . FrrlcePr.zzl d I antmtÿDrcnPclPrlJzcn rt 4?\,72
u.E.B.L. /
B.L.E.û.
Prlr traDco trontlèr.- rb/ ,?921' ,792,' ,?92,' ,?92., >n2,5
klJtc! lrrnco-6r.nl
Prélàÿ.!.4t6-Eê1f 1n8.!
rt ,?4,48 ,?4,48 ,?4,48 ,?4,t+E ,?4 t48
FI 89'r? 89,57 89,r7 89,5? 89,r?
DEI'TSCELIXD
(Ea)
IX ,2O.?7 >2r.58 ,2r,68 524,65 >24 t6'
Ab!ch6plûttGn
FI ,95,92 ,99,5L ,99,î 4ooræ h'70
FI 58ta, 68,1' 68,1' 6r,r, 6r,r,
II^IIA
Ltr 60.o80 60.o80 60.o80 60.o8c 60.o8o
Prclicvl
PI 474 15? 4?4,r? 4?4,5? 474,r1 474,57
rr
TEDENLTtrD
FI 26L t5? 26rt 6 26r,16 265,r1 26r,16
E.ltlagr!
Ff
,16.?\ ,6r,9r ,6LIgL ,5L,9) ,6L,9L
F' LO?.r1 1O2,r4 102 r14 1O2,11 ro2!14
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f?rûêo-Eêna
INII DE SETIL
SCI'ELI§ITNEISE
r[azzl D.lrlntll
NEIPE.NIJZT
Eorr lrtpllrllolr ÿ.!a :
PRtr mrlaco fxomlEnD
TPEI.GNEilZD.PREISE
PREZZI rRlrCO-rROI{Îr Ent
DnIlrzE{ rnüco-oRtf,s
PnDLEVEilEITIS rrTnlcoolt x^ÛltlREs
IXTDROEI{EIIISCTTFILIGE§ AESCHOPFUXGEII
PRELIEVI ITIRâCOIUTIITI.RI
ntlR^coilxurÂuÎünl uEf rrI{GEI{
l0r Elltubratr [Gù t Pf llPottrsloBl talao 3 voot lltoClan Da§ 3
tnÀcE IOO f.
horaæa
lorlult
Plora!1aE
f.rloIl
DlcrlptloB - E lcL!.lbua L*6 1967
IIAI rrt lr JI'L au0 SEP ocl NOV DEC JÀN FEB
POO' t Lalt .! poudrc ( < IirÉ)Latte la polvcrc ( 
- 
Lr%,
ulIch h.,Pulverforu (q t,l/)
Nolk1[poedêr(< 11516)
Dllt d. rrll / SrhÊlklDrrl!. . ttucrÈ.331 d'.DtrrtÿDr..tf, lprlJta! It 2r9,tL
u.E.B.L. ,/
B.L.E.t.
Prlr trùco tlortlàra-
th/ L86?.' Lo62i t857 § L85?,5 186' !8
PrlJ3G! lroco-!r!!!
hélèvcrcatefolllDgrn
tt r84 i18 r.gr,8? 18r,41 18r,41 r84.04
,t 46,42 48 
'2, 48,?, 48,21 48,?,
EESCüL|TD
(tD)
l!.1-Or.!ro-h.1!. DI
118,16 1,8,4r rr8,41 rr9,9L L42,O'
lDæi6ptua3t!
tt rw,r, L?o,8, t?o,8, r?2,69 L75,ÿ
t1 6,,N 6rJo 6r,7o 59 t99 58,9r
IIILII
Pra33l rr.!co-lroûtlara
Llr 15.2o9 ,5.209 ,5.æ9 ,5.209 ,4.82'
Èdtrr1
1t 278,t2 278.J2 2?8 i]-z 2?8,L2 275to7
tt
rlE TTD
It Lr9,80 Lrg,62 lr9t22 Lrg,r4 142r8(
fttllaltD
rt ræ,66 19o'llr 189,87 Iæ,'I L94,?1
tt 40.9a lro,9e 40t92 40'92 ,?.r8
Poo4 3 L81t coadGDEé (!Ü6 addltloD de aucre)Lâtt! coDdrDBto (86!a attl,uta rÈ zuccherl) G.cotrdenso.rd. lelk (zonder toegeÿoeBde EuLker)
Elr o lnat / ælDtraDDralaa
houl rtiotre'tr./Dorpolpit5roa 3 rrùG' tt 25r,4r
EElsrqOB/
BEXAII '
Prlr fruco lroltlàra-ÈU3.n trEco-ara!. "b
z4z7 t, z4z? ti 2\2?ô 242? t5 z4z7 t5
î, 2r9,69 2r9 r6t 2t9t69 2r9,69 2r9 t69
Èéllr.rDtr-f,ctth3.! t1 5,Lt 5,11 ,,11 5,11 5,11
mtscft.rrD(r) fr.i-Cra!æ-ha1.a
DI t ?116 rr8,9i rr9,7, rr9,75 Lrg,7'
lb.cà6Dlû!!!!
t? ]-9\i2 L96,2i 19?,L7 L97,T7 t9?,t7
?1 ÿ,6L 48,82 4?,6, \7 t6' 4?,6,
IIILII
Prca3l traco-lrontl.rr
Ltt 4r.885 4r.881 4r.88, 4r.885 4r.885
Pællrrl
J1 ÿ6,65 ,46,6 ,46,65 ,46.65 ,46,65
1t
t[Etx[!c hl,r lruco lroEtLèrs
flEr 2OlO,O 20,oJ 2OrOrO 20æ,O 2OrOrO
hélàr.lrBt!
t1 2OOr44 2OO14/ 20O,44 2oo,4lt 2OO 
'4lt
t1 44,16 44,16 44,16 44,r5 q,le
TEDEEI,T'D
Èl,Jzra lraco-tr.!s Il L6r§8 t6r,rl L65,r8 L6rtr3 L65,r8
Ball1!6aL
r1 22rt82 22rt8) 225,82 22r,82 225$2
?1 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98
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I
Èllr.À hdêo-æaE
EII M S!ÛIL
scf,r,tüarmllsS
PXEIZZ! D.ttlnÆr
BEIPEX.MIJZII
Poer Ltpatatlo!. valt :
Ptrrt l?lico rRomrEn8
ÿTEt-GrEtZl-PnElsS
PAEUZI rn§co-lnolÎIEnl
tarJzEl lîrlco-onlf,3
PBII n E|ST§ Imrrcoaorr0trlras
trirloEr§rf, scrlrtr.lcEl rllrtoPl0roll
PAELTWT rrlrilc(Ilmllltr
trEnr@loll,xl0lrlrt EltllroEx
!!" Ehlùi!.! uch t Prt lrDcrt[loll ntæ t Yoor l!rott'! !u 3
,nlxcl llP-I3
ProraucS.rlult
PlotallaDg
E rlilt
L966
Dær1Pt gEP æa llov
I2.I8 L9-25 26-2 ,-9 10-16 L7-2' 24-ro ,L-6 ?-L' rf-20
Æru u' LÀttc t! porYcra ( 
- 
li, ,D-r) }lilcli t! hl,ÿfloE ( "<. Lt57)Ncllr 1a posàas (-- L,ÿt
hh ô. xtll / Schrll.DDr.lo t !!aa.k.rtl dr.!tr.tÿDr.rP.tPtUr! t1 2r9.rr
lr.8.B.L. ,/
B.L.E.O.
Prlr tlaco t!oÀt1lF-
PrlJaco lruco-;rone
Prélar6aEttsf,.tlllFD
tb/
nur Lg6z,5 L86? t5 L85?t5 L867 t' ]..86?.,
lt 18r,9r 184, qo 184,4O 184,4O r84,40
t1 48,2, 48,?, 48,?, 48,?, t8,?)
Eûtlrcf,LrrD
(m)
DI ]42t29 L42t29 L42,29 L\2,78 r42, ?8
làæhSDtualt!
tî r?rt62 r7rt62 L?5t62 176tzt L?6,2'
lt 58 r91 :8.91 58,9L ,5,9L >5,9r
rlr.Lrl
Llt ,r.209 ,4.245 ,4.24, ÿ.24' ,4.24'
Pr.1l.Y1
rt z?8 tlz 2?Otÿ 2?Otro 270,50 27Otÿ
tt
'EDINLIID
XI r4]r20 L4r.2o r4rr20 14,,20 Il., | 20
E.ttllarr
rf tgr.ro L95t)O r9r,fi t95tro L9r,ro
lt
,6,84 16.84 ,5,84 ,6,84 ,6,84
PG OI+ Lalt coadeaBé (sæa additloE d€ 8r re) Kond.n6[1 h (aich gêzuckert )(zoÀdêr toeaevoerd€ 6uikê
EU qa laull / wEElrlrPrtr.r . lraca
Pr.tsl rt'.ltrrt /È.tE lD!lj3.a rl 26t,\L
BEIÂIqPE/
BEXITII .
hh tluco trortlalc
hlJe[ lruco-88.u
Pralaÿ.rnt!-8. llla!.û
rb 242? t' 242? t5 242?,' 2427 t' 242?,5
J1 219,69 2r9,69 2r9,69 2r9t69 2r9,69
rt 5,11 5,1r 5,11 5,1r 5,11
DEIIISCELIIII
(E)
DI L,9,?' Lr9.?' t59 t7' Lr9,7' Lrg,75
lb.cbÛpftolrD
t1 197'r? t9?,17 r97 tL? L97,7? L9?,L?
t1 4?,6, 4?,6, 4?,6, 4?,6, 47,6'
IrlLIA
Ll.t 4r.88, 4r.88, fr.885 4r.88, 4r.885
Prall.ri
1t ,46 )65 ,46 t65 146.6, ,46,65 ,46,65
f1
LlrtltBooto Èh trEco llontlàr.
ilur 2OlOrO 20ÿtO 2OrO.O 20rO,0 2oro,o
È4làY.r.Btr
tl 2OO,44 2OO,44 2OO r44 2oo,lÉ 2(x)i44
tt 44tr6 44 )16 44,16 \a,10 44,16
f,EDEXLID
hllsaB lrEco-8ra!!
EI L65t98 t65,r8 L65trB L6'.,8 ].6r,58
B.ttl!B.È
t, 2A5182 22r,82 225,82 22rt82 22rt82
rt r9r98 18,98 r8'gg 18,98 18.98
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PRIX DE SEUIL
SCIIf,ELI..EilINDtSE
PREZZI DIEIIîRATA
DREüPELPRIJZEII
Pour hpor!.tlo!. YGr. i Fllr EiDfuhlan n'ch I
PRELEVEXÉITS ITIIRACOTIIIUXAUITIREII
IIIIIEROEüETXSCIIAFÎLICf, E ÆSCIIOPFUXGEX
PRELIEUI lrlRd.;ullulllllnI
IIf RrrCOxrullÀlllAIR! BEFf IIGEII
Par hDortarl'oÂl varlo i voor LDYoèrcn n&r :
fnrrcE
PNII FRA}ICO FROTTIERE
FREI.GRE}IZE-PREISE
PREZZI FRAIrCO.MOilTIERA
PRIJZEN FRA}ICO-OREIIS
100 l,
Pro ra uûc!
f,.rku!lt
P!or.!lrnzr
E.rko.!t
DalcrlptloÀ - BtrchrllbuÀ8
Drlcrlrio!. - Or.chrlJvba
L966 L967
ti{tl ,rûll Jt,L AUO SEP ocI NOV DEC .rÂtr rEB
Poost ill condGn6é (av.o addltLon dô sucre)r coudenaato (con ag8luEta dl ruccherl) Kotrdenellch 
(Ecluckcrt)
a""ooa"o"..tai-"e1} (nct toagevoegd. sulkc)
PrIt da rcull / Scht.llclPrcl.a . FracrPr.r!1 dt.Dtrlt../Drêlp.lPrlJt.!
Ff ,4, L'
v.E.B.r.. /
E.L.E.U.
tbl
,r9r,2 1191t2 ,r9r,2 ,r9, t2 ,r9r,2
PrlJzên tr.!co-ttêDl
PréIèÿ!!.!t!-E.lt1ÀtrÀ
F' ,r5,o, ,t ,o, ,rr,o5 ,rr,o5 ,r5,o5
Ff
DEUTSCELI.trD
(m)
Dil 2?r,46 2?r,46 2?t t46 2?r,46 2?',46
^b.c 
hôp lu 43. L
rt ,r?,r2 ,r?,r2 ,r7,52 ,t?,r2 ,r7,52
ft
ITI.LIÀ
Llt ,r.4r, 5>.455 ,r,4r, ,5.\r5 5r.45'
Prr11.ÿl
PI 4rSroll 418 ro4 4r8r04 4r8r04 4r8,04
PI
XEDERLIIID
r1 197,89 19?,89 L9? )89 19? t89 t9?,89
EalliEEC!
tt 259,89 269$9 269189 269,89 269,89
FI ,6,L2 ,5t]-z 56.L2 ,6tLz 96,L2
OorSoErola ct froagc6 du rê6. groupqE ob : oo.Ioozora e torutfo dcrlo ate66o SruPPo
Gorgoazola ud l(i6c dqaarlbaa GruPPa
GorBonzols.a kaaêaoort.a vu dez.lfdc groap
PrlI dê 6aull / §cnttllatpralla . Fraca
Pr.rrl drênt!atÿDraEPê1PrlJz.n
?t 611,69
Û.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlr ftanco frontièrc-
PrUzG! frrnco-tr!D5
Pré1èt!naot!-f, . lfiû8ê!
rbl 5904,6 ,9p,4,6 ,50\.6 ,ro4,6 ,504 J
FI 54',r, 54r,51 54r,5' ,4r,5t ,4r,5.
fl 49,82 49$z 49 )82 49,82 49,82
DEI'ISCELAI{D
(t8)
Dil 4ÿè8 450,7' 4ÿJ5 450,7' 46r,r(
Abschüplungr!
Ff 555,76 116,ÿ ,16,r4 ,16,ÿ 57L,9)
F'
,? tr9 t?,or ,?,OL ,?,OL 21,44
IlALIA
Lir 79.?20 28.o8o 7?.o?9 ?6.4ÿ 8r.or:,
Pr.li.rl
Ff 629t?]- 616,?(, 608,85 60r,?, 655tBt
Ff
TEDENLAXD
Ft 442,r.o 442,lC 442 r 10 442,10 442,r(
E. ffItg.û
Ff 6c2,95 602r9' 602,9' @2'95 602,9:
rt
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Pour ltportrtion! ÿGra : Fllr Eluluhrca alch r
PRELEYE'IEIITS ITTN'CO}IIIIilÂI'ITIRES
Ir[DNOEüEITSCEÂfTLICEE ÀBSCHOPPI'IIOEX
PRELI EVI IIITTâCOIIUIIIlÂNI
rxîRrcolil{ullÂÛlArRE BErFltlGEll
Pa! lrportrsloÊl tarlo 3 Voor lDeoGrcn naal :
rRÂlrcE
PRIX DE SEUIL
SCHTELLEilPREISE
PREZZI DIETÎRITA
DRE}lPELPNIJZET
PRII TXTXCO T'BOTIIERE
FNEI.GREIIZE.PNEISB
PNEZZ I FRTXCO.FNOXTIENA
PnrJzEa rR^llco-oRltrs
-:.999
Prorarrûca
E.rkualt
ProÿaDlaûat
E.rho..t
L966
SEP ocl NOV
12-18 19-25 ?6-z ,-9 10-16 r?-2, 24-ro ,L-6 ?-L' t4-20
Lalt coEden66 (Àrec addltlo! dc aucre)re u) t Latte cou<lcaaaio (coÂ a6gluta dl zuccbcrt) NouAeaullcb 
( gezuckcrt)
GecoDdansqrrdo aelk (ret toêtoyosSde 6uiksr)
Prir dG scull / Scht.ll.lptGiaa . hucoPrazzi d'êtrt!atVDrcaPêlprlJz.! rî ,4>,L'
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
PrIx fr.nco flontlèra-
PrlJzêB frrnco-8rC!a
Prélèrê.Gatr-8. lllD6u
Jbl
El.u 1r9r,2 ,r9r,2 ,r9rt2 ,r9r,2 ,r92t'
,t ,rr,o5 ,r5toi ,r5,o5 ,r5,o, ,r5,o5
It
DEUÎSCILAXD
(Bn)
Fral-OrGtrc-h.1.a DI 27r.46 27',t+( 2?r,46 2?',\6 2?1,45
lb.cbôpfung.n
?1 ,r7,52 ,r7 t52 tr? t52 ,r? t52 ,r?,52
rt
ITAI.IÀ
Llt 55.4r5 5r.4rt ,r.455 55.\r5 55.455
PrclIGYl
FI 4r8,04 4r8,04 4r8,o4 4r8,o4 4r8,04
rt
IIEDERLAIID
frÂBco-FaEg P1 L9? t89 t97,89 t9?,89 L97,89 19?,89
EeffiDtGn
11 269189 269tgt 269,89 ?:69,89 269,89
rf ,6rr2 56,12 56,12 56 t]-z 56,L2
PG 06 corgoazola et fro@ge6 du !€[e group.Go!8o[zola e forEag8 t dello 6teÊ!o gruppo GorEoDzoLe ual f,âs. derselb€D GluppeGortoDzola eD kaaagoorteD ÿu dezeLfdê groêp
Prit dê s.ull ,/ SchrêIl.Dpr.i6.
ii""oi aiinii"i.,/orenpetpitjzcn ! !ruc' F' 611,69
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Ltt ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969
L.lr 4.29? 4.29? 4297 4.297 4297
Eûlscf,LllD
(E)
DI 't57,16 158,97 L59,75 rr9,?i 159 t?)
lbrcilDtslat!
llr 24.588 24.840 24.961 24.96r 2\ -96'r
ttt ,to.68, 1O.416 LO.fr' ro. roi 10 .rot
n§cl
lrortlat. t?
2rr,50 2*,\o 258,4o 2r8,4c 258t4c
ha1lr.r.!t.
tlr ,2.r44 ,2.712 ,2.?r2 ,2.7L2
,2 .? 12
Llr 2.922 2.5ÿ 2.5r4 2.r54 2.554
II'ID{BOÛTO
Prlr llEco Xl,ur 2O8O,O 2O8OrO 2O8O,0 2O8O rC 2.O8Or(
PréIàÿ.aântr
Llr 26.OOO 26.OOO 26.OOO 26. OOC 26.OO0
Llr 9.66 9.26 9.266 9.266 9.266
XEDNLIID
EI 159êo 169,2O 169r20 t69,2a 169 t20
E.tftr8r!
Llr 29.21' 29.21' 29.2L' 29.2L 29 .21'
Llt 6.o» 6.05, 6.ogl 6.o5, 6.o5,
I4l
PIIIBsEutlDaII}IrrcotlomtrntEIII!,D,Ef!8ImDrc0ù!lÛl^!l^Ill8
§cfrEu.ttPnBtst tntl-otltza-PlttSt IIIiEoDCIf,SCEüluCEl llllcloPn ror
reErl D.rf,rnAla rnrzzr Erf,co-lnoirlEl EErlrr utnaom,llltl
rDolrrarJzB InrJZtil lnrÜco-([Bl8 rmnÆomorlElllD! f,tr?I,Olf,
Port lrtprt.tloa. ÿ.!. I t!! Ellluhla! !.Gh t P.r Ltprt[loûl nræ s Voor l!rc'!'! !u !
rlltrr
ttoürl8 LllltES
tuttllr,liÛort8!A
moD. LrlI.-Crl.
SUIYBJNONCIS
'roo Ir
P!o?aruca
E.tkultÈorDlalx
l.rlilt
1966
SEP ocr NOV
12-18 19-2' 26-2 ,-9 'to-16 17-2' 24-ro 31-6 7-1 14-20
Lait eÀ lJoudrc (< .lt, %)
Latte in polvcre ( <'1r5 *)
l(ilch iE PuLverforû (- 1r, %)
MeLk ia poedcr (: 1.5 %)
hh t ..!ll ./ sthr.llcûDr.lta r ltrlleh.3!1 d.oût!rtÿDr..p.IDrUt.! Llt ,r.roo
u.E.E.L. /
B.L. E.U.
P!1! lruco frortlàro-
P!Ua! trEco-ar.la
ha1lr...Et.-E.ttlD3t!
fb/
nu 191215 1917,5 191? t5 191?,5 1917 t'
Llt 2r.906 2r.969 2r.969 2r.969 2r.959
Llr 6.1o9 6.109 6.109 6.1o9 6.1o9
ET,l§CTLÛD
(n)
Dt 142t29 't42t2g 142ê9 142,?8 142,?8
lb.chüDtu!gt!
Ltt 22.2r' 22.2r5 22.21 22.rO9 22.tO9
r.1t 8.t» 8.r» 8.rr5 ?.956 7.956
'BltrCB
j1 2r2t5o 2r?t80 2r2,80 2r2t\O 2r2t$O
È414r...!t.
Ltt 29.4?1 29.4?1 29.471 29.\7',1 29.4?1
L1t ?94 794 794 794 ?94
iEDELIIII'
rI 146t82 146,82 146,82 146,82 146182
E.tttÀatn
L1t 2r.r49 2r.r49 25.r\9 2r.r49 25.r49
Ltr 4.916 4.916 4.916 4.916 4.916
. Lait condensü (sans addition deÊG 04 ! Latte condenc-.io (serza aggiuni, sucfe) KoBdêna1lchdi zuccheri) GêcoÀd€Dseer lcht tezuckertEelk (zohdêr t
Èh d. æui1 / Sch.!Il.apr.1.. r ttrlleÈ.3rJ' d..!trrtvDr.I,.lDllJs.! Llt ,9.06,
EIÂIQIIB/
BEIÂII
Pr1r lrùco trottlàra
PrlJlaa lruco-t!.Da
P!é1èÿ.DEt!-E. t11Bt.!
rb 24?? § 24??,5 24?? t5 2\77 t5 247? t5
Lit to.969 ,o.969 ,o.969 ,o.959 ÿ.969
Llr 4.297 4.29? t+.29? 4.297
'4.297
tEuTsc[LatrD
(E)
DI 1>9t?5 119,?' 159,75 159,?5 1r9t75
lb.càlDlEB3.D
Llt 24,961 24.96'r 24.96'l 24.961 24.961
Ltr 10.rO5 10.ro, 10.ro5 10.ÿ' 'to.ÿ5
tlrxc!
ft 258,40 2r8,4o 258,40 258,40 258r40
Préllr...ûtr
LJ,t ,2.712 ,2.712 ,2.7',i2 52.?12 ,2.?12
Llt 2.554 2.554 2.554 2.5r\ 2.rr4
lùrDoonc
Èl,x fluco frutièr. flux 2 .080, C 2.080,o 2.O8OrO 2 .o8or r 2.O8OrC
Pré1àÿcE.!tr
IJt 26.OOO 26.OOO 26.000 26.OOO 26.OOO
Llt 9.266 9.266 ).266 9.266 9.266
rBI'EILIXD
P1
't69t20 169t20 169,20 169,20 169120
Ealfhg.a
L1t 29.21' 29.21' 29.21' 29.21' 29.21'
L1t 6.oÿ 6.o» 5.o5, 6.o5, 6.o5,
112
D!.crlDtlo! - Eaachr.lbua
D!!c!lrlo!a - ùaobrlJtlla
PaII DE SEÛIL PBII TNlllCO TBOrÎIENE INEI,EVE}{ETTS If,INTCOII}II'XAI'TIIRES
SCE'ELLEIIPREISE FBEI-ONEIZE-PREISE IIITENGEHEIISCEIFILICEE rIIICIOPPUilOEII
PNEZZtrDIttrlNTTA PNEAAINrIICO.FBOXTIERA PNELIEVIIIIIRICOII'NITÆI
DBEIPEITNIJZB MI.'ZB FN^IICO-ONEIS IIIIBICOIIT{UIIÀI'IAIRE BII?ITOET
Po[r hEoltrtloû! rar. 3 m! Elatuàr.! urch : P.! hlDrtrzloÀl rarlo r Voor layo.rlD ûE !
rlltrt
PRODU1TS LAIÎIERS
}III'EEBZEUGI{IS§E
PROD. LÀÎT..CÀS.
ZI'IVELPRODUCTETI
lOO Ir
Prgva!ùca
E.rLult
ÈoÿaBLa!3a
E.rkort
D.scrlptloB - B.rchr.lbu[t
D!lcllzlolr - O..ch!lJvl,n3
1966 1967
MAI .IUN JI'L AUG SEP ocT NOV DEC JAN FEB
m ôÊ ! Iait coÀden6é (a!êc additioa tlc eucre)Lrtt. êôndâhÀÂiâ a.^' 
-'d-i+- ll --^-
KoudêD6D1l,ch Sezuckêr )
Prlr d. a.ull,/ Schrll.lDttl!.
Prrrzl ôrratrriÿnrorpclpitJroa I llur' Llt 5r.4r8
I'.E.8.L. /
B.L.E.t.
Prlx flrnco lrgEtlàrr-
PrlJza! lruco-8rctrs
Pr6làtlr.!t.-E. tltût.[
tol
flut t44, i >44r,2 ,44r.2 ,44r'2 ,44r,2
Ltt 4r.o4o 4r.o4o 4r.olio 4l.oqo 4r.o40
Llt 4.r98 4.rgB 4.598 tr.r98 4.lga
DII'TsCELÂXD
(m)
txt 27r,46 2?r,46 2?r,46 27rt46 2?,r46
Ab!chüpluag.!
Llt 42.?28 t 2.?28 \2.?28 42.?28 42.?28
Llt 4.710 4.?10 4.710 4-?LO 4.?10
rRrxcE
Prlr lluco floDtlàla
rt ,r5,4, ,r?,8, ,r?,85 ,r?,8,
,r? t85
Pr61àvcrcutc
Llr 42.46' t2.?7o 42.7.1O 42.770 42.??O
L1r 4.9?4 4.668 4.668 4.668 4.668
TEDERLIIID
Pril!.! fruco-!r.a! n 2O1 t51 2O1 t51
201,51 201 t 51 2O1.>1
EcttlBg.!
Ltt ,4.?91 ,4.791 ,4.?91 54.?9r 14.?91
Lit '12.6t+? t2.@+7 t2.54i L2.6\i 12.64?
pG O6 : Oorgoeola et froEaBcs tlu aêoc groupe Gorgoazola uEd Kâse dor6ê1betr Gruppq
Gor4onzolâ .n kÀÂârôôÉtâh ,Ân d.r.lf
Prlx d! ..ull ,/ Schr.ll.[pr.ilr r ItrllePr.r3i, d r.!trrtÿIlr.lpGlprlJ z.n Llt ??.416
u.E.B,L. /
B.L. E.U.
Prk frsco lrontièra
îb/
ELu, 5514,6 55ÿ,6 5554,É 5154,( 555416
Ltr 69.4r, 69.4r, 69.4' 69.4r1 69.411
Pré1àv.rcrt!-E! ItiÀt.! Lir 9r, 9r, 9r, 9r, 9t,
DEUÎSCSLATD
(En)
Dr.t 4rot28 4ro,?5 4ro,?i 4ro,?t 46t,16
^b!chôpfuûtrI
Llt ?o.156 70.\ro ?o.4r1 tu.\N ?2.400
Llr 71
T.RAICE
iàr. It 619r44 641 12? 616,91 64o,1t 648,8?
Prélàÿ!!ritê
Llr 80.949 81 .1 8o 80.6r! 81,06 82.142
Llr
I{EDERLAJ{D
PrIJz.! lr
r1 445,?2 44r,?z 44r,zi 44r,7, 145 t?2
E.lflrtG!
r.1r 76.9ÿ 76.9r4 ?5.951 76.9ÿ 76.954
Lit
I,f3
rnllEsaÛllrslx}"rxconomtlntmll.rIDltlslillrcololl,l^t,Irlll8
SCETELI,EilPNEIST FSEI.ONBZA.PBEISI INXEOEIETIISCEI'ILICTA TDSCEOPruOE
rnEzrl DitilTRltl rnEzal tnrrlco-rnoxrlEl PBELrIUI iltnEoolluBl
aEæE1.PnIJZE|PnrJzalrRrrco-(nttltilrrrEolooill'tlrntEE?rroE
Pou! llportrtlona ÿara t !ûr ElDluàrr! Brch ! P'r ltlE!È81onl t'r'o t Vogr ltrc'!'D Eu t
ttrtrl
t @tt8 LllllEl
rtltIE'BCI85I
moD. Lrlt.-cr8.
zutgEJao'ælE
lOO Ir
hoÿaBuca
E.rkuatt
Fora!1a!ar
E.rko..t
1966
SEP ocr Itov
12-18 19-25 26-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-ro ,1-6 ?-1' 14-20
Lait coadiuié (avcc addltloÀ de sucre)Po 05 | LÀttô coadoÀgato (con a8Eluata ttl zucchsri) troadÊÀqilch 
(gezuckcrt)
GacoldeDoeorde oeltr (uqt tooggÿog6de 6uilor)
Prh ô. a.ùll ./ ssh[11.!Er!1a. r ItelleÈ.tsl ôr.qtrrtÿh.rP.lPrlJs.! Llt ,r.\r8
v.E,B.L. /
B.L. E.t .
Pslr lrEco lrontlara-
r./
ILur ,44r,2 ,\4rt2 ,445,2 ,44r,2 ,44r,2
PrlJ!aI tsEco-tr.ûa
Prélar...ût.-E. tll[!ta
L1t 4r.o4o 4r.040 rr.o40 4r.o4o 4r.o4o
Lir 4.r98 4.r98 .r98 4.r98 4.r98
DEI'TSCEITXD
(m)
Dr 27r,46 27r.\6 t7r,\5 2?r,46 2?1t46
Àb!chüEtu!9.!
Llt 42.?28 42.728 Q.?28 42.?28 42.?28
r.1t ,1.7'to \.710 .?10 4.?10 4.?10
tllf,cE
t1 ,r?.8, t ?,85 ,r7,85 ,r?,85 ,r?,85
PralaYa.a!ta
Lrt 42.??O \2.??O t2.?70 42.77o 42.??O
Llr 1.668 4.448 +.658 4.668 4.668
rEunLrllD
n 2O1 t52 2O1 t>1 ao1r51 2O1tr'.l 2O1 t51
E.fl1!3aD
Lrt ,4.?91 ,4.?91 ,4.?91 ,4.?9',1 ,4.?91
Llr 12.547 t2.64? 12.64? 12.5\? 12.647
PG06: 9:'q:i::li:t-l:*'T:",li,iê::-q::'r. OorBonzola und Kâ69 dêrBalbgn Grui,
PrIr da lrur,l ,/ scbtcllcÀPr.lr! : IÈrIhPr.!.1 dr.Bt!rtl,/D!.rP.IPr1J zal Llr ?7.416
o.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prir fraco lroatlèt.
Fb/
ELux 5rr4,6 )5r4,6 5rr4,6 5514,6 5>r4,6
PriJtaE tilÀco-8rlE!
Pré1àv.rc!tr-ErltlDS.a
Lit 69.4r, 39.41, 69.4rt 69.qtt 69.4)'
Lit 9t, ,,, 9r, 9r, 9r,
DEUTSCSLITD
(m)
DI 456tro +65t)o 465tro 465,to 46rtro
lb.chüDluLEr!
LlÈ ?2.?o, 72.?O' 72.?O' 72.?o' ?2.70'
Lir
I?rxcl
tt 650t60 546,60 646,60 660,60 6601 60
Pralàr.r.Dtr
L1t 82.162 31 .816 81.856 8t.628 8r.628
Llr
f,EDENLTTD
rI 44rt72 )45,22 445,72 44r,72 44r,72
Eclfltrg.!
Llr ?6.954 16.9ru ?6.9r4 76.954 ?6.9r4
Ltr
111
PTII E §gIL PXII PITICO }TOTrITBT PnEI DEllS IrlBEOilIÛI^ErIT8
sCfrSJIfPntISt !BSI-OnBZ8-PnIISE ÜxteoD'tsMcErFlllcÛ §llcEoPnrolÜ
inEEutD.llrirll rarzarlrrxco-lnoürrnl PnEIElrtilmrcoorlllll
DBD|PIXJArJZE PirJrtf, txlIco-@rrs llllBEomnilAulrlf,E Elt?ltclt
Pou! lrDortrtloa! ÿ.r! t ,ltt tllfuhr.a ush t Par lrtpstÜlotl ÿ'rto s ÿoor 1!æ'r'! aæ I
@
-!99-Ir
hotaECa
tr.rlultÈora8laDh
8.rL{.t
IbrcrlDtloÀ - lLlchr.lbu!! 1966 196?
t{lI .,I,r JIIL ÀtG stP ocT rov DEC .rrn ttB
Po 08 : *::l* :',:::::l',:i,:tï.:::'l ht Btrl ud Kâcc dqraolb.! omppêhÈitll .n br.ilôôrt.r Gr d.r.l fd.
Prlt a. æull / srhr11.!pr.1.. : ItelhPr.3st ûr.!t!rtvÈ..p.IPIUrû tlr 68.7ro
t.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prlr lrrlog ItoDtlàra-
îù/
Il[r ,467,' ,46?,, ,46?,, ,46?,5 546?.,
PlUzaE trEco-arrE
Pré14r...!t.-Ealf l!8.!
Llt 65.r44 68.r44 68.r44 68.t44 æ.r44
Llt
DEÙT§CElTXD
(88)
lt 459,84 l+6ll, l+9 466,?6 4661?6 46?.>4
lÈ!chüDlungrI
ttt ?1.8ÿ ?2.5?? 72.9rr 72.grL 71.O22
ttt
I?rXCE
jt 6't9'19 62?,q 621,18 6r.8,67 51r.74
hallrcr.Lt.
Lir ?8.r85 ?9.)8' ?8.66, ?8.ræ ?7.69>
L1t ?.o4r' ?.610' ?.6LO2 ?.6toz) ?.6'ro2l
rED'RLü{D
Il ,9r,46 ,9r,46 ,95,46 ,95,46 195,46
E.ff1!3.À
Llt 58.27? 58.2?? 68.2?? 68.2n 68.2?7
Llt
PO09t @oupeCouda e foroa88r. ôr1lo.t..ao gruppo
Oouil. ud trlæ dæsolboa Orupp.
Ooud. a! kæaoætG! ÿe d.zallal. Broêp
Prlr d. ..u11 / scht ll.LDr.l!. I ltrllePr.std ôr.!tr.!ÿh.!P.lDrlJztn Llt ?2.5oo
!.8.8.L, /
B.L.E.U.
Frlr truco ,aoÂtlè!!
PrlJt.! Ituco-!!.!a
Pralàr0rrrèr-E. It1!gaÀ
Fb/
Efux 4967,' 4967,' 496?,5 49t9,4 4942.1
Llt 62.@r 62.o9lt 62.o* 6L.99' 61.?8'l
Llr ,.686 ,.686 ,.686 ,.686 ,.686
DBI'TSCELIllD
(m)
DI ,r7,92 ,r8,2, ,18,2, ,r8.2, ,41,oB
Àb!ch6DluD!!n
Llt 52.8oo ,2.81+8 92.848 ,2.848 ,r.29'
Llt 12.981 ,12.9r2 L2.9r2 t2.9r2 '12.629
tllncl
rt ,r4,12 ,?2,27 ,?5.2' ,?rt5? 575,60
Prélaÿc!.!t.
Llt 70.1lr8 72?445 ?2.822 ?2.6N ?2.86?
Llr
XEDENLTXD
rI ,12,69 ,1' t21 ,rr,a ,r4$2 ,22.66
Eclllagca
Llt ».98? ,4.0?6 ,4.076 ,4.r54 55.?o8
Ltr 6.Ot?' 6.64?L 6.64? 6.2r8 4.o2r1)
1) l{archudl!. tccoapagaée dru! docullBt D.D.f, cêrtlflut qu. lr lortat colp€ulatolrc .!t Dcrçu (nètl. 9/.6r/Cæ,.f 12,/6r/Cfr't
fèr.! bcgllltrt vàa eiaeu Dokuoclt D.D.4, aue deD slch crgLbt, dæa .1,!c Au.glal,càlab8ab. rrhobon rirô (Vcrorda. 9/6r/Ew tû't465/A!I3)
lorcc rcàorpagn.ta da]' certiflcato !od.l,lo D.D.4, attcctrat. che 1rlûIrorto "ill oct.ærsloDr è 6tato rLscorlo (Ra9.,9/65/Cû.. Ra8,1:i12/5r/c$)
co..l.r!E vcrBàzcla yû €êE dokuûrrt D.D.4, raùul,t bllJLt, drt hct corl,.!!.r.!d badr.g grhcÿr! rerd (Vcrorri. 9/5r/Eæ ct 12/61/Wl
A) D.ltlaa À L. toat. - Für gcàlals3r.ck! - DrstlDato.lla lurloa. - B.stcrd Yoo! ô. DtoduItl. vù aeltka!.
IDODUIIS LAIIIIA8
ürtaEl'ltûoilrssl
reoD. Lxtt.-c18.
,UIYIIJNOECIE
r45
mII B SEûIL IaII InXCO ,l(rmllll IAIISID,Em§ IlItÆûolurrûlrlBls
§cfrltrrf,PnEtsa ,nlr-0lEzE-PltrSl rxrlaoDcrrscE§llrcfa rlllc8oPllDolt
Dt8izztrDrrttnrll Dna:aEltlllco-llomlrl rag.rrYrrltBrcomrrlrllr
tnErPBrIDrirZr larirzE nüco-oE8 rllaaooorlullrtt Ertrrcr
Porr lrlprtrtloBa vaaa r tlr llllühra! srch s Pat ltlDrtrtloat ÿaræ t Voor lE@ta! n§ t
rlrr.rr llpg
12/ 65/E'ilo)
M€rce accoEpagnata déri ce.iir-icato Eodello D.D.4r atte6t&te che f ioporto di coipensazrone è stâto riEcosso (Reg. g/65/cEE
e Rcs,. 12/6)/cEE)
GoqdgroÀ Y.rtezeld vù eeD dokuolt D.D.4 tâduit bliJkt, dat bet coEpeEsGlend b.dfat SehcÿeD r6rd (Verord. 9/65/fre et12/6r/EEa).
(2) D.stiÀé à la foate 
- 
rur scblolzzrccke 
- 
D€Etuato âI]a lu.ioûe 
- 
Becteod voor ile proaluctl.e vù soeltkaaÊ
tloD0rt§ Llltrtns
XIIIBE'T|UOIISSI
tnoD. LlEl.-cr8.
ZUIIELPRODUCIE
(1) Marchaadrse accoopagnée druÀ docueEt D.D.4 certrfiùt que Le Eo4tet coEpeDêatorre est perçu (RègI. g/65/cEE e+,,12/65/ce9fWare! beEleitet von eineE DokMenÈ D.D.4' aus dee êrch ergibti da6s eiÀ€ Àu68l-elchsabgabe erhoben wrrrl (verord. g/6r/'irc wa
P!oÿa!rEca
EarkuDlt
P!oroala!x
E.!Lor.t
B.!cbr.lbur 1966
oræhrllrllr SEP ocl ltov
12-18 19-2' 26-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-ro 11-6 7-1t 14-20
pG ôg : fuoental et frooagcB du oêae groupeEEneDtal.e folma8Bi del,lo st6s6o m
E@eÀtâl ud f,eas der6oLb@ cruppetu.htâI .r kaÀêq^Â'+--È1r d. !rù11 / scuriliairrrii-l--llP!.s!l di.Et!.ivtlrorpolpilJzoa I rlqu I.1I 68.?>o
I'.8.8.L. /
B.L.E.t.
Prlr lr.aco lloûtlata-
PrlJz.n trüco-ar.!.
Prallr...!t!-f, oltlû!rÂ
rb/
IIU ,46?.5 ,46?§ >\6?,5 ,\6?,5 ,46?i
Llt 68.r44 68.>\4 58.r44 58.r44 68.*\
Llr
DEUT§CELTTD
(E)
DI 466r?5 \68.21 l+68,21 4æ,21 468ê1
Ab!chüDlu!8.!
Llt 72.9r'.1 ?r.1r8 7r.1r8 7r.1r8 ?r.1r8
Ltr
tntrct
È1r rlrlco tloDtlara t, 616.6? 608,6? 608,6? 14r6? 614,67
ÈaIàYa..at!
Lir ?8.06? 7?.O5\ 7?.Or4 7?.81' 77.81'
Llt ?.610é ? .6'ro2) ? .6'to2) 7 .6'ro2) ?.6102
trSDTLAID
tl
,9r,46 ,9r,45 tgr,46 ,95,46 195,46
E.flhttD
L1t 68.2?? 58.a?? 68.2?? i8.2?? 68 .2??
Llt
Gouda et îroilagea du oêoe grouperu vY : Oouda e forr:..;g1 dello atesoo grupl»
Goudâ uEd Kâse derselbeE Gruppe
Goude en kârsFôôFtan 
'qh iÂ,ô1 r,Pllt d. !.ull ,/ Schr.fl.Dprrlla I ltel,irPlc!ad, d..atreta,/Dr.!ElD!1lt.r Llt ?2.500
t.Ê.8.L, /
B.L. E.I'.
PrIr lrüco troatlàla
Prljlaa fruco-BraÀa
îb/
EIur 4.942,5 \.9\2,5 .942,5 4.992 4.992,:
Ltt 61 .?8'l 61.?81 i1 .?81 62.406 62.406
Prélè velca tc-Bollü6oa Lir ,.686 ,.686 .686 ,.686 1.686
DEUTSCELCID
(m)
-Grc!za-Pral!a
DI ,40,1? ,4r.o8 ,4t,o8 ,4?,9' ,4?,9'
lb!chôptrt6cn
Lir ,.'trz )r.606 ,r.@6 54.164 54.164
Llt 12.9r2 12.',17\ 12.174 11.416 11.415
tnlllct
ÈIx fluco lroÀtla!. t? 5??,60 ,75,60 ,75,60 ,74,60 5?4,60
PréIèÿ.!.!ùr
Llr ?r.121 2.86? 2.86? ?2 .?41 ?2.?41
Lir
XEDENLüD
PrIJt.a ,ruGo-tr.
rt
,19.2O t28,19 ,28,19 ,28t',t9 ,28 119
E.lllnt.!
Llr 55.110 56.66' 56.66, )o.b6, t6.66,
Llt
5 .4+o1 ,.?],1) t.?151) ,.?151) .?151)
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TDII E IIOIL
sCE|ElJ.EPnllrl
talalc DrElntll
mEûaünl,tzE
Por! hDortrtloa. v.!. !
PNII lErllCO InOMIIBI
IIII.ODBZÈPNII8I
IAEBaT trrxco-llomrlnr
latJztr lerf,so-oE8
mE!lD@3 lmnrcotorûIlulllül
mxtBoDcrr§cErfrLrcEa rDScEoPluctf,
Pnll.llÏl ltrrnÆolurlÎllr
rmBÆolofirxrlrt^InE f,l trtog
PNODÙII§ LAIIIINS
llllrxlnzauorlSsa
lnoD. Lr3!.-crs.
'UtVEf,PNODUCIg
1) HarchaldLlc rccoûpagEée druE docu.Bt D.D.4, cêrtifl.at qu. lc roEtat coEpeBatoira r.t porçu (RègL. g/6r/cw .f 12./6j/cEE)tu.Â b.gllitct ÿoa eLDê! Dokur.lt D.D.lr' au d.! rich .rgll,bt, dr6. ehr Au68l.lchlabgrbc-cràoÈra àrA lVforaq. g/6r/-fm wà 12/65/ÊÂ)
xrrcc accoDprgiaeta dal certltlcato lod.Ilo D.D.lr, attcataat. chr lrhporto di coqrcucizloae à 6tato rl,!co!!o (RaB. 97ir/æB . ii/6r7cfriOod.r.! ÿ.rt.z.ld ya q.a doLu!.!t D.D.l+ ræuLt bUJLt r dat hGt co!pca..!o!d bcàrag gcàcrca r.rd (Varcld. g/5rlgi ci ,t4t511fig'1-'
l[r ll.!firLraa lrcL t P.t lrtDrtrsioll y.rao ! voor llEara! ü t
IIg
poio r :+!l-lu*u ot-lloutu.du-ile Sroutr Srint-P.ultr url Eâsc dc!!!lb.a CruDp.
,99[rl..glll!..-lltelle
Pr.ssl dr tlt!.tÿDr.lp.lpriJ3a!
lr. E. B.L.
D.L. E.I'.
Prlr truoo froatlàrc-
PrUeD tr8co-8rrDr
P!aIaÿ...Bt.-Et f t1!6ra
trtl-Or.!!.-Prr1.a
Ab!chüDtu!gt!
Èk trrnco lloÀtiar.
PralaY.!.ût.
PrlJ3.À truco-!r.Da
Ealllng.D
cüoDbert et lroiagra du oôae groupc
PO 11 : Cuerbert e lolugg{ d.lla EteBso truDlro
o[ilb.rt Ead Kâre derselb.E oruDp.
Cuarbæt .E f,æBoolto! vaB dazclfda
Prlr d. !.u11 ,/ Srhr.11.LDr.1!c r ltrllrPr.!al. dr.Âtr.tÿE.!pclprlJr.s
U. E.B.L.
B.L.E.II.
Prir lrEco t"oûtlàla
PliJ!.! flBco-8raBa
Prélàÿ.!.!t!-E.MDg.!
îb/
Elux
hlr lrEco lrortlàra
PréIar.!.!t.
PrlJr.! freco-tta!a
EiffltrB.!
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nttEsEtLttlrllBo'IGtEaEB!'D|rlSt!ln&l.lu^[l^lll8
scfrEtlmtla trtl-dglE-EStSÛ lirtr0DEtlScEll!!.tm ltsgEoDluolt
prElrtr D.Etnril Errat trrlgo-riltilll la.ra't ÛE&mIlllDr
rDlElntrtlt EtJrg rrrrciG@B DtA8il'OllUllIIl fErlloig
Dou lttprtrtlola ÿ.ta t ,!r Et!{!ùt.! LGà I Dat lrlEtÈÜlod t'tæ t Vær hYo'r'D Br'l t
I'll.Lr
-!999
ll.rcr rccodpagBâta drl cortiflcato üodello D.D.4 .ttqrtuto chê 1'bporto dl coEpeEsuioBo è EtaÈo riscosEo (Ree. 9/6)/CËE
a Rat. 12/6r/cEE,
Oo.d.!.! yor8preld ÿù eea doku,cat D.D.t| raùult bliJktr dat heÈ conpêDs.rand b€drag geheve! rsrd (V6rord. 9/65/E$f ct
't2/6r/sûc).
raoErt! Llllllr8
f,IIIIEIMqI$B
DIOD. L§!.4ll.
,iulvEJromlE
DlcrlBCal.rIEttPronrl.!r
larlort
1956
SBP oct NOV
12-18 19-25 26-2 >9 10-16 17-2' 24-ro ,1-6 ?-1t 14-20
PG 10 Sqlst-Pruu! ct fu6rt!! rlu o8u 8rcupc 8aiùt-Pau1lu uad f,àec dersslbê! cluppsi+-D-rrl{i 
-n L---â^^'+-i
Prh ô. xlll / 3tàDuoDa.l.. r ltelleir.t3l dr.Ett.tr./h.rD.lDtuu I.1t ?o.9r8
1.8.t.L. /
B.L.E.lr.
È1r trEcc lrcstlar.- fbltlr 5198., ,198.5 ,198,' 5198., >198'5
PrUr! tlucÈal.u
Plallr0.rttsLftllat!
trt 64.981 64.9E1 54.981 64.981 64.981
Irt
Er,lSCfL/lrD
(n)
DI ,92tr5 ,92,r' t92t>, ,9?.4O t97r4O
lb.càlt tu!!.!
ttr 61.116 61.116 61.116 62.094 62.o94
tlt 2.99' 2.99' 2.99' 2.2r' ?.2r5
tlrlsl
tl ,ær60 ,68,@ ,68,50 ,68.60 i9ot6[
Èalav.r.rt.
Llt 7'.1.981 7'1.981 ?1.981 ?1.981 74.766
Llt
IIDIILITD
tt ,66.1, ,75,1tt ,75,14 ,7r,14 ,75.14
E tlflarD
Ltt 6r.2't6 64.?69 64.?59 54.?69 54.?69
Llt 1) 1) 1) ) 1)
CueEbgrt ct 
-'rouageB du !ê!o BroupGPG 11 ! crasrbcrt r lornrà dcrlo cteàco aruppo
CarEbsrt ud f,Esa dcrsêIbê[ cruplcCerlbert 
€D lBaæoort.E vù dêzeIfd. E
Èh (t ruû ./ saLEU.ûtr.lD r It.IhPr.3!t d'.stt.tÿÈ.Tr1Dr1J r! Llt 74.rr5
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
Plh trEoo lroatllrr
sb/
rlur ,81?,' ,8't?§ ,81?,' ,81?,5 ,817.5
PrlJp! t!Eao-t!.u
Èalaÿ.EDttsE ltllat!
t.lr ?2J't9 ?2.?19 72.7'19 72.719 72.?19
Llr
DELrSCf,l,lf,D
(m)
tlt ,1rr41 51rt7\ ,15174 ,25,o, ,25,o'
lbæàlplu3oa
Llt 80.220 80.58f 80J84 82.or9 82.or9
I,1t
}T§CI
ÿt 621r4o 621,40 621t4o 621,40 621r4o
Drlllnratr
Llt ?8.665 ?8.66, 78.665 78.66' 78.665
Llr
,IDENLrID
n 42? r8g 42? 189 42? t9g 42?,89 4z?,69
B.tr1!trD
trr ?r.8?6 ?r.8?6 7r.876 ?r.8?6 ?r.8?6
Llt
('l) Mùched1E6 accooDag!é. dru docu.Dt D.D.l
I8q! baglcitet ÿo!.lsoD Doku€Et D.D.lrr r .ltlfl,ut qu. IG Doatut coolrn.stoire e6t porgu 
(RèAL. 9/61
alo! sich .F8{bt,r dalr rioa AuE8llich6ab8Àbq .rhobG! ÿlrd (rlrerord urd
12/6r/D,re)
la8
rlrrEstÛtlIIIIrlrlq,'IilttrtE.i'rort!tEtailo'rElllEl
lcrEJ.trPntrSt rÜr-eE8-Ettss trrl(Ecrrscro'lLtclt rtlce'oEE
ptrilttr D.nrltl Et,aI trrlcÈrüftrEr tIlGtttl ullrgoorlllll
trlliÉrsrJzg nt,rzü trüBo-cEs trlIÆ'mrDllrlt nttl,oE
Fqr trtErtrtlola ÿata t t[t Btltrbta. ueb t Dtr trtprt'ttc'l rr' I fco" llnm "'l I
Ig
DtOIl! I.T!!ITT
lT'TEIEÜltla
noD. LE.t.4ll.
artS.IloEglE
IOO Ir
horr[Ga
rrbltÈmrLrr
Ltt rt
D.ærlptto - L.chrlbua 1966 196?
ltlt int ,rùL rùc §EP ogt no, DEC ,rll IE
m 1, : Iactocc Lùto.. Ltt6i,o ü.l'karl'L.t
Èh a. xrtl / 8cùrU6PÈ1t. I ltdtrPr.rt , at.rtt.t .rboQ.ltEura Llr æ.@
t.B.t.r.. /
E.L.l.t.
hh lr8oo lrcltlar.-
hlJr! lrEco-atau
ltalar.r.!t.-Ltlhara
to/
Xhr 19rri5 19rr,, Lgrrt, L9",' 1911t5
L1t ù.169 *.169 2\.L69 24.169 24.169
Ltr 2.281 2.281 2.281 2.28r 2.281
@!æI1lrD
(E)
Dr 1\?,r> rro,o5 15O,O' rSorot I5Or05
lDæhtt luat!
Ltr 2r.o2o 2r.\4, 2r.\4, 2r.44, 2>.44'
r.tr ,.4ro ,.oo5 ,.oo, ,.oo, t.oo,
trlrct
JI 196.20 195.2O 196 r20 L96)e 196r20
Pra I aÿ... Et.
t.lt 24.8r8 2h.8r8 24.8,8 24.8r8 2l+.8r8
Llt '1.612 1.612 1.612 1.512 I .612
r3Dlnl.rrD
7l 116t67 ,t16,6? L].6$? 116t67 116,6?
E.ll1!3!r
Llt 20.14' 20.1lr, æ.L4' æ.L4' 20.14'
Llr 6.rv? 6.rÿ7 6.p? 6.ro? 6.ÿ7
P0 14: Berre Butt.r Burro Botar
È1tt rrtl/8thr1l.ttE.l!. I ItelleÈ.rd, ai dtr.tl./Ds.rtf, lDlU 3.s Llt 105.OOO
EÊrqpE/
BETSI!
Èh lruco ItoEtlàra
PrU3.! l!uco-ar!!a
halav.Dst.-E.llh8.B
rb )9r8,, 9918,' 9958,' 9958,' 9.9r8,:
Llr r 2$.f81 't24.118 124.48 124.181 124.\81
Llr
IB[tl0lurD
(E)
DI 668, o, 668, o, 668§, 668 !o, 668,o,
lD.càüDtEsat!
Llt to4.r80 1 04.r8( lol+. r& 1O4. 18( 1o4.r8o
t r,t
'trrcl
tt 165,99 870i? 8Zo tgz 8@,66 8@,51
Pralatat Dtt
ttr tog.629 110.17( LLO.25: 108.95: 108.9r8
tlr
lJDllOUNO
Ilur ,99r.9 899r,9 899r,9 899r,9 899r,9
Lré1,àYc!c!t!
t r,r 112.42tr .t12.4d 1r2.4a l12.421 112.42\
tlt
ffiDInI.lID
EI ,2r.1' ,2),15 52r,L' ,25,r' ,25,15
E.lfln6.E
Ltr 90.668 90.568 90.668 æ.668 90.568
Llt I 1) 1 1)
1) üùch8ô16. eccoûpagnée alruE docuDcEt D.D.4, c.rtifhat qua 1. loltEt coEpeL8atolr. .€t P.rçu (nè81. 9/.9r/Cû cf 12./65/Cæ)tar.! b.Bl.lt.t ro. ci!!! oiriiiit-0.».i, 
";r-à;;.i;i .igtut, aæ. olae Â-uoglclchaabgrb. .rhoÈ€B rrrd 
(vcrorda. 9/6r/8re !ai,12/6r/gmtl
!ta!cê icc6prgn"t" a"r 
"""Iiiii.to ioa"rio D.D.lrlattcatealc chc 
trhporto dl-copencailon. è atato rlccoslo G98..9/5r/cËE.q1.2/65/cËE)
cocaarc. y.l.rzelal 
"* 
..o-Ioroi"ot 0.0.4 
"""ruri tujii, art hct coipcnae/eu<t bldrag geà.YêE serd (v.!ord. 9/6r/ûa qa t?/65/w)
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trr E l![tL PItr trrrco ttmttDa tnEttDrls illlaoElululrlrl8
rCfûLtIIPAlISt lIlt-([B8t-DltISl IrIll(lDGIrSCllItLIClt T!3CEOPIUIOE
nt8llDrlllnlll DîIEEItlrrCO-lIOtlIEr IDElliIIÛtlEOalÛrllrtl
EEltxrnrJrE tarrlB lrrf,Bo-cg8 lttlsosurlut^Irr lEllrolr
Eert blptt.tloB. v.aa t llr llalthrrl mch I Ear btprtür.o.t t tæ : foo! ,,!vo!r.[ Dc t
@
ttoNlrs LrltrEa
xttarEztuolrtil
lnOD. Lrtl.4tt.
tÛIIITJNODUSIII
IOO L
Proraruca
lrrluttÈovalla!rr
l.tlout
1966
D..cr1s1o!. - ùachruÿlla SEP ocT N0v
't 2-18 19-2> 26-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-ro )'t-6 ?-1' 14-20
PG 1, : Lactosc Lakto sq Lattoslo lie:Lsuiher
Ptrr t. erll, / ScàDll.!tr.r..oPr3!1 rl.t!t"riÿD!.rErlp;tJr.; 3 rua' Llt 29.688
t.l.B.L. /
B.L.E.t.
Pth truco lrcltr,àr.-
PrlJæE t!Eco-ar.D.
?\/
Ilu 191h5 t9rr,5 19rr,5 't9rrt5 19rr,,
Llt 24.169 t4.169 2\.169 24 .159 24.169
halar.r.Êt.-Erllhatn tlt 2281 2.281 2.281 2.281 2 .281
EIE$E.IID
(E)
DI 150tO5 150 tO5 1roto, 't50to, 150tO'
lD.chlDlu!at!
Llt 2r.445 2r.445 2r.4\5 2r.445
Llt ,.oo, ,.oo, ,.oo5 ,.oo, ,.0o,
tttlct
Èh lruco &o[tlara It 196r20 196,20 196120 196t20 't96t20
héllvlrutr
Llr 24.8>8 24.818 24.8r8 24.8r8 24.818
Llr 1.612 1.612 1 .612 1.6î2 't .612
TIDELITD
Prllr.À llBco-B.La rr 116t6? 116,67 1',t6t6? 116,6? 116167
troftl!æD
Ltt 20.14' 20.14' 20.14' 20.14' 20.14'
Llt 6.ro? 6.to? 6.ro? 6.ro? 6.10?
PG 14 ! Beurre Bu ttêr Burro Bo !er
Pr1! ll. xulI,/ ScLr.1l.DE!.1!. 
-. 
.,
h*d ô,ratreiÿDrorpctpitlri t rEÙar Llt 105.000
BEI4IQUE,/
EEf,OII
Prr,r truco Èoltlèr.Pr1Jt.! traso-lr.ù
,b 9958$ 9918,5 9958,' )958,5 9958.5
Llt 124.48 124.481 124 ,481 124.481 124.48
ÈaIaÿ.DBt.-f,.l11eS.! Lir
E0rscrurD
(E)
lial-Ora!s.-Pralr.
»t 668,ot 668,o, 668,o, 368§, 668,0,
lù.chüpluBtt!
Llr 1O4.rÙt 1O4.r8( 104.r8o '1Ol+.r80 104.r8(
Llt
tI/El
Èlr ,r8co troltlar. fl 861 ,60 860,60 860,60 860,60 860,60
Pla1aÿ.r.ûta
L1r 1o9.o? 108 .94', 1o8 .941 108.94? 1o8.941
Ltr
IJID'MTTC
hr.r fruco rrqntla!. llur 899rt9 t99r,9 899r,9 899r,9 899rt9
!!élàÿ.Ec!tr
Llr 't12.424 t12.424 112.421 112.424 112.424
Llr
rImI.rrD
PriJ!ên trucg-graDa
r1
,2r.1' t25t1' ,2r,1' ,25,15 52r,15
foffl8t.E
Llt 90.668 ,0.668 90.668 æ.668 90.668
L1t 1) 1 1 I 1)
(1) MArchandis€ accotpâ8Bée drE docueut D.D.4 cortlflut quc Ie aoDtst coûpêDsatoire e6t perçu (Règl.9/65/cæ eè,tz/65/c11)wa!ê! b'Ereitot vot êia€t I}okr',ctt D.D.4 aua d€t rich ergtbt, <taos 
"r"" 
liuli"i"tc"bgabo erhobea rird (verorda. 9/6r/Iiflotaà 12/65/Rwc)
Hercc accoEpa8uata dal cc!tificato rodello D.D.l. atteetat. chr lriûporÈo di coopen6azroae è 6tato ri6cosso (Reg.9/65/cto Ras,. 1z/65/cEÉ)
GoâdgreE ÿ9r8!z'1d Yù c.D dokuDentD..D.4. ÿâùulÈ brijktr dat het coûp.a!.r.nd b.dlag geàevo! ,ord (velordr. g/65/w 
.n12/65/EEo' .
r50
I
I
pRrr DD SEûIL Pntr rn§co tfoitrBt P8ttStDfitrs ulnÆoloorrÛlllnrs
§CEIELLETPREISf ITST-O8BZT.PN8ISI TTNBCEGITSCEIIILICEE IISCEOPI|ÛICEX
PNEZZtrDIEIÎRAII PNEZAITAATCO-FNO TIINA PEELIEÿIIIIBTEOüÜXIÎIII
DnErPrlxnrJzEf,rntJzBmüco-oRElsrrrDrcorfir'xrmllllf,E?Ücr
Po[r tlEortrtloa6 t.!a : lEr Elotuh!.s ûrch I P'! l'tplt"loDi ÿ'r'o ! Voor itrc'"'! ru t
E44 100 I.
Prgrt!ùca
E.rhuDtt
Pfotanla!!l
Earkor.t
D.!crlDtl,ot - B.lchrqlbunt 1956 1967
}IAI Jln{ JI'L AI'G SEP ocl rov DEC (,AX rEB
CEE : ChGdd.r
Prlr d. !!uil ,/ Sch[11c!Er.1!. : ItallePr.rzi d'.!trrtÿDrIpolPrlJzol Llt 4?.66,
u.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlr frrôco lroatlèro-
PrlJzra lruco-3rraa
Prélàt.r.!t!-E. tf lnt!!
Ft/
Ilux rr92t5 459215 4592,5 4r92 4592t,
Llr 5?.4o6 ,? -40,6 5?.406 5?.4oC 57.406
Llt
DIUÎSCELIID
(n)
lll ,1 O,1O ,ro,1 0 )10 | 10 llo | ]c ,10,1O
Ab.chËpfuû8aÀ
Lit f8.451 48.451 48.4r, 48.4r' 48.4r,
Lir
trrlcf
ft 5O2toz 5O1 r40 52ttr? 526,r1 528rOO
Pséllvc..Ât.
Llr 6r.r5z 6r.47\ 66.216 66.6a1 bb.o+z
Llt 1?.164 17.>54 16.990 rr.409 4.?ïzc
TEDEBLrlID
r1 ,44.69 ,46 J? ,46 t8' ,48 | 14 1r4.6,
EctflDt E
Llt 59.111 ,9.?6? 59.884 60.Lo7 61.228
Llr 1?.16\ 't?.16\ 21,6.990
2.
15.409 *.?822
lIL : ltlstt Îllaltêr Îtt61t li16it
PrIr dc souil / ScÀrcllqaPrclc. : ItaliePr.z31 d'.ntrÀtÿDr.iPGlP!1Jz.D' - Llt ?2.roo
Û.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr treco froBtièr.
Eb/
ILux ,o82,, ,o82,, ,o82,, ,o82,5 ,o82.,
Prijr.À fruco-8r.t!
Pré1èÿ.!.!t.-Eêltiat.!
Llt i,.rr1 6r.5r1 61.5rr 6r.rtL 61.rt1
Llr 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249
DEI'ISCBLITD
(En)
DI ,r8 i11 ÿ1,95 t44,o, ,44 to5 ,48t25
Âb.cbüphÀ8êD
Llt 52.829 ,r.4ro 5t.?58 5t.?r8 54.415
Llt 12.951 I 2.400 12.400 12.1{OO 11 .415
tnrrcl
tt ,r2.5? ,r2,r? 552,5? ,r2,r? 5r2,5?
Pré1èvcrraÈa
Llt 69.9r? 69.952 69.952 69.9r2 69.952
Lit
XEDERLÂXD
rl ,16,r, ,16,r, ,L6," ,L6," ,16,r5
Eclf1tr6.E
Llt ,4.6.t8 ÿ.618 5l+.618 *.6L8 i4.618
Llr ,.?601 ,.?60' 5.?60r 5.2æL' ).?@'t)
I) HerchaEdi6. accoûpagDée i[.uD doculeDt D.D.l.r certlflut qu. ],ê lortaat colp.laatoire cat perçu (f,ègil. 9/65/Cfr cf 12,/61/CEE)
Ue!c! beglqlt.t voÀ eiaen DokEclt D.D.lrr aur dcr Êl.cÀ .rgibt, dæ. ê1,!. Au6gleich6abgab. .rhob.B tlrd (verord. 9/6r/Dre \nd 12./6r/Eff, .
llcrcc acàoopa6aeta da1 celtlficato oodefio D.D.4, attcatuta;hê lrhporto dl. coupeaaaztoa. è atato !1Êco66o .E3q..l/65/Cæ,9RaA.12/65/CEE)
Oocdcrêa vcr6izc:,a veÀ eên atokuoDt D.D.4r rrytt bluftr rtat het c{p.Dr.rôBd bedraS 6.àGvêÀ rerd (ÿcroril. 9/6r/æ,O ct 12,/65/ËEft)
2) De6tiEé à la foote - Flir sclhelzzrecke - Destilato alla fulioBe - B€lteEd voor de Productle ?d u€ltkaas.
raou,lls LrllIEn§
ItlrrfEfrl00llIssD
tnoD. LÆî.-cr§.
ZIIIVELPRODUCIEl
t5t
rlu E stotl rtlt trrrqo tr*llttt EalrD[t!8 InnÆmlÛlrlrl8
scErErrtEatlr rtlS-otræ.Eru8 lrEoDÛltSctrllLlcr8 rlscEoPrÛolf
rDt S D.tttrlrl lallar llloÈ,loruEl ralGlwl lltrEiollutllrnl
EDtEEt,rür ErJtll llllgo-@lf8 lltl8o0olrÛllrtl rtr IIcl!
Fou lltDrtrtlora trr. t ,!r tl!ftùr.! Daci t E t tttpttülcll uæ t Y@r ,'!æ.r.! BrE I
g IOO L
(l) üarchudlec accoopagaée dru! docuâBt D.D.4 cartLfldt que lc loat$t coslDr8atolr. ê€t pcrçu (RègL.9/65/cËE ct 1465/Cfr)
fuoa bcglaitat vo! êiaeE Doku.lt D.D.4. aua aleD 6ich erglbti dass eiEê AurghLcb6abgabq .rhobcs ÿIrd (Vqrord!. 9/6r/EvA vd,14,r/ffi)
llcrc. eccotpagBata dal certiflcato Eodcllo D.D.4 atteatate chG ltilporto di coûp.D6rziols à stato riocoÊso (dieg. 9/65/CfE cRas. 12/6r/cr8)
GocalGrcÀ tlg.zelfd vù eeD dokuêat D.D.4. ræit bllJkt' ttat hct coûpêlBâroad b.alra8 toh.ÿ.! rrrd (verord. 9/61/W et12/6r/ûa)
(2) Dêstiaé À Ia f@èc 
- 
mr Sch!êlzrEc&a 
- 
D.étiÀêto âllâ tueioae 
- 
B.êt.Ed ÿoor alr productlc v& ssltkaas
EoNlrs L/ulÛr8
tu3trtloG8ll
noD. LrFl.-crs.
,tIIILPNONCIE
ProYaEoafflürtÈoula!r
l.rtort
1966
OrcLrllt1!i SEP ) ocl rov
12-18 19-2' 26-2 ,-9 10-'r6 17-2' 24-ro 11-2 ,-9 10-16
CEE 3 Chcdds
Èh û. r.dl / +iËlfùDa.f& t It lhÈ.rr! d..Ett.tr/'È.0.tDtllu tlt t+?.65,
t.E.B.L. /
B.L.E.t.
Pllr f!ùco lroEtlarr-
PllJu lrüotslra!
ÈallrroltFE.llhat!
,Ël
,lu 4592§ \r92,5 45921' \r92,5 4192.5
Ltt ,7.\06 ,7.406 ,?.406 i?.4oG 5?.40,6
ll,t
Da[t8c8l,tiD
(E)
Dr ,'lor lo ,1Or 1O ,1Or 1O ,10, ro ,1O.1O
lÈ.chüt tu!3t!
Llr 48.45, 48.4r, 48.4r, t+8.4r, 48.4r,
Llt
Itllcr
tl 525t@ 51o16 >ro,60 ,21t@ ,21.@
hallÿ.üEÈ.
!.1t 66.5r5 6?.171 67.171 66.or1 66.or1
t r.t 14:782'. *.?82' *.?8â) ,t\.?822 *.?83
IEI'EIIIID
rr ,51.1? ,60.16 ,60,16 ,60.'t6 ,@t16
E.tllntrD
ttr @.6n 62.182 62.182 62.182 62.182
Llt tu.?8à' ù.?8Ë) *.?82' *.?822 $.?8Ë
rIL 3 ltlsit 11161ter 111ê1t Tilelt
htt d. oull ./ 8thDl1.!Ds.1.. : ItrllePr.!td. dr.rtrrtÿDrclD!lp!1J2.! Ltt 72.rOO
g.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlt trùco 1rc8t1àr.
hl,Ja.E t!Eco-!r.u
héIàÿÛût.-E.lrlÀtd
rb/
flux ,o8215 ,û2.' fr82r) 5O82,5 5082$
Lr,t 6r.551 6r.rt1 6r.5r1 6r.5r1 6r.5r1
Llt ?.249 2.249 2.249 2.249 2.249
DAUTSCELIID
(n)
DI ,t8.90 ,48,90 ,48,90 ,51,r' ,r1,r,
lb!chlpfuû3!D
tlt 54.516 ,4.516 ,4.r16 ,4.895 5\.89'
t.lr 11.2(t4 11.2(* 11.264 11.264 't'1.264
'tltct
tla!. n ,r2,5? ,r2,r? 5r2,r? ,r2,r7 552,57
PréIaÿ...Àtr
Llt 69.952 69.9r2 69.9r2 69.9r2 69.9r2
IIT
TIDTLITD
tl ,16J' ,16,r, >16,r, ,16,r, 116,t
Erlllagra
IJt ,4.618 54.518 ,4.618 >4.618 54.618
Llt
,.?æ1 5.?601) ,.?601) i.?@1' ,.?601
152
Pour llEoltrtlo!. tara t tlr ElrtùLtrs ucb :
PNEIAÿE!|EXîS INTNÆOX}IUIIAUIAInIS
IIIIûGE{EIXSCE.ÜILICEE ÂBSCEOPI'UIIGEII
PNE.IEÿI IIrInIEOIOf, IÎINI
trmÆo}Iorl[lllll fEFrtrot
Par ltDottrlloll raræ t vær lnÿga!êD aE !
!!99:lP
PSII Ù SB'IL
SCE;ELI.DIPNDISE
mElzl D'tf,ÎRÀÎr
ABIPIIJNIJZB
PSII mrXCO nOüÎ!!BE
FIEI-ORIlZA.PNTISI
PnEZZT fnrrco-lnoüulnl
PRr,rzrr lnrxco-olr[s
1m Ir
ÈoYauca
B.!Lult
Proulara
E.llort
DaacrlDtloD - LacblalbuB8 L966 L96?
xtI ,rur iruL AUG SEP ocI lrov DEC ,rrt FED
PG 01 I Poudre dr Béro llolk.Àpulver slêro d1 latt. f,ciposder
Prr,r da æûr.l ,/ gcàÉll.BDral.. r ltudcrlutPr.!t1 dr.atrrta/Dr.rD.lDrutaû t1 6r,L6
t.E.R.t. /
E.L.E.t.
Prlt ,Euco lrottlar.- 919r4 922t8 917 t, 917 t5 9r\,,
Prr.Jr.n truco-tr.!.
Pralat.D!tPE.l11Àt.À
rI 66,r? 66,81 66t4, 66,4, 6?,66
rt
D8ûr8CtLrf,D
(ln)
DI ?r.ro ?r,88 ?t+r49 ?5 tgg 78r?,
^brchüDlua6rL
EI 66,r4 66,86 6?,41 68,22 7L,25
rl
tBrlcr
t, 106 r 8? r.06,87 108 i22 108r87 1o8!87
Pralàÿcûênt!
rI 78"6 ?8J6 ?9,15 ?9.8, ?9,8'
TT
IIr.LIA
Ltr 15.680 15.158 ,t4.618 14.48' 1&.48'
Ps!Iirrl
rl 90,82 8? J9 84,29 8r,89 8r,89
tl
IÂlt ct crare dc Iârlt eE poud!. (21+ ,Pg ou : Lettc â crêæ dt ratte LD Doly.ra (2, 27 7o)a??$ HIIch uBd RaF l! Pur'll.l} a! ro@ 1! IDcd.r rrom 
(z$ Dt6 z
24 tot 2? 76)
Plh ô. !.u11./ 8cht ll.!prtl!! I tcdqrludÈ.r31 dr tÂtnty'Dr.lD.lDsllr.B P1 28o,>'
t.E.B.t. /
B.L.E.II.
PrIt lrEco lroatlàr.-
PriJraa trEgo-Erat.
Pralàÿ.r.!tr-E.tf lDltr
Eb/Ilur ,?rr,4 ,757 t5 ,?6? t5 ,?6?.5 ,?6?,,
rl 2?Lt89 2?2,77 2?2.?7 272t77 2?2.77
r1
DEûTSCll,llD
(E)
l!.1-or.rs.-Pr.l.. DI ,06,5, æ8,04 ,o9,r, ,12,19 ,r?.48
l|.gI0Dlua.!
rI 2?71ÿ 2?8,?8 z?9tÿ7 282J1 28?,r2
,1
rBrrcE
Prlr lrrûco fr$tllsa
,t 4rr.87 4r?,)4 441 t22 441 r8? 44rr8?
hlllrraÈr
11 ,L9t59 ,æt6? ÿrtrz ÿrt99 ,zrt99
rr
IIILIA
lJ.t 60.189 60.o80 60.o80 60.o80 60.080
hollrrl
t1 ,48,5L ,47,98 ,4?.98 ,4?§8 ,4?,98
tr
r53
È.irl ?Fuêô-fuôntiara
Pour aDport.tlotr. t!r. 3 m! Eltrluhr.û a.ch :
PNELEUEI{ETTS ilTNEO,OTUHAIIIAIRES
ITilENGE}IEIIISCEAtrILICEE ABSCSOPFÜT{OEX
PRELIEVI INTATCOHUTIITNI
rxrf, rcolo{ulÂultrtE EElfIxrE
Par laport[loôi trrao s Voor iEÿoara! ntar i
TEDEf,I.IIID
PRII DE SEUIL
SCTITELI.ENPREISE
PREZZI D'EilTRAlA
DREfiPEL}NIJZEII
PRIX FR^I.CO TNOTÎIENE
FREI.CRETZE.PXEISE
PREZZT !n^XCO-fROXTrEnl
PRIJZEf, lÎÂXco-glEilS
-!.999
hoYaDuca
E.rlult
Prov.rlaD!r
E.rlorrt
L966
SEP ocT NOV
12-18 L9-25 26-2 t-9 ro-15 L?-21 24-1O )L-5 ?-lt 14-20
PG OI : Poudre de réro llolkeÀpulver Slero di latte Weipoeder
Prtr .1. .Gull / §chr.1l.apr.l.. : f,cdcrludP!.r31 d'.!trrtÿDr.rIElp!lJ3.B tl 6riL6
!.D.B.L. /
B.L.E.U.
Prir lruco lroaÈlàr.-
PriJ!.! rr.!co-lr.trr
1b/Flu 912., 942,> 942,' 952,5 952,'
n 67 rrr 68 )24 58J4 68196 68§6
PraIar.û.!1.-8. ll1[8.t r1
D3I'l8CELAID
(Bn)
h.i-Or.t!a-È.1ra D,r ?9,L2 ?9,L2 79,12 80,09 8or09
lb.cbüptun8.!
rt ?rt60 ?r,60 7].,60 ?2148 72,48
F1
rRÂxct
rt 108!82 1o8,8? t 08!8? 1o8!8? 1o8,8?
P!a1atGo.Ât6
E1 ?9.8, ?9,8' 79,85 ?9,8' ?9,8'
TI
IIÀIIA
Ltè 14.48' 14.48' .4.48, r4.48, 14.48,
Pr.11.ÿ1
EI 8r,8e 8r,89 ]],89 8,,89 8r,89
F1
Dê ô, , Ial,t êt c!èEe de lait ea Doudre (24 à 27 %)Latte s cre@ di latte iB-Irolvere (24 a Z? %) Xllcb uad Ratru iu Pulverforû (24 bis 2? %)M€Ik etr rooE iÀ l,ooder (24 fot 2? %)
P!r,r d. ..u11 ,/ Schr.ll.aprat.. r l{cdcrludPlat!1 d r aatrrtÿDra[p.IDri.l !aÀ rI 28o,55
|.E.B.L. /
B.L. E.II.
P!i.r lruco lroutièro-
Prljz.E lruco-tr.!.
rb/
IIur ,.76? tt ,.?6?,5 t.?6? t5 ?67 )5 .76?,5
t1 2?2t?? 2?217? 272,?? 2?2,?? t?2t7?
Pr{1èv.r.Bt.-E.tllDg.! r1
DTÛT8CELâXD
(E)
tral-Cr.!!a-Pra1.a DI ,t6,7? ,t9t68 ,L9,68 ,2O165 izo t6,
lL.cl6pluE3.I
r1 286r68 289ttL 289,rt l90t 19 tæ,19
I1
l.RrrcB
Prit tlraco froatlôrr
lt 4t+L)8? l+4r,82 +41,81 r4L,8f 44r,87
hllôvorcntr
r1 ,2' t99 ,2r,99 ,21,99 tzt r99 ,2r,99
F1
rtltrl
Plarzl, rruco-froEtlalt Llt 60.o80 60.o80 60.080 ;o.o80 60.080
Pr.I1.ÿl
TI ,4?,98 ,4?,98 ,4?,98 i47,98 ,4?,98
tI
r54
lrô!ttar.
I
PTI.I DD S8'IL
SCBIELI.EIPNEISf
NEZZI D'E|IRAIA
rgolx.tnlJzB
Eoü iaDortrttona tlla:
PNII PRAI'CO MOTÎIENI
,NEI-OREIZÈPNEISf
PnDZZT mrllco-moXlrEnr
PnIJZET lÎüCo-onEls
PnELEVETEIîS IrlnrEOHXUXAmlInlt
trrtncBlErilsc[Àrlt.rcED lBscEoPll,rGEr
ratl.rEvl ll{lDtcoorllrBl
rllt?rcolo{utlullrtS f rlrtxog
![r Elaluhrol aecL : Par laEoltrtlonl varao t Voor lavocrra ru :
EE!!!S tOO fr
Èorauca
f.ELultÈoYarlatr
iarlüt
D..crlptloû - L.chr.lbu!t L966 L96?
uÂr JI'N JUL Àuo ocT NO' DEC JAl{ FEB
Lalt en Doudre ( < 1,5 .x)re 0' : Iâttê in Dolvere ( 
- 
r.5 %)
[tlch tr PulvelforE (= A,, %)
,qlk in poeder ( < 1,5 *)
hlr ü. rur,t ./ qcLÉI1.DPr.1.. : f,crtorludÈ.t3t t'.attrèVDr.rlrIPrlJr! rl rr5,7'
tt.B.E.t . /
E.L.E.U.
PrLr lrüeo froBtlala-
P!lJ8.n trrûco-3r.aa
halaY.r.!t.-Erlllat.!
rh/
F1u 1842t5 L8'? 1812 J 1812$ 18r8,8
rr Lrr,t9 rrr,o 1r2,6? 1r216? t r,r,
t1
EUISCELTTD
(r)
il rr4!16 rr4,4 1r4.41 115,91 t $io,
lÈ.ch6pluaatÀ
EI r21,ta 121,6! 121 t64 12rrOO L24 t92
FI LL," 11 ,t 1',|,r, 8,6i ?,82
tIüCI
II 22',?7 224,6( 227 t22 227 r8? 22? t8?
PralarêùcDt!
EI 164,08 164,6, 166161 16? ,o8 167 ro8
n
It!.rl
Llr
,r,209 15,209 ,5.209 ,5.209 14.82,
Prrllrvl
EI 20rt9t ær,9, 20rt9, zot,9, 2O1,70
tl
Èa 
^À . Lalt cotrdeaEé 
(6an6 additlo! d
Lâttê condensâto (aenza acciun
6ucre) KondenêEllch (licht Sezucker
dL zuccherl) Gecotrdetraeerde relk (aonder t)toeRevoêRde sulker)
Prlt ü! r.ull / 8ràr.11.ûp!.1r. r f,odorludÈartl dr.Bts.tvD!!rp.1p!U!.! II 169 r IO
EExÆrqpE/
BEIfI-E
Prlr lr8co trortlàr.- rb 24O2t' 2402,' 24ozt5 2402,' 24o2t5
PraIar...ata-f, . lË!a.D
rl t?',94 L?',94 1?r)9\ 17r,94 L?rt*
t1
DE sCBL!D
(E)
tral-Orlta-Pralaa n r5r,)6 r54,9? '15rt?' 1r5.?' L55,?5
/ù.clüDtuatr
rl Ltg,?9 r4o r 25 14019' 't4o§5 14O,95
tl r7,o5 L5,74 14,85 14i86 14,86
ttlrct
ÈIr fr.lco rroatlar. ,, 2ro,r7 25t,4? 25r,4? 25rt4? zrt,4?
Prlllromrtr
rt tgr,?2 185,85 .t85t8, 1Ert8, 185,85
rT
ItrLIr
Èa!!1 lr.ûco-lrontlt!. r.tt 4r.885 4r.88, 4r.885 4r.88> 41.88,
È.ll.rl
n 254,L8 2r4 J8 2r4,18 2r4.18 254tlg
II
LUIDIæI'AG
1u 2005rc 2009 to 2005iO 2OO5,O 2OO5rO
PrélèYê!cut!
r1 r45,1 145,16 't45t16 14>r16 r45r 16
l1 Lo$5 10,55 10t6' 10r 65 1o'65
r55
Por ùportrtlona tort t t[r tlntÜàr.! mGà :
PrErlrEr8ms rllD8olr{ullmlllls
urEcDuErf, scErIlLtcEE llscEoP[lroEll
rîlGrwr rrlarcolurllrnr
nmÆocorlltrllE llt trcn
Plr lttætalloll ntao s Yæt larcllar D.G 3
ilDlILrID
DEII E SEOIL
SCEIELIJTINEISI
tetzzr D.rtlllr
NE|PILDNI.'ZE
Drrr rnrxco lloilrrn8
tttt-otEza-PtttSl
Itr3zzt llrrco-tîoüîrlol
PtrIJllr !ÎrICO-OrEl§
IOO Ir
Èorauêr
Lrlrrlt
DFrrLrs
l.ttil.t
L956
D.ær1pt
gEP ocT NOV
12-18 L9-?5 26-2 >-9 10-16 L7-zt 24-ro ,t-6 ?-L' 1/+-20
Po ors f1:-'î-P::9::-ffi?n ullch 1! Pulverrom =L,' %)ü.lL ln É.dâÉ (<l -q g')
Èh d. ,[ll / 8cùiltrtDtalll r irdcrluôDrü31 d'o.trrt /È.1f, lDrl'Jr.! 1I L'>,?'
o.B.R.t. /
D.I..E.II.
Plh traco l!oÊtlàt.- tb/ L8'?,' r842r5 1842i5 1842,5 t842,,
PslJ!.D huco-ar.a.
halaÿ.oEtFEoltlatt!
ia t t,o4 Lrrt40 rr),40 Ln,40 t r,40
ET
El8Cf,LrlD
(E)
DI LrB.29 LrBt29 Lr8,29 Lr9,?8 Lr&,?8
lb!chAEtE!!t!
II t25.t, 12, tL' t2, tr5 L25,60 tzr,60
Ir ?,82 ?,82 ?,82 5,62 ,,62
nrrcl
Iroûtl,a!. ,, 22?,87 2??.8? 22? t8? 22? t8? 22? t8?
Pralaÿ.xst!
tr 16?ro8 167r08 r6z,08 16?r08 r6?,08
,l
rlILIA
Llt ,5.209 ,4.245 ,4.24' )4.2+5 ,4.245
È.1,1.ÿ1
EI ær,9, L98t» r98,r5 r98,r5 L98,r'
r1
Lal't cordcaaé (êæÊ âddlttoa de eucre) lb[deasDl.lch (ûlcht aezuckerre u+! Iâtte condeDoâto (ecnza aBgLuta dr zuccherl) Gecondêac€erde nclk (zonder r)toe8evoagde suller)
Prlr ô. 
-dl / ScLrllalEr.lI I iodæludÈd!r. d..ûtrrtÿDr..ElDrtl t.! al 169r10
lümrqpr./
BI'IB .
Prlt ÎlEoo lrcBtlàlF
PrlJæ! traao-!!.Ü
Falàÿ.ert&E.rtl!6t!
rb 24O215 2\o2t5 24O2t5 2402i5 2402.5
tl. ?r,94 t?',94 r?r,94 L?r,94 r?r,94
II
DtllSCELltD
(E)
f!r1-Orau.-PEt,x Dt t55t7> t 5,?5 L5',?' L55,75 155,7'
tll.olüEtr!æ.
Il thot9, ].[ot95 I4o,95 14O,95 ti+O,9,
11 14,86 14,86 14i86 14,86 14,86
tlrtcr
Èr,r truco lriltlatr ,, 2rr,4? 251,4? 25r,47 25r,4? 2r1,4?
halar.eDt.
TT r8r,85 1E5r8' r85,85 r85,8, rE',6,
Ir
IITLII
È.ttl lrrnco-troltl.rr tlr 4r.885 4r.88, 4r.885 4r.885 45.885
ÈrU.ÿ1
n 2r4.r8 254,18 254 | 18 254.L8 25rr,18
Ir
urltltEolno
Prlr fruêo froDtlàla
fllu ?oor.o 2oorro 2OO' tO 2OO' I O 2OO5,O
P!é1àÿaraBtr
ut 14rr16 145i 16 145,16 14r,16 14r,16
II Lo$9 10,65 10r6' ro,6t ror6,
I56
PN llpgrÈ.tlon! tara ! Fllr Elnluhrol lecù :
PRELEVEI,IETITS INTETCOü}IUNAUÎAIRES
INTINOEüEIN§CEIFII.ICED IB§CBOPII'NOEN
PnErEVl rmnÆoillnrrrnl
IxtlrcorolÛürgl^rnE EfFFrIloB
Ptr lrEgttrtloDl rlao ! voor lBYo?rcn naar i
!E!g4q
PRIX DE SEUIL
SCIITELI.D'PNDISE
rnEizzl D,ErllRAIr
DREüPELPRI.'ZEI
PRII FRATICO FNOilÎIENE
FTEI.GRBZE-PNEISE
PREEZT TNTXC(L'NOf, TIERA
PRI.'ZEil FnAXC(LONEIS
lOO fr
Èova!ùca
E.rkutt DllcrlptloL - Llchrrlbu!3 L966 1967
E.tl.ilt !(Àr Jrm JI'L AUG SEP ocl I{OV DEC JAN rEB
rc u> : Latto coadeaaato (cgn eggiuta dl zucchorl)
KoadeEsDllch (Bezuckert)
Gecotrdea6eerde EcIk (tret toc8êÿoêgdê €ulker)
Prk à. æull / Sthrll.aD!.1.r r tfodcrludPr.3!l (lroûtmtÿE.rlDlPrlJt.B r1 22Lt?'
I.E.R.L. /
D.L.E.t.
Prlr lluco t!oBÈl.r.-
Pr1Jr.! huco-araû.
halàÿ!!.!tFEtlll!8.!
rb/
flur ,168,2 ,r58i ,168,2 ,168t2 ,168,2
tl 24)186 24r,86 24rt86 24>t86 24' t86
r1
DEI'I§CELTXD
(m)
il 269,46 269,46 269,46 2691+S 269,46
Àb !c h8 p lu D3.!
PI ?4r,86 24r,86 2\rt86 24r.86 2t+, t86
rI
FRTXCI
?t ,ro,ro trz,92 ,r2,92 )ÿ,92 ,r2,92
Pr{1àÿGr.Dtr
rI 242,rt 244,11 241.r 11 z\4.11 244irr
II
I1rI,IA
LTt 55.45' ,5.4>5 ,r.4r5 ,5.4r, 55.455
PrGl1rYI
FI ,2r tao ,2Ltzo ,21 tzo ,21 tzo ,27 12O
r1
Po06 3 P:q:l::l::t"l:::Ï:.,1T,in::^i::'l: Gorgonzola uad Kâ6e de r6olben Gruppê
Prh d! !.ull ,/ scht.11.ûprrl!r r f,odorludh.ki dr.Àtrrtr/lh.aD.lDll-laa[ r1 448,51
I.E.R.L. /
B.L.E.U.
Pllt fluco troBtlàlq- rb/Ilux ,479,6 5479$ 5479,6 54?9t6 ,4?9.5
P!41àÿarcnt.-E.tÎ1Dt E
P1 ,96,?2 ,95,72 ,96,?2 ,96,?2 ,96,?2
r1 42t?4 42174 \2,74 42t?4 42t?4
DElrîsCEl/üD
(m)
il 446,28 446,7' 446,?, 446t?5 4r9,r5
,lD.clüD tury.!
r1 40,,88 4o4,r1 4o4r r1 4o4r 11 4L5t?2
l1
,5,57 ,5,t, ,5,15 ,5,15 2r,?4
rnÂf,cE
t, 614,5L 616,r4 612,06 6)5.41 64, t94
ÈlIàroroatr
rL 46rt24 466.58 461,44 465! 90 4?z)t5
ET
I1llIT
Li.t ?9.?20 78.o8o 7?.ü79 ?6.4r4 8r.otr
Prr11.ÿt
r1 t+6LJ4 4r2ê4 h46i 44 44217'l 480,91
n o' 7o
157
È.:l-Or.rr.-P?.i..
Pour iopolt.tion! rcr. : l[r Blllùhsa! Drcb :
PRELEI'EIIEI{ÎS If IRSO}IIUIIAUIAIRES
IT{IIDRCEilEIilSCEÀFTLICEE ÂIiIiCfl OPFU}IOEII
PNELIEVI ItrTBTgOll,ilITINI
IXIBTCOHXI'IIAIIIAITE EETFIXGET
Par hpoftlzr,ori yarao : Voor iryoêra! ûaa i
IIEDIBLAID
PRIX, DE SEUIL
SCEWELLE}IPRE ISE
PREZZI D'E}ITRATA
DRE}IPELPRIJZE}I
PRIX FRA}ICO ENOTÎIENE
FREI-GNENZËPNEI SE
PnEUZT tnÂxco-moxlrEn^
PRIJZET INII|CO.ONEilS
l(x, rr
hovaDatrca[.rku!lÈ
ProYaElaÀza
Barkoi!t
t966
D..crlzlo[. - olschrljtiat §EP ocT NOV
12-18 19-25 26-2 ,-9 10-16 L?-2' 24-ro ,t-6 7-t, r.4-20
PG05: Lait coEden6é (avec additj.oD ale eucre)Latte copdeû6ato (con aggi.uta dl, zuccherl) IbDdea6eilch ( gezuckert )GêcoÂdeuÊeerde nrlk (uet toeBevoegde sulker)
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